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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1  Kesimpulan 
 Hasil pengelolaan data dan analisis kecelakaan lalu lintas pada ruas Jalan 
Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat dapat disimpulkan bahwa : 
1. lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas pada ruas Jalan Entikong, Kabupaten 
Sanggau, Kalimantan Barat antara km 1 sampai km 3 selama 3 (tiga) tahun 
terbanyak terdapat pada km 1-2 dengan jumlah kecelakaan lalu lintas sebanyak 
19 kasus. Dari Tabel 5.7 dan Tabel 5.8 menunjukkan bahwa angka kecelakaan 
pada tahun 2014-2016 yaitu sebanyak 5.7, 7, dan 5.7 kasus melebihi nilai 
tingkat kecelakaan pada km 1-2 yaitu sebanyak 4.33 atau 5 kasus., 
2. fasilitas pelengkap jalan pada km 1-2 ini sudah termasuk cukup, namun masih 
terdapat kekurangan di beberapa rambu lalu lintas yang tidak terlihat dengan 
jelas dikarenakan tertutup oleh pepohonan, beberapa rambu yang tidak berdiri 
tegak, dan masih kurangnya penerangan jalan pada area tersebut, 
3. penyebab kecelakaan lalu lintas yang paling tinggi salah satunya adalah faktor 
manusia, dimana pengendara sering memacu kendaraannya dengan kecepatan 
yang tinggi. Pada hari Senin kecepatan rerata tertinggi untuk pagi hari pukul 
13:15-14:15 WIB sebesar 71.0 km/jam. Pada hari Rabu kecepatan rerata 
maksimumnya adalah pukul 13:15-14:15 WIB sebesar 68.8 km/jam kemudian 
pada hari Kamis pukul 13:00-14:00 WIB kecepatan rerata adalah 71.2 km/jam, 
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sehingga rawan terjadi kecelakaan mau itu antar sesame pengendara maupun 
antara pengendara dengan pedestrian di ruas jalan Entikong, 
4. kendaraan yang paling banyak melintas pada ruas Jalan Entikong, Kabupaten 
Sanggau, Kalimantan Barat pada arah Indonesia-Malaysia adalah kendaraan 
roda dua dengan jumlah 137 kendaraan pada pukul 14:00-14:15 WIB,  
5. upaya-upaya untuk menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas di km 1-2, 
memberikan rambu peringatan rawan kecelakaan 100 meter sebelum 
memasuki km 1-2, pemasangan rambu batas kecepatan yang diijinkan seperti 
batas kecepatan maksimum 40 km/jam, merawat marka membersihkan rambu 
lalu lintas dari pepohonan yang menutupi rambu, penambahan lampu 
penerangan jalan serta penambahan rambu peringatan berbahaya seperti traffic 
signal (lampu kuning berkedip). 
  
6.2  Saran 
Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. melakukan pembenahan fasilitas jalan seperti rambu lalu lintas maupun marka 
jalan dan menambah penerangan jalan di ruas Jalan Entikong, Kabupaten 
Sanggau, Kalimantan Barat, 
2. memasang rambu batas kecepatan yang diijinkan dan rambu peringatan rawan 
kecelakaan pada km 1-2, 
3. menambah zebracross bagi penyeberang jalan, khususnya dikawasan 
pemukiman warga, 
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4. selalu memantau keadaan dan merawat rambu lalu lintas agar jangan sampai 
tertutup / terhalang pepohonan ataupun papan iklan, 
5. diperlukannya sosialisasi keselamatan berlalulintas dari kepolisian setempat 
untuk menekankan angka kecelakaan yang terjadi diruas jalan Entikong, 
khususnya di sektor Tayan Hulu. 
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Lampiran Kecepatan Motor (MC) 
18/12/2017 
IND-MAL 
Tabel Survei Kecepatan Rata Rata Motor (MC) 
 
Lokasi  : Jalan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 
Surveyor : Hendry Santos 
Jalur  : Indonesia-Malaysia 
Tanggal : 18 Desember 2017 
 
 
(m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam)
10.8696 39.1304 14.706 52.9412 13.1579 47.368
8.9286 32.1429 19.231 69.2308 22.7273 81.818
8.9286 32.1429 19.231 69.2308 9.4340 33.962
8.4746 30.5085 13.889 50.0000 9.4340 33.962
16.1290 58.0645 18.519 66.6667 15.6250 56.250
10.8696 39.1304 19.231 69.2308 11.9048 42.857
10.8696 39.1304 18.519 66.6667 14.2857 51.429
10.8696 39.1304 19.231 69.2308 17.2414 62.069
11.3636 40.9091 17.241 62.0690 12.8205 46.154
20.8333 75.0000 10.638 38.2979 10.6383 38.298
22.7273 81.8182 12.821 46.1538 18.5185 66.667
12.5000 45.0000 13.514 48.6486 11.9048 42.857
18.5185 66.6667 11.111 40.0000 11.3636 40.909
21.7391 78.2609 16.129 58.0645 16.1290 58.065
14.7059 52.9412 10.204 36.7347 16.1290 58.065
17.2414 62.0690 9.615 34.6154 14.7059 52.941
12.8205 46.1538 13.158 47.3684 14.7059 52.941
Rata-Rata 14.0229 12.8362 21.739 78.2609 11.3636 40.909
12.821 46.1538 33.3333 120.000
17.241 62.0690 15.6250 56.250
17.241 62.0690 17.2414 62.069
17.241 62.0690 16.6667 60.000
15.625 56.2500 26.3158 94.737
15.625 56.2500 15.1515 54.545
15.625 56.2500 12.1951 43.902
13.514 48.6486 16.1290 58.065
11.364 40.9091 29.4118 105.882
12.500 45.0000 21.7391 78.261
Rata-Rata 15.269 54.9671 10.4167 37.500
10.4167 37.500
Rata-Rata 15.8910 57.208
KecepatanPukul Kecepatan 
13:00-13:15
Pukul Kecepatan
13:15-13:30
Pukul
13:30-13:45
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IND-MAL 
 
 
(m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam)
22.7273 81.8182 19.2308 69.2308 19.2308 69.2308
13.1579 47.3684 16.1290 58.0645 22.7273 81.8182
15.1515 54.5455 13.5135 48.6486 21.7391 78.2609
15.6250 56.2500 14.2857 51.4286 14.7059 52.9412
15.6250 56.2500 14.2857 51.4286 12.8205 46.1538
13.8889 50.0000 14.7059 52.9412 23.8095 85.7143
13.8889 50.0000 20.0000 72.0000 10.0000 36.0000
15.1515 54.5455 17.8571 64.2857 17.2414 62.0690
11.6279 41.8605 14.7059 52.9412 14.7059 52.9412
10.6383 38.2979 14.7059 52.9412 15.6250 56.2500
14.7059 52.9412 14.7059 52.9412 26.3158 94.7368
13.8889 50.0000 14.2857 51.4286 17.8571 64.2857
11.9048 42.8571 16.1290 58.0645 31.2500 112.5000
15.6250 56.2500 22.7273 81.8182 22.7273 81.8182
19.2308 69.2308 45.4545 163.6364 33.3333 120.0000
21.7391 78.2609 12.8205 46.1538 17.8571 64.2857
23.8095 85.7143 27.7778 100.0000 21.7391 78.2609
20.8333 75.0000 27.7778 100.0000 20.8333 75.0000
20.8333 75.0000 17.2414 62.0690 26.3158 94.7368
10.6383 38.2979 17.2414 62.0690 21.7391 78.2609
31.2500 112.5000 17.2414 62.0690 29.4118 105.8824
16.1290 58.0645 16.1290 58.0645 21.7391 78.2609
15.6250 56.2500 16.1290 58.0645 14.7059 52.9412
15.1515 54.5455 15.1515 54.5455 22.7273 81.8182
15.6250 56.2500 23.8095 85.7143 14.2857 51.4286
15.1515 54.5455 21.7391 78.2609 17.2414 62.0690
15.1515 54.5455 20.0000 72.0000 20.0000 72.0000
20.8333 75.0000 22.7273 81.8182 19.2308 69.2308
21.7391 78.2609 22.7273 81.8182 25.0000 90.0000
20.8333 75.0000 14.7059 52.9412 15.6250 56.2500
10.6383 38.2979 15.6250 56.2500 18.9873 68.3544
8.1967 29.5082 23.8095 85.7143 Rata-Rata 20.3719 73.3387
16.1290 58.0645 20.8333 75.0000
16.1290 58.0645 16.1290 58.0645
Rata-Rata 16.4492 59.2172 11.6279 41.8605
29.4118 105.8824
Rata-Rata 18.9827 68.3377
Kecepatan
Pukul
14:15-14:30
Pukul
13:45-14:00
Pukul
14:00-14:15
Kecepatan Kecepatan
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(m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam)
19.2308 69.2308 13.1579 47.3684
17.8571 64.2857 13.5135 48.6486
21.7391 78.2609 11.9048 42.8571
20.8333 75.0000 29.4118 105.8824
29.4118 105.8824 13.5135 48.6486
20.0000 72.0000 20.8333 75.0000
13.8889 50.0000 21.7391 78.2609
13.8889 50.0000 18.5185 66.6667
20.8333 75.0000 17.2414 62.0690
23.8095 85.7143 20.8333 75.0000
22.7273 81.8182 17.2414 62.0690
16.6667 60.0000 15.625 56.2500
15.6250 56.2500 15.625 56.2500
14.7059 52.9412 14.7059 52.9412
14.2857 51.4286 14.2857 51.4286
17.8571 64.2857 15.625 56.2500
27.7778 100.0000 14.7059 52.9412
20.8333 75.0000 13.5135 48.6486
19.2308 69.2308 15.625 56.2500
21.7391 78.2609 27.7778 100.0000
18.5185 66.6667 18.5185 66.6667
17.2414 62.0690 16.129 58.0645
15.6250 56.2500 13.5135 48.6486
16.1290 58.0645 18.5185 66.6667
16.6667 60.0000 20 72.0000
14.7059 52.9412 13.5135 48.6486
11.1111 40.0000 Rata-Rata 17.1381 61.6971
13.5135 48.6486
18.5185 66.6667
20.0000 72.0000
21.7391 78.2609
16.1290 58.0645
21.7391 78.2609
19.2308 69.2308
18.5185 66.6667
14.7059 52.9412
17.8571 64.2857
20.0000 72.0000
27.7778 100.0000
12.5000 45.0000
20.0000 72.0000
27.7778 100.0000
12.5000 45.0000
20.0000 72.0000
27.7778 100.0000
15.6250 56.2500
20.8333 75.0000
25.0000 90.0000
16.1290 58.0645
26.3158 94.7368
16.6667 60.0000
20.0000 72.0000
17.8571 64.2857
23.8095 85.7143
Rata-Rata 19.1752 69.0307
Pukul
14:30-14:45
Pukul
14.45-15.00
Kecepatan Kecepatan
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Lampiran Kecepatan Motor (MC) 
18/12/2017 
MAL-IND 
Tabel Survei Kecepatan Rata Rata Motor (MC) 
 
Lokasi  : Jalan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 
Surveyor : Mikael Paul 
Jalur  : Malaysia-Indonesia 
Tanggal : 18 Desember 2017 
 
 
 
 
(m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam)
12.1951 43.9024 12.1951 43.9024 18.1818 65.4545
13.1234 47.2441 28.5714 102.8571 25.0000 90.0000
21.7391 78.2609 13.8889 50.0000 11.1111 40.0000
9.1075 32.7869 28.5714 102.8571 27.9330 100.5587
13.0890 47.1204 22.9358 82.5688 26.3158 94.7368
14.5773 52.4781 19.1571 68.9655 13.5135 48.6486
13.0890 47.1204 19.0840 68.7023 13.2275 47.6190
14.5773 52.4781 12.3457 44.4444 27.7778 100.0000
9.1912 33.0882 20.8333 75.0000 26.3158 94.7368
22.0264 79.2952 12.8205 46.1538 21.7391 78.2609
14.8810 53.5714 11.2613 40.5405 15.3846 55.3846
22.0264 79.2952 33.5570 120.8054 18.2482 65.6934
14.8810 53.5714 16.3934 59.0164 19.2308 69.2308
30.3030 109.0909 12.2249 44.0098 19.4553 70.0389
20.4918 73.7705 13.8889 50.0000 18.5185 66.6667
23.4742 84.5070 16.1290 58.0645 16.1290 58.0645
13.8122 49.7238 16.1290 58.0645 16.1290 58.0645
14.2045 51.1364 15.6250 56.2500 21.2766 76.5957
21.2766 76.5957 14.2857 51.4286 46.7290 168.2243
17.6678 63.6042 17.8571 64.2857 20.0000 72.0000
18.2482 65.6934 17.9211 64.5161 19.2308 69.2308
20.4918 73.7705 30.1205 108.4337 18.5185 66.6667
Rata-Rata 17.0215 10.5748 31.0559 111.8012 Rata-Rata 20.9075 75.2671
21.2766 76.5957
20.0000 72.0000
19.2308 69.2308
15.9236 57.3248
21.2766 76.5957
18.1818 65.4545
Rata-Rata 19.0601 68.6162
Kecepatan
Pukul
13:00-13:15
Kecepatan
Pukul
13:15-13:30
Pukul
13:30-13:45
Kecepatan
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(m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam)
33.7838 121.6216 14.6628 52.7859 17.8571 64.2857
26.1780 94.2408 14.2857 51.4286 18.5185 66.6667
12.8866 46.3918 15.6250 56.2500 19.2308 69.2308
12.5313 45.1128 13.1579 47.3684 20.8333 75.0000
19.8413 71.4286 19.8413 71.4286 17.8571 64.2857
25.6410 92.3077 19.8413 71.4286 12.1951 43.9024
25.5102 91.8367 8.7413 31.4685 22.7273 81.8182
26.3158 94.7368 19.0840 68.7023 12.5000 45.0000
29.4118 105.8824 13.6612 49.1803 13.5135 48.6486
18.7970 67.6692 20.8333 75.0000 13.8889 50.0000
22.5225 81.0811 18.5185 66.6667 12.5000 45.0000
22.9358 82.5688 20.0000 72.0000 12.1951 43.9024
12.7877 46.0358 21.7391 78.2609 23.8095 85.7143
15.5280 55.9006 22.7273 81.8182 16.1290 58.0645
15.5280 55.9006 20.0000 72.0000 15.9236 57.3248
13.3690 48.1283 23.8095 85.7143 23.8095 85.7143
20.0000 72.0000 15.7233 56.6038 20.4918 73.7705
16.1812 58.2524 15.6250 56.2500 11.6009 41.7633
18.5185 66.6667 19.8413 71.4286 16.6113 59.8007
14.8810 53.5714 19.4553 70.0389 27.4725 98.9011
22.5225 81.0811 23.8095 85.7143 27.1739 97.8261
24.5098 88.2353 Rata-Rata 18.1420 65.3113 15.5763 56.0748
27.9330 100.5587 17.8571 64.2857
Rata-Rata 20.7876 74.8352 16.6667 60.0000
Rata-Rata 17.7891 64.0409
Pukul
Kecepatan
Pukul Pukul
Kecepatan Kecepatan
13:45-14:00
14:00-14:15
14:15-14:30
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(m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam)
19.5313 70.3125 32.0513 115.3846
15.4799 55.7276 13.4048 48.2574
15.6250 56.2500 17.9211 64.5161
26.5957 95.7447 17.9211 64.5161
20.0000 72.0000 18.7970 67.6692
19.2308 69.2308 21.1864 76.2712
13.8889 50.0000 19.3798 69.7674
16.6667 60.0000 20.5761 74.0741
14.2045 51.1364 31.8471 114.6497
14.7059 52.9412 12.7551 45.9184
20.0000 72.0000 20.4918 73.7705
15.9744 57.5080 15.1515 54.5455
15.4799 55.7276 22.0264 79.2952
20.1613 72.5806 20.1613 72.5806
18.1818 65.4545 11.9048 42.8571
17.8571 64.2857 14.2857 51.4286
24.0385 86.5385 16.3934 59.0164
18.1818 65.4545 16.1290 58.0645
20.1613 72.5806 14.7059 52.9412
18.1818 65.4545 14.2857 51.4286
17.3611 62.5000 16.1290 58.0645
24.0385 86.5385 15.6250 56.2500
17.8571 64.2857 18.7970 67.6692
19.1571 68.9655 18.7266 67.4157
27.3224 98.3607 15.9236 57.3248
19.7628 71.1462 15.1057 54.3807
23.3645 84.1121 16.3934 59.0164
19.1571 68.9655 16.1290 58.0645
19.1571 68.9655 20.4082 73.4694
12.7551 45.9184 Rata-Rata 18.0901 65.1244
24.5098 88.2353
19.5313 70.3125
19.5313 70.3125
34.9650 125.8741
16.8919 60.8108
20.1613 72.5806
21.7391 78.2609
Rata-Rata 19.4975 70.1912
Kecepatan
Pukul
14:30-14:45
Pukul
14:45-15:00
Kecepatan
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Tabel Survei Kecepatan Rata Rata Motor (MC) 
 
Lokasi  : Jalan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 
Surveyor : Mikael Paul 
Jalur  : Indonesia-Malaysia 
Tanggal : 20 Desember 2017 
 
 
  
(m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam)
22.026 79.295 16.1812 58.2524 16.2338 58.4416
18.182 65.455 16.1290 58.0645 21.3675 76.9231
14.925 53.731 28.7356 103.4483 21.3675 76.9231
20.161 72.581 19.7628 71.1462 21.3675 76.9231
20.161 72.581 18.7970 67.6692 17.9856 64.7482
18.182 65.455 14.7493 53.0973 18.0505 64.9819
13.850 49.861 14.7493 53.0973 18.0505 64.9819
16.393 59.016 14.7493 53.0973 18.0505 64.9819
16.393 59.016 15.1057 54.3807 18.3150 65.9341
13.514 48.649 19.7628 71.1462 14.9701 53.8922
13.699 49.315 19.4553 70.0389 26.8817 96.7742
23.364 84.112 18.7266 67.4157 22.1239 79.6460
12.594 45.340 19.4553 70.0389 22.1239 79.6460
19.157 68.966 19.4553 70.0389 25.5102 91.8367
12.500 45.000 23.9234 86.1244 11.7371 42.2535
13.514 48.649 23.8095 85.7143 11.7371 42.2535
15.924 57.325 19.0114 68.4411 11.7371 42.2535
15.480 55.728 17.6678 63.6042 20.1613 72.5806
15.015 54.054 18.3150 65.9341 20.1613 72.5806
14.164 50.992 13.7741 49.5868 17.1821 61.8557
18.797 67.669 19.8413 71.4286 17.1821 61.8557
18.868 67.925 16.6113 59.8007 14.7929 53.2544
18.248 65.693 20.0803 72.2892 15.9744 57.5080
18.868 67.925 20.0803 72.2892 10.6610 38.3795
12.594 45.340 20.0803 72.2892 10.6610 38.3795
20.492 73.770 20.0803 72.2892 15.7729 56.7823
19.920 71.713 20.0803 72.2892 15.7729 56.7823
17.668 63.604 23.0415 82.9493 13.8889 50.0000
23.923 86.124 23.0415 82.9493 13.8889 50.0000
Rata-Rata 17.192 61.893 22.9358 82.5688 22.4215 80.7175
19.3798 69.7674 8.7719 31.5789
26.7380 96.2567 8.6505 31.1419
26.7380 96.2567 8.6505 31.1419
26.7380 96.2567 8.6505 31.1419
20.4918 73.7705 8.6505 31.1419
15.0602 54.2169 8.6505 31.1419
24.3902 87.8049 17.4825 62.9371
16.0772 57.8778 17.4825 62.9371
16.0772 57.8778 17.4825 62.9371
16.0772 57.8778 19.7628 71.1462
16.0772 57.8778 26.0417 93.7500
16.0772 57.8778 Rata-Rata 16.4977 59.3919
18.3150 65.9341
Rata-Rata 19.4518 70.0263
Pukul
13:00-13:15
Kecepatan
Pukul Pukul
13:30-13:45
13:15-13:30
Kecepatan Kecepatan
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(m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam)
13.8504 49.8615 23.0415 82.9493 22.6244 81.4480
20.2429 72.8745 23.0415 82.9493 14.3266 51.5759
13.6612 49.1803 23.0415 82.9493 14.3266 51.5759
13.6612 49.1803 17.7305 63.8298 14.3266 51.5759
13.6612 49.1803 17.7305 63.8298 14.3266 51.5759
19.8413 71.4286 17.7305 63.8298 24.5098 88.2353
7.3855 26.5879 17.7305 63.8298 24.5098 88.2353
20.9205 75.3138 17.7305 63.8298 16.8919 60.8108
20.9205 75.3138 17.7305 63.8298 16.8919 60.8108
14.7493 53.0973 15.3374 55.2147 17.6678 63.6042
14.7493 53.0973 15.5763 56.0748 17.6678 63.6042
24.3902 87.8049 24.5098 88.2353 16.8919 60.8108
24.3902 87.8049 17.9211 64.5161 16.8919 60.8108
24.3902 87.8049 17.9211 64.5161 16.8919 60.8108
14.9254 53.7313 26.1780 94.2408 20.0000 72.0000
18.6567 67.1642 19.0840 68.7023 22.3214 80.3571
15.1976 54.7112 20.2429 72.8745 26.7380 96.2567
15.1976 54.7112 14.4092 51.8732 19.0840 68.7023
23.9234 86.1244 14.4092 51.8732 20.2429 72.8745
15.1976 54.7112 18.8679 67.9245 22.9358 82.5688
11.0619 39.8230 10.1833 36.6599 22.9358 82.5688
17.4825 62.9371 21.0084 75.6303 13.8889 50.0000
17.4825 62.9371 23.3645 84.1121 16.4474 59.2105
17.4825 62.9371 23.3645 84.1121 16.4474 59.2105
17.4825 62.9371 20.2429 72.8745 16.4474 59.2105
31.2500 112.5000 20.2429 72.8745 22.9358 82.5688
22.7273 81.8182 20.2429 72.8745 21.2766 76.5957
20.8333 75.0000 20.2429 72.8745 12.6263 45.4545
20.8333 75.0000 20.2429 72.8745 12.6263 45.4545
16.7224 60.2007 20.1613 72.5806 22.0264 79.2952
13.5870 48.9130 17.4825 62.9371 22.0264 79.2952
19.2308 69.2308 14.8810 53.5714 25.5102 91.8367
19.2308 69.2308 23.9234 86.1244 25.5102 91.8367
Rata-Rata 18.0400 64.9439 20.8333 75.0000 Rata-Rata 19.1143 68.8116
18.5185 66.6667
18.5185 66.6667
19.7628 71.1462
19.7628 71.1462
25.3807 91.3706
19.7628 71.1462
19.6850 70.8661
25.3807 91.3706
19.6850 70.8661
19.6850 70.8661
11.3895 41.0023
11.3895 41.0023
11.3895 41.0023
11.3895 41.0023
17.7305 63.8298
11.9617 43.0622
11.9617 43.0622
25.5102 91.8367
24.8756 89.5522
16.3934 59.0164
14.2857 51.4286
11.2867 40.6321
14.4928 52.1739
14.4928 52.1739
14.4928 52.1739
17.6678 63.6042
27.3224 98.3607
27.3224 98.3607
17.6678 63.6042
17.6678 63.6042
17.6678 63.6042
17.6678 63.6042
Rata-Rata 18.6144 67.0118
Kecepatan
14:15-14:30
Pukul
13:45-14:00
14:00-14:15
Pukul Pukul
Kecepatan Kecepatan
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(m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam)
13.8504 49.8615 13.4409 48.3871
15.6740 56.4263 24.5098 88.2353
17.9211 64.5161 24.5098 88.2353
17.4216 62.7178 27.9330 100.5587
11.8483 42.6540 26.5957 95.7447
22.9358 82.5688 26.5957 95.7447
23.4742 84.5070 14.0056 50.4202
13.4048 48.2574 14.0056 50.4202
19.9203 71.7131 14.0056 50.4202
18.2482 65.6934 16.1812 58.2524
24.5098 88.2353 16.1812 58.2524
10.0200 36.0721 14.0056 50.4202
10.2249 36.8098 26.0417 93.7500
12.5313 45.1128 20.4918 73.7705
18.1159 65.2174 20.4918 73.7705
22.3214 80.3571 19.9203 71.7131
19.8413 71.4286 19.9203 71.7131
19.8413 71.4286 19.9203 71.7131
18.6567 67.1642 18.7970 67.6692
22.6244 81.4480 13.6612 49.1803
19.2308 69.2308 14.6199 52.6316
18.3150 65.9341 14.3678 51.7241
18.3150 65.9341 12.1951 43.9024
13.5501 48.7805 12.1951 43.9024
Rata-Rata 17.6165 63.4195 8.7566 31.5236
26.3158 94.7368
27.3224 98.3607
27.3224 98.3607
34.0136 122.4490
21.2766 76.5957
21.2766 76.5957
20.4918 73.7705
26.0417 93.7500
26.0417 93.7500
25.2525 90.9091
25.7732 92.7835
21.6450 77.9221
18.5185 66.6667
18.3824 66.1765
15.0602 54.2169
15.4799 55.7276
Rata-Rata 20.0869 72.3128
14:30-14:45
Pukul
14:45-15:00
Pukul
KecepatanKecepatan
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Lampiran Kecepatan Motor (MC) 
20/12/2017 
MAL-IND 
Tabel Survei Kecepatan Rata Rata Motor (MC) 
 
Lokasi  : Jalan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 
Surveyor : Andry Adianto 
Jalur  : Malaysia-Indonesia 
Tanggal : 20 Desember 2017 
 
 
(m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam)
23.8095 85.7143 23.8095 85.7143 20.0000 72.0000
19.2308 69.2308 22.7273 81.8182 27.7778 100.0000
19.2308 69.2308 22.7273 81.8182 20.8333 75.0000
23.8095 85.7143 21.7391 78.2609 16.6667 60.0000
20.8333 75.0000 21.7391 78.2609 12.8205 46.1538
19.2308 69.2308 26.3158 94.7368 17.2414 62.0690
18.5185 66.6667 15.6250 56.2500 15.6250 56.2500
12.8205 46.1538 18.5185 66.6667 13.5135 48.6486
12.8205 46.1538 21.7391 78.2609 21.7391 78.2609
21.7391 78.2609 23.8095 85.7143 26.3158 94.7368
23.8095 85.7143 21.7391 78.2609 23.8095 85.7143
22.7273 81.8182 23.8095 85.7143 21.7391 78.2609
14.7059 52.9412 21.7391 78.2609 15.6250 56.2500
21.7391 78.2609 27.7778 100.0000 17.8571 64.2857
21.7391 78.2609 16.6667 60.0000 21.7391 78.2609
21.7391 78.2609 18.5185 66.6667 25.0000 90.0000
27.7778 100.0000 31.2500 112.5000 23.8095 85.7143
27.7778 100.0000 20.8333 75.0000 11.1111 40.0000
27.7778 100.0000 16.6667 60.0000 10.6383 38.2979
27.7778 100.0000 26.3158 94.7368 26.3158 94.7368
13.5135 48.6486 17.2414 62.0690 23.8095 85.7143
12.5000 45.0000 20.8333 75.0000 11.1111 40.0000
18.5185 66.6667 20.8333 75.0000 10.6383 38.2979
20.8333 75.0000 15.1515 54.5455 20.0000 72.0000
18.5185 66.6667 10.0000 36.0000 16.6667 60.0000
18.5185 66.6667 21.7391 78.2609 13.5135 48.6486
13.5135 48.6486 14.7059 52.9412 13.5135 48.6486
20.0000 72.0000 17.8571 64.2857 13.8889 50.0000
20.0000 72.0000 Rata-Rata 20.8010 74.8837 17.2414 62.0690
20.0000 72.0000 15.6250 56.2500
23.8095 85.7143 12.8205 46.1538
Rata-Rata 20.3013 73.0846 18.5185 66.6667
23.8095 85.7143
22.7273 81.8182
17.8571 64.2857
17.8571 64.2857
Rata-Rata 18.3271 65.9776
Kecepatan Kecepatan Kecepatan
Pukul
13:00-13:15
13:15-13:30
Pukul
13:30-13:45
Pukul
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(m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam)
22.7273 81.8182 17.8571 64.2857 17.8571 64.2857
14.2857 51.4286 20.0000 72.0000 20.0000 72.0000
13.8889 50.0000 16.1290 58.0645 16.1290 58.0645
18.5185 66.6667 11.9048 42.8571 11.9048 42.8571
20.8333 75.0000 41.6667 150.0000 41.6667 150.0000
20.8333 75.0000 22.7273 81.8182 22.7273 81.8182
20.8333 75.0000 18.5185 66.6667 18.5185 66.6667
20.8333 75.0000 17.2414 62.0690 17.2414 62.0690
22.7273 81.8182 15.6250 56.2500 15.6250 56.2500
13.5135 48.6486 13.5135 48.6486 13.5135 48.6486
17.2414 62.0690 20.0000 72.0000 20.0000 72.0000
17.8571 64.2857 14.7059 52.9412 14.7059 52.9412
20.0000 72.0000 22.7273 81.8182 22.7273 81.8182
15.1515 54.5455 21.7391 78.2609 21.7391 78.2609
8.1967 29.5082 22.7273 81.8182 22.7273 81.8182
26.3158 94.7368 19.2308 69.2308 19.2308 69.2308
14.2857 51.4286 23.8095 85.7143 23.8095 85.7143
17.8571 64.2857 21.7391 78.2609 21.7391 78.2609
20.8333 75.0000 15.1515 54.5455 15.1515 54.5455
15.6250 56.2500 16.1290 58.0645 16.1290 58.0645
16.6667 60.0000 13.5135 48.6486 13.5135 48.6486
22.7273 81.8182 10.2041 36.7347 10.2041 36.7347
22.7273 81.8182 15.1515 54.5455 15.1515 54.5455
22.7273 81.8182 16.1290 58.0645 16.1290 58.0645
19.2308 69.2308 16.6667 60.0000 16.6667 60.0000
22.7273 81.8182 11.1111 40.0000 11.1111 40.0000
25.0000 90.0000 16.1290 58.0645 16.1290 58.0645
16.6667 60.0000 19.2308 69.2308 19.2308 69.2308
18.5185 66.6667 17.2414 62.0690 17.2414 62.0690
18.5185 66.6667 22.7273 81.8182 22.7273 81.8182
Rata-Rata 18.9289 68.1442 Rata-Rata 18.3749 66.1497 Rata-Rata 18.3749 66.1497
Pukul
13:45-14:00
Pukul
14:00-14:15
Pukul Kecepatan
14:15-14:30
Kecepatan Kecepatan
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(m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam)
16.6667 60.0000 22.7273 81.8182
20.0000 72.0000 22.7273 81.8182
17.8571 64.2857 22.7273 81.8182
21.7391 78.2609 22.7273 81.8182
11.6279 41.8605 22.7273 81.8182
11.6279 41.8605 21.7391 78.2609
15.6250 56.2500 20.0000 72.0000
23.8095 85.7143 20.0000 72.0000
21.7391 78.2609 21.7391 78.2609
20.0000 72.0000 20.0000 72.0000
16.1290 58.0645 23.8095 85.7143
23.8095 85.7143 22.7273 81.8182
15.6250 56.2500 16.6667 60.0000
17.8571 64.2857 26.3158 94.7368
16.6667 60.0000 10.6383 38.2979
20.8333 75.0000 17.2414 62.0690
26.3158 94.7368 22.7273 81.8182
18.5185 66.6667 22.7273 81.8182
17.2414 62.0690 22.7273 81.8182
17.2414 62.0690 16.6667 60.0000
17.2414 62.0690 20.0000 72.0000
25.0000 90.0000 17.8571 64.2857
27.7778 100.0000 16.6667 60.0000
14.7059 12.2400 17.8571 64.2857
Rata-Rata 18.9856 66.6524 18.5185 66.6667
14.2857 51.4286
22.7273 81.8182
17.8571 64.2857
20.8333 75.0000
19.2308 69.2308
18.5185 66.6667
15.6250 56.2500
13.5135 48.6486
Rata-Rata 19.7834 71.2203
Pukul Kecepatan 
14:30-14:45
Pukul Kecepatan 
14:45-15:00
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Tabel Survei Kecepatan Rata Rata Motor (MC) 
 
Lokasi  : Jalan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 
Surveyor : Andry Adianto 
Jalur  : Indonesia-Malaysia 
Tanggal : 21 Desember 2017 
 
 
(m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam)
11.3636 40.9091 22.7273 81.8182 15.1515 54.5455
11.1111 40.0000 27.7778 100.0000 17.2414 62.0690
18.5185 66.6667 22.7273 81.8182 17.8571 64.2857
18.5185 66.6667 16.6667 60.0000 20.0000 72.0000
18.5185 66.6667 35.7143 128.5714 12.5000 45.0000
16.6667 60.0000 19.2308 69.2308 15.1515 54.5455
17.8571 64.2857 22.7273 81.8182 15.1515 54.5455
20.8333 75.0000 12.1951 43.9024 15.1515 54.5455
16.6667 60.0000 12.1951 43.9024 15.1515 54.5455
13.1579 47.3684 21.7391 78.2609 19.2308 69.2308
23.8095 85.7143 13.1579 47.3684 22.7273 81.8182
11.6279 41.8605 22.7273 81.8182 18.5185 66.6667
16.1290 58.0645 22.7273 81.8182 22.7273 81.8182
17.8571 64.2857 22.7273 81.8182 29.4118 105.8824
16.6667 60.0000 21.7391 78.2609 15.6250 56.2500
15.1515 54.5455 13.8889 50.0000 22.7273 81.8182
12.1951 43.9024 20.8333 75.0000 33.3333 120.0000
12.8205 46.1538 25.0000 90.0000 22.7273 81.8182
15.1515 54.5455 19.2308 69.2308 16.1290 58.0645
13.8889 50.0000 14.7059 52.9412 26.3158 94.7368
13.8889 50.0000 17.2414 62.0690 18.5185 66.6667
13.8889 50.0000 19.2308 69.2308 12.5000 45.0000
14.2857 51.4286 15.1515 54.5455 14.7059 52.9412
14.2857 51.4286 16.1290 58.0645 20.0000 72.0000
23.8095 85.7143 12.8205 46.1538 15.1515 54.5455
17.8571 64.2857 13.5135 48.6486 15.1515 54.5455
23.8095 85.7143 20.0000 72.0000 18.5185 66.6667
18.5185 66.6667 17.2414 62.0690 26.3158 94.7368
17.8571 64.2857 17.2414 62.0690 25.0000 90.0000
20.0000 72.0000 14.7059 52.9412 31.2500 112.5000
14.7059 52.9412 15.6250 56.2500 9.4340 33.9623
18.5185 66.6667 14.7059 52.9412 21.7391 78.2609
16.1290 58.0645 23.8095 85.7143 17.2414 62.0690
12.1951 43.9024 17.8571 64.2857 14.2857 51.4286
19.2308 69.2308 21.7391 78.2609 23.8095 85.7143
20.0000 72.0000 21.7391 78.2609 20.8333 75.0000
11.3636 40.9091 21.7391 78.2609 17.8571 64.2857
Rata-Rata 16.4555 59.2398 14.7059 52.9412 15.6250 56.2500
14.7059 52.9412 15.6250 56.2500
17.8571 64.2857 17.2414 62.0690
17.8571 64.2857 21.7391 78.2609
17.8571 64.2857 10.0000 36.0000
17.8571 64.2857 17.2414 62.0690
15.6250 56.2500 15.6250 56.2500
20.0000 72.0000 15.6250 56.2500
13.8889 50.0000 20.0000 72.0000
13.1579 47.3684 23.8095 85.7143
Rata-Rata 18.6051 66.9784 23.8095 85.7143
25.0000 90.0000
25.0000 90.0000
Rata-Rata 19.2296 69.2267
KecepatanPukul
13:30-13:45
Pukul
13:00-13:15
Kecepatan Pukul
13:15-13:30
Kecepatan
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(m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam)
8.7719 31.5789 18.5185 66.6667 17.8571 64.2857
15.6250 56.2500 20.8333 75.0000 16.1290 58.0645
22.7273 81.8182 19.2308 69.2308 13.1579 47.3684
11.9048 42.8571 50.0000 180.0000 13.1579 47.3684
15.6250 56.2500 13.5135 48.6486 20.8333 75.0000
20.0000 72.0000 15.6250 56.2500 22.7273 81.8182
16.1290 58.0645 15.6250 56.2500 22.7273 81.8182
13.1579 47.3684 15.6250 56.2500 15.1515 54.5455
13.1579 47.3684 17.8571 64.2857 19.2308 69.2308
21.7391 78.2609 17.8571 64.2857 11.9048 42.8571
20.8333 75.0000 16.6667 60.0000 21.7391 78.2609
22.7273 81.8182 14.7059 52.9412 15.6250 56.2500
22.7273 81.8182 15.6250 56.2500 16.1290 58.0645
21.7391 78.2609 16.1290 58.0645 16.1290 58.0645
20.8333 75.0000 20.8333 75.0000 14.7059 52.9412
22.7273 81.8182 27.7778 100.0000 13.8889 50.0000
11.9048 42.8571 17.8571 64.2857 18.5185 66.6667
20.0000 72.0000 16.1290 58.0645 17.8571 64.2857
18.5185 66.6667 14.2857 51.4286 11.6279 41.8605
25.0000 90.0000 29.4118 105.8824 19.2308 69.2308
19.2308 69.2308 12.1951 43.9024 15.1515 54.5455
13.1579 47.3684 12.1951 43.9024 17.8571 64.2857
13.1579 47.3684 15.1515 54.5455 17.8571 64.2857
13.1579 47.3684 14.2857 51.4286 17.8571 64.2857
17.8571 64.2857 14.7059 52.9412 17.8571 64.2857
20.0000 72.0000 19.2308 69.2308 19.2308 69.2308
17.2414 62.0690 31.2500 112.5000 19.2308 69.2308
20.0000 72.0000 17.8571 64.2857 19.2308 69.2308
20.8333 75.0000 16.6667 60.0000 19.2308 69.2308
11.9048 42.8571 Rata-Rata 18.8843 67.9835 Rata-Rata 17.3045 62.2963
11.3636 40.9091
11.6279 41.8605
26.3158 94.7368
26.3158 94.7368
26.3158 94.7368
23.8095 85.7143
20.8333 75.0000
20.8333 75.0000
17.2414 62.0690
17.2414 62.0690
22.7273 81.8182
20.0000 72.0000
17.8571 64.2857
17.8571 64.2857
17.8571 64.2857
23.8095 85.7143
Rata-Rata 18.5738 66.8658
Kecepatan
14:00-14:15
Pukul
14:15-14:30
KecepatanPukul
13:45-14:00
Pukul Kecepatan
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(m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam)
27.7778 100.0000 13.5135 48.6486
13.1579 47.3684 17.2414 62.0690
22.7273 81.8182 17.2414 62.0690
25.0000 90.0000 20.0000 72.0000
16.6667 60.0000 12.5000 45.0000
16.1290 58.0645 20.0000 72.0000
15.1515 54.5455 14.7059 52.9412
18.5185 66.6667 14.7059 52.9412
19.2308 69.2308 10.6383 38.2979
20.8333 75.0000 26.3158 94.7368
17.2414 62.0690 17.8571 64.2857
16.6667 60.0000 21.7391 78.2609
17.8571 64.2857 16.6667 60.0000
19.2308 69.2308 18.5185 66.6667
16.6667 60.0000 20.0000 72.0000
13.8889 50.0000 19.2308 69.2308
16.1290 58.0645 17.8571 64.2857
19.2308 69.2308 18.5185 66.6667
22.7273 81.8182 23.8095 85.7143
17.2414 62.0690 23.8095 85.7143
18.5185 66.6667 22.7273 81.8182
20.0000 72.0000 20.8333 75.0000
18.5185 66.6667 11.6279 41.8605
14.7059 52.9412 11.1111 40.0000
14.7059 52.9412 20.0000 72.0000
14.7059 52.9412 17.2414 62.0690
20.0000 72.0000 13.8889 50.0000
13.8889 50.0000 23.8095 85.7143
21.7391 78.2609 16.1290 58.0645
14.2857 51.4286 22.7273 81.8182
21.7391 78.2609 22.7273 81.8182
22.7273 81.8182 18.5185 66.6667
23.8095 85.7143 17.2414 62.0690
18.5185 66.6667 17.8571 64.2857
23.8095 85.7143 16.6667 60.0000
16.6667 60.0000 17.8571 64.2857
16.6667 60.0000 17.2414 62.0690
16.1290 58.0645 21.7391 78.2609
14.7059 52.9412 19.2308 69.2308
11.9048 42.8571 20.8333 75.0000
14.2857 51.4286 Rata-Rata 18.3719 66.1390
18.5185 66.6667
21.7391 78.2609
23.8095 85.7143
15.6250 56.2500
Rata-Rata 18.3066 65.9037
KecepatanPukul
14:30-14:45
Pukul
14:45-15:00
Kecepatan
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Tabel Survei Kecepatan Rata Rata Motor (MC) 
 
Lokasi  : Jalan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 
Surveyor : Mikael Paul 
Jalur  : Malaysia-Indonesia 
Tanggal : 21 Desember 2017 
 
(m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam)
20.8333 75.0000 22.1239 79.6460 20.4918 73.7705
20.8333 75.0000 12.5628 45.2261 19.4553 70.0389
21.7391 78.2609 20.8333 75.0000 18.0505 64.9819
21.2766 76.5957 20.8333 75.0000 19.4553 70.0389
21.0084 75.6303 24.5098 88.2353 19.2308 69.2308
25.0000 90.0000 17.7305 63.8298 19.2308 69.2308
22.6244 81.4480 16.8919 60.8108 15.1057 54.3807
21.0084 75.6303 17.4825 62.9371 14.8368 53.4125
21.0084 75.6303 24.5098 88.2353 15.2905 55.0459
21.1864 76.2712 24.5098 88.2353 21.8341 78.6026
23.0415 82.9493 16.3399 58.8235 24.3902 87.8049
21.7391 78.2609 20.4082 73.4694 19.8413 71.4286
20.9205 75.3138 18.7970 67.6692 30.1205 108.4337
18.5185 66.6667 24.3902 87.8049 23.5849 84.9057
17.8571 64.2857 21.2766 76.5957 21.5517 77.5862
23.3645 84.1121 20.5761 74.0741 13.7741 49.5868
32.0513 115.3846 14.5773 52.4781 16.6113 59.8007
Rata-Rata 22.0006 79.2023 24.3902 87.8049 21.6450 77.9221
19.4553 70.0389 15.1057 54.3807
18.7266 67.4157 21.6450 77.9221
19.4553 70.0389 21.6450 77.9221
13.1579 47.3684 13.0890 47.1204
24.0385 86.5385 13.0890 47.1204
13.1579 47.3684 16.3399 58.8235
13.8889 50.0000 17.6678 63.6042
14.2045 51.1364 17.6678 63.6042
19.8413 71.4286 17.1821 61.8557
19.8413 71.4286 15.4321 55.5556
19.2308 69.2308 14.1243 50.8475
34.9650 125.8741 15.0602 54.2169
22.5225 81.0811 21.3675 76.9231
22.4215 80.7175 18.5874 66.9145
Rata-Rata 19.9266 71.7357 26.1780 94.2408
26.1780 94.2408
26.1780 94.2408
20.5761 74.0741
29.5858 106.5089
25.5102 91.8367
16.8919 60.8108
14.9701 53.8922
17.9856 64.7482
18.5185 66.6667
Rata-Rata 19.4066 69.8636
Kecepatan Kecepatan KecepatanPukul
13:00-13:15
Pukul
13:15-13:30
Pukul
13:30-13:45
  
74 
Lampiran Kecepatan Motor (MC) 
21/12/2017 
MAL-IND 
 
 
 
(m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam)
18.7970 67.6692 11.9617 43.0622 17.6678 63.6042
15.7233 56.6038 16.1290 58.0645 18.3150 65.9341
18.8679 67.9245 16.1812 58.2524 19.7628 71.1462
16.0256 57.6923 15.1057 54.3807 22.4215 80.7175
14.4928 52.1739 21.6450 77.9221 23.5849 84.9057
26.7380 96.2567 11.6009 41.7633 16.1290 58.0645
23.8095 85.7143 15.5280 55.9006 23.8095 85.7143
22.4215 80.7175 20.4918 73.7705 20.8333 75.0000
22.4215 80.7175 13.0208 46.8750 14.3678 51.7241
14.7059 52.9412 9.2593 33.3333 16.4474 59.2105
14.7059 52.9412 22.9358 82.5688 26.0417 93.7500
13.8889 50.0000 23.8095 85.7143 17.1821 61.8557
11.7371 42.2535 18.1818 65.4545 21.7391 78.2609
11.8765 42.7553 22.9358 82.5688 15.6250 56.2500
18.8679 67.9245 35.9712 129.4964 16.6113 59.8007
20.9205 75.3138 22.9358 82.5688 16.1812 58.2524
15.9744 57.5080 12.9534 46.6321 22.0264 79.2952
15.5763 56.0748 17.1233 61.6438 27.4725 98.9011
15.3846 55.3846 23.0415 82.9493 14.3678 51.7241
17.9211 64.5161 16.0256 57.6923 13.1926 47.4934
25.3807 91.3706 22.9358 82.5688 24.5098 88.2353
25.1256 90.4523 18.8679 67.9245 23.3645 84.1121
25.5102 91.8367 19.4553 70.0389 16.4474 59.2105
15.1515 54.5455 15.5763 56.0748 25.9067 93.2642
21.6450 77.9221 Rata-Rata 18.4864 66.5509 21.7391 78.2609
15.6740 56.4263 24.3902 87.8049
14.8810 53.5714 15.3374 55.2147
24.5098 88.2353 16.6113 59.8007
23.3645 84.1121 12.7551 45.9184
15.1057 54.3807 22.0264 79.2952
20.5761 74.0741 27.4725 98.9011
15.1515 54.5455 14.3678 51.7241
12.3153 44.3350 17.9211 64.5161
18.5874 66.9145 24.5098 88.2353
23.9234 86.1244 13.6240 49.0463
10.3520 37.2671 21.3675 76.9231
10.3520 37.2671 20.5761 74.0741
16.3934 59.0164 19.1571 68.9655
16.1290 58.0645 20.0000 72.0000
15.4799 55.7276 Rata-Rata 19.6375 70.6951
13.6986 49.3151
18.8679 67.9245
20.4082 73.4694
12.7551 45.9184
Rata-Rata 17.7771 63.9977
Pukul
13:45-14:00
Pukul
14:00-14:15
Pukul
14:15-14:30
Kecepatan Kecepatan Kecepatan
  
75 
Lampiran Kecepatan Motor (MC) 
21/12/2017 
MAL-IND 
 
 
 
 
(m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam)
22.6244 81.4480 16.6113 59.8007
22.4215 80.7175 20.1613 72.5806
15.5280 55.9006 20.4082 73.4694
16.6667 60.0000 21.3675 76.9231
20.8333 75.0000 21.5517 77.5862
17.3611 62.5000 21.6450 77.9221
18.5185 66.6667 19.4553 70.0389
15.5280 55.9006 24.0385 86.5385
18.7970 67.6692 10.4167 37.5000
17.1821 61.8557 21.2766 76.5957
19.4553 70.0389 26.0417 93.7500
21.0970 75.9494 18.7970 67.6692
22.6244 81.4480 14.9254 53.7313
20.4918 73.7705 14.7493 53.0973
22.5225 81.0811 14.3266 51.5759
19.4553 70.0389 23.3645 84.1121
14.0845 50.7042 25.5102 91.8367
19.0840 68.7023 16.8919 60.8108
12.5945 45.3401 19.0840 68.7023
13.5135 48.6486 27.9330 100.5587
15.4321 55.5556 19.8413 71.4286
22.3214 80.3571 12.0773 43.4783
17.1233 61.6438 15.7233 56.6038
26.0417 93.7500 20.9205 75.3138
19.3798 69.7674 16.6113 59.8007
16.3399 58.8235 24.8756 89.5522
17.9211 64.5161 17.9211 64.5161
Rata-Rata 18.7016 67.3257 Rata-Rata 19.5010 70.2034
Pukul
14:30-14:45
Pukul Kecepatan
14:45-15:00
Kecepatan
  
76 
Lampiran Kecepatan Kendaraan Ringan (LV) 
18/12/2017 
IND-MAL 
Tabel Survei Kecepatan Rata-Rata Kendaraan Ringan (LV) 
 
Lokasi  : Jalan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 
Surveyor : Hendry 
Jalur  : Indonesia-Malaysias 
Tanggal : 18 Desember 2017 
 
 
 
 
 
  
  
(m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam)
10.8696 39.1304 19.2308 69.2308 17.8571 64.2857
20.0000 72.0000 10.2041 36.7347 15.1515 54.5455
17.2414 62.0690 17.8571 64.2857 16.6667 60.0000
15.6250 56.2500 13.5135 48.6486 14.7059 52.9412
19.2308 69.2308 7.9365 28.5714 26.3158 94.7368
14.2857 51.4286 14.7059 52.9412 31.2500 112.5000
10.2041 36.7347 15.6250 56.2500 29.4118 105.8824
10.8696 39.1304 18.5185 66.6667 21.7391 78.2609
11.3636 40.9091 17.8571 64.2857 16.1290 58.0645
11.9048 42.8571 15.1515 54.5455 19.2308 69.2308
7.0423 25.3521 20.8333 75.0000 16.1290 58.0645
13.8889 50.0000 13.8889 50.0000 23.8095 85.7143
45.4545 163.6364 Rata-Rata 15.4435 55.5967 Rata-Rata 20.6997 74.5189
26.3158 94.7368
14.2857 51.4286
3.8000 13.6800
Rata-Rata 15.7739 11.4113
Pukul
13:30-13:45
Kecepatan KecepatanPukul
13:00-13:15
Kecepatan Pukul
13:15-13:30
  
77 
Lampiran Kecepatan Kendaraan Ringan (LV) 
18/12/2017 
IND-MAL 
 
 
 
 
  
  
(m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam)
17.2414 62.0690 15.1515 54.5455 16.6667 60.0000
10.6383 38.2979 13.5135 48.6486 20.8333 75.0000
15.6250 56.2500 20.0000 72.0000 17.8571 64.2857
18.5185 66.6667 10.8696 39.1304 21.7391 78.2609
14.2857 51.4286 23.8095 85.7143 21.7391 78.2609
13.8889 50.0000 15.6250 56.2500 26.3158 94.7368
11.9048 42.8571 14.7059 52.9412 29.4118 105.8824
20.0000 72.0000 18.5185 66.6667 27.7778 100.0000
11.9048 42.8571 23.8095 85.7143 26.3158 94.7368
19.2308 69.2308 20.0000 72.0000 21.7391 78.2609
20.8333 75.0000 22.7273 81.8182 Rata-Rata 23.0396 82.9424
22.7273 81.8182 20.8333 75.0000
20.0000 72.0000 22.7273 81.8182
26.3158 94.7368 27.7778 100.0000
16.1290 58.0645 16.1290 58.0645
16.6667 60.0000 16.6667 60.0000
15.6250 56.2500 23.8095 85.7143
17.8571 64.2857 20.8333 75.0000
Rata-Rata 17.1885 61.8785 Rata-Rata 19.3060 69.5015
Kecepatan
13:45-14:00
Pukul
14:00-14:15
Pukul
14:15-14:30
Kecepatan KecepatanPukul
  
78 
Lampiran Kecepatan Kendaraan Ringan (LV) 
18/12/2017 
IND-MAL 
 
 
(m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam)
20.8333 75.0000 29.4118 105.8824
17.2414 62.0690 25.0000 90.0000
23.8095 85.7143 33.3333 120.0000
20.0000 72.0000 25.0000 90.0000
19.2308 69.2308 20.8333 75.0000
22.7273 81.8182 16.6667 60.0000
21.7391 78.2609 21.7391 78.2609
12.1951 43.9024 15.6250 56.2500
10.0000 36.0000 16.1290 58.0645
23.8095 85.7143 21.7391 78.2609
Rata-Rata 19.1586 68.9710 19.2308 69.2308
16.1290 58.0645
14.7059 52.9412
25.0000 90.0000
Rata-Rata 21.4674 77.2825
KecepatanPukul
14:30-14.45
Pukul
14.45-15.00
Kecepatan
  
79 
Lampiran Kecepatan Kendaraan Ringan (LV) 
18/12/2017 
MAL-IND 
Tabel Survei Kecepatan Rata-Rata Kendaraan Ringan (LV) 
 
Lokasi  : Jalan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 
Surveyor : Mikael Paul 
Jalur  : Malaysia-Indonesia 
Tanggal : 18 Desember 2017 
 
 
 
 
 
(m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam)
23.8095 85.7143 14.7059 52.9412 27.7778 100.0000
12.5000 45.0000 23.8095 85.7143 26.3158 94.7368
16.1290 58.0645 23.2558 83.7209 29.4118 105.8824
9.4340 33.9623 21.7391 78.2609 12.1951 43.9024
10.6383 38.2979 14.2857 51.4286 28.7356 103.4483
41.6667 150.0000 10.8696 39.1304 19.4553 70.0389
21.2766 76.5957 8.9286 32.1429 18.4502 66.4207
31.2500 112.5000 35.7143 128.5714 16.6667 60.0000
16.3934 59.0164 23.9234 86.1244 18.1159 65.2174
20.0000 72.0000 22.7273 81.8182 20.4082 73.4694
Rata-Rata 20.3098 73.1151 33.3333 120.0000 25.0000 90.0000
22.7273 81.8182 21.2766 76.5957
15.3846 55.3846 20.8333 75.0000
Rata-Rata 20.8773 75.1581 21.2766 76.5957
18.1818 65.4545
Rata-Rata 21.6067 77.7842
Kecepatan
13:15-13:30
13:00-13:15
Pukul
13:30-13:45
Pukul
Kecepatan
Pukul
Kecepatan
  
80 
Lampiran Kecepatan Kendaraan Ringan (LV) 
18/12/2017 
MAL-IND 
 
 
 
(m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam)
13.5135 48.6486 23.4742 84.5070 29.5858 106.5089
13.5135 48.6486 19.1571 68.9655 26.3158 94.7368
13.5135 48.6486 14.6628 52.7859 22.7273 81.8182
19.7628 71.1462 19.8413 71.4286 16.1290 58.0645
20.7469 74.6888 13.8889 50.0000 22.7273 81.8182
11.1111 40.0000 18.7970 67.6692 15.6250 56.2500
10.8225 38.9610 23.4742 84.5070 16.6667 60.0000
13.3690 48.1283 38.1679 137.4046 26.3158 94.7368
18.2482 65.6934 20.9205 75.3138 31.2500 112.5000
20.4082 73.4694 15.7233 56.6038 21.7391 78.2609
25.0000 90.0000 18.5185 66.6667 18.5185 66.6667
21.2766 76.5957 Rata-Rata 20.6023 74.1684 Rata-Rata 22.5091 81.0328
20.8333 75.0000
15.1515 54.5455
28.0899 101.1236
36.7647 132.3529
Rata-Rata 18.8828 67.9782
Pukul
13:45-14:00
Pukul
14:00-14:15
Pukul
14:15-14:30
Kecepatan Kecepatan Kecepatan
  
81 
Lampiran Kecepatan Kendaraan Ringan (LV) 
18/12/2017 
MAL-IND 
 
 
 
(m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam)
14.2857 51.4286 13.4048 48.2574
17.2414 62.0690 16.8919 60.8108
17.8571 64.2857 18.5185 66.6667
22.7273 81.8182 23.4742 84.5070
23.4742 84.5070 22.7273 81.8182
21.7391 78.2609 20.0000 72.0000
17.2414 62.0690 18.7970 67.6692
18.7970 67.6692 20.0000 72.0000
18.7970 67.6692 21.6450 77.9221
21.6450 77.9221 17.4216 62.7178
21.3675 76.9231 19.2308 69.2308
18.8679 67.9245 16.1290 58.0645
21.7391 78.2609 16.5563 59.6026
16.3934 59.0164 23.8095 85.7143
16.3934 59.0164 25.0000 90.0000
16.5563 59.6026 Rata-Rata 19.5737 70.4654
26.8817 96.7742
31.2500 112.5000
Rata-Rata 20.1808 72.6509
14:30-14:45
14:45-15:00
Pukul
Kecepatan
Pukul
Kecepatan
  
82 
Lampiran Kecepatan Kendaraan Ringan (LV) 
20/12/2017 
IND-MAL 
Tabel Survei Kecepatan Rata-Rata Kendaraan Ringan (LV) 
 
Lokasi  : Jalan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 
Surveyor : Mikael Paul 
Jalur  : Indonesia-Malaysia 
Tanggal : 20 Desember 2017 
 
 
 
  
  
(m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam)
20.1613 72.5806 14.3266 51.5759 20.1613 72.5806
31.0559 111.8012 25.0000 90.0000 20.2429 72.8745
18.1818 65.4545 28.7356 103.4483 18.5874 66.9145
13.3333 48.0000 18.5185 66.6667 16.4474 59.2105
17.4216 62.7178 25.5102 91.8367 17.4825 62.9371
13.5135 48.6486 26.7380 96.2567 17.4825 62.9371
30.8642 111.1111 18.5185 66.6667 27.4725 98.9011
15.5280 55.9006 28.7356 103.4483 17.7305 63.8298
12.5945 45.3401 16.0772 57.8778 24.3902 87.8049
12.5628 45.2261 16.0772 57.8778 11.0619 39.8230
12.7877 46.0358 16.8919 60.8108 18.1094 65.1938
18.7970 67.6692 12.7877 46.0358 Rata-Rata 19.0153 68.4552
18.7970 67.6692 19.4553 70.0389
18.7266 67.4157 Rata-Rata 20.5671 74.0416
18.2482 65.6934
12.5945 45.3401
20.4918 73.7705
16.1812 58.2524
Rata-Rata 17.8800 64.3682
Kecepatan
Pukul
13:00-13:15
Pukul
13:15-13:30
Pukul
13:30-13:45
Kecepatan Kecepatan
  
83 
Lampiran Kecepatan Kendaraan Ringan (LV) 
20/12/2017 
IND-MAL 
 
 
 
  
  
(m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam)
20.1613 72.5806 19.4553 70.0389 18.8679 67.9245
16.4474 59.2105 24.3902 87.8049 18.8679 67.9245
17.4825 62.9371 24.5098 88.2353 18.8679 67.9245
17.4825 62.9371 11.3895 41.0023 17.7305 63.8298
14.7493 53.0973 17.7305 63.8298 17.7305 63.8298
24.3902 87.8049 22.4215 80.7175 17.7305 63.8298
24.3902 87.8049 25.5102 91.8367 17.7305 63.8298
11.0619 39.8230 19.8413 71.4286 17.7305 63.8298
25.6410 92.3077 19.8413 71.4286 22.3214 80.3571
33.3333 120.0000 17.6678 63.6042 12.6263 45.4545
18.7266 67.4157 23.0415 82.9493 23.1481 83.3333
Rata-Rata 20.3515 73.2653 21.3675 76.9231 18.5185 66.6667
10.1833 36.6599 22.0264 79.2952
24.0385 86.5385 27.4725 98.9011
17.8571 64.2857 19.1571 68.9655
Rata-Rata 19.9497 71.8189 19.1571 68.9655
14.3266 51.5759
24.5098 88.2353
Rata-Rata 19.3622 69.7040
Pukul
13:45-14:00
14:00-14:15
Kecepatan
Pukul
Kecepatan
Pukul
Kecepatan
14:15-14:30
  
84 
Lampiran Kecepatan Kendaraan Ringan (LV) 
20/12/2017 
IND-MAL 
 
 
 
(m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam)
12.6263 45.4545 29.4118 105.8824
25.5102 91.8367 29.4118 105.8824
18.1818 65.4545 26.7380 96.2567
18.1818 65.4545 13.4771 48.5175
27.4725 98.9011 32.6797 117.6471
13.4048 48.2574 26.5957 95.7447
31.0559 111.8012 19.1571 68.9655
27.3224 98.3607 19.1571 68.9655
19.8413 71.4286 18.7266 67.4157
10.1010 36.3636 25.1256 90.4523
24.5098 88.2353 25.0000 90.0000
Rata-Rata 20.7462 74.6862 18.8679 67.9245
20.1613 72.5806
18.8679 67.9245
19.0840 68.7023
21.2766 76.5957
20.4918 73.7705
20.3252 73.1707
15.6740 56.4263
15.6740 56.4263
Rata-Rata 21.7952 78.4626
Kecepatan
14:30-14:45
14:45-15:00
Pukul
Kecepatan
Pukul
  
85 
Lampiran Kecepatan Kendaraan Ringan (LV) 
20/12/2017 
MAL-IND 
Tabel Survei Kecepatan Rata-Rata Kendaraan Ringan (LV) 
 
Lokasi  : Jalan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 
Surveyor : Andry Adianto 
Jalur  : Malaysia-Indonesia 
Tanggal : 20 Desember 2017 
 
 
  
  
(m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam)
27.7778 100.0000 21.7391 78.2609 31.2500 112.5000
26.3158 94.7368 23.8095 85.7143 31.2500 112.5000
26.3158 94.7368 21.7391 78.2609 20.8333 75.0000
20.8333 75.0000 19.2308 69.2308 15.6250 56.2500
12.8205 46.1538 25.0000 90.0000 26.3158 94.7368
12.8205 46.1538 13.5135 48.6486 26.3158 94.7368
12.8205 46.1538 13.5135 48.6486 25.0000 90.0000
26.3158 94.7368 22.7273 81.8182 23.8095 85.7143
15.1515 54.5455 20.8333 75.0000 18.5185 66.6667
31.2500 112.5000 27.7778 100.0000 16.1290 58.0645
22.7273 81.8182 20.0000 72.0000 8.1967 29.5082
33.3333 120.0000 26.3158 94.7368 15.6250 56.2500
21.7391 78.2609 22.7273 81.8182 16.1290 58.0645
20.0000 72.0000 14.2857 51.4286 15.1515 54.5455
Rata-Rata 22.1587 79.7712 Rata-Rata 20.9438 75.3976 17.8571 64.2857
17.8571 64.2857
17.2414 62.0690
Rata-Rata 20.1826 72.6575
Kecepatan
Pukul
13:00-13:15
Pukul
13:15-13:30
Pukul
13:30-13:45
Kecepatan Kecepatan
  
86 
Lampiran Kecepatan Kendaraan Ringan (LV) 
20/12/2017 
MAL-IND 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
(m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam)
14.7059 52.9412 14.7059 52.9412 20.0000 72.0000
16.1290 58.0645 16.1290 58.0645 20.0000 72.0000
16.1290 58.0645 16.1290 58.0645 17.2414 62.0690
16.1290 58.0645 16.1290 58.0645 12.8205 46.1538
16.1290 58.0645 16.1290 58.0645 15.6250 56.2500
16.1290 58.0645 16.1290 58.0645 12.8205 46.1538
20.8333 75.0000 20.8333 75.0000 26.3158 94.7368
18.5185 66.6667 18.5185 66.6667 15.1515 54.5455
21.7391 78.2609 21.7391 78.2609 22.7273 81.8182
21.7391 78.2609 21.7391 78.2609 23.8095 85.7143
16.1290 58.0645 16.1290 58.0645 18.5185 66.6667
16.6667 60.0000 16.6667 60.0000 21.7391 78.2609
20.0000 72.0000 20.0000 72.0000 23.8095 85.7143
27.7778 100.0000 27.7778 100.0000 15.6250 56.2500
11.1111 40.0000 11.1111 40.0000 22.7273 81.8182
11.9048 42.8571 11.9048 42.8571 25.0000 90.0000
Rata-Rata 17.6107 63.3984 15.1515 54.5455 35.7143 128.5714
15.6250 56.2500 27.7778 100.0000
22.7273 81.8182 Rata-Rata 20.9679 75.4846
15.1515 54.5455
13.1579 47.3684
15.1515 54.5455
20.8333 75.0000
9.4340 33.9623
29.4118 105.8824
17.8571 64.2857
14.2857 51.4286
16.1290 58.0645
16.1290 58.0645
Rata-Rata 17.3385 62.4184
Pukul
13:45-14:00
Pukul
14:00-14:15
Pukul Kecepatan
14:15-14:30
Kecepatan Kecepatan
  
87 
Lampiran Kecepatan Kendaraan Ringan (LV) 
20/12/2017 
MAL-IND 
 
 
(m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam)
25.0000 90.0000 2.7000 66.6667
19.2308 69.2308 2.5000 72.0000
33.3333 120.0000 2.9000 62.0690
20.8333 75.0000 2.2000 81.8182
20.8333 75.0000 2.2000 81.8182
33.3333 120.0000 2.5000 72.0000
17.2414 62.0690 2.1000 85.7143
27.7778 100.0000 2.5000 72.0000
23.3918 84.2105 1.9000 94.7368
Rata-Rata 13.8109 88.3900 2.2000 81.8182
2.7000 66.6667
3.5000 51.4286
2.4000 75.0000
Rata-Rata 2.4846 74.1336
14.30-14.45
Pukul
Kecepatan
Pukul
Kecepatan
14:45-15:00
  
88 
Lampiran Kecepatan Kendaraan Ringan (LV) 
21/12/2017 
IND-MAL 
Tabel Survei Kecepatan Rata-Rata Kendaraan Ringan (LV) 
 
Lokasi  : Jalan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 
Surveyor : Andry Adianto 
Jalur  : Indonesia-Malaysia 
Tanggal : 21 Desember 2017 
 
 
 
 
  
(m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam)
14.7059 52.9412 17.8571 64.2857 20.8333 75.0000
16.1290 58.0645 20.0000 72.0000 26.3158 94.7368
25.0000 90.0000 25.0000 90.0000 20.0000 72.0000
9.4340 33.9623 17.8571 64.2857 29.4118 105.8824
26.3158 94.7368 23.8095 85.7143 18.5185 66.6667
25.0000 90.0000 20.0000 72.0000 23.8095 85.7143
Rata-Rata 19.4308 69.9508 20.0000 72.0000 18.5185 66.6667
22.7273 81.8182 26.3158 94.7368
22.7273 81.8182 25.0000 90.0000
21.7391 78.2609 31.2500 112.5000
15.1515 54.5455 17.8571 64.2857
20.0000 72.0000 15.6250 56.2500
11.9048 42.8571 22.7273 81.8182
16.6667 60.0000 13.8889 50.0000
11.6279 41.8605 10.0000 36.0000
13.1579 47.3684 17.2414 62.0690
23.8095 85.7143 20.8333 75.0000
12.1951 43.9024 20.0000 72.0000
13.8889 50.0000 14.2857 51.4286
31.2500 112.5000 25.0000 90.0000
Rata-Rata 19.0685 68.6466 Rata-Rata 20.8716 75.1378
KecepatanPukul Kecepatan
13:15-13:30
Pukul
13:30-13:45
Pukul
13:00-13:15
Kecepatan
  
89 
Lampiran Kecepatan Kendaraan Ringan (LV) 
21/12/2017 
IND-MAL 
 
 
 
 
  
  
(m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam)
14.2857 51.4286 20.8333 75.0000 15.6250 56.2500
16.1290 58.0645 20.0000 72.0000 15.6250 56.2500
27.7778 100.0000 29.4118 105.8824 27.7778 100.0000
26.3158 94.7368 26.3158 94.7368 14.2857 51.4286
19.2308 69.2308 31.2500 112.5000 14.7059 52.9412
23.8095 85.7143 23.8095 85.7143 16.1290 58.0645
15.1515 54.5455 14.7059 52.9412 17.2414 62.0690
18.5185 66.6667 31.2500 112.5000 20.8333 75.0000
21.7391 78.2609 17.8571 64.2857 16.1290 58.0645
15.6250 56.2500 17.8571 64.2857 19.2308 69.2308
26.3158 94.7368 15.6250 56.2500 19.2308 69.2308
16.1290 58.0645 17.8571 64.2857 18.5185 66.6667
21.7391 78.2609 15.6250 56.2500 18.5185 66.6667
20.8333 75.0000 17.8571 64.2857 15.1515 54.5455
21.7391 78.2609 17.8571 64.2857 20.0000 72.0000
27.7778 100.0000 20.8333 75.0000 27.7778 100.0000
14.7059 52.9412 16.1290 58.0645 12.1951 43.9024
Rata-Rata 20.4602 73.6566 16.1290 58.0645 14.2857 51.4286
31.2500 112.5000 19.2308 69.2308
13.8889 50.0000 18.5185 66.6667
17.8571 64.2857 25.0000 90.0000
11.6279 41.8605 Rata-Rata 18.3814 66.1732
31.2500 112.5000
17.8571 64.2857
Rata-Rata 20.6223 74.2402
Pukul
13:45-14:00
Pukul
14:00-14:15
Pukul
14:15-14:30
Kecepatan Kecepatan Kecepatan
  
90 
Lampiran Kecepatan Kendaraan Ringan (LV) 
21/12/2017 
IND-MAL 
 
 
(m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam)
41.6667 150.0000 19.2308 69.2308
15.6250 56.2500 19.2308 69.2308
11.9048 42.8571 20.8333 75.0000
25.0000 90.0000 20.8333 75.0000
15.6250 56.2500 20.0000 72.0000
19.2308 69.2308 19.2308 69.2308
13.1579 47.3684 20.8333 75.0000
19.2308 69.2308 19.2308 69.2308
15.6250 56.2500 20.0000 72.0000
18.5185 66.6667 13.1579 47.3684
15.6250 56.2500 20.0000 72.0000
16.1290 58.0645 20.0000 72.0000
17.8571 64.2857 14.2857 51.4286
17.8571 64.2857 29.4118 105.8824
13.5135 48.6486 17.2414 62.0690
21.7391 78.2609 20.0000 72.0000
21.7391 78.2609 10.8696 39.1304
Rata-Rata 18.8261 67.7741 14.7059 52.9412
13.8889 50.0000
22.7273 81.8182
Rata-Rata 18.7856 67.6281
KecepatanPukul
14:45-15:00
Pukul
14:30-14:45
Kecepatan
  
91 
Lampiran Kecepatan Kendaraan Ringan (LV) 
21/12/2017 
MAL-IND 
Tabel Survei Kecepatan Rata-Rata Kendaraan Ringan (LV) 
 
Lokasi  : Jalan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 
Surveyor : Andry Adianto 
Jalur  : Malaysia-Indonesia 
Tanggal : 21 Desember 2017 
 
 
 
 
 
  
(m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam)
26.1780 94.2408 17.3611 62.5000 19.2308 69.2308
26.5957 95.7447 20.9205 75.3138 19.2308 69.2308
21.7391 78.2609 22.6244 81.4480 22.9358 82.5688
19.5313 70.3125 15.1515 54.5455 20.0803 72.2892
22.1239 79.6460 13.1579 47.3684 22.8311 82.1918
18.1818 65.4545 27.3224 98.3607 16.6113 59.8007
19.6078 70.5882 26.4550 95.2381 27.3224 98.3607
Rata-Rata 21.9940 79.1782 24.5098 88.2353 23.8095 85.7143
9.8814 35.5731 17.1821 61.8557
12.2850 44.2260 24.8756 89.5522
14.5773 52.4781 14.9701 53.8922
19.5313 70.3125 29.5858 106.5089
30.3030 109.0909 14.7493 53.0973
Rata-Rata 19.5447 70.3608 Rata-Rata 21.0319 75.7149
KecepatanPukul
13:00-13:15
Pukul
13:15-13:30
Pukul
13:30-13:45
Kecepatan Kecepatan
  
92 
Lampiran Kecepatan Kendaraan Ringan (LV) 
21/12/2017 
MAL-IND 
 
 
  
(m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam)
19.2308 69.2308 16.1812 58.2524 19.4553 70.0389
18.8679 67.9245 16.1812 58.2524 23.9234 86.1244
14.3266 51.5759 20.8333 75.0000 23.2558 83.7209
22.4215 80.7175 24.3902 87.8049 21.7391 78.2609
25.0000 90.0000 33.3333 120.0000 16.6113 59.8007
25.0000 90.0000 14.3678 51.7241 12.7551 45.9184
30.8642 111.1111 20.5761 74.0741 25.0000 90.0000
20.9205 75.3138 18.1818 65.4545 16.1812 58.2524
15.9744 57.5080 15.1057 54.3807 17.5439 63.1579
15.0150 54.0541 31.8471 114.6497 24.7525 89.1089
15.6740 56.4263 22.9358 82.5688 21.6450 77.9221
15.6250 56.2500 22.5225 81.0811 15.9744 57.5080
10.3520 37.2671 17.9856 64.7482 19.2308 69.2308
13.1579 47.3684 18.7266 67.4157 Rata-Rata 19.8514 71.4649
19.0114 68.4411 19.5313 70.3125
Rata-Rata 18.7628 67.5459 18.0505 64.9819
20.9205 75.3138
Rata-Rata 20.6865 74.4715
Pukul
13:45-14:00
Pukul
14:00-14:15
Pukul
14:15-14:30
Kecepatan Kecepatan Kecepatan
  
93 
Lampiran Kecepatan Kendaraan Ringan (LV) 
21/12/2017 
MAL-IND 
 
 
(m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam)
17.3611 62.5000 20.1613 72.5806
18.5185 66.6667 27.3224 98.3607
15.5280 55.9006 21.0084 75.6303
17.9211 64.5161 19.4553 70.0389
24.2718 87.3786 22.9358 82.5688
22.3214 80.3571 21.3675 76.9231
17.1821 61.8557 28.9017 104.0462
27.9330 100.5587 17.3010 62.2837
22.9358 82.5688 18.5874 66.9145
19.0840 68.7023 18.7970 67.6692
18.7970 67.6692 16.8919 60.8108
15.4321 55.5556 20.5761 74.0741
24.3902 87.8049 18.7266 67.4157
Rata-Rata 20.1289 72.4642 14.9701 53.8922
15.7233 56.6038
27.1739 97.8261
16.6113 59.8007
25.5102 91.8367
Rata-Rata 20.6678 74.4042
KecepatanPukul Kecepatan Pukul
14:45-15:00
14:30-14:45
  
94 
Lampiran Kecepatan Kendaraan Berat (HV) 
18/12/2017 
IND-MAL 
Tabel Survei Kecepatan Rata Rata Kendaraan Berat (HV) 
 
Lokasi  : Jalan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 
Surveyor : Hendry 
Jalur  : Indonesia-Malaysia 
Tanggal : 18 Desember 2017 
 
 
 
  
(m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam)
17.3010 62.2837 7.9365 28.5714 17.8571 64.2857
20.0000 72.0000 10.4167 37.5000 17.8571 64.2857
13.8889 50.0000 13.5135 48.6486 16.6667 60.0000
14.2857 51.4286 25.0000 90.0000 15.6250 56.2500
12.1951 43.9024 15.6250 56.2500 14.7059 52.9412
9.2593 33.3333 8.6207 31.0345 12.5000 45.0000
10.7759 38.7931 7.9365 28.5714 12.5000 45.0000
11.9048 42.8571 11.3636 40.9091 7.1429 25.7143
14.2857 51.4286 10.2041 36.7347 16.1290 58.0645
10.2041 36.7347 22.7273 81.8182 13.5135 48.6486
Rata-Rata 12.1909 14.7651 33.3333 120.0000 25.0000 90.0000
Rata-Rata 15.1525 54.5489 21.7391 78.2609
Rata-Rata 15.9364 57.3709
Pukul
13:30-13:45
Kecepatan Kecepatan KecepatanPukul
13:00-13:15
Pukul
13:15-13:30
  
95 
Lampiran Kecepatan Kendaraan Berat (HV) 
18/12/2017 
IND-MAL 
 
 
 
(m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam)
11.6279 41.8605 23.8095 85.7143 20.8333 75.0000
10.6383 38.2979 20.0000 72.0000 17.2414 62.0690
9.2593 33.3333 17.8571 64.2857 17.8571 64.2857
9.2593 33.3333 23.8095 85.7143 16.6667 60.0000
11.9048 42.8571 19.2308 69.2308 17.2414 62.0690
12.5000 45.0000 18.5185 66.6667 26.3158 94.7368
15.6250 56.2500 23.8095 85.7143 21.7391 78.2609
15.1515 54.5455 17.2414 62.0690 13.8889 50.0000
10.8696 39.1304 15.6250 56.2500 19.2308 69.2308
19.2308 69.2308 17.2414 62.0690 13.5135 48.6486
23.8095 85.7143 Rata-Rata 19.7143 70.9714 Rata-Rata 18.4528 66.4301
25.0000 90.0000
Rata-Rata 14.5730 52.4628
Pukul
14:15-14:30
13:45-14:00
14:00-14:15
Kecepatan KecepatanPukul Pukul Kecepatan
(m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam)
20.8333 75.0000 14.7059 12.2400
17.2414 62.0690 14.7059 12.2400
23.8095 85.7143 17.8571 10.0800
20.0000 72.0000 25.0000 7.2000
19.2308 69.2308 16.6667 10.8000
22.7273 81.8182 19.2308 9.3600
21.7391 78.2609 20.0000 9.0000
12.1951 43.9024 23.8095 7.5600
10.0000 36.0000 17.2414 10.4400
23.8095 85.7143 16.1290 11.1600
Rata-Rata 19.1586 68.9710 Rata-Rata 18.5346 10.0080
14:30-14.45
Pukul
14.45-15.00
Kecepatan KecepatanPukul
  
96 
Lampiran Kecepatan Kendaraan Berat (HV) 
18/12/2017 
MAL-IND 
Tabel Survei Kecepatan Rata Rata Kendaraan Berat (HV) 
 
Lokasi  : Jalan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 
Surveyor : Mikael Paul 
Jalur  : Malaysia-Indonesia 
Tanggal : 18 Desember 2017 
 
 
  
 
 
  
(m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam)
8.2645 29.7521 6.7385 24.2588 10.4384 37.5783
11.3636 40.9091 9.3809 33.7711 18.1159 65.2174
8.6207 31.0345 11.3379 40.8163 17.6678 63.6042
13.8889 50.0000 27.3224 98.3607 17.6678 63.6042
8.7719 31.5789 20.8333 75.0000 19.7628 71.1462
18.5185 66.6667 13.8889 50.0000 21.5517 77.5862
11.1111 40.0000 13.5135 48.6486 16.1290 58.0645
13.3333 48.0000 20.8333 75.0000 30.1205 108.4337
18.1818 65.4545 17.2414 62.0690 21.2766 76.5957
9.9010 35.6436 27.7778 100.0000 18.1818 65.4545
8.9286 32.1429 25.0000 90.0000 21.2766 76.5957
12.0192 43.2692 19.2308 69.2308 22.3214 80.3571
Rata-Rata 11.9086 42.8710 23.4742 84.5070 Rata-Rata 19.5425 70.3532
20.0000 72.0000
7.2359 26.0492
16.1290 58.0645
Rata-Rata 17.4961 62.9860
Kecepatan
13:15-13:30
Pukul Pukul Pukul
13:30-13:4513:00-13:15
Kecepatan Kecepatan
  
97 
Lampiran Kecepatan Kendaraan Berat (HV) 
18/12/2017 
MAL-IND 
 
 
 
 
 
(m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam)
12.8205 46.1538 22.8311 82.1918 12.0773 43.4783
22.7273 81.8182 19.1571 68.9655 22.5225 81.0811
20.0000 72.0000 14.6628 52.7859 27.9330 100.5587
20.8333 75.0000 19.8413 71.4286 16.6667 60.0000
21.7391 78.2609 19.4553 70.0389 16.6113 59.8007
14.7059 52.9412 13.6612 49.1803 14.0449 50.5618
15.1515 54.5455 21.5517 77.5862 Rata-Rata 18.3093 65.9134
14.7059 52.9412 22.7273 81.8182
21.7391 78.2609 20.8333 75.0000
26.3158 94.7368 20.0000 72.0000
25.0000 90.0000 20.9205 75.3138
14.7059 52.9412 22.9358 82.5688
Rata-Rata 19.2037 69.1333 21.7391 78.2609
Rata-Rata 20.0243 72.0876
Pukul
13:45-14:00
Pukul
14:00-14:15
Pukul
14:15-14:30
Kecepatan Kecepatan Kecepatan
(m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam)
15.4799 55.7276 16.8919 60.8108
16.1290 58.0645 23.4742 84.5070
18.1818 65.4545 16.8919 60.8108
18.9394 68.1818 16.6667 60.0000
20.0000 72.0000 17.6678 63.6042
18.5185 66.6667 14.7493 53.0973
19.2308 69.2308 11.9048 42.8571
18.5185 66.6667 16.3934 59.0164
21.7391 78.2609 16.5563 59.6026
20.8333 75.0000 Rata-Rata 16.7996 60.4785
17.9856 64.7482
18.2482 65.6934
10.8225 38.9610
Rata-Rata 18.0482 64.9735
Kecepatan
Pukul Pukul
14:30-14:45
14:45-15:00
Kecepatan
  
98 
Lampiran Kecepatan Kendaraan Berat (HV) 
20/12/2017 
IND-MAL 
Tabel Survei Kecepatan Rata Rata Kendaraan Berat (HV) 
 
Lokasi  : Jalan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 
Surveyor : Mikael Paul 
Jalur  : Indonesia-Malaysia 
Tanggal : 20 Desember 2017 
 
 
  
  
(m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam)
8.3056 29.9003 17.1821 61.8557 20.1613 72.5806
13.8504 49.8615 17.1821 61.8557 20.2429 72.8745
15.5280 55.9006 23.4742 84.5070 18.5874 66.9145
15.3374 55.2147 23.4742 84.5070 16.4474 59.2105
12.5945 45.3401 19.3798 69.7674 17.4825 62.9371
12.9870 46.7532 20.4918 73.7705 17.4825 62.9371
12.5945 45.3401 16.0772 57.8778 27.4725 98.9011
18.7970 67.6692 16.9492 61.0169 17.7305 63.8298
16.7785 60.4027 16.8919 60.8108 24.3902 87.8049
15.4799 55.7276 16.1812 58.2524 11.0619 39.8230
Rata-Rata 14.2253 51.2110 16.1812 58.2524 Rata-Rata 19.1059 68.7813
16.1812 58.2524
19.7628 71.1462
Rata-Rata 18.4161 66.2979
Pukul
13:30-13:45
Kecepatan Kecepatan Kecepatan
Pukul
13:00-13:15
Pukul
13:15-13:30
  
99 
Lampiran Kecepatan Kendaraan Berat (HV) 
20/12/2017 
IND-MAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam)
20.1613 72.5806 15.3374 55.2147 18.7970 67.6692
16.4474 59.2105 26.1780 94.2408 18.4502 66.4207
17.4825 62.9371 20.2429 72.8745 17.6678 63.6042
17.4825 62.9371 20.2429 72.8745 13.5135 48.6486
14.7493 53.0973 14.4092 51.8732 13.3333 48.0000
24.3902 87.8049 14.4092 51.8732 15.7233 56.6038
24.3902 87.8049 18.8679 67.9245 12.6263 45.4545
11.0619 39.8230 18.8679 67.9245 12.6263 45.4545
25.6410 92.3077 10.1833 36.6599 24.3902 87.8049
33.3333 120.0000 18.8679 67.9245 12.6263 45.4545
Rata-Rata 20.5140 73.8503 10.1626 36.5854 23.1481 83.3333
18.8679 67.9245 Rata-Rata 16.6275 59.8589
14.4092 51.8732
20.2429 72.8745
20.2429 72.8745
20.4082 73.4694
20.4082 73.4694
20.0803 72.2892
17.6678 63.6042
19.4553 70.0389
20.8333 75.0000
17.7305 63.8298
17.7305 63.8298
24.3902 87.8049
13.0548 46.9974
17.6678 63.6042
Rata-Rata 18.1138 65.2098
14:15-14:30
Pukul
Kecepatan
Pukul
Kecepatan
Pukul
13:45-14:00
14:00-14:15
Kecepatan
  
100 
Lampiran Kecepatan Kendaraan Berat (HV) 
20/12/2017 
IND-MAL 
 
 
 
(m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam)
19.8413 71.4286 13.4409 48.3871
24.0385 86.5385 19.1571 68.9655
10.0402 36.1446 19.1571 68.9655
13.2979 47.8723 19.4553 70.0389
14.9254 53.7313 19.4553 70.0389
13.8889 50.0000 12.8866 46.3918
13.8889 50.0000 22.5225 81.0811
18.3150 65.9341 9.2251 33.2103
12.5313 45.1128 14.5773 52.4781
11.8483 42.6540 14.5773 52.4781
13.5501 48.7805 20.4918 73.7705
Rata-Rata 15.1060 54.3815 21.1864 76.2712
14.9701 53.8922
Rata-Rata 17.0079 61.2284
14:30-14:45
14:45-15:00
Pukul
Kecepatan
Pukul
Kecepatan
  
101 
Lampiran Kecepatan Kendaraan Berat (HV) 
20/12/2017 
MAL-IND 
Tabel Survei Kecepatan Rata Rata Kendaraan Berat (HV) 
 
Lokasi  : Jalan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 
Surveyor : Andry Adianto 
Jalur  : Malaysia-Indonesia 
Tanggal : 20 Desember 2017 
 
 
  
(m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam)
23.8095 85.7143 21.7391 78.2609 20.0000 72.0000
19.2308 69.2308 23.8095 85.7143 13.1579 47.3684
20.8333 75.0000 21.7391 78.2609 26.3158 94.7368
13.8889 50.0000 23.8095 85.7143 21.7391 78.2609
12.8205 46.1538 17.2414 62.0690 21.7391 78.2609
21.7391 78.2609 20.0000 72.0000 22.7273 81.8182
21.7391 78.2609 21.7391 78.2609 23.8095 85.7143
21.7391 78.2609 16.6667 60.0000 25.0000 90.0000
20.8333 75.0000 17.2414 62.0690 8.1967 29.5082
20.8333 75.0000 26.3158 94.7368 8.1967 29.5082
21.7391 78.2609 13.5135 48.6486 13.5135 48.6486
12.8205 46.1538 13.5135 48.6486 13.5135 48.6486
13.5135 48.6486 10.8696 39.1304 13.5135 48.6486
20.0000 72.0000 Rata-Rata 19.0922 68.7318 21.7391 78.2609
23.8095 85.7143 21.7391 78.2609
Rata-Rata 19.2900 69.4439 16.1290 58.0645
16.1290 58.0645
15.1515 54.5455
15.1515 54.5455
15.1515 54.5455
15.1515 54.5455
15.1515 54.5455
17.8571 64.2857
Rata-Rata 17.4249 62.7298
Kecepatan
Pukul
13:00-13:15
Pukul
13:15-13:30
Pukul
13:30-13:45
Kecepatan Kecepatan
  
102 
Lampiran Kecepatan Kendaraan Berat (HV) 
20/12/2017 
MAL-IND 
 
 
 
  
(m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam)
17.8571 64.2857 20.0000 72.0000 20.0000 72.0000
25.0000 90.0000 15.1515 54.5455 16.1290 58.0645
22.7273 81.8182 12.5000 45.0000 25.0000 90.0000
19.2308 69.2308 20.0000 72.0000 25.0000 90.0000
19.2308 69.2308 20.0000 72.0000 14.2857 51.4286
17.2414 62.0690 11.1111 40.0000 15.6250 56.2500
26.3158 94.7368 11.1111 40.0000 15.6250 56.2500
15.6250 56.2500 11.1111 40.0000 15.6250 56.2500
22.7273 81.8182 19.2308 69.2308 12.5000 45.0000
22.7273 81.8182 20.0000 72.0000 21.7391 78.2609
18.5185 66.6667 15.6250 56.2500 19.2308 69.2308
20.8333 75.0000 15.1515 54.5455 19.2308 69.2308
18.5185 66.6667 16.1290 58.0645 14.2857 51.4286
18.5185 66.6667 13.5135 48.6486 20.8333 75.0000
Rata-Rata 20.3623 73.3041 13.1579 47.3684 18.5185 66.6667
13.1579 47.3684 8.3333 30.0000
27.7778 100.0000 19.2308 69.2308
17.2414 62.0690 21.7391 78.2609
15.1515 54.5455 15.6250 56.2500
21.7391 78.2609 15.6250 56.2500
22.7273 81.8182 15.6250 56.2500
16.6667 60.0000 17.2414 62.0690
15.1515 54.5455 21.7391 78.2609
17.8571 64.2857 Rata-Rata 17.7733 63.9840
15.6250 56.2500
22.7273 81.8182
19.2308 69.2308
19.2308 69.2308
16.6667 60.0000
17.8571 64.2857
14.7059 52.9412
Rata-Rata 17.0099 61.2356
Pukul
13:45-14:00
KecepatanPukul
14:00-14:15
Pukul
14:15-14:30
Kecepatan Kecepatan
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Lampiran Kecepatan Kendaraan Berat (HV) 
20/12/2017 
MAL-IND 
 
 
(m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam)
29.4118 105.8824 18.51852 66.66667
29.4118 105.8824 20.00000 72.00000
14.2857 51.4286 17.24138 62.06897
20.0000 72.0000 22.72727 81.81818
27.7778 100.0000 22.72727 81.81818
11.6279 41.8605 20.00000 72.00000
17.8571 64.2857 23.80952 85.71429
20.8333 75.0000 20.00000 72.00000
27.7778 100.0000 26.31579 94.73684
14.2857 51.4286 22.72727 81.81818
23.8095 85.7143 18.51852 66.66667
21.7391 78.2609 14.28571 51.42857
22.7273 81.8182 20.83333 75.00000
20.0000 72.0000 Rata-Rata 20.59266 74.13358
17.2414 62.0690
23.8095 85.7143
Rata-Rata 21.4122 77.0840
Pukul
Kecepatan
14.30-14.45
Pukul
Kecepatan
14:45-15:00
  
104 
Lampiran Kecepatan Kendaraan Berat (HV) 
21/12/2017 
IND-MAL 
Tabel Survei Kecepatan Rata Rata Kendaraan Berat (HV) 
 
Lokasi  : Jalan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 
Surveyor : Andry Adianto 
Jalur  : Indonesia-Malaysia 
Tanggal : 21 Desember 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam)
14.7059 52.9412 17.8571 64.2857 20.8333 75.0000
16.1290 58.0645 20.0000 72.0000 26.3158 94.7368
25.0000 90.0000 25.0000 90.0000 20.0000 72.0000
9.4340 33.9623 17.8571 64.2857 29.4118 105.8824
26.3158 94.7368 23.8095 85.7143 18.5185 66.6667
25.0000 90.0000 20.0000 72.0000 23.8095 85.7143
Rata-Rata 19.4308 69.9508 20.0000 72.0000 18.5185 66.6667
22.7273 81.8182 26.3158 94.7368
22.7273 81.8182 25.0000 90.0000
21.7391 78.2609 31.2500 112.5000
15.1515 54.5455 17.8571 64.2857
20.0000 72.0000 15.6250 56.2500
11.9048 42.8571 22.7273 81.8182
16.6667 60.0000 13.8889 50.0000
11.6279 41.8605 10.0000 36.0000
13.1579 47.3684 17.2414 62.0690
23.8095 85.7143 20.8333 75.0000
12.1951 43.9024 20.0000 72.0000
13.8889 50.0000 14.2857 51.4286
31.2500 112.5000 25.0000 90.0000
Rata-Rata 19.0685 68.6466 Rata-Rata 20.8716 75.1378
KecepatanPukul Kecepatan
13:15-13:30
Pukul
13:30-13:45
Pukul
13:00-13:15
Kecepatan
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Lampiran Kecepatan Kendaraan Berat (HV) 
21/12/2017 
IND-MAL 
 
 
 
 
 
  
 
  
(m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam)
14.2857 51.4286 20.8333 75.0000 15.6250 56.2500
16.1290 58.0645 20.0000 72.0000 15.6250 56.2500
27.7778 100.0000 29.4118 105.8824 27.7778 100.0000
26.3158 94.7368 26.3158 94.7368 14.2857 51.4286
19.2308 69.2308 31.2500 112.5000 14.7059 52.9412
23.8095 85.7143 23.8095 85.7143 16.1290 58.0645
15.1515 54.5455 14.7059 52.9412 17.2414 62.0690
18.5185 66.6667 31.2500 112.5000 20.8333 75.0000
21.7391 78.2609 17.8571 64.2857 16.1290 58.0645
15.6250 56.2500 17.8571 64.2857 19.2308 69.2308
26.3158 94.7368 15.6250 56.2500 19.2308 69.2308
16.1290 58.0645 17.8571 64.2857 18.5185 66.6667
21.7391 78.2609 15.6250 56.2500 18.5185 66.6667
20.8333 75.0000 17.8571 64.2857 15.1515 54.5455
21.7391 78.2609 17.8571 64.2857 20.0000 72.0000
27.7778 100.0000 20.8333 75.0000 27.7778 100.0000
14.7059 52.9412 16.1290 58.0645 12.1951 43.9024
Rata-Rata 20.4602 73.6566 16.1290 58.0645 14.2857 51.4286
31.2500 112.5000 19.2308 69.2308
13.8889 50.0000 18.5185 66.6667
17.8571 64.2857 25.0000 90.0000
11.6279 41.8605 Rata-Rata 18.3814 66.1732
31.2500 112.5000
17.8571 64.2857
Rata-Rata 20.6223 74.2402
Pukul
13:45-14:00
Pukul
14:00-14:15
Pukul
14:15-14:30
Kecepatan Kecepatan Kecepatan
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Lampiran Kecepatan Kendaraan Berat (HV) 
21/12/2017 
IND-MAL 
 
 
(m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam)
41.6667 150.0000 19.2308 69.2308
15.6250 56.2500 19.2308 69.2308
11.9048 42.8571 20.8333 75.0000
25.0000 90.0000 20.8333 75.0000
15.6250 56.2500 20.0000 72.0000
19.2308 69.2308 19.2308 69.2308
13.1579 47.3684 20.8333 75.0000
19.2308 69.2308 19.2308 69.2308
15.6250 56.2500 20.0000 72.0000
18.5185 66.6667 13.1579 47.3684
15.6250 56.2500 20.0000 72.0000
16.1290 58.0645 20.0000 72.0000
17.8571 64.2857 14.2857 51.4286
17.8571 64.2857 29.4118 105.8824
13.5135 48.6486 17.2414 62.0690
21.7391 78.2609 20.0000 72.0000
21.7391 78.2609 10.8696 39.1304
Rata-Rata 18.8261 67.7741 14.7059 52.9412
13.8889 50.0000
22.7273 81.8182
Rata-Rata 18.7856 67.6281
KecepatanPukul
14:45-15:00
Pukul
14:30-14:45
Kecepatan
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Lampiran Kecepatan Kendaraan Berat (HV) 
21/12/2017 
MAL-IND 
Tabel Survei Kecepatan Rata Rata Kendaraan Berat (HV) 
 
Lokasi  : Jalan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 
Surveyor : Mikael Paul 
Jalur  : Malaysia-Indonesia  
Tanggal : 21 Desember 2017 
 
 
 
 
  
  
(m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam)
25.5102 91.8367 15.9236 57.3248 18.5874 66.9145
22.5225 81.0811 15.9744 57.5080 23.5849 84.9057
17.9211 64.5161 17.5439 63.1579 27.3224 98.3607
20.8333 75.0000 16.9492 61.0169 18.5185 66.6667
19.5313 70.3125 23.2558 83.7209 18.8679 67.9245
15.9236 57.3248 15.1515 54.5455 19.3798 69.7674
18.1818 65.4545 14.2857 51.4286 17.1821 61.8557
33.3333 120.0000 18.5874 66.9145 17.3010 62.2837
18.3150 65.9341 16.8919 60.8108 15.6740 56.4263
17.6678 63.6042 16.2338 58.4416 14.7493 53.0973
Rata-Rata 20.9740 75.5064 25.0000 90.0000 Rata-Rata 19.1167 68.8203
15.5280 55.9006
24.3902 87.8049
19.5313 70.3125
24.5098 88.2353
14.2045 51.1364
25.0000 90.0000
Rata-Rata 18.7624 67.5447
Pukul
13:30-13:45
Kecepatan KecepatanPukul
13:00-13:15
Kecepatan Pukul
13:15-13:30
  
108 
Lampiran Kecepatan Kendaraan Berat (HV) 
21/12/2017 
MAL-IND 
 
 
  
(m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam)
14.3266 51.5759 16.1812 58.2524 21.7391 78.2609
25.5102 91.8367 14.3678 51.7241 20.9205 75.3138
22.4215 80.7175 21.6450 77.9221 16.6113 59.8007
22.4215 80.7175 14.7493 53.0973 13.2275 47.6190
14.0056 50.4202 20.4918 73.7705 17.9856 64.7482
19.4553 70.0389 18.5185 66.6667 18.5185 66.6667
20.9205 75.3138 17.3611 62.5000 21.5517 77.5862
21.5517 77.5862 18.7266 67.4157 16.1290 58.0645
15.9744 57.5080 20.9205 75.3138 25.0000 90.0000
23.4742 84.5070 21.8341 78.6026 19.2308 69.2308
14.7059 52.9412 14.7059 52.9412 22.3214 80.3571
15.0602 54.2169 Rata-Rata 18.1365 65.2915 Rata-Rata 19.3850 69.7862
16.8350 60.6061
24.5098 88.2353
10.3520 37.2671
17.4825 62.9371
18.3150 65.9341
15.0150 54.0541
Rata-Rata 18.4632 66.4674
14:15-14:30
Kecepatan Kecepatan KecepatanPukul Pukul Pukul
13:45-14:00
14:00-14:15
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Lampiran Kecepatan Kendaraan Berat (HV) 
21/12/2017 
MAL-IND 
 
 
 
 
(m/s) (km/jam) (m/s) (km/jam)
16.1812 58.2524 21.7391 78.2609
14.3678 51.7241 20.9205 75.3138
21.6450 77.9221 16.6113 59.8007
14.7493 53.0973 13.2275 47.6190
20.4918 73.7705 17.9856 64.7482
18.5185 66.6667 Rata-Rata 18.0968 65.1485
17.3611 62.5000
18.7266 67.4157
20.9205 75.3138
21.8341 78.6026
14.7059 52.9412
Rata-Rata 18.1365 65.2915
14:30-14:45
Pukul
14:45-15:00
Kecepatan KecepatanPukul
  
110 
Lampiran Volume Kendaraan 
Tabel Survei Volume Kendaraan 
 
Lokasi  : Jalan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 
Surveyor : Frans 
Jalur  : Indonesia-Malaysia 
Tanggal : 18 Desember 2017 
 
 
 
 
  
Pukul Volume Arus Lalu Lintas 
MC LV HC 
13:00-13:15 24 17 20 
13:15-13:30 38 19 17 
13:30-13-45 37 13 8 
13:45-14:00 41 20 10 
14:00-14:15 39 15 10 
14:15-14-30 34 12 16 
14:30-14:45 57 13 10 
14:45-15:00 32 17 10 
  
111 
Lampiran Volume Kendaraan 
Tabel Survei Volume Kendaraan 
 
Lokasi  : Jalan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 
Surveyor : Oktavianus 
Jalur  : Malaysia-Indonesia 
Tanggal : 18 Desember 2017 
 
 
Pukul Volume Arus Lalu Lintas 
MC LV HC 
13:00-13:15 33 15 26 
13:15-13:30 27 24 25 
13:30-13-45 25 14 16 
13:45-14:00 26 16 10 
14:00-14:15 23 11 16 
14:15-14-30 18 11 6 
14:30-14:45 37 21 12 
14:45-15:00 31 22 9 
 
  
  
112 
Lampiran Volume Kendaraan 
Tabel Survei Volume Kendaraan 
 
Lokasi  : Jalan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 
Surveyor : Lilo 
Jalur  : Indonesia-Malaysia 
Tanggal : 20 Desember 2017 
 
 
Pukul Volume Arus Lalu Lintas 
MC LV HC 
13:00-13:15 33 19 14 
13:15-13:30 50 13 20 
13:30-13-45 50 16 8 
13:45-14:00 35 11 10 
14:00-14:15 64 17 20 
14:15-14-30 40 21 14 
14:30-14:45 32 13 8 
14:45-15:00 53 21 12 
 
  
  
113 
Lampiran Volume Kendaraan 
Tabel Survei Volume Kendaraan 
 
Lokasi  : Jalan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 
Surveyor : Lilo 
Jalur  : Malaysia-Indonesia 
Tanggal : 20 Desember 2017 
 
 
Pukul Volume Arus Lalu Lintas 
MC LV HC 
13:00-13:15 39 11 10 
13:15-13:30 58 23 12 
13:30-13-45 34 20 13 
13:45-14:00 59 20 13 
14:00-14:15 34 24 8 
14:15-14-30 38 23 10 
14:30-14:45 54 19 9 
14:45-15:00 44 20 13 
 
  
  
114 
Lampiran Volume Kendaraan 
Tabel Survei Volume Kendaraan 
 
Lokasi  : Jalan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 
Surveyor : Salenkko 
Jalur  : Indonesia-Malaysia 
Tanggal : 21 Desember 2017 
 
 
Pukul Volume Arus Lalu Lintas 
MC LV HC 
13:00-13:15 39 11 10 
13:15-13:30 58 23 12 
13:30-13-45 34 20 13 
13:45-14:00 59 20 13 
14:00-14:15 34 24 8 
14:15-14-30 38 23 10 
14:30-14:45 54 19 9 
14:45-15:00 44 20 13 
 
  
  
115 
Lampiran Volume Kendaraan 
Tabel Survei Volume Kendaraan 
 
Lokasi  : Jalan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 
Surveyor : Salenkko 
Jalur  : Malaysia-Indonesia 
Tanggal : 21 Desember 2017 
 
 
Pukul Volume Arus Lalu Lintas 
MC LV HC 
13:00-13:15 19 8 14 
13:15-13:30 34 16 20 
13:30-13-45 50 16 14 
13:45-14:00 49 19 20 
14:00-14:15 26 20 12 
14:15-14-30 36 12 12 
14:30-14:45 28 17 15 
14:45-15:00 43 18 5 
 
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / III / 2014 / LL  
Tanggal     : 18 Maret 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA 
DAERAH KALIMANTAN BARAT 
RESORT SANGGAU 
Jalan Jendral Sudirman No. 01 Sanggau 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
 
LAPORAN POLISI 
Nomor LP. : 20.05. ……. / III / 2014 / LL 
 
----- Pada hari ini Selasa ,  tanggal 18 Maret tahun 2000 Empat Belas Jam 20.30 Wib, adalah saya : ---------------- 
 
-------------------------------------------------------------   B U I N E N ------------------------------------------------------------- 
 
-----  Pangkat Briptu Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota Sat Lantas dan 
diBKOkan diPolsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan  / Pemberitahuan dari 
Masyarakat, bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. ------------------------------------------------------
---- 
 
1. Hari, tanggal dan jam terjadinya kecelakaan 
lalu lintas di jalan raya - Selasa , tanggal 18 Maret 2014 Sekira Jam 19.30 Wib. 
   
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan - Selasa , tanggal 18 Maret 2014 Sekira Jam 20.30 Wib 
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya 
- Jalan Raya Tanjung - Kembayan Kec.Tayan Hulu  
  Kab. Sanggau. 
 
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa dengan 
apa 
- tabrakan Depan Lawan Samping antara Kendaraan Roda 4 ( 
empat ) Jenis Pick Up Mitsubishi Strada No.Pol  B 9131 KAD 
dengan Kendaraan Roda 2 ( dua ) Jenis Yamaha Jupiter Z 
No.Pol KB 3742 DY. 
 
5. Identitas Pengendara yang terlibat Kecelakaan 
Lalu Lintas di Jalan Raya ( Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ). 
- Pengemudi Strada No.Pol B 9131 KAD ; ANWAR , 
Pontianak 21-04-1976 , Jl.Komyos Sudarso Gg.Kayu Manis 
Kel.Sei Jawi Kod.Pontianak.  
-   Pengendara Sepmot Yamaha Jupiter Z No.Pol KB 3742 DY 
: EDO , Lk , 12 Th , Katolik , Swasta , Dsn.Pandan Sembuat 
Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.  
 
6. Keadaan Jasmani / Rohani  Pengendara dan 
Korban sebelum terjadinya Kecelakaan Lalu 
Lintas 
- Sehat jasmani dan rohani. 
 
 
 
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / III / 2014 / LL  
Tanggal     : 18 Maret 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, cuaca 
dan sarpras (rambu, marka, lampu penrangan) 
di TKP 
- Tengah Malam , cuaca cerah, jalan lurus, lebar jalan 6 M, 
Mulus , terdapat marka jalan , tidak terdapat lampu penerang 
jalan , dekat pemukiman penduduk , Arus Lalu Lintas 
Sedang.  
 
 
8. Identitas Kendaraan yang terlibat Kecelakaan 
Lalu Lintas ( SIM, STNK, dan STCK ) 
- Kendaraan Roda 4 ( empat ) Jenis Pick Up Mitsubishi 
Strada No.Pol  B 9131 KAD. 
- Kendaraan Roda 2 ( dua ) Jenis Yamaha Jupiter Z No.Pol 
KB 3742 DY  
 
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP -  Gambar / Sket terlampir 
 
 
 
 
 
10. Identitas saksi – saksi ( Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ).  
 
1. JIMI , Lk , 30 th , Islam ,  Swasta , Dsn.Bunut 
Ds.Pandan Sembuat Kec.Tayan Hulu 
Kab.Sanggau 
2. CAPUA , 22 th , Katolik , Swasta , Ds.Pandan 
Sembuat Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau. 
 
11. Akibat tabrakan :  
 a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ). 
-  EDO , Lk , 14 Th , Katolik , Swasta , Dsn.Pandan Sembuat  
   Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau meninggal dunia di TKP. 
 
- TADEUS , Lk , 26 th , Katolik , Swasta , Dsn.Bunut  
   Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau meninggal dunia dalam  
   perjalanan ke Rumah Sakit. 
 b. Mati, Luka dan sebagainya 2 orang meninggal dunia. 
 
12. Kerugian Benda / Material - Kendaraan Roda 4 ( empat ) Jenis Pick Up Mitsubishi 
Strada No.Pol  B 9131 KAD mengalami rusak pada : 
Bumper depan dan lampu bagian depan. 
 
- Kendaraan Roda 2 ( dua ) Jenis Yamaha Jupiter Z No.Pol 
KB 3742 DY mengalami kerusakan pada ; Body 
samping sebelah kiri dan shock depan. 
 
13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di 
perkirakan. 
 -  Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) 
 
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / III / 2014 / LL  
Tanggal     : 18 Maret 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
 
14. Keterangan singkat awal mula terjadinya 
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. 
 
 
Pada Hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekira Jam 19.30 wib 
Kendaraan Roda 2 ( dua ) Jenis Yamaha Jupiter Z No.Pol KB 
3742 DY yang dikendarai Sdr.EDO yang membonceng 
Sdr.TADEUS keluar dari perkarangan Rumah yang berada di 
Sebelah kiri Jalan Raya Tanjung – Kembayan Dsn.Bunut 
Ds.Pandan Sembuat Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau dan hendak 
menuju ke arah Tanjung dan pada saat  masuk kejalan Raya dan 
pada saat bersamaan datang Kendaraan Roda 4 ( empat ) Jenis 
Pick Up Mitsubishi Strada No.Pol  B 9131 KAD yang 
dikemudikan Sdr.ANWAR sehingga terjadilah kecelakaan.. 
  
15. Kesimpulan sementara kejadian - Kurang hati - hatinya pengendara Kendaraan Roda 2 (dua  
   ) Jenis Yamaha Jupiter Z No.Pol KB 3742 DY pada saat  
  Keluar dari perkarangan tidak memperhatikan kendaraan  
  yang datang dari sebelah kiri Jalan utama sehingga terjadinya  
  kecelakaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian 
ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.  
16. Barang Bukti yang disita - Kendaraan Roda 4 ( empat ) Jenis Pick Up Mitsubishi 
Strada No.Pol  B 9131 KAD. 
- Kendaraan Roda 2 ( dua ) Jenis Yamaha Jupiter Z 
No.Pol KB 3742 DY  
 
17. Orang yang ditahan / diamankan - Tidak Ada. 
 
 
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / III / 2014 / LL  
Tanggal     : 18 Maret 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
 
 
Yang Membuat Laporan 
 
 
 
             
B U I N E N  
BRIPTU NRP. 87100726 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
MENGETAHUI 
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGGAU 
KASAT LANTAS 
 
 
 
I NYOMAN SARJANA , S.Ik 
AKP NRP.81031111  
 
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / III / 2014 / LL  
Tanggal     : 18 Maret 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
            DAERAH KALIMANTAN BARAT 
                     RESORT SANGGAU 
     Jalan Jendral Sudirman No. 01 Sanggau 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
BERITA ACARA PEMERIKSAAN 
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA 
 
----- Pada Hari ini Selasa , tanggal 18 maret  tahun 2000 empat  belas Jam  Wib, 20.30 adalah saya : ------------------
---- 
 
----------------------------------------------------------------  B U I N E N  -----------------------------------------------------------
---- 
 
Pangkat Briptu Nrp. 8710726  yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan saat ini di 
BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : -----------------------------------------------------------
---- 
 
1 AIPDA J.P PANGABEAN ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
2 BRIPKA AGUS PURWANTO ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
 
I     BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor  : LP./ 20.05. …../ III / 2014 / LL, Tanggal 18 Maret 2014    
 , tentang Terjadinya Peristiwa Kendaraan Roda 4 ( empat ) Jenis Pick Up Mitsubishi 
Strada No.Pol  B 9131 KAD , Pontianak 21-04-1976 , Jl.Komyos Sudarso Gg.Kayu 
Manis Kel.Sei Jawi Kod.Pontianak dengan Kendaraan Roda 2 ( dua ) Jenis Yamaha 
Jupiter Z No.Pol KB 3742 DY  EDO , Lk , 12 Th , Katolik , Swasta , Dsn.Pandan 
Sembuat Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau. 
-  
II.     HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP : 
 
1. Kendaraan Roda 2 ( dua ) Jenis Sepmot Yamaha Jupiter Z No.Pol KB 3742 DY sudah tidak pada posisi  
semula setelah kecelakaan karena sudah di pinggirkan/ditepikan oleh warga sekitar. 
 
2. Ditemukan serpihan lampu mobil bagian depan dan ceceran darah. 
 
II. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL : 
 
1. Mengamankan / Olah TKP 
2. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.  
3. Mengamankan Barang Bukti.  
4. Mencatat Identitas Saksi, Korban, Pengemudi, dan Pengendara.  
5. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara.  
 
 
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / III / 2014 / LL  
Tanggal     : 18 Maret 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, 
kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. --------------------------
----- 
 
 
 
Yang Membuat Berita Acara 
 
 
 
 
B U I N E N  
BRIPTU NRP. 87100726 
 
 
 
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / III / 2014 / LL.  
Tanggal     : 24 Maret 2014. 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas. 
 
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA 
DAERAH KALIMANTAN BARAT 
RESORT SANGGAU 
Jalan Jendral Sudirman No. 01 Sanggau 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
 
LAPORAN POLISI 
Nomor LP. : 20.05. ……. / III / 2014 / LL 
 
----- Pada hari ini Senin  , 24 Maret tahun 2000 tiga empat belas Jam  15.00 Wib, adalah saya : --------------------------
---- 
 
-------------------------------------------------------------   B U I N E N ------------------------------------------------------------- 
 
-----  Pangkat Briptu Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas dan diBKOkan diPolsek Tayan 
Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan  / Pemberitahuan dari Masyarakat, bahwa telah terjadi 
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. ---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- 
 
1. Hari, tanggal dan jam terjadinya kecelakaan 
lalu lintas di jalan raya - Kamis , tanggal 20 Maret 2014  sekitar jam 01.00 wib 
   
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan - Senin , tanggal 24 Maret 2014  sekitar jam 15.00 wib 
   
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya 
- Jl.Raya Sosok – Ngabang Dsn.Kubing Ds.Peruan Dalam  
  Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau. 
 
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa dengan 
apa 
- tabrakan antara Kendaraan Roda 2 ( dua ) Jenis Honda Revo 
Tanpa Plat dengan Kendaraan Roda 2 ( dua ) Jenis Trail  
   tanpa plat. 
 
5. Identitas Pengendara yang terlibat Kecelakaan 
Lalu Lintas di Jalan Raya ( Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ). 
- BUYUNG , Lk , 35 th , Islam , Swasta ,  Dsn.Sosok I  
  Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau. 
- EDY , Lk , 28 th , Katolik , Tani , Dsn.Kebao Ds.Janjang  
  Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau. 
 
6. Keadaan Jasmani / Rohani  Pengendara dan 
Korban sebelum terjadinya Kecelakaan Lalu 
Lintas 
- Sehat jasmani dan rohani. 
 
 
 
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / III / 2014 / LL.  
Tanggal     : 24 Maret 2014. 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas. 
 
7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, cuaca 
dan sarpras (rambu, marka, lampu penrangan) 
di TKP 
- Subuh , Tikungan, lebar jalan 6 M, Mulus , Arus Lalu Lintas 
Sepi , Cuaca cerah , terdapat marka jalan , tidak terdapat 
lampu penerangan Jalan , dekat pemukiman penduduk.  
 
 
8. Identitas Kendaraan yang terlibat Kecelakaan 
Lalu Lintas ( SIM, STNK, dan STCK ) 
- Kendaraan Roda 2 ( dua ) Jenis Honda Revo Tanpa Plat  
- Kendaraan Roda 2 ( dua ) Jenis Trail  
   tanpa plat. 
 
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP -  Gambar / Sket terlampir 
 
 
 
 
 
 
10. Identitas saksi – saksi ( Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ).  
 
1. LALI , Lk , 25 th , Katolik ,Tani , Dsn.Kabao 
Ds.Janajang Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau. 
 
11. Akibat tabrakan :  
 a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ). 
-   EDI , Lk , 28 Th ,  Katolik , Tani , Dsn.Kabao  Ds.Janjang 
Kec.Tayan  Hulu Kab.Sanggau. 
 
- LALI , Lk , 25 Th , Katolik , Tani , Dsn.Kabao 
Ds.Janjang Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau. 
 b. Mati, Luka dan sebagainya 2 orang Luka – Luka. 
 
12. Kerugian Benda / Material - Kendaraan Roda 2 ( dua ) Jenis Honda Revo Tanpa Plat 
mengalami kerusakan pada peda.--------------------------------- 
  
- Kendaraan Roda 2 ( dua ) Jenis Trail tanpa plat mengalami 
keruskan pada stang depan.---------------------------------------- 
 
13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di 
perkirakan. 
 -  Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratu ribu rupiah ) 
 
 
14. Keterangan singkat awal mula terjadinya 
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. 
 
 
Pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 sekira Jam 01.00 Wib 
Kendaraan Roda 2 ( dua ) Jenis Trail tanpa plat yang dikendarai 
Sdr.BUYUNG datang dari arah Ngabang setibanya di Jl.Raya 
Sosok – Ngabang Dsn.Kubing Ds.Peruan Dalam Kec.Tayan 
Hulu Kab.Sanggau tepatnya ditikungan menyalip Kendaraan 
Roda 2 ( dua ) Jenis Honda Revo Tanpa Plat  yang dikendarai 
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / III / 2014 / LL.  
Tanggal     : 24 Maret 2014. 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas. 
 
Sdr.EDI yang membonceng Sdr.LALI tetapi terjadi senggolan 
dan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan. 
.  
15. Kesimpulan sementara kejadian - Kurang hati - hatinya hati – hatinya masing – masing  
   pengendara dalam mengendarai kendaraan sehingga  
   terjadinya kecelakaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian 
ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.  
 
Yang Membuat Laporan 
 
 
             
B U I N E N  
BRIPTU NRP. 87100726 
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
16. Barang Bukti yang disita -  Kendaraan Roda 2 ( dua ) Jenis Honda Revo Tanpa Plat 
- Kendaraan roda 2 ( dua  ) jenis Trail tanpa plat. 
17. Orang yang ditahan / diamankan - Tidak Ada. 
 
MENGETAHUI 
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGGAU 
KASAT LANTAS 
 
 
 
I NYOMAN SARJANA , S.Ik 
AKP NRP.81031111  
 
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / III / 2014 / LL.  
Tanggal     : 24 Maret 2014. 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas. 
 
            DAERAH KALIMANTAN BARAT 
                     RESORT SANGGAU 
     Jalan Jendral Sudirman No. 01 Sanggau 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
BERITA ACARA PEMERIKSAAN 
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA 
 
----- Pada Hari ini Kamis , tanggal 20 Maret  tahun 2000 Sebelas Jam 02.00 Wib, adalah saya : ------------------------
--- 
 
-----------------------------------------------------------  B U I N E N  ---------------------------------------------------------------- 
 
Pangkat Briptu Nrp. 8710726  yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lanatas Polres Sanggau 
dan saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : -----------------------------------------
----- 
 
1 BRIGPOL YUS BARUDIN ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
2 BRIGPOL HARLES PASARIBU ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
 
I.  BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor LP. : 20.05. ………../ III / 2014 / LL, Tanggal 20 Maret 2014  
      tentang Terjadinya Peristiwa Kecelakaan lalu  lintas Jalan Raya antara Kendaraan 
Roda 2 ( dua ) Jenis Honda Revo Tanpa Plat yang dikendarai Sdr. EDY , Lk , 28 th , 
Katolik , Tani , Dsn.Kebao Ds.Janjang Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau dengan 
Kendaraan Roda 2 ( dua ) Jenis Trail tanpa plat yang dikendarai Sdr. BUYUNG , Lk 
, 35 th , Islam , Swasta ,  Dsn.Sosok I Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau. 
 
II. HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP : 
 
1. Sepmot  Honda Revo tanpa plat dengan Sepmot Trail masih di Tkp tapi sudah ditepikan di halaman rumah  
         warga. 
. 
 
III. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL : 
 
1. Mengamankan / Olah TKP 
2. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.  
3. Mengamankan Barang Bukti.  
4. Mencatat Identitas Saksi, Korban, Pengemudi, dan Pengendara.  
5. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara.  
 
 
----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, 
kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. --------------------------
----- 
 
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / III / 2014 / LL.  
Tanggal     : 24 Maret 2014. 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas. 
 
 
Yang Membuat Berita Acara 
 
 
 
 
B U I N E N  
BRIPTU NRP. 87100726 
 
 
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / IV / 2014 / LL  
Tanggal     : 22 April 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN 
BARAT 
RESORT SANGGAU 
SEKTOR TAYAN HULU 
Jalan Bardan No.72 Sosok ( 78562 ) 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
 
LAPORAN POLISI 
Nomor LP. : 20.05. ……. / IV / 2014 / LL 
 
----- Pada hari ini Selasa ,  tanggal 22 April tahun 2000 Empat Belas Jam 16.00 Wib, adalah saya : --------- 
 
----------------------------------------------------------   B U I N E N ----------------------------------------------------- 
-----  Pangkat Briptu Nrp. 87100726 yang ditugaskan di pada Kepolisian Resort Sanggau Selaku Anggota 
Sat Lantas dan diBKOkan diPolsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan  / 
Pemberitahuan dari Masyarakat, bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. ------------------
---- 
 
1. Hari, tanggal dan jam terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya - Selasa  , tanggal 22 April 2014 Sekira Jam 15.00 Wib. 
   
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan - Selasa , tanggal 22 April 2014 Sekira Jam 16.00 Wib 
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya 
- Jalan Raya Sosok Dsn.Sosok II Ds.Sosok Kec.Tayan  
  Hulu Kab. Sanggau. 
 
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa 
dengan apa 
- tabrakan antara Sepmot Yamaha Jupiter Mx No.Pol KB 
4648 UN dengan Sepmot Honda Supra X 125 No.Pol KB 
4416 UM. 
 
5. Identitas Pengendara yang terlibat 
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya ( 
Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, 
Alamat ). 
-  Pengendara Sepmot Yamaha Jupiter Mx No.Pol KB  
   4648 UN : YOHANI , Pr , 16 th , Katholik , Pelajar  
    SMA PGRI 03 Sosok , Morok Ds.Kedakas Kec.Tayan 
Hulu Kab.Sanggau. 
- Pengendara Sepmot Honda Supra X 125 No.Pol KB  
   4416 UM : THEODORUS , Lk , 16 th , Katolik ,  
   Pelajar SMA PGRI SOSOK , Dsn.Sosok II Ds.Sosok  
   Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau. 
 
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / IV / 2014 / LL  
Tanggal     : 22 April 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
6. Keadaan Jasmani / Rohani  Pengendara dan 
Korban sebelum terjadinya Kecelakaan 
Lalu Lintas 
- Sehat jasmani dan rohani. 
 
 
 
7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, 
cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu 
penrangan) di TKP 
- Sore Hari , Cerah, Jalan Lurus , lebar jalan 6 M , Mulus 
, terdapat marka jalan ,dekat pemukiman penduduk , 
Arus Lalu Lintas Ramai.  
 
 
8. Identitas Kendaraan yang terlibat 
Kecelakaan Lalu Lintas ( SIM, STNK, dan 
STCK ) 
- Sepmot Yamaha Jupiter Mx No.Pol KB 4648 UN.    
- Sepmot Honda Supra X 125 No.Pol KB 4416 UM. 
 
 
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP -  Gambar / Sket terlampir 
 
 
 
10. Identitas saksi – saksi ( Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ).  
 
1. ANGRE , Pr, 16 Th , Katolik , Pelajar SMA PGRI 
Sosok ,  Dsn.Tanjung Ds.Binjai Kec.Tayan hulu 
Kab.Sanggau. 
 
11. Akibat tabrakan :  
 a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ). 
-  YOHANI , Pr , 16 th , Katholik , Pelajar  
    SMA PGRI 03 Sosok , Morok Ds.Kedakas Kec.Tayan 
Hulu Kab.Sanggau mengalami luka robek pada kepala.  
 
- MARINA , Pr , 16 Th , Katolik , Pelajar SMA PGRI 03  
  Sosok , Dsn.Sanjan Emberas Ds.Pandan Sembuat  
  Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau meninggal dunia di  
  puskesmas sosok 
 
 b. Mati, Luka dan sebagainya 1 Orang luka berat ,  1 orang meninggal dunia. 
 
12. Kerugian Benda / Material - Sepmot Yamaha Jupiter Mx No.Pol KB 4648 UN  
   mengalami lecet pada body.    
- Sepmot Honda Supra X 125 No.Pol KB 4416 UM  
   mengalami kerusakan pada spake board. 
 
 
13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di 
perkirakan. 
 -  Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) 
 
 
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / IV / 2014 / LL  
Tanggal     : 22 April 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
14. Keterangan singkat awal mula terjadinya 
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. 
 
 
Pada Hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekira jam 15.00 
Wib Sepmot Honda Supra X 125 No.Pol KB 4416 UM 
yang dikendarai Sdr.THEODORUS yang membonceng 
Sdri.ANGRE datang bersamaan dengan Sepmot Yamaha 
Jupiter Mx No.Pol KB 4648 UN yang dikendarai 
Sdri.YOHANI dengan membonceng Sdri.MARINA 
datang dari arah Sosok I menuju Arah Tanjung setibanya 
di Jl.Raya Sosok Dsn.Sosok II Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu 
Kab.Sanggau tepatnya depan TB Duta Bangunan Sepmot 
Honda Supra X 125 No.Pol KB 4416 UM yang dikendarai 
Sdr.THEODORUS memperlambat kendaraannya dengan 
mengerem karena terdapat kendaraan didepanya tiba – 
tiba dari arah belakang datang Sepmot Yamaha Jupiter Mx 
No.Pol KB 4648 UN yang dikendarai Sdri.YOHANI dan 
langsung menabrak bagian belakang Sepmot Honda Supra 
X 125 No.Pol KB 4416 UM yang dikendarai 
Sdr.THEODORUS yang mengakibatkan Sepmot Yamaha 
Jupiter Mx No.Pol KB 4648 UN yang dikendarai 
Sdri.YOHANI terpental kearah Kanan yang 
mengakibatkan pengendara Sepmot Yamaha Jupiter Mx 
No.Pol KB 4648 UN mengalami luka dibagian kepala 
sedangkan yang diboncengnya meninggal dunia di 
Puskesmas. 
  
15. Kesimpulan sementara kejadian - Karena Kurang hati - hatinya pengendara sepmot 
Yamaha Jupiter Mx No.Pol KB 4648 UN dalam 
mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi serta 
tidak menjaga jarak dengan kendaraan yang berada 
didepannya sehingga terjadinya kecelakaan. 
 
 
 
 
16. Barang Bukti yang disita - Sepmot Yamaha Jupiter Mx No.Pol KB 4648 UN  
    
- Sepmot Honda Supra X 125 No.Pol KB 4416 UM  
    
 
17. Orang yang ditahan / diamankan - Tidak Ada. 
 
Nomor LP. : 20.05. ……. / IV / 2014 / LL  
T nggal     : 22 April  2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / IV / 2014 / LL  
Tanggal     : 22 April 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, 
kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.  
 
 
Yang Membuat Laporan 
 
 
 
             
B U I N E N  
BRIPTU NRP. 87100726 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MENGETAHUI 
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAYAN HULU 
 
 
 
  
BUDI HARTONO 
IPTU NRP.87061684 
 
MENGETAHUI / MENGESAHKAN 
An.KEPALAKEPOLISIAN RESORT SANGGAU 
KASAT LANTAS 
 
 
 
 
I NYOMAN SARJANA , S.Ik 
AKP NRP.81031111 
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / IV / 2014 / LL  
Tanggal     : 22 April 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT 
RESORT SANGGAU 
SEKTOR TAYAN HULU 
Jalan Bardan No.72 Sosok ( 78562 ) 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
BERITA ACARA PEMERIKSAAN 
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA 
 
----- Pada Hari ini Selasa , tanggal 22 April  tahun 2000 empat  belas Jam  Wib, 16.00 adalah saya : -------
---- 
 
-----------------------------------------------------  B U I N E N  ----------------------------------------------------------
---- 
 
Pangkat Briptu Nrp. 8710726  yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan 
saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : -----------------------------------
--------- 
 
1 BRIGPOL YUS BARUDIN ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
2 BRIGPOL HARLES PASARIBU ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
 
I     BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor  : LP./ 20.05. …../ IV / 2014 / LL, Tanggal 22 April                                                 
2014 , tentang Terjadinya Peristiwa kecelakaan lalu lintas Jalan Raya di 
Jl.Raya Sosok Dsn.Sosok II Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau antara 
Sepmot Yamaha Jupiter Mx No.Pol KB 4648 UN yang dikendarai Sdri. 
YOHANI , Pr , 16 th , Katholik , Pelajar SMA PGRI 03 Sosok , Morok 
Ds.Kedakas Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau dengan Sepmot Honda Supra X 
125 No.Pol KB 4416 UM yang dikendarai Sdr. 4416 UM : THEODORUS , 
Lk , 16 th , Katolik , Pelajar SMA PGRI SOSOK , Dsn.Sosok II Ds.Sosok 
Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau. 
. 
 
II.    HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP : 
 
1. Sepmot Yamaha Jupiter Mx No.Pol KB 4648 UN masih berada di TKP dengan posisi sudah 
berubah dari posisi semula terjadinya kecelakaan dan bercak darah berada sebelah kanan as Jalan 
Sosok - Tanjung. 
2. Sepmot Honda Supra X 125 No.Pol KB 4416 UM dan beserta pengendara dan yang dibocengya 
sudah tidak berada di TKP. 
3. Korban An.YOHANI dan MARINA sudah dibawa ke Puskesmas. 
 
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / IV / 2014 / LL  
Tanggal     : 22 April 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
II. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL : 
1. Mengamankan / Olah TKP 
2. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.  
3. Mengamankan Barang Bukti.  
4. Mencatat Identitas Saksi, Korban, Pengemudi, dan Pengendara.  
5. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara.  
 
----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah 
jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----
--- 
 
Yang Membuat Berita Acara 
 
 
 
 
B U I N E N  
BRIPTU NRP. 87100726 
 
 
 
  
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN 
BARAT 
RESORT SANGGAU 
SEKTOR TAYAN HULU 
Jalan Bardan No.72 Sosok ( 78562 ) 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
 
LAPORAN POLISI 
Nomor LP. : 20.05. ……. / V / 2014 / LL 
 
----- Pada hari ini Kamis  ,  tanggal 01 Mei tahun 2000 Empat Belas Jam 18.00 Wib, adalah saya : ---------- 
 
----------------------------------------------------------   B U I N E N ----------------------------------------------------- 
 
-----  Pangkat Briptu Nrp. 87100726 yang ditugaskan di pada Kepolisian Resort Sanggau Selaku Anggota 
Sat Lantas dan diBKOkan diPolsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan  / 
Pemberitahuan dari Masyarakat, bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. ------------------ 
 
1. Hari, tanggal dan jam terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya - Kamis  , tanggal 01 Mei 2014 Sekira Jam 15.00 Wib. 
   
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan - Kamis , tanggal 01 Mei 2014 Sekira Jam 18.00 Wib 
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya 
- Jalan Raya Sosok Dsn.Sosok I Ds.Sosok Kec.Tayan  
  Hulu Kab. Sanggau tepatnya dekat Bank Kalbar Capem  
  Sosok. 
 
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa 
dengan apa 
- diduga tabrak lari yang dialami Sepmot Yamaha  
  Jupiter Z No.Pol KB 5020 UH dengan Kendaraan Roda 
4 ( empat ) Jenis Minibus Terios / Rush yang tidak  
  diketahui identitasnya. 
 
5. Identitas Pengendara yang terlibat 
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya ( 
Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, 
Alamat ). 
-  HENDRIKUS YANTO , Lk , 31 Th , Swasta ,  
   Jl.Pangsuma Cengkeh Rt.14/05 Kel.Beringin  
   Kec.Kapuas Kab.Sanggau. 
 
6. Keadaan Jasmani / Rohani  Pengendara dan 
Korban sebelum terjadinya Kecelakaan 
Lalu Lintas 
- Sehat jasmani dan rohani. 
 
 
 
  
7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, 
cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu 
penrangan) di TKP 
- Sore Hari , Cerah, Jalan Lurus , lebar jalan 6 M , Mulus 
, terdapat marka jalan ,dekat pemukiman penduduk , 
Arus Lalu Lintas Ramai.  
 
 
8. Identitas Kendaraan yang terlibat 
Kecelakaan Lalu Lintas ( SIM, STNK, dan 
STCK ) 
- Sepmot Yamaha Jupiter Z No.Pol KB 5020 UH dengan 
Kendaraan Roda 4 ( empat ) Jenis Minibus Terios / Rush 
yang tidak diketahui identitasnya. 
 
  
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP -  Gambar / Sket terlampir 
 
 
 
 
 
10. Identitas saksi – saksi ( Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ).  
 
1. HENDRIKUS YANTO , Lk , Katolik , Swasta 
, Jl.Pangsuma Gg.Cengkeh Rt.14 / 05 
Kel.Beringin Kec.Kapuas Kab.Sanggau. 
2. KATARINA RUPIKA , Pr , 23 Th , Katolik , 
Rumah Tangga , Jl.Pangsuma Gg.Cengkeh 
Rt.14 / 05 Kel.Beringin Kec.Kapuas 
Kab.Sanggau. 
 
11. Akibat tabrakan :  
a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ). 
 
1. Pengendara Sepmot Jupiter Z No.Pol KB 5020 
UH :--------------------------------------
HENDRIKUS YANTO , Lk , Katolik , Swasta 
, Jl.Pangsuma Gg.Cengkeh Rt.14 / 05 
Kel.Beringin Kec.Kapuas Kab.Sanggau 
mengalami Luka lecet dibagian kaki. 
2. Yang dibonceng Sepmot Jupiter Z No.Pol KB 
5020 UH ;---------------------------------
KATARINA RUPIKA , Pr , 23 Th , Katolik , 
Rumah Tangga , Jl.Pangsuma Gg.Cengkeh 
Rt.14 / 05 Kel.Beringin Kec.Kapuas 
Kab.Sanggau mengalami luka lecet dikaki dan 
tangan. 
3. Yang dibonceng Sepmot Jupiter Z No.Pol KB 
5020 UH :----------------------------------
OKTOHARI YANO KASTIA , Lk , 4 Th , 
Katolik Jl.Pangsuma Gg.Cengkeh Rt.14 / 05 
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Kel.Beringin Kec.Kapuas Kab.Sanggau 
mengalami luka robek dikening. 
 
 b. Mati, Luka dan sebagainya 3 Orang Luka Ringan . 
 
12. Kerugian Benda / Material - Sepmot Yamaha Jupiter Z No.Pol KB 5020 UH. 
 
13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di 
perkirakan. 
 -  Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) 
 
14. Keterangan singkat awal mula terjadinya 
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. 
 
 
Pada Hari Kamis Tanggal 01 Mei 2014 Sekira Jam 
15.00 Wib Sepmot Yamaha Jupiter Z No.Pol KB 5020 
UH yang dikendarai Sdr.HENDRIKUS YANTO 
dengan membonceng Sdri.KATARINA RUPIKA dan 
OKTOHARI YANO KASTIA datang dari arah 
Sanggau menuju arah Landak setibanya di Jl.Raya 
Sosok Dsn.Sosok I Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu 
Kab.Sanggau tepatnya dekat Bank Kalbar Capem 
Sosok hendak menyebrang kearah Kanan dan pada 
saat menyebrang Jalan tiba – tiba dari arah yang sama 
datang Kendaraan Roda 4 ( empat ) Jenis Minibus 
Terios / Rush yang tidak diketahui identitasnya dan 
menyenggol sepmot Yamaha Jupietr Z No.Pol KB 
5020 UH yang diekndarai Sdr.HENDRIKUS YANTO 
yang mengakibatkan Penegndara Sepmot Jupiter Z 
No.Pol KB 5020 UH dan yang diboncengnya 
mengalami luka – luka dan kendaraan mengalami 
kerusakan. 
 
  
 
15. Kesimpulan sementara kejadian - Kurang hati – hatinya Kendaraan Roda 4 ( empat )  
  Jenis Minibus Terios /Rush Warna Putih yang tidak  
  diketahui identitasnya dalam mengendarai  
  kendaraannya serta Kendaraan tidak berhenti dan  
  tidak memberikan pertolongan dan melaporkan  
  kejadian kecelakaan kepada Kantor Polisi terdekat. 
 
16. Barang Bukti yang disita  - Sepmot Jupiter Z No.Pol KB 5020 UH. 
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----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, 
kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.  
 
 
Yang Membuat Laporan 
 
 
 
             
B U I N E N  
BRIPTU NRP. 87100726 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
17. Orang yang ditahan / diamankan - Tidak Ada. 
 
MENGETAHUI 
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAYAN HULU 
 
 
 
  
BUDI HARTONO 
IPTU NRP.87061684 
 
MENGETAHUI / MENGESAHKAN 
An.KEPALAKEPOLISIAN RESORT SANGGAU 
KASAT LANTAS 
 
 
 
 
I NYOMAN SARJANA , S.Ik 
AKP NRP.81031111 
  
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT 
RESORT SANGGAU 
SEKTOR TAYAN HULU 
Jalan Bardan No.72 Sosok ( 78562 ) 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
BERITA ACARA PEMERIKSAAN 
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA 
 
----- Pada Hari ini Kamis , tanggal 01 Mei  tahun 2000 empat  belas Jam  Wib, 18.00 adalah saya : -------- 
 
-----------------------------------------------------  B U I N E N  --------------------------------------------------------- 
 
Pangkat Briptu Nrp. 8710726  yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan 
saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : ----------------------------------- 
 
1 BRIGPOL YUS BARUDIN ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
2 BRIGPOL HARLES PASARIBU ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
 
I     BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor  : LP./ 20.05. …../  V / 2014 / LL, Tanggal  01 Mei                                                 
2014 , tentang Terjadinya Peristiwa kecelakaan lalu lintas Jalan Raya di 
Jl.Raya Sosok Dsn.Sosok I Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau antara 
Sepmot Yamaha Jupiter Z No.Pol KB 5020 UH yang dikendarai 
Sdri.HENDRIKUS YANTO , Lk , 31 Th , Katolik , Swasta , Jl.Pangsuma 
Gg.CENGKEH Rt.14 / 05 Kel.Beringin Kab.Sanggau. 
. 
 
II.    HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP : 
 
1. Sepmot Yamaha Jupite Z No.Pol KB 5020 UH masih berada di TKP , berserta Pengendara dan 
yang dibonceng sdri.KATARINA RUPIKA dan OKTOHARI YANO KASTIA. 
. 
 
II. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL : 
1. Mengamankan / Olah TKP 
2. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.  
3. Mengamankan Barang Bukti.  
4. Mencatat Identitas Saksi, Korban, Pengemudi, dan Pengendara.  
5. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara.  
 
 
 
  
----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah 
jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----
--- 
 
 
Yang Membuat Berita Acara 
 
 
 
 
B U I N E N  
BRIPTU NRP. 87100726 
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KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN 
BARAT 
RESORT SANGGAU 
SEKTOR TAYAN HULU 
Jalan Bardan No.72 Sosok ( 78562 ) 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
 
LAPORAN POLISI 
Nomor LP. : 20.05. ……. / V / 2014 / LL 
 
----- Pada hari ini Jum’at  ,  tanggal 02 Mei tahun 2000 Empat Belas Jam 21.00 Wib, adalah saya : ---------- 
 
----------------------------------------------------------   B U I N E N ----------------------------------------------------- 
 
-----  Pangkat Briptu Nrp. 87100726 yang ditugaskan di pada Kepolisian Resort Sanggau Selaku Anggota 
Sat Lantas dan diBKOkan diPolsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan  / 
Pemberitahuan dari Masyarakat, bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. ------------------ 
 
1. Hari, tanggal dan jam terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya - Jum’at tanggal 02 Mei 2014 Sekira Jam 18.30 Wib. 
   
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan - Jum’at , tanggal 02 Mei 2014 Sekira Jam 21.00 Wib 
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya 
- Jalan Raya Sosok – Bt.Tarang Dsn.Tahan Ds.Sosok  
  Kec.Tayan Hulu Kab. Sanggau tepatnya dekat SMPN  
  01 Sosok. 
 
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa 
dengan apa 
- Tabrakan Depan Lawan Depan antara Sepmot Honda  
   Revo KB 2593 YN dengan Sepmot Yamaha Mio Tanpa 
Plat Warna Hijau Muda. 
 
5. Identitas Pengendara yang terlibat 
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya ( 
Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, 
Alamat ). 
-  PENGENDARA SEPMOT HONDA REVO No.Pol 
KB 2593 YN :----------------------------------------
VAIDO SERGITU SIMANJUNTAK , Lk , Desa  
    Gajah , 15 – 04 – 1993 , Kristen , Swasta ( Karyawan 
Koperasi ) , Kamp Mangga Rt.04 / 02 Kel.Tugu Selatan 
Kec.Koja Kod.Jakarta Utara ( domisili sementara di 
Jl.Barage Dsn.Barage Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu 
Kab.Sanggau ). 
 
- PENGENDARA SEPMOT MIO TANPA PLAT :---- 
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  APOLONIUS SIYUS , Lk , 35 th , Ceriak  
  Kec.Bt.Tarang Kab.Sanggau. 
6. Keadaan Jasmani / Rohani  Pengendara dan 
Korban sebelum terjadinya Kecelakaan 
Lalu Lintas 
- Sehat jasmani dan rohani. 
 
7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, 
cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu 
penrangan) di TKP 
- Malam Hari , Cerah, Jalan Lurus , lebar jalan 6 M , Jalan 
Bergelombang , terdapat marka jalan , dekat 
pemukiman penduduk , Arus Lalu Lintas Sedang.  
 
8. Identitas Kendaraan yang terlibat 
Kecelakaan Lalu Lintas ( SIM, STNK, dan 
STCK ) 
- Sepmot Honda Revo KB 2593 YN. 
- Sepmot  Yamaha Mio Tanpa Plat Warna Hijau Muda. 
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP -  Gambar / Sket terlampir 
 
 
10. Identitas saksi – saksi ( Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ).  
 
- 
 
11. Akibat tabrakan :  
a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ). 
-  PENGENDARA SEPMOT HONDA REVO  
   No.Pol KB 2593 YN :----------------------------------- 
   VAIDO SERGITU SIMANJUNTAK , Lk , Desa  
    Gajah , 15 – 04 – 1993 , Kristen , Swasta ( 
Karyawan Koperasi ) , Kamp Mangga Rt.04 / 02 
Kel.Tugu Selatan Kec.Koja Kod.Jakarta Utara ( 
domisili sementara di Jl.Barage Dsn.Barage 
Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau ) 
Mengalami Luka Dikepala dan  lebam dibagian 
wajah. 
 
- PENGENDARA SEPMOT MIO TANPA PLA :- 
  APOLONIUS SIYUS , Lk , 35 th , Ceriak  
  Kec.Bt.Tarang Kab.Sanggau Meninggal Dunia Di  
  Tkp. 
 
- YANG DIBONCENG SEPMOT MIO TANPA  
  PLAT :----------------------------------------------------- 
  MARDAM , Lk , 40 Th , Swasta , Dsn.Kubing  
  Ds.Peruan Dalam Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau  
  Mengalami luka dibagian kepala.  
 
 b. Mati, Luka dan sebagainya - 2 Orang luka berat  , 1 Orang Meninggal Dunia. 
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12. Kerugian Benda / Material - Sepmot Honda Revo KB 2593 YN : ------------------
mengalami kerusakan pada bagian depan kendaraan. 
- Sepmot  Yamaha Mio Tanpa Plat Warna Hijau  
  Muda kerusakan pada velg bagian depan. 
13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di 
perkirakan. 
 -  Rp. 7.000.000,- ( tujuh juta rupiah ) 
 
14. Keterangan singkat awal mula terjadinya 
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. 
 
 
Pada hari Jum’at tanggal 02 mei 2014 sekira jam 18.30 
Wib Sepmot Honda Revo KB 2593 YN yang 
dikendarai Sdr.V.S Simanjuntak  datang dari arah 
Sosok menuju arah Bt.tarang setibanya di Jl.Raya 
Sosok – Bt.Tarang Dsn.Tahan Ds.Sosok Kec.Tayan 
Hulu Kab.Sanggau tepatnya dekat SMPN 01 Sosok 
dari arah berlawanan datang Sepmot  Yamaha Mio 
Tanpa Plat Warna Hijau Muda  yang menghindari 
jalan yang bergelombang dan mengambil lajur kanan 
sehingga terjadi kecelakaan . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . 
  
 
15. Kesimpulan sementara kejadian - Kurang hati – hatinya pengendara  Sepmot Yamaha  
   Mio tanpa plat dalam mengendarai kendaraan pada 
saat menghindari jalan bergelombang dan 
mengambil lajur kanan tidak memperhatikan 
kendaraan yang datang dari arah berlawanan serta 
kondisi jalan yang  bergelombang yang dapat 
membahayakan keselamatan pengendara maupun 
pengemudi kendaraan bermotor . 
 
16. Barang Bukti yang disita  - Sepmot Honda Revo KB 2593 YN. 
- Sepmot  Yamaha Mio Tanpa Plat Warna Hijau  
  Muda. 
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----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, 
kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.  
 
 
Yang Membuat Laporan 
 
 
 
             
B U I N E N  
BRIPTU NRP. 87100726 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT 
17. Orang yang ditahan / diamankan - Tidak Ada. 
 
MENGETAHUI 
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAYAN HULU 
 
 
 
  
BUDI HARTONO 
IPTU NRP.87061684 
 
MENGETAHUI / MENGESAHKAN 
An.KEPALAKEPOLISIAN RESORT SANGGAU 
KASAT LANTAS 
 
 
 
 
I NYOMAN SARJANA , S.Ik 
AKP NRP.81031111 
  
Nomor LP. : 20.05. ……. /  V / 2014 / LL  
Tanggal     : 02 Mei  2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
RESORT SANGGAU 
SEKTOR TAYAN HULU 
Jalan Bardan No.72 Sosok ( 78562 ) 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
BERITA ACARA PEMERIKSAAN 
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA 
 
----- Pada Hari ini Jum’at , tanggal 02 Mei  tahun 2000 empat  belas Jam  Wib, 21.00 adalah saya : --------
--- 
 
-----------------------------------------------------  B U I N E N  ----------------------------------------------------------
---- 
 
Pangkat Briptu Nrp. 8710726  yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan 
saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : -----------------------------------
--------- 
 
1 BRIGPOL AGUS PURNAMA ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
2 BRIGPOL HERMAN JULIANTO ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
 
I     BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor  : LP./ 20.05. …../  V / 2014 / LL, Tanggal  02 Mei                                                 
2014 , tentang Terjadinya Peristiwa kecelakaan lalu lintas Jalan Raya di 
Jl.Raya Sosok – Bt.Tarang Dsn.Tahan Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu 
Kab.Sanggau tabrakan depan lawan depan antara Sepmot Honda Revo KB 
2593 YN yang dikendarai Sdr. VAIDO SERGITU SIMANJUNTAK , Lk , 
Desa Gajah , 15 – 04 – 1993 , Kristen , Swasta ( Karyawan Koperasi ) , Kamp 
Mangga Rt.04 / 02 Kel.Tugu Selatan Kec.Koja Kod.Jakarta Utara ( domisili 
sementara di Jl.Barage Dsn.Barage Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau ) 
dengan Sepmot Mio Tanpa Plat  APOLONIUS SIYUS , Lk , 35 th , Ceriak 
Kec.Bt.Tarang Kab.SanggauSepmot  Yamaha Mio Tanpa Plat Warna Hijau  
Muda.. 
 
II.    HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP : 
 
1. Sepmot Honda Revo KB 2593 YN dan Sepmot Yamaha Mio Tanpa Plat masih berada di TKP dan  
Korban An.V.S SIMANJUNTAK , APOLONIUS SIYUS dan MARDAM masih berada diTkp dan 
dibawa ke Puskesmas  Sosok. 
. 
 
II. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL : 
1. Mengamankan / Olah TKP 
2. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.  
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3. Mengamankan Barang Bukti.  
4. Mencatat Identitas Saksi, Korban, Pengemudi, dan Pengendara.  
5. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara.  
 
----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah 
jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----
--- 
 
Yang Membuat Berita Acara 
 
 
 
 
B U I N E N  
BRIPTU NRP. 87100726 
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KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN 
BARAT 
RESORT SANGGAU 
SEKTOR TAYAN HULU 
Jalan Bardan No.72 Sosok ( 78562 ) 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
 
LAPORAN POLISI 
Nomor LP. : 20.05. ……. / V / 2014 / LL 
 
----- Pada hari ini Senin  ,  tanggal 12 Mei tahun 2000 Empat Belas Jam 14.00 Wib, adalah saya : -----------
-- 
 
----------------------------------------------------------   B U I N E N -----------------------------------------------------
---- 
 
-----  Pangkat Briptu Nrp. 87100726 yang ditugaskan di pada Kepolisian Resort Sanggau Selaku Anggota 
Sat Lantas dan diBKOkan diPolsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan  / 
Pemberitahuan dari Masyarakat, bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. ------------------
---- 
 
1. Hari, tanggal dan jam terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya - Senin tanggal 12 Mei 2014 Sekira Jam 12.20 Wib. 
   
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan - Senin , tanggal 12 Mei 2014 Sekira Jam 14.00 Wib 
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya 
- Jalan Raya Sosok – Ngabang Dsn.Perayan Dangkuk   
  Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab. Sanggau. 
 
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa 
dengan apa 
- Tabrakan Depan Lawan Samping antara Sepmot  
  Yamaha Vega – R No.Pol KB 4893 SO dengan Sepmot 
Yamaha Mio No.Pol KB 5455 DY. 
 
5. Identitas Pengendara yang terlibat 
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya ( 
Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, 
Alamat ). 
-  Pengendara Sepmot Yamaha Vega – R No.Pol KB  
   4893 SO :---------------------------------------- 
   ALOSIUS SUDARSO , Lk , 25 Th , Katolik , Swasta ,  
   Dsn.Tamang Rt.01 Ds.Jelimpo Kec.Jelimpo  
   Kab.Landak. 
 
- Pengendara Sepmot Yamaha Mio No.Pol KB 5455  
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  DY:-------------------------------------------------------------- 
  HETI , Pr , 16 Th , Katolik , Pelajar SMK Bina Utama  
  Sosok , Dsn.Perayan Dangkuk Ds.Sosok Kec.Tayan  
  Hulu. 
6. Keadaan Jasmani / Rohani  Pengendara dan 
Korban sebelum terjadinya Kecelakaan 
Lalu Lintas 
- Sehat jasmani dan rohani. 
 
7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, 
cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu 
penrangan) di TKP 
- Siang Hari , Cerah, Jalan Lurus , lebar jalan 6 M , Jalan 
Mulus , terdapat marka jalan , dekat pemukiman 
penduduk , Arus Lalu Lintas Sedang.  
 
8. Identitas Kendaraan yang terlibat 
Kecelakaan Lalu Lintas ( SIM, STNK, dan 
STCK ) 
- Sepmot Yamaha Vega – R No.Pol KB 4893 SO  
- Sepmot Yamaha Mio No.Pol KB 5455 DY. 
 
 
 
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP -  Tabrakan Depan Lawan Samping. 
 
 
10. Identitas saksi – saksi ( Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ).  
- RITA , Pr , 18 th , Islam , Ibu Rumah Tangga ,  
  Dsn.Tabat Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau. 
 
11. Akibat tabrakan :  
a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ). 
-  Pengendara Sepmot Yamaha Vega – R No.Pol  
   KB 4893 SO :-------------------------------------------- 
   ALOSIUS SUDARSO , Lk , 25 Th , Katolik ,   
   Swasta , Dsn.Tamang Rt.01 Ds.Jelimpo   
   Kec.Jelimpo Kab.Landak mengalami pada bagian  
   kepala dan lebam bagian wajah. 
 
- Pengendara Sepmot Yamaha Mio No.Pol KB  
  5455 DY: -------------------------------------------------- 
  HETI , Pr , 16 Th , Katolik , Pelajar SMK Bina    
  Utama Sosok , Dsn.Perayan Dangkuk Ds.Sosok  
  Kec.Tayan Hulu mengalami fraktur pada kaki kanan  
  dan lebam pada wajah. 
 b. Mati, Luka dan sebagainya - 2 Orang luka berat. 
 
12. Kerugian Benda / Material - Sepmot Yamaha Vega – R No.Pol KB 4893 SO  
  mengalami kerusakan pada : ---------------------------- 
  Shock Depan dan Body Bagian Depan.  
- Sepmot Yamaha Mio No.Pol KB 5455 DY  
  mengalami Kerusakan Pada : 
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- Body Bagian Samping. 
. 
 
13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di 
perkirakan. 
 -  Rp. 6.000.000,- ( Enam juta rupiah ) 
 
14. Keterangan singkat awal mula terjadinya 
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. 
 
 
Pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 Sekira Jam 12.20 
Wib Sepmot Yamaha Vega – R No.Pol KB 4893 SO 
yang dikendarai Sdr.ALOSIUS SUDARSO datang 
dari arah Sosok Menuju arah Ngabang dengan 
kecepatan tinggi setibanya di Jl.Raya Sosok – 
Ngabang Dsn.Perayan Dangkuk Ds.Sosok Kec.Tayan 
Hulu Kab.Sanggau mendahului  kendaraan lain yang 
berada didepanya dan mengambil lajur kanan dan 
pada saat mendahului kendaraan lain yang berada 
didepanya terdapat Sepmot Yamaha Mio No.Pol KB 
5455 DY yang dikendarai Sdri.HETI yang sedang 
menyebrang jalan sehingga tertabrak dan terjadilah 
kecelakaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . 
  
 
15. Kesimpulan sementara kejadian - Kurang hati – hatinya pengendara Sepeda Motor  
  Yamaha Vega – R No.Pol KB 4893 SO pada saat  
   mengambil lajur kanan untuk mendahului  
   kendaraan lain yang berada didepanya  tidak  
   mempunyai jarak pandang yang bebas sehingga  
   tidak melihat kendaraan yang berada di lajur kanan  
   sehingga terjadilah kecelakaan.. 
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----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, 
kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.  
 
 
Yang Membuat Laporan 
 
 
 
             
B U I N E N  
BRIPTU NRP. 87100726 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Barang Bukti yang disita  - Sepmot Yamaha Vega – R No.Pol KB 4893 SO. 
- Sepmot  Yamaha Mio No.Pol KB 5455  DY. 
17. Orang yang ditahan / diamankan - Tidak Ada. 
 
MENGETAHUI 
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAYAN HULU 
 
 
 
  
BUDI HARTONO 
IPTU NRP.87061684 
 
MENGETAHUI / MENGESAHKAN 
An.KEPALAKEPOLISIAN RESORT SANGGAU 
KASAT LANTAS 
 
 
 
 
I NYOMAN SARJANA , S.Ik 
AKP NRP.81031111 
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Perkara       : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT 
RESORT SANGGAU 
SEKTOR TAYAN HULU 
Jalan Bardan No.72 Sosok ( 78562 ) 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
BERITA ACARA PEMERIKSAAN 
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA 
 
----- Pada Hari ini Senin , tanggal 12 Mei  tahun 2000 empat  belas Jam  Wib , 14.00 adalah saya : --------- 
 
------------------------------------------------------  B U I N E N  --------------------------------------------------------- 
 
Pangkat Briptu Nrp. 8710726  yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan 
saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : ----------------------------------- 
 
1.AIPTU SADUN  WAKA POLSEK TAYAN HULU. 
 
I     BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor  : LP./ 20.05. …../  V / 2014 / LL, Tanggal  12 Mei                                                 
2014 , tentang Terjadinya Peristiwa kecelakaan lalu lintas Jalan Raya di 
Jl.Raya Sosok – Ngabang Dsn.Perayan Dangkuk Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu 
Kab.Sanggau tabrakan depan lawan depan antara Sepmot Yamaha Vega – R 
No.Pol KB 4893 SO yang dikendarai Sdr.ALOSIUS SUDARSO , Lk , 25 th  
, Katolik , Swasta , Dsn.Tamang Rt.01 Ds.Jelimpo  Kec.Jelimpo Kab.Landak 
dengan Sepeda Motor Yamaha Mio No.Pol KB 5455 DY yang dikendarai 
Sdri.HETI , Pr , 16 Th , Katolik , Pelajar SMK Bina Utama Sosok , 
Dsn.Perayan Dangkuk Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau. 
 
II.    HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP : 
 
1. Sepmot Yamaha Vega – R No.Pol KB 4893 SO dan Sepmot Yamaha Mio No.Pol KB 5455 DY 
masih berada di TKP dengan Posisi tertimpa  dengan posisi sepmot mio di bawah. 
. 
 
II. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL : 
1. Mengamankan / Olah TKP 
2. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.  
3. Mengamankan Barang Bukti.  
4. Mencatat Identitas Saksi, Korban, Pengemudi, dan Pengendara.  
5. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara.  
 
  
Nomor LP. : 20.05. ……. /  V / 2014 / LL  
Tanggal      : 12 Mei 2014 
Perkara       : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah 
jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----
--- 
 
Yang Membuat Berita Acara 
 
 
 
 
B U I N E N  
BRIPTU NRP. 87100726 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / III / 2014 / LL  
Tanggal     : 18 Maret 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA 
DAERAH KALIMANTAN BARAT 
RESORT SANGGAU 
Jalan Jendral Sudirman No. 01 Sanggau 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
 
LAPORAN POLISI 
Nomor LP. : 20.05. ……. / III / 2014 / LL 
 
----- Pada hari ini Selasa ,  tanggal 25 Maret tahun 2000 Empat Belas Jam 08.00 Wib, adalah saya : ------ 
 
----------------------------------------------------------   B U I N E N ---------------------------------------------------- 
 
-----  Pangkat Briptu Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota Sat Lantas 
dan diBKOkan diPolsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan  / Pemberitahuan 
dari Masyarakat, bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. ------------------ 
 
1. Hari, tanggal dan jam terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya - Senin  , tanggal 24 Maret 2014 Sekira Jam 19.00 Wib. 
   
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan - Selasa , tanggal 25 Maret 2014 Sekira Jam 08.00 Wib 
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya 
- Jalan Raya Sosok – Bt.Tarang Dsn.Perayan  Dangku  
  Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab. Sanggau. 
 
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa 
dengan apa 
- tabrakan belakang antara Sepmot Honda Blade No.Pol 
KB 2117 UP dengan Sepmot Yamaha Rx King No.Pol 
KB  5682 SG. 
 
5. Identitas Pengendara yang terlibat 
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya ( 
Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, 
Alamat ). 
-  Pengendara Sepmot Honda Blade No.Pol KB 2117 UP 
: ASE MARJOKO , Lk ,  43 Th , Kristen ,  Swasta ,  
    Ds.Menyabo Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.  
 
-  Pengendara Sepmot Yamaha Rx King : LONJONG , Lk 
, + 40 tahun , Swasta , Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.  
 
6. Keadaan Jasmani / Rohani  Pengendara dan 
Korban sebelum terjadinya Kecelakaan 
Lalu Lintas 
- Sehat jasmani dan rohani. 
 
 
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / III / 2014 / LL  
Tanggal     : 18 Maret 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
 
7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, 
cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu 
penrangan) di TKP 
- Malam Hari , Hujan , Jalan tanjakan/turunan , lebar 
jalan 6 M , Mulus , terdapat marka jalan , tidak terdapat 
lampu penerang  jalan , dekat pemukiman penduduk , 
Arus Lalu Lintas Sedang.  
 
 
8. Identitas Kendaraan yang terlibat 
Kecelakaan Lalu Lintas ( SIM, STNK, dan 
STCK ) 
- Sepmot Honda Blade No.Pol KB 2117 UP. 
- Sepmot Yamaha Rx King No.Pol KB  5682 SG. 
 
  
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP -  Gambar / Sket terlampir 
 
 
 
10. Identitas saksi – saksi ( Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ).  
 
1. KABUL , lk , 45 tahun , Islam, Swasta , 
Dsn.Perayan Dangku Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu 
Kab.Sanggau. 
 
11. Akibat tabrakan :  
 a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ). 
- Pengendara Sepmot Honda Blade No.Pol KB 2117 UP :  
   ASE MARJOKO , Lk ,  43 Th , Kristen ,  Swasta ,  
   Ds.Menyabo Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau 
 
-   Pengendara Sepmot Yamaha Rx King : LONJONG , 
Lk , + 40 tahun , Swasta , Kec.Tayan Hulu 
Kab.Sanggau.  
 
 b. Mati, Luka dan sebagainya 1 Orang luka ringan ,  1 orang meninggal dunia. 
 
12. Kerugian Benda / Material - Sepmot Honda Blade No.Pol KB 2117 UP mengalami  
   kerusakan pada Starter motor pedal motor bagian   
   kanan. 
 
- Sepmot Yamaha Rx King No.Pol KB  5682 SG  
   mengalami kerusakan pada space board depan. 
 
 
 
  
13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di 
perkirakan. 
 -  Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) 
 
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / III / 2014 / LL  
Tanggal     : 18 Maret 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
 
14. Keterangan singkat awal mula terjadinya 
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. 
 
 
Pada Hari senin tanggal 24 maret 2014  sekira jam 19.00 
wib Sepmot Honda Blade No.Pol KB 2117 UP yang 
dikendarai Sdr.ASE MARJOKO datang dari arah 
Menyabo menuju arah Sosok setibanya di Jl.Raya Sosok 
– Bt.Tarang Dsn.Perayan Dangku Ds.Sosok Kec.Tayan 
Hulu Kab.Sanggau hendak berhenti memasang mantel 
tiba – tiba dari arah yang sama datang sepmot yamaha Rx-
King No.Pol KB 5682 SG yang dikendarai 
Sdr.LONJONG sehingga Sepmot Honda Blade No.Pol 
KB 2117 UP yang dikendarai Sdr.ASE MARJOKO 
tertabrak dari belakang oleh Sepmot Yamaha Rx – King 
No.Pol KB 5682 SG yang dikendarai Sdr.LONJONG 
yang mengakibatkan pengendara Sepmot Honda Blade 
mengalami luka ringan sedangkan Pengendara Sepmot 
Yamaha Rx – King meninggal dunia dalam perjalanan 
menuju rumah sakit di Pontianak dan masing – masing 
kendaraan mengalami kerusakan . 
  
15. Kesimpulan sementara kejadian - Karena Kurang kosentrasinya pengendara sepmot 
Yamaha Rx – King dalam mengendarai Kendaraan 
sehingga tidak memperhatikan kendaraan yang ada 
didepanya yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, 
kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.  
16. Barang Bukti yang disita - Sepmot Honda Blade No.Pol KB 2117 UP. 
 
- Sepmot Yamaha Rx King No.Pol KB  5682 SG.  
     
17. Orang yang ditahan / diamankan - Tidak Ada. 
 
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / III / 2014 / LL  
Tanggal     : 18 Maret 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
 
 
Yang Membuat Laporan 
 
 
 
             
B U I N E N  
BRIPTU NRP. 87100726 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA 
MENGETAHUI 
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGGAU 
KASAT LANTAS 
 
 
 
I NYOMAN SARJANA , S.Ik 
AKP NRP.81031111  
 
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / III / 2014 / LL  
Tanggal     : 18 Maret 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
DAERAH KALIMANTAN BARAT 
RESORT SANGGAU 
Jalan Jendral Sudirman No. 01 Sanggau 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
BERITA ACARA PEMERIKSAAN 
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA 
 
----- Pada Hari ini Selasa , tanggal 18 maret  tahun 2000 empat  belas Jam  Wib, 20.30 adalah saya : -------
---- 
 
-----------------------------------------------------  B U I N E N  --------------------------------------------------------- 
 
Pangkat Briptu Nrp. 8710726  yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan 
saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : ----------------------------------- 
 
1 BRIPKA AGUS PURWANTO ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
2 BRIGPOL AGUS PURNAMA ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
3 BRIGPOL HERMAN JULIANTO ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
 
I     BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor  : LP./ 20.05. …../ III / 2014 / LL, Tanggal 25 Maret   
                                                2014 , tentang Terjadinya Peristiwa Sepmot Honda Blade No.Pol KB 2117 
UP  
                                                yang dikendarai Sdr. ASE MARJOKO , Lk ,  43 Th , Kristen ,  Swasta ,    
                                                Ds.Menyabo Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau Sepmot Yamaha Rx King No.Pol  
                                                KB  5682 SG yang dikendarai Sdr.LONJONG , Lk , Swasta , Ds.Menyabo  
                                                Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau. 
 
II.    HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP : 
 
1. Sepmot Yamaha Rx – King dan Sepmot Honda Blade masih berada di Tkp dengan Posisi Sudah 
Bergeser di perkarangan. 
2. Korban An.ASE MARJOKO masih di TKP dengan di temukan luka pada kaki dan korban 
an.LONJONG juga masih berada  di TKP dengan ditemukan luka pada bagian telapak kaki. 
 
II. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL : 
 
1. Mengamankan / Olah TKP 
2. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.  
3. Mengamankan Barang Bukti.  
4. Mencatat Identitas Saksi, Korban, Pengemudi, dan Pengendara.  
5. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara.  
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / III / 2014 / LL  
Tanggal     : 18 Maret 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
 
 
----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah 
jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----
--- 
 
 
Yang Membuat Berita Acara 
 
 
 
 
B U I N E N  
BRIPTU NRP. 87100726 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / VII / 2014 / LL  
Tanggal     : 18 Juli  2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN 
BARAT 
RESORT SANGGAU 
SEKTOR TAYAN HULU 
Jalan Bardan No.72 Sosok ( 78562 ) 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
 
LAPORAN POLISI 
Nomor LP. : 20.05. ……. / VII / 2014 / LL 
 
----- Pada hari ini Jum’at ,  tanggal 18 Juli tahun 2000 Empat Belas Jam 08.00 Wib, adalah saya : ----------- 
 
----------------------------------------------------------   B U I N E N ----------------------------------------------------- 
 
-----  Pangkat Briptu Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota Sat Lantas 
dan diBKOkan diPolsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan  / Pemberitahuan 
dari Masyarakat, bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. ------------------ 
 
1. Hari, tanggal dan jam terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya - Kamis  , tanggal 10 Juli 2014 Sekira Jam 19.00 Wib. 
   
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan - Jum’at , tanggal 18 Juli 2014 Sekira Jam 08.00 Wib 
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya 
- Jalan Raya Sosok – Bt.Tarang Dsn.Tahan  
  Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab. Sanggau. 
 
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa 
dengan apa 
- tabrakan antara Sepmot Yamaha Vega – ZR No.Pol KB 
4502 VN dengan Pejalan Kaki An.GUSTI THAMRIN. 
 
5. Identitas Pengendara yang terlibat 
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya ( 
Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, 
Alamat ). 
-  Pengendara Sepmot Yamaha Vega – ZR No.Pol KB 
4502 VN: HARYONO , Lk ,  Perongkan 01-01-1977 , 
Katholik , Wiraswasta , Perongkan  Rt.01/01   
Ds.Perongkan  Kec.Sekadau Hulu Kab.Sekadau.  
 
-  PEJALAN KAKI : GUSTI THAMRIN , Lk , Balai 
Karangan 05-01-1955 , Islam , Wiraswasta, Dsn.Tahan 
Rt.04 Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.  
 
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / VII / 2014 / LL  
Tanggal     : 18 Juli  2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
6. Keadaan Jasmani / Rohani  Pengendara dan 
Korban sebelum terjadinya Kecelakaan 
Lalu Lintas 
- Sehat jasmani dan rohani. 
 
 
 
7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, 
cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu 
penrangan) di TKP 
- Malam Hari , Jalan Lurus , lebar jalan 6 M , Mulus , 
terdapat marka jalan , tidak terdapat lampu penerang  
jalan , dekat pemukiman penduduk , Arus Lalu Lintas 
Sedang.  
 
 
8. Identitas Kendaraan yang terlibat 
Kecelakaan Lalu Lintas ( SIM, STNK, dan 
STCK ) 
- Sepmot Yamaha Vega – ZR No.Pol KB 4502 VN  
  warna hitam No.Ka MH335D0040CJ039405 No.Sin  
  35D-039450. 
 
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP -  Gambar / Sket terlampir 
 
10. Identitas saksi – saksi ( Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ).  
 
1. GUSTI HARIFIN , Lk , 30 Th , Islam , Wiraswasta 
, Dsn.Tahan Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu 
Kab.Sanggau. 
 
11. Akibat tabrakan :  
 a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ). 
-  Pengendara Sepmot Yamaha Vega – ZR No.Pol KB 
4502 VN: HARYONO , Lk ,  Perongkan 01-01-1977 , 
Katholik , Wiraswasta , Perongkan , Rt.01/01 ,  
Ds.Perongkan  Kec.Sekadau Hulu Kab.Sekadau 
mengalami fraktur pada tulang Iga.  
 
-  PEJALAN KAKI : GUSTI THAMRIN , Lk , Balai 
Karangan 05-01-1955 , Islam , Wiraswasta, Dsn.Tahan 
Rt.04 Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau 
mengalami luka dibagian Kepala.  
 
 b. Mati, Luka dan sebagainya 1 Orang luka ringan , 1 Orang Luka Berat  . 
 
12. Kerugian Benda / Material -  Sepmot Yamaha Vega – ZR No.Pol KB 4502 VN   
    mengalami kerusakan pada spake board bagian depan.  
 
13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di 
perkirakan. 
 -  Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) 
 
 
14. Keterangan singkat awal mula terjadinya 
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. 
Pada hari Kamis tanggal 10 juli 2014 sekira jam 19.00 wib 
Sepmot Yamaha Vega – ZR No.Pol KB 4502 VN  yang 
Nomor LP. : 20.05. ……. / VII / 2014 / LL  
Tanggal     : 18 Juli 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / VII / 2014 / LL  
Tanggal     : 18 Juli  2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
 
 
dikendarai Sdr.HARYONO datang dari arah Sosok 
menuju arah Bt.Tarang setibanya di Jl.Raya Sosok – 
Bt.Tarang Dsn.Tahan Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu 
Kab.Sanggau tiba – tiba datang pejalan kaki An.GUSTI 
THAMRIN yang sedang menyebrang jalan sehingga 
tertabrak oleh Sepmot Yamaha Vega – ZR No.Pol KB 
4502 VN  yang dikendarai sdr.HARYONO. 
 
15. Kesimpulan sementara kejadian - Karena Kurang kosentrasinya pengendara Sepmot 
Yamaha Vega – ZR No.Pol KB 4502 VN  dalam 
mengendarai Kendaraan sehingga tidak 
memperhatikan kendaraan yang ada didepanya yang 
mengakibatkan terjadinya kecelakaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Barang Bukti yang disita - I ( satu ) unit Sepmot Yamaha Vega – ZR No.Pol  
  KB  4502 VN. 
- I ( satu ) Lembar STNK No.Pol KB 4502 VN. 
- I ( satu ) Buah SIM C an.HARYONO. 
17. Orang yang ditahan / diamankan - Tidak Ada. 
 
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / VII / 2014 / LL  
Tanggal     : 18 Juli  2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, 
kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.  
 
 
Yang Membuat Laporan 
 
 
 
             
B U I N E N  
BRIPTU NRP. 87100726 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MENGETAHUI/MENGESAHKAN 
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGGAU 
KASAT LANTAS 
 
 
 
  
I NYOMAN SARJANA , S.Ik 
AKP NRP.81031111 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MENGETAHUI 
a.n. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAYAN HULU 
W A K A 
 
 
 
 
S A D U N 
AIPTU NRP.62010617 
 
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / VII / 2014 / LL  
Tanggal     : 18 Juli  2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
 
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT 
RESORT SANGGAU 
SEKTOR TAYAN HULU 
Jalan Bardan No.72 Sosok ( 78562 ) 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
BERITA ACARA PEMERIKSAAN 
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA 
 
----- Pada Hari ini Jum’at , tanggal 18 Juli maret  tahun 2000 empat  belas Jam  Wib, 08.00 adalah saya : -
---- 
 
-----------------------------------------------------  B U I N E N  ----------------------------------------------------------
---- 
 
Pangkat Briptu Nrp. 8710726  yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan 
saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : -----------------------------------
--------- 
 
1 BRIGPOL ZUL EFENDI SIREGAR ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
 
 
I     BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor  : LP./ 20.05. …../ VII / 2014 / LL, Tanggal 18 Juli  
2014 , tentang Terjadinya Peristiwa kecelakaan lalu lintas Jalan Raya di 
Jl.Raya Sosok – Bt.Tarang Dsn.Tahan Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu 
Kab.Sanggau antara Sepmot Yamaha Vega – ZR No.Pol KB 4502 VN yang 
dikendarai Sdr.HARYONO , Lk ,  Perongkan 01-01-1977 , Katholik , 
Wiraswasta , Perongkan , Rt.01/01 ,  Ds.Perongkan  Kec.Sekadau Hulu 
Kab.Sekadau dengan Pejalan Kaki an.GUSTI THAMRIN , Lk , Balai 
Karangan 05-01-1955 , Islam , Wiraswasta, Dsn.Tahan Rt.04 Ds.Sosok 
Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau. 
 
II.    HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP : 
 
1. Sepmot Yamaha Vega ZR No.Pol KB 4502 VN masih berada di TKP sedangkan Pengendara 
Sepmot dan pejalan kaki sudah dilarikan Ke Rumah sakit. 
 
II. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL : 
 
1. Mengamankan / Olah TKP 
2. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.  
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / VII / 2014 / LL  
Tanggal     : 18 Juli  2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
3. Mengamankan Barang Bukti.  
4. Mencatat Identitas Saksi, Korban, Pengemudi, dan Pengendara.  
5. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara.  
 
 
----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah 
jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----
--- 
 
 
Yang Membuat Berita Acara 
 
 
 
 
B U I N E N  
BRIPTU NRP. 87100726 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / VII / 2014 / LL  
Tanggal     : 27 Juli 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA 
DAERAH KALIMANTAN BARAT 
RESORT SANGGAU 
Jalan Jendral Sudirman No. 01 Sanggau 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
 
LAPORAN POLISI 
Nomor LP. : 20.05. ……. / VII / 2014 / LL 
 
----- Pada hari ini Selasa  ,  tanggal 29 Juli tahun 2000 Empat Belas Jam 08.00 Wib, adalah saya : ---------- 
 
----------------------------------------------------------   B U I N E N -----------------------------------------------------
---- 
 
-----  Pangkat Briptu Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota Sat Lantas 
dan diBKOkan diPolsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan  / Pemberitahuan 
dari Masyarakat, bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. -------------------------------------
---- 
 
1. Hari, tanggal dan jam terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya - Minggu , tanggal 27 Juli 2014 Sekira Jam 13.30 Wib. 
   
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan - Minggu , tanggal 27 Juli 2014 Sekira Jam 13.45 Wib. 
 
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya 
- Jalan Raya Sosok – Sanggau Dsn.Sosok II Ds.Sosok  
  Kec.Tayan Hulu Kab. Sanggau. 
 
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa 
dengan apa 
- tabrakan depan lawan Samping antara sepeda motor 
Yamaha Jupiter Z-CW No.Pol KB 3070 LI dengan 
Sepeda Motor Honda Supra No.Pol 3576 DL. 
 
5. Identitas Pengendara yang terlibat 
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya ( 
Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, 
Alamat ). 
-  Pengendara Sepmot Yamaha Jupiter Z-CW No.Pol  
    3070 LI :----- BERNARD SIAHAAN , Lk , 49 Th , 
Katolik , Pahuman Kec.Sengah Temila Kab.Sanggau. 
 
-  Pengendara Sepmot Honda Supra No.Pol 3576 DL : --- 
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   - DARIUS POHAN , Lk , Kedondong 06 – 06 – 1973 , 
Dsn.Kedondong Rt.021 Ds.Pandan Sembuat 
Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.  
 
6. Keadaan Jasmani / Rohani  Pengendara dan 
Korban sebelum terjadinya Kecelakaan 
Lalu Lintas 
- Sehat jasmani dan rohani. 
 
 
 
7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, 
cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu 
penrangan) di TKP 
- Siang Hari , Cerah , Jalan tanjakan/turunan , lebar jalan 
6 M , Mulus , terdapat marka jalan , dekat pemukiman 
penduduk , Arus Lalu Lintas Sedang.  
 
 
8. Identitas Kendaraan yang terlibat 
Kecelakaan Lalu Lintas ( SIM, STNK, dan 
STCK ) 
- Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW No.Pol KB 3070  
  LI. 
- Sepeda Motor Honda Supra No.Pol 3576 DL.  
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP -  Gambar / Sket terlampir. 
 
10. Identitas saksi – saksi ( Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ).  
 
1. YUSTINA ICA , Pr , Kedondong 16 – 10 -1973 , 
Katolik , Petani , Dsn.Kedondong Rt.021 
Ds.PandanSembuat Kec.Tayan Hulu 
Kab.Sanggau. 
 
11. Akibat tabrakan :  
 a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ). 
- Pengendara Sepmot Yamaha Jupiter Z-CW No.Pol : 
  BERNARD SIAHAAN , Lk , 49 Th , Katolik ,   
  Pahuman Kec.Sengah Temila Kab.Sanggau  mengalami  
  luka robek dibagian kepala. 
-   Pengendara Sepmot Honda Supra No.Pol 3576 DL: ---
------------------------------------------------------------- 
   DARIUS POHAN , Lk , Kedondong 06 – 06 – 1973, 
   Dsn.Kedondong Rt.021 Ds.Pandan Sembuat 
          Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau mengalami luka ringan 
 b. Mati, Luka dan sebagainya 1 Orang luka ringan ,  1 orang luka berat. 
 
12. Kerugian Benda / Material - Sepmot Yamaha Jupiter Z-CW No.Pol 3070 LI  
  mengalami kerusakan pada spake boar depan , shock  
  bagian depan. 
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13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di 
perkirakan. 
 -  Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) 
 
 
14. Keterangan singkat awal mula terjadinya 
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. 
 
 
Pada  hari minggu tanggal 27 juli 2014 sekira jam 13.30 
wib sepmot jupiter Z CW No.Pol KB 3070 LI datang dari 
Sosok menuju arah sanggau setibanya di Jl.Raya Sosok – 
Sanggau Dsn.Sosok II Ds.Sosok tepatnya depan mini 
market arsena dari arah depan muncul kendaraan Sepeda 
Motor Honda Supra No.Pol 3576 DL yang dikendarai 
Sdr.DARIUS POHAN dengan membonceng 
Sdri.YUSTINA ICA sedang berbelok sehingga tertabrak 
sehingga terjadilah kecelakaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
15. Kesimpulan sementara kejadian - menunggu proses penyidikan dan pada saat dibuatkan  
  laporan ini barang bukti berupa sepeda motor masih  
  belum diamankan di Polsek Tayan Hulu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Barang Bukti yang diamankan - Sepmot Yamaha Jupiter Z – CW No.Pol KB 3070  
  LI.  
- I ( satu ) Buah STNK dengan No.Pol KB 3576 DL 
     
17. Orang yang ditahan / diamankan - Tidak Ada. 
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----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, 
kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.  
 
 
Yang Membuat Laporan 
 
 
 
             
B U I N E N  
BRIPTU NRP. 87100726 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MENGETAHUI / MENGESAHKAN 
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGGAU 
KASAT LANTAS 
 
 
 
 
I NYOMAN SARJANA ,S.Ik 
AKP NRP.81031111 
 
 
 
  
MENGETAHUI 
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAYAN HULU 
 
 
 
 
BUDI HARTONO 
IPTU NRP. 87061684 
 
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / VII / 2014 / LL  
Tanggal     : 27 Juli 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA 
DAERAH KALIMANTAN BARAT 
RESORT SANGGAU 
Jalan Jendral Sudirman No. 01 Sanggau 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
BERITA ACARA PEMERIKSAAN 
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA 
 
----- Pada Hari ini minggu , tanggal 27 juli  tahun 2000 empat  belas Jam 14.00 Wib, adalah saya : --------- 
 
-----------------------------------------------------  B U I N E N  ---------------------------------------------------------- 
 
Pangkat Briptu Nrp. 8710726  yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan 
saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : -----------------------------------
--------- 
 
1 BRIGPOL HARLES PASARIBU ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
 
I     BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor  : LP./ 20.05. …../ VII / 2014 / LL, Tanggal 27 juli                                             
2014 , tentang Terjadinya Peristiwa kecelakaan lalu lintas jalan raya yang 
terjadi di Jl.Raya Sosok – Sanggau Dsn.Sosok II Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu 
Kab.Sanggau yaitu tabrakan antara Sepmot Yamaha Jupiter Z-CW No.Pol 
3070 LI yang dikendarai Sdr.BERNARD SIAHAAN , Lk , 49 Th , Katolik , 
Pahuman Kec.Sengah Temila Kab.Sanggau dengan sepeda motor Honda 
Supra No.Pol 3576 DL yang dikendarai Sdr.DARIUS POHAN , Lk , 
kedondong 06 – 06 – 1973 , Katolik , Dsn.Kedondong Rt.021 Ds.Pandan 
Sembuat Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau membonceng sdri.YUSTINA ICA , 
Pr , 41 Th ,Katolik , Dsn.Kedondong Ds.Kedondong Kec.Tayan Hulu 
Kab.Sanggau. 
 
II.    HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP : 
1. Sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW No.Pol KB 3070 LI masih di TKP  , sedangkan Sepeda 
motor Honda Supra No.Pol 3576 DL yang dikendarai Sdr.DARIUS POHAN tidak berada di 
TKP. 
2. Korban an.BERNARD SIAHAAN sudah berada di Puskesmas Sosok. 
III. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL : 
 
1. Mengamankan / Olah TKP 
2. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.  
3. Mengamankan Barang Bukti.  
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4. Mencatat Identitas Saksi, Korban, Pengemudi, dan Pengendara.  
5. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara.  
 
 
----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah 
jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----
--- 
 
 
Yang Membuat Berita Acara 
 
 
 
B U I N E N  
BRIPTU NRP. 87100726 
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA 
DAERAH KALIMANTAN BARAT 
RESORT SANGGAU 
Jalan Jendral Sudirman No. 01 Sanggau 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
 
LAPORAN POLISI 
Nomor LP. : 20.05. ……. / VII / 2014 / LL 
 
----- Pada hari ini Selasa  ,  tanggal 29 Juli tahun 2000 Empat Belas Jam 16.00 Wib, adalah saya : ---------- 
 
----------------------------------------------------------   B U I N E N -----------------------------------------------------
---- 
 
-----  Pangkat Briptu Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota Sat Lantas 
dan diBKOkan diPolsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan  / Pemberitahuan 
dari Masyarakat, bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. -------------------------------------
---- 
 
1. Hari, tanggal dan jam terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya - Selasa , tanggal 29 Juli 2014 Sekira Jam 14.00 Wib. 
   
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan - Selasa , tanggal 29 Juli 2014 Sekira Jam 14.05 Wib. 
 
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya 
- Jalan Raya Pasar Sosok Dsn.Sosok II Ds.Sosok 
  Kec.Tayan Hulu Kab. Sanggau. 
 
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa 
dengan apa 
- tabrakan antara  Kendaraan roda 4 (Empat ) Jenis Pick 
Up Suzuki GC 415 No.Pol KB 8678 DA dengan Pejalan 
Kaki  An.JANIS. 
 
5. Identitas Pengendara yang terlibat 
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya ( 
Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, 
Alamat ). 
-  Pengemudi Kendaraan roda 4 (Empat ) Jenis Pick 
Up Suzuki GC 415 No.Pol KB 8678 DA:--------------
KACEP AJAT SUDRAJAT AMING , Lk , Bandung 
05 – 06 – 1969 , Wiraswasta , Dsn.Entikong 
Kec.Entikong Kab.Sanggau.------------------------------- 
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- Pejalan Kaki :------------------------------------------------
JANIS , Pr , 65 th , Protestan , Petani , Dsn.Tapang 
Ds.Engkasan Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.------------ 
 
6. Keadaan Jasmani / Rohani  Pengendara dan 
Korban sebelum terjadinya Kecelakaan 
Lalu Lintas 
- Sehat jasmani dan rohani. 
 
 
 
7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, 
cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu 
penrangan) di TKP 
- Siang Hari , Cerah , Jalan lurus , lebar jalan 6 M , Mulus 
, terdapat marka jalan , dekat pemukiman penduduk , 
Arus Lalu Lintas Sedang.  
 
8. Identitas Kendaraan yang terlibat 
Kecelakaan Lalu Lintas ( SIM, STNK, dan 
STCK ) 
Kendaraan roda 4 (Empat ) Jenis Pick Up Suzuki GC 415 
No.Pol KB 8678 DA Warna Hitam No.Mesin 
MHYGDN41TDJ405214 No.Ka G15AID312042. 
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP -  Gambar / Sket terlampir. 
 
10. Identitas saksi – saksi ( Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ).  
 
1. KACONG , Lk , 50 Th , Islam , Dsn.Pripin 
Ds.Entikong Kec.Entikong. 
2. DEDI , Lk , 35 th , Islam , Dsn.Pripin Ds.Entikong 
Kec.Entikong. 
 
11. Akibat tabrakan :  
 a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ). 
- Pejalan Kaki :------------------------------------------------
JANIS , Pr , 65 th , Protestan , Petani , Dsn.Tapang 
Ds.Engkasan Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau 
Meninggal Dunia Dalam Perjalanan Menuju Rumah 
Sakit 
 b. Mati, Luka dan sebagainya 1 Orang Meninggal Dunia. 
 
12. Kerugian Benda / Material - Tidak Ada. 
 
 
 
  
13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di 
perkirakan. 
 -  Tidak Ada. 
 
 
14. Keterangan singkat awal mula terjadinya 
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. 
Pada hari selasa tanggal  29 juli 2014 sekira jam 14.00 wib 
Kendaraan roda 4 (Empat ) Jenis Pick Up Suzuki GC 415 
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No.Pol KB 8678 DA yang dikemudikan Sdr.KACEP 
AJAT SUDRAJAT AMING datang dari arah Sanggau 
menuju arah Pontianak setibanya di Jl.Raya Pasar Sosok 
Dsn.Sosok II Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau ada 
Pejalan Kaki An.JANIS yang hendak menyebrang jalan 
pada saat  sudah berada ditengah jalan tiba – tiba berbalik 
arah sehingga tertabrak Kendaraan roda 4 (Empat ) Jenis 
Pick Up Suzuki GC 415 No.Pol KB 8678 DA yang 
dikemudikan Sdr.KECAPAJAT SUDRAJAT AMING. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
15. Kesimpulan sementara kejadian - Pengemudi Kendaraan roda 4 (Empat ) Jenis Pick Up 
Suzuki GC 415 No.Pol KB 8678 DA kurang menjaga 
keselamatan pejalan kaki dengan tidak memberikan 
kesempatan pejalan kaki untuk selesai menyebrangi 
jalan sehingga terjadinya kecelakaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Barang Bukti yang diamankan -  I ( satu ) unit Kendaraan roda 4 (Empat ) Jenis Pick  
Up Suzuki GC 415 No.Pol KB 8678 DA Warna 
Hitam No.Mesin MHYGDN41TDJ405214 No.Ka  
G15AID312042. 
- I ( satu ) Lembar STNK dengan No.Pol KB 8678 DA. 
 
17. Orang yang ditahan / diamankan - Tidak Ada. 
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----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, 
kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.  
 
 
Yang Membuat Laporan 
 
 
 
             
B U I N E N  
BRIPTU NRP. 87100726 
 
 
 
 
 
 
 
 
MENGETAHUI / MENGESAHKAN 
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGGAU 
KASAT LANTAS 
 
 
 
 
I NYOMAN SARJANA ,S.Ik 
AKP NRP.81031111 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA 
MENGETAHUI 
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAYAN HULU 
 
 
 
 
BUDI HARTONO 
IPTU NRP. 87061684 
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DAERAH KALIMANTAN BARAT 
RESORT SANGGAU 
Jalan Jendral Sudirman No. 01 Sanggau 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
BERITA ACARA PEMERIKSAAN 
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA 
 
----- Pada Hari ini Selasa , tanggal 29 juli  tahun 2000 empat  belas Jam 14.05 Wib, adalah saya : ----------
- 
 
-----------------------------------------------------  B U I N E N  ----------------------------------------------------------
---- 
 
Pangkat Briptu Nrp. 8710726  yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan 
saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : -----------------------------------
--------- 
 
1 AIPTU YOHANES JUMANTO ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
 
I     BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor  : LP./ 20.05. …../ VII / 2014 / LL, Tanggal 29 juli                                             
2014 , tentang Terjadinya Peristiwa kecelakaan lalu lintas jalan raya yang 
terjadi di Jl.Raya Pasar Sosok Dsn.Sosok II Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu 
Kab.Sanggau yaitu tabrakan antara Kendaraan roda 4 (Empat ) Jenis Pick Up 
Suzuki GC 415 No.Pol KB 8678 DA Warna Hitam No.Mesin 
MHYGDN41TDJ405214 No.Ka G15AID312042 yang dikemudikan Sdr. 
KACEP AJAT SUDRAJAT AMING , Lk , Bandung 05 – 06 – 1969 , 
Wiraswasta , Dsn.Entikong Kec.Entikong Kab.Sanggau dengan Pejalan Kaki 
An.JANIS , Pr , 65 th , Protestan , Petani , Dsn.Tapang Ds.Engkasan 
Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.---------------------------- 
 
II. HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP : 
 
1. Kendaraan roda 4 (Empat ) Jenis Pick Up Suzuki GC 415 No.Pol KB 8678 DA sudah tidak 
berada pada posisi semula  
2. Korban An.JANIS sudah di bawa ke Puskesmas Sosok. 
 
 
 
 
III. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL : 
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1. Mengamankan / Olah TKP 
2. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.  
3. Mengamankan Barang Bukti.  
4. Mencatat Identitas Saksi, Korban, Pengemudi, dan Pengendara.  
5. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara.  
 
 
----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah 
jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----
--- 
 
 
Yang Membuat Berita Acara 
 
 
 
B U I N E N  
BRIPTU NRP. 87100726 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Nomor LP. : 20.050046 / VIII / 2014 / LL  
Tanggal     : 19 Agustus  2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN 
BARAT 
RESORT SANGGAU 
SEKTOR TAYAN HULU 
Jalan Bardan No.72 Sosok ( 78562 ) 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
 
LAPORAN POLISI 
Nomor LP. : 20.05.0046 / VIII / 2014 / LL 
 
----- Pada hari ini Jum’at  ,  tanggal 05 September tahun 2000 Empat Belas Jam 08.00 Wib, adalah saya : --
---- 
 
----------------------------------------------------------   B U I N E N -----------------------------------------------------
---- 
 
-----  Pangkat Briptu Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota Sat Lantas 
dan diBKOkan diPolsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan  / Pemberitahuan 
dari Masyarakat, bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. -------------------------------------
---- 
 
1. Hari, tanggal dan jam terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya - Rabu ,tanggal 03 september2014 Sekira Jam 06.30Wib. 
   
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan - Rabu , tanggal 03 september 2014 Sekira Jam 06.35     
  Wib. 
 
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya 
- Jalan Raya Sosok Dsn.Sosok I Ds.Sosok 
  Kec.Tayan Hulu Kab. Sanggau ( tepatnya depan SDN  
  05 Pampik ). 
 
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa 
dengan apa 
- tabrakan antara  sepeda motor Yamaha MioNo.Pol KB 
4180 NB dengan sepeda motor Honda Revo tanpa plat. 
 
5. Identitas Pengendara yang terlibat 
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya ( 
Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, 
Alamat ). 
-  Pengendara sepeda motor Yamaha MioNo.Pol KB 
4180 NB:------------------------------------------------------ 
    VENI ROSITA , Pr , 25 Th ,  Protestan , Dsn.Perayan 
Dangku Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau. 
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- sepeda motor Honda Revo tanpa plat:------------------
YOHANES ANTO , Lk , 13 th , katolik , Pelajar (  
SMP PGRI SOSOK ) , Dsn.Mak Pompong Ds.Janjang 
Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau. 
 
6. Keadaan Jasmani / Rohani  Pengendara dan 
Korban sebelum terjadinya Kecelakaan 
Lalu Lintas 
- Sehat jasmani dan rohani. 
 
 
 
7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, 
cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu 
penrangan) di TKP 
- Pagi Hari , Cerah , Jalan lurus , lebar jalan 6 M , Mulus 
, terdapat marka jalan , dekat pemukiman penduduk , 
Arus Lalu Lintas Sedang.  
 
8. Identitas Kendaraan yang terlibat 
Kecelakaan Lalu Lintas ( SIM, STNK, dan 
STCK ) 
- sepeda motor Yamaha MioNo.Pol KB 4180 NB dengan 
- sepeda motor Honda Revo tanpa plat. 
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP -  Tabrakan depan dengan samping. 
 
10. Identitas saksi – saksi ( Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ).  
 
1. RIA , Pr , 12 th ,Katolik , Pelajar ( SMP PGRI 
SOSOK ) , Dsn.Kebao Ds.Janjang Kec.Tayan 
Hulu Kab.Sanggau. 
 
11. Akibat tabrakan :  
 a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ). 
- Pengendara sepeda motor Yamaha MioNo.Pol KB 
4180 NB:------------------------------------------------------ 
    VENI ROSITA , Pr , 25 Th ,  Protestan , Dsn.Perayan 
Dangku Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau 
mengalami luka lecet dan benturan dikepala. 
- Yang dibonceng sepeda motor Yamaha MioNo.Pol  
   KB 4180 NB:------------------------------------------------- 
  PUTRI AWAL CINTA , Pr ,6 Th , pelajar ,  
  Dsn.Perayan Dangku Ds.SosokKec.Tayan Hulu  
  Kab.Sanggau mengalai luka lecet dan benjol idbagian  
  kening. 
 
- sepeda motor Honda Revo tanpa plat:------------------ 
  YOHANES ANTO , Lk , 13 th , katolik , Pelajar (   
   SMP PGRI SOSOK ) , Dsn.Mak Pompong Ds.Janjang  
   Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau. 
- Yang dibonceng sepeda motor Honda Revo :---------- 
   RIA , Pr , 12 th , katolik , pelajar , dsn.kebaoda.janjang  
   kec.tayan hulu kab.sanggau. 
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 b. Mati, Luka dan sebagainya 1 Orang luka berat , 3 orang luka ringan. 
 
12. Kerugian Benda / Material -  sepeda motor Yamaha MioNo.Pol KB 4180 NB:-----
------------------------------------------------- 
    Mengalami goresan pada body bagian samping. 
- sepeda motor Honda Revo tanpa plat:------------------ 
   Mengalami kerusakan pada spake board depan. 
 
13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di 
perkirakan. 
 -  Rp.1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah ). 
 
 
14. Keterangan singkat awal mula terjadinya 
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. 
 
 
Pada hari rabu tanggal 03 september 2014 sekira jam 
06.30 wib sepmot yamaha mio No.Pol KB 4180 NB yang 
dikendarai Sdri.VENI ROSITA dengan membonceng 
Sdri.PUTRI AWAL CINTA datang dari arah Ngabang 
menuju arah Sosok setibanya di Jl.Raya Sosok Dsn.Sosok 
I Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau tepatnya depan 
SDN 05 Pampik sepmot yamaha mio No.Pol KB 4180 NB 
yang dikendarai Sdri.VENI ROSITA berbelok kearah 
kanan pada saat berbelok tiba-tiba dari arah yang sama ( 
dari arah belakang ) datang sepeda motor honda revo tanpa 
plat yang dikendarai Sdr.YOHANES ANTO dengan 
membonceng Sdri.RIA yang berusaha mendahului 
sepmot yamaha mio No.Pol KB 4180 NB yang dikendarai 
Sdri.VENI ROSITA yang berada didepanya sehingga 
terjadi tabrakan. 
 
 
  
15. Kesimpulan sementara kejadian - Kurang kosentrasinya pengendara sepeda motor Honda 
Revo serta kurang etika dalam berlaulintas dan belum 
memahami aturan berlalulintas dengan usia yang belum 
17 tahun dengan tidak memberikan kesempatan pada 
kendaraan yang berada didepanya untuk berbelok 
terlebih dahulu sebelum mendahului kendaraan yang 
berada didepannya.  
 
 
 
 
 
 
 
  
Nomor LP. : 20.050046 / VIII / 2014 / LL  
Tanggal     : 19 Agustus  2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, 
kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.  
 
 
Yang Membuat Laporan 
 
 
 
             
B U I N E N  
BRIPTU NRP. 87100726 
 
 
 
 
 
 
 
 
MENGETAHUI / MENGESAHKAN 
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGGAU 
KASAT LANTAS 
 
 
 
 
I NYOMAN SARJANA ,S.Ik 
AKP NRP.81031111 
 
 
 
 
 
 
16. Barang Bukti yang diamankan -  1 ( satu ) unit  Sepmot Yamaha Mio No.Pol KB  
    4180 NB. 
- 1 ( satu ) unit Sepmot Honda Revo. 
 
 
17. Orang yang ditahan / diamankan - Tidak Ada. 
 
MENGETAHUI 
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAYAN HULU 
 
 
 
 
BUDI HARTONO 
IPTU NRP. 87061684 
 
  
Nomor LP. : 20.050046 / VIII / 2014 / LL  
Tanggal     : 19 Agustus  2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT 
                     RESORT SANGGAU 
                 SEKTOR TAYAN HULU 
     Jalan Bardan No.72 Sosok ( 78562 ) 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
BERITA ACARA PEMERIKSAAN 
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA 
 
----- Pada Hari ini Rabu , tanggal 03 September  tahun 2000 empat  belas Jam 06.35  Wib, adalah saya : --
---- 
 
-----------------------------------------------------  B U I N E N  ----------------------------------------------------------
---- 
 
Pangkat Briptu Nrp. 8710726  yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan 
saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : -----------------------------------
--------- 
 
1 BRIGPOL TRIO TEGUH W ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
2 BRIPTU  AGUS ARYANTO ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
 
I     BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor  : LP./ 20.05. …../ IX / 2014 / LL, Tanggal 03 
September                                              2014 , tentang Terjadinya Peristiwa 
kecelakaan lalu lintas jalan raya yang terjadi di Jl.Raya Sosok Dsn.Sosok I 
Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau yaitu tabrakan antara sepeda motor 
Yamaha MioNo.Pol KB 4180 NB yang dikendarai Sdri.VENI ROSITA , Pr , 
25 Th ,  Protestan , Dsn.Perayan Dangku Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu 
Kab.Sanggau dengan membonceng Sdri.PUTRI AWAL CINTA , Pr , 6 th , 
Protestan , Pelajar , Dsn.Perayan Dangku Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu 
Kab.Sanggau dengan sepeda motor Honda Revo tanpa plat yang dikendarai 
Sdr.YOHANES ANTO , Lk , 13 th , katolik , Pelajar (  SMP PGRI SOSOK ) 
, Dsn.Mak Pompong Ds.Janjang Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau dengan 
membonceng Sdri.RIA , Pr , 12 th , Katolik , Pelajar , Dsn.Kebao Ds.Janjang 
Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.--------------------------------------------- 
 
II. HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP : 
 
01. Sepeda motor yamaha mio No.Pol KB 4180 NB dan sepeda motor honda revo masih berada 
di TKP. 
 
 
 
  
Nomor LP. : 20.050046 / VIII / 2014 / LL  
Tanggal     : 19 Agustus  2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
III. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL : 
 
1. Mengamankan / Olah TKP 
2. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.  
3. Mengamankan Barang Bukti.  
4. Mencatat Identitas Saksi, Korban, Pengemudi, dan Pengendara.  
5. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara.  
 
 
----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah 
jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----
--- 
 
 
Yang Membuat Berita Acara 
 
 
 
B U I N E N  
BRIPTU NRP. 87100726 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / VIII / 2014 / LL  
Tanggal     : 19 Agustus 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN 
BARAT 
RESORT SANGGAU 
SEKTOR TAYAN HULU 
Jalan Bardan No.72 Sosok ( 78562 ) 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
 
LAPORAN POLISI 
Nomor LP. : 20.05. ……. / VIII / 2014 / LL 
 
----- Pada hari ini Selasa   ,  tanggal 18 Agustus tahun 2000 Empat Belas Jam 08.00 Wib, adalah saya : -----
---- 
 
----------------------------------------------------------   B U I N E N -----------------------------------------------------
---- 
 
-----  Pangkat Briptu Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota Sat Lantas 
dan diBKOkan diPolsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan  / Pemberitahuan 
dari Masyarakat, bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. -------------------------------------
---- 
 
1. Hari, tanggal dan jam terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya - Senin , tanggal 18 Agustus 2014 Sekira Jam 06.30Wib. 
   
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan - Selasa , tanggal 19 agustus 2014 Sekira Jam 08.00 Wib. 
 
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya 
- Jalan Raya Pasar Sosok Dsn.Sosok II Ds.Sosok 
  Kec.Tayan Hulu Kab. Sanggau. 
 
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa 
dengan apa 
- tabrakan antara  Kendaraan roda 4 (Empat ) Jenis  
  Minibus Toyota Foertuner No.Pol KB 847 D dengan 
Pejalan Kaki  An.LICUNG LIDIYA. 
 
5. Identitas Pengendara yang terlibat 
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya ( 
Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, 
Alamat ). 
-  Pengemudi Kendaraan roda 4 (Empat ) Jenis  
    Minibus Toyota Foertuner No.Pol KB 847 D:-------- 
    H.HERIYADI , Lk , Sanggau 30- 06 - 1977 , PNS , 
Jl.Haji Said No.44 Rt.05/II Kel.Beringin Kec.Kapuas 
Kab.Sanggau. 
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / VIII / 2014 / LL  
Tanggal     : 19 Agustus 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
 
- Pejalan Kaki :------------------------------------------------
LICUNG LIDIYA , Pr , 12 Th , Pelajar , Dsn.Sosok II 
Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau. 
 
6. Keadaan Jasmani / Rohani  Pengendara dan 
Korban sebelum terjadinya Kecelakaan 
Lalu Lintas 
- Sehat jasmani dan rohani. 
 
 
 
7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, 
cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu 
penrangan) di TKP 
- Pagi Hari , Cerah , Jalan lurus , lebar jalan 6 M , Mulus 
, terdapat marka jalan , dekat pemukiman penduduk , 
Arus Lalu Lintas Sedang.  
 
8. Identitas Kendaraan yang terlibat 
Kecelakaan Lalu Lintas ( SIM, STNK, dan 
STCK ) 
- Kendaraan roda 4 (Empat ) Jenis  
  Minibus Toyota Foertuner No.Pol KB 847 D. 
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP -  Gambar / Sket terlampir. 
 
10. Identitas saksi – saksi ( Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ).  
 
1. TEDDI , Lk , 20 th ,  Swasta , Kristen , Dsn.Sosok 
II Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau. 
 
11. Akibat tabrakan :  
 a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ). 
- Pejalan Kaki :------------------------------------------------
LICUNG LIDIYA , Pr , 12 Th , Pelajar , Dsn.Sosok II 
Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau meninggal 
dunia di Rs.St.Antonius. 
 b. Mati, Luka dan sebagainya 1 Orang Meninggal Dunia. 
 
12. Kerugian Benda / Material -  Kendaraan roda 4 (Empat ) Jenis Minibus Toyota  
   Foertuner No.Pol KB 847 D mengalami kerusakan   
   Pada :----------------------------------------------------------- 
Body bagian depan mengalami penyok. 
 
 
 
  
13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di 
perkirakan. 
 -  Rp.5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah ). 
 
 
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / VIII / 2014 / LL  
Tanggal     : 19 Agustus 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
14. Keterangan singkat awal mula terjadinya 
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. 
 
 
Pada hari senin tanggal 18 agustus 2014 sekira jam 06.30 
wib Kendaraan roda 4 (Empat ) Jenis Minibus Toyota 
Foertuner No.Pol KB 847 D yang dikemudikan 
Sdr.H.HERIYADI datang dari arah Sanggau menuju arah 
Pontianak setibanya di Jl.Raya Sosok Dsn.Sosok II 
Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau tiba – tiba 
Kendaraan roda 4 (Empat ) Jenis Minibus Toyota 
Foertuner No.Pol KB 847 D yang dikemudikan 
Sdr.H.HERIYADI tiba – tiba berbelok kearah kanan dan 
menuju kearah pejalan kaki an.LICUNG LIDIYA yang 
sehingga  pejalan kakian.LICUNG LIDIYA tertabrak dan 
mengakibatkan pejalan kaki mengalami fraktur pada 
tangan dan kaki dan benturan dikepala dan dirujuk di 
Rs.St.Antonius Pontianak dan meninggal dunia. 
 
 
 
 
 
 
 
  
15. Kesimpulan sementara kejadian - Pengemudi Kendaraan roda 4 (Empat ) Jenis Minibus 
Toyota Foertuner No.Pol KB 847 D tidak kosentrasi 
pada saat mengemudikan kendaraan sehingga 
mengakibatkan terjadinya kecelakaan.  
 
 
 
 
 
 
16. Barang Bukti yang diamankan -  1 ( satu ) unit  Kendaraan roda 4 (Empat ) Jenis  
  Minibus Toyota Foertuner No.Pol KB 847 D. 
- 1 ( satu ) buah SIM A an.H.HERIYADI. 
- 1 ( satu ) Lembar STNK an.HIDAYAT dengan  
   No.Pol KB 847 D. 
 
 
17. Orang yang ditahan / diamankan - Tidak Ada. 
 
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / VIII / 2014 / LL  
Tanggal     : 19 Agustus 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
 
 
----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, 
kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.  
 
 
Yang Membuat Laporan 
 
 
 
             
B U I N E N  
BRIPTU NRP. 87100726 
 
 
 
 
 
 
 
 
MENGETAHUI / MENGESAHKAN 
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGGAU 
KASAT LANTAS 
 
 
 
 
I NYOMAN SARJANA ,S.Ik 
AKP NRP.81031111 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MENGETAHUI 
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAYAN HULU 
 
 
 
 
BUDI HARTONO 
IPTU NRP. 87061684 
 
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / VIII / 2014 / LL  
Tanggal     : 19 Agustus 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT 
                     RESORT SANGGAU 
                 SEKTOR TAYAN HULU 
     Jalan Bardan No.72 Sosok ( 78562 ) 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
BERITA ACARA PEMERIKSAAN 
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA 
 
----- Pada Hari ini Senin , tanggal 18 agustus  tahun 2000 empat  belas Jam 08.00 Wib, adalah saya : ------ 
 
-----------------------------------------------------  B U I N E N  ---------------------------------------------------------- 
 
Pangkat Briptu Nrp. 8710726  yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan 
saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : -----------------------------------
s 
 
1 BRIPKA AGUS PURWANTO ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
2 BRIGPOL AGUS PURNAMA ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
 
I     BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor  : LP./ 20.05. …../ VIII / 2014 / LL, Tanggal 18 Agustus                                              
2014 , tentang Terjadinya Peristiwa kecelakaan lalu lintas jalan raya yang 
terjadi di Jl.Raya Sosok Dsn.Sosok II Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau 
yaitu tabrakan antara Kendaraan roda 4 (Empat ) Jenis Minibus Toyota 
Fortuner No.Pol KB 847 D yang dikemudikan Sdr.H.HERIYADI , Lk , 
Sanggau 30- 06 - 1977 , PNS , Jl.Haji Said No.44 Rt.05/II Kel.Beringin 
Kec.Kapuas Kab.Sanggau dengan Pejalan Kaki LICUNG LIDIYA , Pr , 12 Th 
, Pelajar , Dsn.Sosok II Ds.Sosok Kec.Tayan Hul u Kab.Sanggau.--------------
--------------------------------- 
 
II. HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP : 
 
1. Kendaraan roda 4 (Empat ) Jenis Minibus Toyota Fortuner No.Pol KB 847 D  dengan posisi 
roda depan menghadap sebelah utara. 
2. Korban An.LICUNG LIDIYA sudah dibawa ke Puskesmas Sosok. 
 
III. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL : 
 
1. Mengamankan / Olah TKP 
2. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.  
3. Mengamankan Barang Bukti.  
4. Mencatat Identitas Saksi, Korban, Pengemudi, dan Pengendara.  
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / VIII / 2014 / LL  
Tanggal     : 19 Agustus 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
5. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara.  
 
 
----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah 
jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. ----- 
 
 
Yang Membuat Berita Acara 
 
 
 
B U I N E N  
BRIPTU NRP. 87100726 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Nomor LP. : 20.05.          / IX / 2014 / LL  
Tanggal     : 16 september 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA 
DAERAH KALIMANTAN BARAT 
RESORT SANGGAU 
Jalan Jendral Sudirman No.01 Sanggau 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
 
LAPORAN POLISI 
Nomor LP. : 20.05.        / IX / 2014 / LL 
 
----- Pada hari ini Selasa  ,  tanggal 16 September tahun 2000 Empat Belas Jam 20.00 Wib, adalah saya : ---
--- 
 
----------------------------------------------------------   B U I N E N -----------------------------------------------------
---- 
 
-----  Pangkat Briptu Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota Sat Lantas 
dan diBKOkan diPolsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan  / Pemberitahuan 
dari Masyarakat, bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. -------------------------------------
---- 
 
1. Hari, tanggal dan jam terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya 
- Selasa,tanggal 16 september2014 Sekira Jam 14.30  
  Wib. 
   
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan - Selasa , tanggal 16 september 2014 Sekira Jam 20.00     
  Wib. 
 
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya 
- Jalan Raya Sosok – Ngabang Ds.Peruan Dalam 
  Kec.Tayan Hulu Kab. Sanggau. 
 
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa 
dengan apa 
- tabrakan antara  sepeda motor Yamaha Rx King No.Pol 
KB 4762 TH dengan sepeda motor honda supra No.Pol 
KB 2852 LB. 
 
5. Identitas Pengendara yang terlibat 
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya ( 
Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, 
Alamat ). 
-  Pengendara sepeda motor Yamaha Rx King No.Pol 
KB 4762 TH:------------------------------------------------ 
    HENDRA , LK 29 Th , Swasta , Dsn.Sosok I Ds.Sosok 
Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau. 
  
Nomor LP. : 20.05.          / IX / 2014 / LL  
Tanggal     : 16 september 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
 
-  Pengendara sepeda motor honda supra No.Pol KB 
2852 LB :-----------------------------------------------------
IRIANUS IDRIS , Lk , 50 Th , Security PT.DLP , 
Dsn.Kase Rt.01 Ds.Jelimpo Kec.Jelimpo Kab.Landak. 
 
6. Keadaan Jasmani / Rohani  Pengendara dan 
Korban sebelum terjadinya Kecelakaan 
Lalu Lintas 
- Sehat jasmani dan rohani. 
 
 
7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, 
cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu 
penrangan) di TKP 
- Sore Hari , Cerah , Jalan lurus , lebar jalan 6 M , Mulus 
, terdapat marka jalan , jauh dari pemukiman penduduk 
, Arus Lalu Lintas Sedang.  
 
8. Identitas Kendaraan yang terlibat 
Kecelakaan Lalu Lintas ( SIM, STNK, dan 
STCK ) 
- sepeda motor Yamaha Rx King No.Pol KB 4762 TH.     
- sepeda motor honda supra No.Pol KB 2852 LB. 
 
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP -  Tabrakan depan lawan depan. 
 
10. Identitas saksi – saksi ( Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ).  
 
1. ANDRY JUNAIDI , Lk , Kepolisian RI , Aspol 
Polres Sanggau. 
 
11. Akibat tabrakan :  
 a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ). 
-  Pengendara sepeda motor Yamaha Rx King No.Pol 
KB 4762 TH:------------------------------------------------ 
    HENDRA , LK 29 Th , Swasta , Dsn.Sosok I Ds.Sosok 
Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau. 
 
-  Pengendara sepeda motor honda supra No.Pol KB 
2852 LB :-----------------------------------------------------
IRIANUS IDRIS , Lk , 50 Th , Security PT.DLP , 
Dsn.Kase Rt.01 Ds.Jelimpo Kec.Jelimpo Kab.Landak. 
 
 b. Mati, Luka dan sebagainya 1 Orang meninggal dunia , 1 orang luka berat. 
 
12. Kerugian Benda / Material -  sepeda motor Yamaha Rx King No.Pol KB 4762 
TH:------------------------------------------------------------ 
     Mengalami kerusakan pada stang depan , lampu depan 
, dan spake board bagian depan. 
 
-  sepeda motor honda supra No.Pol KB 2852 LB :---
mengalami kerusakan pada bagian knalpot. 
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Tanggal     : 16 september 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di 
perkirakan. 
 -  Rp.3.000.000,- ( Tiga Juta Rupiah ). 
 
 
14. Keterangan singkat awal mula terjadinya 
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. 
 
 
Pada hari selasa tanggal 16 september 2014 sekira jam 
14.30 wib sepeda motor honda supra No.Pol KB 2852 LB 
yang dikendarai Sdr.IRIANUS IDRIS datang dari arah 
ngabang menuju sosok setibanya di Jl.Raya Sosok – 
Ngabang Dsn.Peruan dalam Ds.Peruan Dalam Kec.Tayan 
Hulu Kab.Sanggau tiba – tiba dari arah berlawanan pas 
ditikungan datang sepeda motor Yamaha Rx King No.Pol 
KB 4762 TH yang dikendarai Sdr.HENDRA dari arah 
berlawanan yang tiba – tiba memasuki lajur kanan 
sehingga bertabrakan dan terjadinya kecelakaan. 
 
 
  
15. Kesimpulan sementara kejadian - Kurang kosentrasinya pengendara sepeda motor  
  Yamaha Rx King No.Pol KB 4762 TH dalam 
mengendarai kendaraan sehingga tidak dapat 
mengendalikan kendaraannya pada saat ditikungan 
sehingga memasuki lajur kanan dan terjadinya 
kecelakaan   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Barang Bukti yang diamankan - sepeda motor Yamaha Rx King No.Pol KB 4762  
  TH.     
- sepeda motor honda supra No.Pol KB 2852 LB. 
 
17. Orang yang ditahan / diamankan - Tidak Ada. 
 
  
Nomor LP. : 20.05.          / IX / 2014 / LL  
Tanggal     : 16 september 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, 
kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.  
 
 
Yang Membuat Laporan 
 
 
 
             
B U I N E N  
BRIPTU NRP. 87100726 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MENGETAHUI  
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGGAU 
KASAT LANTAS 
 
 
 
I NYOMAN SARJANA ,S.Ik 
AKP NRP.81031111 
  
Nomor LP. : 20.05.          / IX / 2014 / LL  
Tanggal     : 16 september 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT 
                     RESORT SANGGAU 
           Jalan Jendral sudirman No.01 Sanggau 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
BERITA ACARA PEMERIKSAAN 
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA 
 
----- Pada Hari ini Selasa , tanggal 16 September  tahun 2000 empat  belas Jam 14.45  Wib, adalah saya :  
 
-----------------------------------------------------  B U I N E N  ---------------------------------------------------------- 
 
Pangkat Briptu Nrp. 8710726  yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan 
saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : ----------------------------------- 
 
1 AIPTU DAUD YANTO ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
2 BRIPKA MEIDIN ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
3 BRIPKA KUSWIYANTO ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
 
 
I     BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor  : LP./ 20.05. …../ IX / 2014 / LL, Tanggal 16 
September                                              2014 , tentang Terjadinya Peristiwa 
kecelakaan lalu lintas jalan raya yang terjadi di Jl.Raya Sosok – Ngabang 
Dsn.Jaong Ds.Peruan Dalam Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau yaitu Sepeda 
motor Yamaha Rx King No.Pol KB 4762 TH yang dikendarai Sdr.HENDRA 
, Lk , 29 Th , Islam , Swasta , Dsn.Sosok I Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu 
Kab.Sanggau dengan sepeda motor honda supra No.Pol KB 2852 LB yang 
dikendarai Sdr.IRIANS IDRIS , Lk , 50 Th , Security PT.DLP , Dsn.Kase 
Rt.01 Ds.Jelimpo Kec.Jelimpo Kab.Landak.------------------------------- 
 
II. HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP : 
 
01. sepeda motor Yamaha Rx King No.Pol KB 4762 TH dan sepeda motor honda supra No.Pol KB 
2852 LB.berada di TKP berada di kanan as Jalan Sosok – Ngabang. 
. 
 TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL : 
 
1. Mengamankan / Olah TKP 
2. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.  
3. Mengamankan Barang Bukti.  
4. Mencatat Identitas Saksi, Korban, Pengemudi, dan Pengendara.  
  
Nomor LP. : 20.05.          / IX / 2014 / LL  
Tanggal     : 16 september 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
5. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara.  
 
 
----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah 
jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----
--- 
 
 
Yang Membuat Berita Acara 
 
 
 
B U I N E N  
BRIPTU NRP. 87100726 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Nomor LP. : 20.05.          / IX / 2014 / LL  
Tanggal     : 06 Oktober 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA 
DAERAH KALIMANTAN BARAT 
RESORT SANGGAU 
Jalan Jendral Sudirman No.01 Sanggau 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
 
LAPORAN POLISI 
Nomor LP. : 20.05.        / X / 2014 / LL 
 
----- Pada hari ini Senin  ,  tanggal 06 Oktober tahun 2000 Empat Belas Jam 09.00 Wib, adalah saya : ------ 
 
----------------------------------------------------------   B U I N E N -----------------------------------------------------
---- 
 
-----  Pangkat Briptu Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota Sat Lantas 
dan diBKOkan diPolsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan  / Pemberitahuan 
dari Masyarakat, bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. -------------------------------------
---- 
 
1. Hari, tanggal dan jam terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya 
- Sabtu , tanggal 04 Oktober 2014 Sekira Jam 16.00Wib. 
   
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan - Sabtu  , tanggal 04 oktober 2014 Sekira Jam 16.05 Wib. 
 
3. Nama daerah / lokasi tempat 
terjadinya kecelakaan lalu lintas di 
jalan raya 
- Jalan Raya Tanjung – Kembayan Dsn.Sanjan Emberas    
  Ds.Pandan Sembuat Kec.Tayan Hulu Kab. Sanggau. 
 
 
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa 
dengan apa 
- tabrakan antara  Kendaraan roda 4 ( empat ) jenis  
  minibus toyota kijang inova no.pol KB 1580 HV dengan 
kendaraanroda  4 ( empat ) jenis pick up no.pol KB 8476 D. 
 
5. Identitas Pengendara yang terlibat 
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya 
( Nama, Umur, Jenis Kelamin, 
Pekerjaan, Alamat ). 
-  Pengemudi Toyota Kijang Inova No.Pol KB 1580 HV :--- 
    EBIT NOVER XAVERIUS N , Lk , Medan 13 -  11  
     – 1993 , Pelajar , Kristen  , KP.Siluman Rt.001/002  
     Kel.Mangun Jaya Bekasi DKI Jakarta. 
 
-  Pengemudi Pick Up no.pol KB 8476 D :---------------- 
  
Nomor LP. : 20.05.          / IX / 2014 / LL  
Tanggal     : 06 Oktober 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
   TASMIN , Lk , 48 Th , Islam , swasta ,Dsn.Maju  
   Karya Kec.Parindu Kab.Sanggau. 
 
6. Keadaan Jasmani / Rohani  
Pengendara dan Korban sebelum 
terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas 
- Sehat jasmani dan rohani. 
 
 
7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus 
lalin, cuaca dan sarpras (rambu, 
marka, lampu penrangan) di TKP 
- Sore Hari , Cerah  , lebar jalan 6 M , Mulus , terdapat marka 
jalan , jauh dari pemukiman penduduk , Arus Lalu Lintas 
Sedang.  
 
8. Identitas Kendaraan yang terlibat 
Kecelakaan Lalu Lintas ( SIM, STNK, 
dan STCK ) 
- Kendaraan roda 4 ( empat ) jenis minibus toyota kijang inova 
no.pol KB 1580 HV. 
- kendaraanroda  4 ( empat ) jenis pick up no.pol KB  
  8476 D. 
 
 
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP -  Tabrakan depan lawan depan. 
 
10. Identitas saksi – saksi ( Nama, Umur,    
Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat ).  
 
 
 
 
 
1. BOBY ,Lk , 40 th , Swasta , Jl.Tambak 2 No.34 Komp.Polri 
rt.009/005 Menteng Jakarta Pusat. 
2. TUTUK , pr , 31 Th , islam , muara II Kec.Kembayan 
Kab.Sanggau. 
3. PESTA , Pr, 28 th , Kristen , Swasta , Bekasi Barat. 
4. JUWITA , Pr , 18 th , Kristen , Mahasiswa , Bekasi. 
5. JULIUS , Pr , Kristen , Swasta , Bekasi  
 
 
11. Akibat tabrakan :  
 a. Korban manusia (Nama, Umur, 
Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat 
). 
-  Pengemudi Pick Up no.pol KB 8476 D :---------------------- 
   TASMIN , Lk , 48 Th , Islam , swasta ,Dsn.Maju  
   Karya Kec.Parindu Kab.Sanggau mengalami fraktur pada  
   kaki. 
- Penumpang Pick Up No.Pol KB 8476 D :---------------
TUTUK , pr , 31 Th , islam , muara II Kec.Kembayan  
    Kab.Sanggau mengalami luka lecet. 
- Penumpang Kijang Inova No.Pol KB 1580 HV:------ 
BOBY ,Lk , 40 th , Swasta , Jl.Tambak 2 No.34 Komp.Polri 
rt.009/005 Menteng Jakarta Pusat mengalami benturan pada 
bahu. 
 
 b. Mati, Luka dan sebagainya 2 Orang luka ringan , 1 orang luka berat. 
 
  
Nomor LP. : 20.05.          / IX / 2014 / LL  
Tanggal     : 06 Oktober 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
12. Kerugian Benda / Material - Kendaraan roda 4 ( empat ) jenis minibus toyota kijang inova 
no.pol KB 1580 HV :------------------------------------
mengalami kerusakan pada body bagian depan.  
- kendaraan roda  4 ( empat ) jenis pick up no.pol KB 8476 D :-
mengalami kerusakan pada body bagian depan. 
 
13. Kerugian Benda dinilai dengan uang 
di perkirakan. 
 -  Rp.38.000.000,- ( Tiga puluh delapan Juta Rupiah ). 
 
 
14. Keterangan singkat awal mula 
terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di 
Jalan Raya. 
 
 
Pada hari sabtu tanggal 04 oktober 2014 sekira jam 16.00 Wib 
Kendaraan roda 4 ( empat ) jenis minibus toyota kijang inova 
no.pol KB 1580 HV yang dikemudikan Sdr.EBET NOVER 
XAVERIUS datang dari arah Kembayan menuju arah tanjung 
setibanya di Jl.Raya Sosok – Tanjung Dsn.Sanjan Emberas 
Ds.Pandan Sembuat Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau tiba – tiba 
kendaraannya oleng sebelah kiri sehingga Kendaraan roda 4 ( 
empat ) jenis minibus toyota kijang inova no.pol KB 1580 HV 
yang dikemudikan Sdr.EBET NOVER XAVERIUS 
membanting stir kearah kanan dan memasuki lajur kanan dan 
pada saat bersamaan datang kendaraan roda  4 ( empat ) jenis 
pick up no.pol KB 8476 D yang dikemudikan Sdr.TASMIN 
sehingga bertabrakan dan terjadilah kecelakaan.  
15. Kesimpulan sementara kejadian - Kurang kosentrasinya pengemudi Kendaraan roda 4 ( empat ) 
jenis minibus toyota kijang inova no.pol KB 1580 HV 
 Dalam mengenmudikan kendaraannya sehingga memasuki  
 lajur kanan dan mengakibatkan terjadinya kecelakaan. 
 
 
 
 
16. Barang Bukti yang diamankan - Kendaraan roda 4 ( empat ) jenis minibus toyota 
kijang inova no.pol KB 1580 HV. 
- kendaraanroda  4 ( empat ) jenis pick up no.pol KB  
  8476 D. 
- I ( satu ) SIM B1 an.EBIT NOVER XAVERIUS N 
yang  dikeluarkan  Polda Metro Jaya. 
- 1 (satu ) lembar STNK dengan No.Pol KB 1580 HV 
an.SUNARJO. 
 
17. Orang yang ditahan / diamankan - Tidak Ada. 
 
  
Nomor LP. : 20.05.          / IX / 2014 / LL  
Tanggal     : 06 Oktober 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, 
kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.  
 
 
Yang Membuat Laporan 
 
 
 
             
B U I N E N  
BRIPTU NRP. 87100726 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
MENGETAHUI  
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGGAU 
KASAT LANTAS 
 
 
 
I NYOMAN SARJANA ,S.Ik 
AKP NRP.81031111 
  
Nomor LP. : 20.05.          / IX / 2014 / LL  
Tanggal     : 06 Oktober 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT 
RESORT SANGGAU 
Jalan Jendral sudirman No.01 Sanggau 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
BERITA ACARA PEMERIKSAAN 
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA 
 
----- Pada Hari ini Sabtu , tanggal 04 Oktober  tahun 2000 empat  belas Jam   Wib, adalah saya : ----------- 
 
-----------------------------------------------------  B U I N E N  ---------------------------------------------------------- 
 
Pangkat Briptu Nrp. 8710726  yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan 
saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : -----------------------------------
--------- 
 
1 BRIPKA MEIDIN ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
2. BRIPKA KUSWIYANTO ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
 
I     BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor  : LP./ 20.05. …../ X / 2014 / LL, Tanggal                                               
2014 , tentang Terjadinya Peristiwa kecelakaan lalu lintas jalan raya yang 
terjadi di Jl.Raya Tanjung – Kembayan Dsn.Sanjan Emberas Ds.Pandan 
Sembuat Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau yaitu antara Kendaraan roda 4 ( 
empat )  Jenis Minibus Toyota Kijang Inova No.Pol KB 1580 HV yang 
dikemudikan Sdr.EBIT NOVER XAVERIUS N , Lk , Medan 13 -  11  – 
1993 , Pelajar , Kristen  , KP.Siluman Rt.001/002  Kel.Mangun Jaya Bekasi 
DKI Jakarta dengan 5 orang penumpang an. BOBY ,Lk , 40 th , Swasta , 
Jl.Tambak 2 No.34 Komp.Polri rt.009/005 Menteng Jakarta Pusat, PESTA , 
Pr, 28 th , Kristen , Swasta , Bekasi Barat , JUWITA , Pr , 18 th , Kristen , 
Mahasiswa , Bekasi , JULIUS , Pr , Kristen , Swasta , Bekasi bertabarakan 
dengan kendaraan roda 4 ( empat ) jenis Pick Up Suzuki Carry no.pol KB 
8476 D yang dikemudikan Sdr.TASMIN , Lk , 48 Th , Islam , swasta 
,Dsn.Maju Karya Kec.Parindu Kab.Sanggau dengan 1 (satu ) orang 
penumpang an.TUTUK , pr , 31 Th , islam , muara II Kec.Kembayan 
Kab.Sanggau. 
 
II. HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP : 
 
01. Posisi Roda depan Kendaraan roda 4 ( empat )  Jenis Minibus Toyota Kijang Inova No.Pol KB 
1580 HV menghadap sebelah barat sedangkan Posisi kendaraan roda 4 ( empat ) jenis Pick Up 
Suzuki Carry no.pol KB 8476 D menghadap sebelah barat. 
  
Nomor LP. : 20.05.          / IX / 2014 / LL  
Tanggal     : 06 Oktober 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
  
III. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL : 
1. Mengamankan / Olah TKP 
2. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.  
3. Mengamankan Barang Bukti.  
4. Mencatat Identitas Saksi, Korban, Pengemudi, dan Pengendara.  
5. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara.  
----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah 
jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----
--- 
 
Yang Membuat Berita Acara 
 
 
 
B U I N E N  
BRIPTU NRP. 87100726 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Nomor LP. : 20.05.          / XI / 2014 / LL  
Tanggal     : 10 November 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA 
DAERAH KALIMANTAN BARAT 
RESORT SANGGAU 
Jalan Jendral Sudirman No.01 Sanggau 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
 
LAPORAN POLISI 
Nomor LP. : 20.05.        / X / 2014 / LL 
 
----- Pada hari ini Senin  ,  tanggal 10 November tahun 2000 Empat Belas Jam 13.30 Wib, adalah saya : --- 
 
----------------------------------------------------------   B U I N E N ----------------------------------------------------- 
 
-----  Pangkat Briptu Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota Sat Lantas 
Polres Sanggau dan diBKOkan diPolsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan  
/ Pemberitahuan dari masyarakat telah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. ---------- 
 
1. Hari, tanggal dan jam terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya 
- Senin , tanggal 10 November 2014 Sekira Jam 13.00 Wib. 
   
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan - Senin , tanggal 10 Novemnber sekira jam  13.05 Wib.  
 
3. Nama daerah / lokasi tempat 
terjadinya kecelakaan lalu lintas di 
jalan raya 
- Jalan Raya Sosok – Tanjung Dsn.Tanjung Ds.Binjai  
  Kec.Tayan Hulu Kab. Sanggau. 
 
 
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa 
dengan apa 
- tabrakan antara  Kendaraan roda 2 ( dua ) Jenis Sepeda Motor 
Yamaha Vega-ZR No.Pol KB 5051 UO dengan Sepeda Motor 
Yamaha Mio Warna Putih Tanpa Plat. 
 
5. Identitas Pengendara yang terlibat 
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya 
( Nama, Umur, Jenis Kelamin, 
Pekerjaan, Alamat ). 
-  Pengendara Kendaraan roda 2 ( dua ) Jenis Sepeda  
   Motor Yamaha Vega-ZR No.Pol KB 5051 UO : 
   EDI SURIADI , Lk , Tayan 25-04-1986 , Islam , Swasta ,  
   Dsn.Piasak Rt.15/05 Ds.Pedalaman Kec.Tayan Hilir  
   Kab.Sanggau. 
 
-  Pengendara Kendaraan roda 2 ( dua ) Jenis Sepeda  
   Motor Yamaha Mio Warna Putih Tanpa Plat.:------------- 
  
Nomor LP. : 20.05.          / XI / 2014 / LL  
Tanggal     : 10 November 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
   SAIFUL , Lk , 44 Th , Islam , Tani , Dsn.Tanjung Ds.Binjai  
   Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau. 
 
6. Keadaan Jasmani / Rohani  
Pengendara dan Korban sebelum 
terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas 
- Sehat jasmani dan rohani. 
 
 
 
7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus 
lalin, cuaca dan sarpras (rambu, 
marka, lampu penrangan) di TKP 
- Siang Hari , Cerah  , lebar jalan 6 M , Mulus , terdapat marka 
jalan , dekat pemukiman penduduk , Arus Lalu Lintas 
Sedang.  
8. Identitas Kendaraan yang terlibat 
Kecelakaan Lalu Lintas ( SIM, STNK, 
dan STCK ) 
- Kendaraan roda 2 ( dua ) Jenis Sepeda  
   Motor Yamaha Vega-ZR No.Pol KB 5051 UO 
- Kendaraan roda 2 ( dua ) Jenis Sepeda Motor Yamaha Mio 
Warna Putih Tanpa Plat . 
 
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP -  Tabrakan depan lawan samping. 
 
10. Identitas saksi – saksi ( Nama, Umur,    
Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat ).  
 
 
 
 
 
1.SITI , Pr , 66 Th ,  Ibu Rumah Tangga , Islam , Dsn.Tanjung  
   Ds.Binjai Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau. 
2.SITI , Pr , 44 Th , Ibu Rumah Tangga , Islam , Dsn.Tanjung  
   Ds.Binjai Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau. 
11. Akibat tabrakan :  
 a. Korban manusia (Nama, Umur, 
Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat 
). 
-  Pengendara Kendaraan roda 2 ( dua ) Jenis Sepeda  
   Motor Yamaha Vega-ZR No.Pol KB 5051 UO : 
   EDI SURIADI , Lk , Tayan 25-04-1986 , Islam , Swasta ,  
   Dsn.Piasak Rt.15/05 Ds.Pedalaman Kec.Tayan Hilir  
   Kab.Sanggau meninggal dunia di TKP. 
 
-  Pengendara Kendaraan roda 2 ( dua ) Jenis Sepeda  
   Motor Yamaha Mio Warna Putih Tanpa Plat.:------------- 
   SAIFUL , Lk , 44 Th , Islam , Tani , Dsn.Tanjung Ds.Binjai  
   Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau mengalami luka lecet pada  
   kaki. 
 
 b. Mati, Luka dan sebagainya 1 Orang luka ringan , 1 orang meninggal dunia. 
 
12. Kerugian Benda / Material - Kendaraan roda 2 ( dua ) Jenis Sepeda Motor Yamaha  
   Vega-ZR No.Pol KB 5051 UO :----------------------   
   mengalami kerusakan pada spacke board bagian depan dan  
   tebeng bagian depan. 
  
Nomor LP. : 20.05.          / XI / 2014 / LL  
Tanggal     : 10 November 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
 Kendaraan roda 2 ( dua ) Jenis Sepeda Motor Yamaha 
Mio Warna Putih Tanpa Plat:-----------------------
mengalami kerusakan pada tebeng bagian depan dan lampu 
bagian belakang. 
 
13. Kerugian Benda dinilai dengan uang 
di perkirakan. 
 -  Rp.4.000.000,- ( empat Juta Rupiah ). 
 
 
14. Keterangan singkat awal mula 
terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di 
Jalan Raya. 
 
 
 Pada hari senin sekira jam 13.00 Wib Kendaraan roda 2 ( dua 
) Jenis Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Putih Tanpa Plat 
yang dikendarai Sdr.SAIFUL datang / keluar dari 
persimpangan jalan kecil tepatnya dari arah bekas bangunan 
RM.Citra Minang dan hendak menyebrang jalan utama 
Jl.Raya Sosok – Tanjung Dsn.Tanjung Ds.Binjai Kec.Tayan 
Hulu Kab.Sanggau  pada saat menyebrang jalan datang 
Kendaraan roda 2 ( dua ) Jenis Sepeda Motor Yamaha Vega-
ZR No.Pol KB 5051 UO yang dikendarai Sdr.EDI SURIADI 
dari arah tanjung menuju arah Sosok sehingga bertabrakan 
dan terjadilah kecelakaan. 
15. Kesimpulan sementara kejadian - Kurang hati – hatinya pengendara sepmot yamaha mio warna 
putih tanpa plat pada saat menyeberang jalan dari jalan yang 
lebih kecil tanpa memperhatikan atau tidak memberikan 
prioritas utama pada Kendaraan roda 2 ( dua ) Jenis Sepeda 
Motor Yamaha Vega-ZR No.Pol KB 5051 UO yang datang 
dari jalan utama sehingga terjadinya kecelakaan. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
16. Barang Bukti yang diamankan - Kendaraan roda 2 ( dua ) Jenis Sepeda  
   Motor Yamaha Vega-ZR No.Pol KB 5051 UO 
- Kendaraan roda 2 ( dua ) Jenis Sepeda Motor Yamaha 
Mio Warna Putih Tanpa Plat . 
 
17. Orang yang ditahan / diamankan - Tidak Ada. 
 
  
Nomor LP. : 20.05.          / XI / 2014 / LL  
Tanggal     : 10 November 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, 
kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.  
 
 
Yang Membuat Laporan 
 
 
 
             
B U I N E N  
BRIPTU NRP. 87100726 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MENGETAHUI  
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGGAU 
KASAT LANTAS 
 
 
 
I NYOMAN SARJANA ,S.Ik 
AKP NRP.81031111 
  
Nomor LP. : 20.05.          / XI / 2014 / LL  
Tanggal     : 10 November 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT 
RESORT SANGGAU 
Jalan Jendral sudirman No.01 Sanggau 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
BERITA ACARA PEMERIKSAAN 
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA 
 
---Pada Hari ini Senin , tanggal 10 November tahun 2000 empat  belas sekira Jam 13.00  Wib, adalah saya  
 
-----------------------------------------------------  B U I N E N  ---------------------------------------------------------- 
 
Pangkat Briptu Nrp. 8710726  yang ditugaskan selaku anggota Sat Lantas dan saat ini di BKO kan di Polsek 
Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : -------------------------------------------- 
 
1 BRIGPOL HERMAN JULIANTO ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
2 BRIGPOL HARLES PASARIBU ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
 
I     BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor  : LP./ 20.05. …../ XI / 2014 / LL, Tanggal                                               
2014 , tentang Terjadinya Peristiwa kecelakaan lalu lintas jalan raya yang 
terjadi di Jl.Raya Sosok – Tanjung Dsn.Tanjung Ds.Binjai Kec.Tayan Hulu 
Kab.Sanggau yaitu antara Kendaraan roda 2 ( dua ) Jenis Sepeda Motor 
Yamaha Vega-ZR No.Pol KB 5051 UO yang dikendarai Sdr.EDI SURIADI , 
Lk , Tayan 25-04-1986 , Islam , Swasta , Dsn.Piasak Rt.15/05 Ds.Pedalaman 
Kec.Tayan Hilir Kab.Sanggau dengan Kendaraan roda 2 ( dua ) Jenis Sepeda 
Motor Yamaha Mio Warna Putih Tanpa Plat yang dikendarai Sdr.SAIFUL , 
Lk , 44 Th , Islam , Tani , Dsn.Tanjung Ds.Binjai Kec.Tayan Hulu 
Kab.Sanggau. 
 
II. HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP : 
 
01. Posisi roda depan Sepeda Motor Yamaha Vega ZR No.Pol KB 5051 UO menghadap sebelah 
Utara sedangkan Posisi sepeda motor Yamaha Mio warna putih tanpa plat dengan posisi roda 
depan menghadap sebelah barat. 
02. Posisi korban an.EDI SURIADI denga posisi kepala menghadap sebelah selatan. 
 
  
III. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL : 
1. Mengamankan / Olah TKP 
2. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.  
3. Mengamankan Barang Bukti.  
  
Nomor LP. : 20.05.          / XI / 2014 / LL  
Tanggal     : 10 November 2014 
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4. Mencatat Identitas Saksi, Korban, Pengemudi, dan Pengendara.  
5. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara.  
----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah 
jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----
--- 
 
Yang Membuat Berita Acara 
 
 
 
B U I N E N  
BRIPTU NRP. 87100726 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Nomor LP. : 20.05.          / XI / 2014 / LL  
Tanggal     : 12 November 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA 
DAERAH KALIMANTAN BARAT 
RESORT SANGGAU 
Jalan Jendral Sudirman No.01 Sanggau 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
 
LAPORAN POLISI 
Nomor LP. : 20.05.        / XI / 2014 / LL 
 
----- Pada hari ini Rabu  ,  tanggal 12 November tahun 2000 Empat Belas Jam 11.30 Wib, adalah saya : ----
-- 
 
----------------------------------------------------------   B U I N E N -----------------------------------------------------
---- 
 
-----  Pangkat Briptu Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota Sat Lantas 
dan diBKOkan diPolsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan  / Pemberitahuan 
dari Masyarakat, bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. -------------------------------------
---- 
 
1. Hari, tanggal dan jam terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya 
- Rabu ,tanggal , 12 november 2014 sekira jam 11.00  
  Wib. 
   
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan - Rabu ,tanggal 12 november 2014 sekirajam 11.01 Wib. 
 
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya 
- Jalan Raya Sosok – Bt.Tarang Dsn.Menyabo  
  Ds.Menyabo Kec.Tayan Hulu Kab. Sanggau. 
 
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa 
dengan apa 
- tabrakan antara  Kendaraan Roda 2 ( dua ) Jenis sepeda 
motor Honda Revo tanpa plat warna hitam dengan 
No.Sin JBK1E-1018856. 
 
5. Identitas Pengendara yang terlibat 
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya ( 
Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, 
Alamat ). 
-  Pengendara Kendaraan Roda 2 ( dua ) Jenis sepeda 
motor Honda Revo tanpa plat warna hitam dengan 
No.Sin JBK1E-1018856:---------------------------------- 
  
Nomor LP. : 20.05.          / XI / 2014 / LL  
Tanggal     : 12 November 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
    APIN ,Lk , Pejagan 01 – 07 – 1978 , Tani , Protestan , 
Dsn.Mundun Rt.003/001 Ds.Palem Jaya  Kec.Tayan 
Hulu Kab.Sanggau. 
 
6. Keadaan Jasmani / Rohani  Pengendara dan 
Korban sebelum terjadinya Kecelakaan 
Lalu Lintas 
- Sehat jasmani dan rohani. 
 
 
7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, 
cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu 
penrangan) di TKP 
- Pagi Hari , Cerah , Tikungan dan turunan , lebar jalan 6 
M , Mulus , terdapat marka jalan , jauh dari pemukiman 
penduduk , Arus Lalu Lintas Sedang.  
 
8. Identitas Kendaraan yang terlibat 
Kecelakaan Lalu Lintas ( SIM, STNK, dan 
STCK ) 
Kendaraan Roda 2 ( dua ) Jenis sepeda motor Honda Revo 
tanpa plat warna hitam dengan No.Sin JBK1E-1018856 
 
 
 
 
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP -  Kecelakaan tunggal. 
 
10. Identitas saksi – saksi ( Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ).  
 
1. ALKADIUS , Lk , sengoret 24-04-1964 , Katolik, 
Tani , Dsn.Terentang Rt.10/04 Ds.Subah 
Kec.Tayan Hilir Kab.Sanggau No.Hp. 
082157572882. 
2. .SURUANTI , Pr , Terentang 05-10-1973, katolik 
, Ibu rumah tangga , Dsn.Terentang Rt.10/04 
Ds.Subah Kec.Tayan Hilir Kab.Sanggau No.Hp 
085245422346. 
 
11. Akibat tabrakan :  
 a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ). 
-  Pengendara Kendaraan Roda 2 ( dua ) Jenis sepeda 
motor Honda Revo tanpa plat warna hitam dengan 
No.Sin JBK1E-1018856:---------------------------------- 
    APIN ,Lk , Pejagan 01 – 07 – 1978 , Tani , Protestan , 
Dsn.Mundun Rt.003/001 Ds.Palem Jaya  Kec.Tayan 
Hulu Kab.Sanggau meninggal dunia. 
 
 b. Mati, Luka dan sebagainya 1 Orang meninggal dunia. 
 
12. Kerugian Benda / Material -  Kendaraan Roda 2 ( dua ) Jenis sepeda motor  
    Honda Revo tanpa plat warna hitam dengan No.Sin 
JBK1E-1018856:---------------------------------- 
    Mengalami kerusakan pada seluruh body. 
  
Nomor LP. : 20.05.          / XI / 2014 / LL  
Tanggal     : 12 November 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
 
13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di 
perkirakan. 
 -  Rp.3.000.000,- ( Tiga Juta Rupiah ). 
 
 
14. Keterangan singkat awal mula terjadinya 
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. 
 
 
Pada hari rabu tanggal12 november sekira jam 11.00 wib 
Kendaraan Roda 2 ( dua ) Jenis sepeda motor Honda Revo 
tanpa plat warna hitam dengan No.Sin JBK1E-1018856 
yang dikendarai Sdr.APIN datang dari arah Sosok menuju 
arah Bt.Tarang setibanya di Jl.Raya Sosok- Bt.Tarang 
Dsn.Menyabo Ds.Menyabo Kec.Tayan Hulu 
Kab.Sanggau tepatnya ditikungan turunan dekat kantor 
PT.EAL ( Ratubadis ) tidak dapat mengendalikan 
kendaraannya sehingga keluar jalur dan masuk kedalam 
jurang dan mengakibatakan   Kendaraan Roda 2 ( dua ) 
Jenis sepeda motor Honda Revo tanpa plat warna hitam 
dengan No.Sin JBK1E-1018856 yang dikendarai 
Sdr.APIN meninggal dunia di TKP. 
 
 
  
15. Kesimpulan sementara kejadian - Kurang kosentrasinya Kendaraan Roda 2 ( dua ) Jenis 
sepeda motor Honda Revo tanpa plat warna hitam 
dengan No.Sin JBK1E-1018856 mengendarai 
kendaraannya sehingga mengalami kecelakaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Barang Bukti yang diamankan Kendaraan Roda 2 ( dua ) Jenis sepeda motor Honda 
Revo tanpa plat warna hitam dengan No.Sin JBK1E-
1018856 . 
17. Orang yang ditahan / diamankan - Tidak Ada. 
 
  
Nomor LP. : 20.05.          / XI / 2014 / LL  
Tanggal     : 12 November 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
 
----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, 
kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.  
 
 
Yang Membuat Laporan 
 
 
 
             
B U I N E N  
BRIPTU NRP. 87100726 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MENGETAHUI  
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGGAU 
KASAT LANTAS 
 
 
 
I NYOMAN SARJANA ,S.Ik 
AKP NRP.81031111 
  
Nomor LP. : 20.05.          / XI / 2014 / LL  
Tanggal     : 12 November 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
 
 
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT 
                     RESORT SANGGAU 
           Jalan Jendral sudirman No.01 Sanggau 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
BERITA ACARA PEMERIKSAAN 
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA 
 
---Pada Hari ini Rabu , tanggal 12 Novemeber  tahun 2000 empat  belas Jam 11.00  Wib, adalah saya : --- 
 
-----------------------------------------------------  B U I N E N  --------------------------------------------------------- 
 
Pangkat Briptu Nrp. 8710726  yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan 
saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : -----------------------------------
--------- 
 
1 AIPTU MARIANUS ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
2 BRIPKA MEIDIN ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
3 BRIPKA KUSWIYANTO ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
4 BRIGPOL  AGUS PURNAMA ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
 
 
I     BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor  : LP./ 20.05. …../ XI / 2014 / LL, Tanggal 12 
November                                              2014 , tentang Terjadinya Peristiwa 
kecelakaan lalu lintas jalan raya yang terjadi di Jl.Raya Sosok – Bt.Tarang 
Dsn.Menyabo Ds.menyabo kec.tayan hulu kab.sanggau yaitu kecelakaan 
tunggal Kendaraan Roda 2 ( dua ) Jenis sepeda motor Honda Revo tanpa plat 
warna hitam dengan No.Sin JBK1E-1018856 yang diekndarai Sdr. APIN ,Lk 
, Pejagan 01 – 07 – 1978 , Tani , Protestan , Dsn.Mundun Rt.003/001 Ds.Palem 
Jaya  Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.---------- 
 
II. HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP : 
 
01. Kendaraan Roda 2 ( dua ) Jenis sepeda motor Honda Revo tanpa plat warna hitam dengan No.Sin 
JBK1E-1018856masih berada di TKP dengan posisi roda depan menghadap sebelah selatan. 
02. Sedangakan posisi korban An.APIN dengan posisi kepalamenghadap sebelah barat. 
. 
 
 
  
Nomor LP. : 20.05.          / XI / 2014 / LL  
Tanggal     : 12 November 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
 TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL : 
 
1. Mengamankan / Olah TKP 
2. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.  
3. Mengamankan Barang Bukti.  
4. Mencatat Identitas Saksi, Korban, Pengemudi, dan Pengendara.  
5. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara.  
 
 
----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah 
jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----
--- 
 
 
Yang Membuat Berita Acara 
 
 
 
B U I N E N  
BRIPTU NRP. 87100726 
 
 
 
  
Nomor LP. : 20.05.         / XII / 2014 / LL  
Tanggal     : 13 Desember 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN 
BARAT 
RESORT SANGGAU 
SEKTOR TAYAN HULU 
Jalan Bardan No.72 Sosok ( 78562 ) 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
 
LAPORAN POLISI 
Nomor LP. : 20.05.        / XII / 2014 / LL 
 
----- Pada hari ini Sabtu    ,  tanggal 13 Desember tahun 2000 Empat Belas Jam 20.00 Wib, adalah saya : ---
--- 
 
----------------------------------------------------------   B U I N E N -----------------------------------------------------
---- 
 
-----  Pangkat Briptu Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota Sat Lantas 
dan diBKOkan diPolsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan  / Pemberitahuan 
dari Masyarakat, bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. -------------------------------------
---- 
 
1. Hari, tanggal dan jam terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya - Sabtu , tanggal 13 desember 2014 Sekira Jam 19.00  
  Wib. 
   
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan - Sabtu , tanggal 13 desember 2014 Sekira Jam 19.30  
  Wib. 
 
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya 
- Jalan Raya Tanjung - Kembayan Dsn.Sanjan Emberas  
  Ds.Pandan Sembuat Kec.Tayan Hulu Kab. Sanggau. 
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa 
dengan apa 
- tabrak lari yang dialami Pejalan Kaki An.UTIANUS ,  
  Lk, Sanjan Emberas 18-08-1978 ,Katolik , Dsn.Sanjan 
Emberas Ds.Pandan Sembuat Kec.Tayan Hulu 
Kab.Sanggau oleh Kendaraan Roda 4 ( empat ) Jenis 
Pick Up yang tidak diketahui identitasnya. 
5. Identitas Pejalan kaki yang terlibat 
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya ( 
-  Seorang Warga Negara Indonesia dengan identitas  
   sebagai berikut : 
   UTIANUS , Lk, Sanjan Emberas 18-08-1978 ,Katolik ,  
  
Nomor LP. : 20.05.         / XII / 2014 / LL  
Tanggal     : 13 Desember 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, 
Alamat ). 
   Dsn.Sanjan Emberas Ds.Pandan Sembuat Kec.Tayan  
   Hulu Kab.Sanggau. 
 
-  
6. Keadaan Jasmani / Rohani  Pejalan kaki 
sebelum terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas 
- Sehat jasmani dan rohani. 
 
7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, 
cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu 
penrangan) di TKP 
- Malam hari , cuaca cerah , terdapat marka jalan , lebar 
jalan 6 M , agak menikung , dekat pemukiman 
penduduk , tidak terdapat lampu penerangan jalan , arus 
lalu lintas sedang.  
8. Identitas Kendaraan yang terlibat 
Kecelakaan Lalu Lintas ( SIM, STNK, dan 
STCK ) 
- Kendaraan roda 4 ( empat ) jenis Pick up yang Belum 
diketahui identitasnya.  
 
 
 
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP -  Tabrakan depan lawan belakang. 
 
10. Identitas saksi – saksi ( Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ).  
 
1. Murni , Pr , 31 th , Islam , Ibu Rumah Tangga , 
Dsn.Sanjan Emberas Ds.Pandan sembuat  
Kab.Sanggau. 
2. Nasution , Lk , 47 Th , Katolik , Karyawan BUMN 
, Dsn.Sanjan Emberas Ds.Pandan Sembuat 
Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau. 
 
11. Akibat tabrakan :  
 a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ). 
- Seorang Warga Negara Indonesia dengan identitas  
   sebagai berikut : 
   UTIANUS , Lk, Sanjan Emberas 18-08-1978 ,Katolik ,  
   Dsn.Sanjan Emberas Ds.Pandan Sembuat Kec.Tayan  
   Hulu Kab.Sanggau. 
. 
 b. Mati, Luka dan sebagainya 1 Orang luka berat. 
 
12. Kerugian Benda / Material - Tidak Ada. 
 
13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di 
perkirakan. 
 -  Nihil. 
 
 
14. Keterangan singkat awal mula terjadinya 
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. 
 
Pada hari Sabtu sekira Jam 19.00 Wib pejalan 
kakian.UTIANUS datang dari arah Tanjung menuju arah  
Kembayan berada di sebelah kiri as jalan Tanjung – 
  
Nomor LP. : 20.05.         / XII / 2014 / LL  
Tanggal     : 13 Desember 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
 Kembayan Dsn.Sanjan Emberas Ds.Pandan Sembuat 
Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau pada saat berjalan tiba dari 
belakang / dari arah yang sama datang kendaraan roda 4 ( 
empat ) Jenis Pick Up yang belum diketahui identitasnya 
sehingga mengakibatkan pejalan kaki an.UTIANUS 
tertabrak Kendaraan roda 4 ( empat ) jenis Pick Up yang 
mengakibatkan pejalan kaki an.UTIANUS mengalami 
benturan dan luka dibagian kepala.   
  
15. Kesimpulan sementara kejadian - kurang kosentrasinya pengendara Kendaraan roda 4 ( 
empat ) yang tidak diketahui identitasnya dalam 
mengendarai kendaraan sehingga terjadinya kecelakaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Barang Bukti yang diamankan -  Serpihan kaca. 
. 
 
 
 
 
17. Orang yang ditahan / diamankan - Tidak Ada. 
 
  
Nomor LP. : 20.05.         / XII / 2014 / LL  
Tanggal     : 13 Desember 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, 
kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.  
 
 
Yang Membuat Laporan 
 
 
 
             
B U I N E N  
BRIPTU NRP. 87100726 
 
 
 
 
 
 
 
 
MENGETAHUI / MENGESAHKAN 
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGGAU 
KASAT LANTAS 
 
 
 
 
I NYOMAN SARJANA ,S.Ik 
AKP NRP.81031111 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT 
                     RESORT SANGGAU 
MENGETAHUI 
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAYAN HULU 
 
 
 
 
SUPARWOTO S.IP 
AKP NRP. 71040018 
 
  
Nomor LP. : 20.05.         / XII / 2014 / LL  
Tanggal     : 13 Desember 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
                 SEKTOR TAYAN HULU 
     Jalan Bardan No.72 Sosok ( 78562 ) 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
BERITA ACARA PEMERIKSAAN 
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA 
 
----- Pada Hari ini Sabtu  , tanggal 13 Desember  tahun 2000 empat  belas Jam 20.00 Wib, adalah saya : -- 
 
-----------------------------------------------------  B U I N E N  ---------------------------------------------------------- 
 
Pangkat Briptu Nrp. 8710726  yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan 
saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : ----------------------------------- 
 
1 AIPTU DAUD YANTO ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
2 AIPTU MARIANUS SIREGAR ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
 
I     BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor  : LP./ 20.05. …../ XII / 2014 / LL, Tanggal 13 
Desember                                              2014 , tentang Terjadinya Peristiwa 
kecelakaan lalu lintas jalan raya yang terjadi di Jl.Raya Tanjung – Kembayan 
Dsn.Sanjan Emberas Ds.Pandan Sembuat Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau yaitu 
tabrak lari yang dialami pejalan kaki an.UTIANUS , Lk, Sanjan Emberas 18-
08-1978 ,Katolik , Dsn.Sanjan Emberas Ds.Pandan Sembuat Kec.Tayan Hulu 
Kab.Sanggau oleh kendaraan roda 4 ( empat ) yang belum diketahui 
identitasnya.. 
 
II. HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP : 
 
1. Bercak darah dan serpihan kaca. 
 
III. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL : 
 
1. Mengamankan / Olah TKP 
2. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.  
3. Mengamankan Barang Bukti.  
4. Mencatat Identitas Saksi, Korban, Pengemudi, dan Pengendara.  
5. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara.  
 
 
----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah 
jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----
--- 
  
Nomor LP. : 20.05.         / XII / 2014 / LL  
Tanggal     : 13 Desember 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
 
 
Yang Membuat Berita Acara 
 
 
 
B U I N E N  
BRIPTU NRP. 87100726 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / II / 2015 / LL  
Tanggal     : 06 Pebruari  2015 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN 
BARAT 
RESORT SANGGAU 
SEKTOR TAYAN HULU 
Jalan Bardan No.72 Sosok ( 78562 ) 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
 
LAPORAN POLISI 
Nomor LP. : 20.05. ……. / II / 2015 / LL 
 
----- Pada hari ini Jum’at ,  tanggal 06 Februari  tahun 2000 Lima Belas Jam 18.00 Wib, adalah saya : ------
---- 
 
----------------------------------------------------------   B U I N E N -----------------------------------------------------
---- 
 
-----  Pangkat Brigpol Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota Sat 
Lantas dan diBKOkan diPolsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan  / 
Pemberitahuan dari Masyarakat, bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. ------------------
----------------------- 
 
1. Hari, tanggal dan jam terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya - Jum’at , tanggal 06 Februari 2015 Sekira Jam 16.30  
 Wib. 
   
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan - Jum’at , tanggal 06 Februari 2014 Sekira Jam 16.55     
  Wib. 
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya 
- Jalan Raya Sosok – Bt.Tarang Dsn.Tahan  
  Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab. Sanggau. 
 
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa 
dengan apa 
- tabrakan antara Sepmot yamaha vega – R no.pol KB 
3694 DO dengan pejalan kaki an.ABDUL DEKI. 
 
5. Identitas Pengendara dan pejalan kaki yang 
terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan 
Raya ( Nama, Umur, Jenis Kelamin, 
Pekerjaan, Alamat ). 
-  Pengendara Sepmot yamaha vega – R no.pol KB 
3694 DO : ---------------------------------------------
EVAN OLENSA ,17 Th , Katolik ,Pelajar SMK Bina 
Utama Sosok , Dsn.Menyabo Ds.Menyabo Kec.Tayan 
Hulu Kab.Sanggau.  
 
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / II / 2015 / LL  
Tanggal     : 06 Pebruari  2015 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
-  PEJALAN KAKI :   ----------------------------------------
ABDUL DEKY , lk ,9Th , Islam , Pelajar , Dsn.Tahan 
Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.  
 
6. Keadaan Jasmani / Rohani  Pengendara dan 
Pejalan kaki sebelum terjadinya 
Kecelakaan Lalu Lintas 
- Sehat jasmani dan rohani. 
 
 
 
7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, 
cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu 
penrangan) di TKP 
Sore  Hari , Jalan Lurus , lebar jalan 6 M , Mulus , 
terdapat marka jalan ,  , dekat pemukiman penduduk , 
Arus Lalu Lintas Sedang.  
 
 
8. Identitas Kendaraan yang terlibat 
Kecelakaan Lalu Lintas ( SIM, STNK, dan 
STCK ) 
- Sepmot yamaha vega – R no.pol KB 3694 DO  warna  
  Hitam Metalik. 
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP -  Tabrakan Depan Lawan Samping. 
 
10. Identitas saksi – saksi ( Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ).  
 
1.  MUL , 40 th , Islam , Swasta , Dsn.Tahan Ds.Sosok  
 Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau. 
 
11. Akibat tabrakan :  
 a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ). 
Pengendara Sepmot yamaha vega – R no.pol KB 3694  
DO : --------------------------------------------------------
EVAN OLENSA ,17 Th , Katolik ,Pelajar SMK Bina 
Utama Sosok , Dsn.Menyabo Ds.Menyabo Kec.Tayan 
Hulu Kab.Sanggau mengalami luka lecet pada bagian 
kaki.  
 
PEJALAN KAKI :   ---------------------------------------- 
ABDUL DEKY , lk ,9Th , Islam , Pelajar , Dsn.Tahan      
Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau mengalami 
benturan dikepala. 
 b. Mati, Luka dan sebagainya 1 Orang luka ringan , 1 Orang Luka Berat  . 
 
12. Kerugian Benda / Material Sepmot yamaha vega – R no.pol KB 3694 DO:---------- 
Mengalami kerusakan pada spacke board dan tebeng  
bagian depan.  
 
13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di 
perkirakan. 
 -  Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) 
 
 
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / II / 2015 / LL  
Tanggal     : 06 Pebruari  2015 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
14. Keterangan singkat awal mula terjadinya 
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. 
 
 
Pada hari Jum’at tanggal 06 Februari sekira jam16.30 wib 
Sepmot yamaha vega – R no.pol KB 3694 DO yang 
dikendarai sdr.EVAN OLENSA datang dari arah sosok 
menuju arah bt.tarang setibanya di Jl.Raya Sosok – 
bt.tarang dsn.tahan ds.sosok  kec.tayan hulu kab.sanggau 
tiba – tiba dari arah depan terdapat pejalan kaki 
an.ABDUL DEKY yang menyebrang jalan dari sebelah 
kanan as jalan sosok – bt.tarang sehingga terjadinya 
kecelakaan. 
 
15. Kesimpulan sementara kejadian - Karena Kurang kosentrasinya pengendara sepeda motor  
  saat mengendarai kendaraan tanpa mengutamakan  
  keselamatan pejalan kaki serta kurang hati –hatinya  
  pejalan kaki pada saat menyebrang jalan tidak  
  memperhatikan kendaraan yang datang dari kiri   
  sebelah kiri.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Barang Bukti yang disita - I ( satu ) unit  Sepmot yamaha vega – R no.pol KB  
  3694 DO. 
17. Orang yang ditahan / diamankan - Tidak Ada. 
 
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / II / 2015 / LL  
Tanggal     : 06 Pebruari  2015 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, 
kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.  
 
 
Yang Membuat Laporan 
 
 
 
             
B U I N E N  
BRIGPOL NRP. 87100726 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MENGETAHUI/MENGESAHKAN 
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGGAU 
KASAT LANTAS 
 
 
 
  
I NYOMAN SARJANA , S.Ik 
AKP NRP.81031111 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MENGETAHUI 
a.n. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAYAN HULU 
W A K A 
 
 
 
 
S A D U N 
AIPTU NRP.62010617 
 
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / II / 2015 / LL  
Tanggal     : 06 Pebruari  2015 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
 
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT 
RESORT SANGGAU 
SEKTOR TAYAN HULU 
Jalan Bardan No.72 Sosok ( 78562 ) 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
BERITA ACARA PEMERIKSAAN 
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA 
 
----- Pada Hari ini Jum’at , tanggal 06 pebuarai  tahun 2000 lima  belas Jam  Wib, 16.55 adalah saya : ----- 
 
-----------------------------------------------------  B U I N E N  ----------------------------------------------------------
---- 
 
Pangkat Brigpol Nrp. 87100726  yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan 
saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : -----------------------------------
--------- 
 
1 BRIPKA DODO ROHANDA ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
2 BRIGPOL YUS BARUDIN ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
 
 
I     BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor  : LP./ 20.05. …../ II / 2015 / LL, Tanggal  , tentang 
Terjadinya Peristiwa kecelakaan lalu lintas Jalan Raya di Jl.Raya Sosok – 
Bt.Tarang Dsn.Tahan Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau antara Sepmot 
Yamaha Vega – R No.Pol KB 3694 DO yang dikendarai Sdr.EVAN OLENSA 
, Lk , Katolik , Pelajar SMK Bina Utama , Dsn.Menyabo Ds.Menyabo 
Kec.Tayan hulu kab.Sanggau dengan pejalan kaki an.ABDUL DEKY ,Lk, 9 
th , islam , pelajar , dsn.tahan ds.Sosok kec.tayan hulu kab.sanggau. 
 
II.    HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP : 
 
1.Sepeda motor yamaha vega –r no.pol kb.3694 DO dengan kondisi rusak pada bagian spacke board 
dan  
   tebeng pada bagian depan. 
II. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL : 
 
1. Mengamankan / Olah TKP 
2. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.  
3. Mengamankan Barang Bukti.  
4. Mencatat Identitas Saksi, Korban, Pengemudi, dan Pengendara.  
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / II / 2015 / LL  
Tanggal     : 06 Pebruari  2015 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
5. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara.  
 
 
----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah 
jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----
--- 
 
 
Yang Membuat Berita Acara 
 
 
 
 
B U I N E N  
BRIGPOL NRP. 87100726 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / III / 2015 / LL  
Tanggal     : 19 Maret 2015 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA 
DAERAH KALIMANTAN BARAT 
RESORT SANGGAU 
Jalan Jendral Sudirman No. 01 Sanggau 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
 
LAPORAN POLISI 
Nomor LP. : 20.05. ……. / III / 2015 / LL 
 
----- Pada hari ini Kamis ,  tanggal 19 Maret tahun 2000 Lima Belas Jam 20.30 Wib, adalah saya : ---------------- 
 
-------------------------------------------------------------   B U I N E N ------------------------------------------------------------- 
 
-----  Pangkat Briptu Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota Sat Lantas dan 
diBKOkan diPolsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan  / Pemberitahuan dari 
Masyarakat, bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. ------------------------------------------------------
---- 
 
1. Hari, tanggal dan jam terjadinya kecelakaan 
lalu lintas di jalan raya - Kamis , tanggal 19 Maret 2015 Sekira Jam 07.30 Wib. 
   
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan - Kamis , tanggal 19 Maret 2015 Sekira Jam 08.30 Wib 
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya 
- Jalan Raya Sosok –Ngabang Dsn.Peruan Dalam Ds.Peruan  
  Dalam Kec.Tayan Hulu Kab. Sanggau. 
 
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa dengan 
apa 
- tabrakan dengan Sepeda Motor Suzuki Satria F No.Pol KB 
5364 LI dengan Sepeda Motor Yamaha Rx-King No.Pol  KB 
3068 HH. 
 
5. Identitas Pengendara yang terlibat Kecelakaan 
Lalu Lintas di Jalan Raya ( Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ). 
- Pengendara Sepeda Motor Suzuki Satria F No.Pol KB 5364  
  LI :--------------------------------------------------------------------- 
  JAMAWIN , Pr, Tolong 08-03-1967 , Katolik , PNS ,  
  Dsn.Barage Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.  
 
- Pengendara Sepmot Yamaha RX King No.Pol KB 3068 HH : 
  SUPRIANUS HERMANTO , Lk , Protestan , Security  
  PT.APS , Dsn.Peruan Dalam Ds.Peruan Dalam Kec.Tayan  
  Hulu Kab.Sanggau. 
.  
 
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / III / 2015 / LL  
Tanggal     : 19 Maret 2015 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
6. Keadaan Jasmani / Rohani  Pengendara dan 
Korban sebelum terjadinya Kecelakaan Lalu 
Lintas 
- Sehat jasmani dan rohani. 
 
 
 
7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, cuaca 
dan sarpras (rambu, marka, lampu penrangan) 
di TKP 
- Pagi hari , cuaca cerah , jalan lurus, lebar jalan 6 M, Mulus , 
terdapat marka jalan , tidak terdapat lampu penerang jalan , 
jauh dari pemukiman penduduk , Arus Lalu Lintas Sedang.  
 
 
8. Identitas Kendaraan yang terlibat Kecelakaan 
Lalu Lintas ( SIM, STNK, dan STCK ) 
- Sepeda Motor Suzuki Satria F No.Pol KB 5364  
  LI warna Putih Hitam. 
- Sepeda Motor Yamaha Rx-King No.Pol  KB 3068 HH warna  
  hitam.  
 
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP -  Gambar / Sket terlampir 
 
 
10. Identitas saksi – saksi ( Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ).  
 
1.  
 
11. Akibat tabrakan :  
 a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ). 
- Pengendara Sepeda Motor Suzuki Satria F No.Pol KB 5364  
  LI :--------------------------------------------------------------------- 
  JAMAWIN , Pr, Tolong 08-03-1967 , Katolik , PNS ,  
  Dsn.Barage Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau  
  mengalami pendarahan ditelinga.  
- Pengendara Sepmot Yamaha RX King No.Pol KB 3068 HH: 
  SUPRIANUS HERMANTO , Lk , Protestan , Security ,  
  Dsn.Peruan Dalam Ds.Peruan Dalam Kec.Tayan Hulu  
  Kab.Sanggau. 
.  
 
 b. Mati, Luka dan sebagainya - 1 orang luka ringan , 1 orang luka berat. 
 
12. Kerugian Benda / Material - Sepeda Motor Suzuki Satria F No.Pol KB 5364 LI mengalami 
keruskan pada spacke board , velg , dan stang bagian depan.  
-  Sepmot Yamaha RX King No.Pol KB 3068 HH mengalami 
rusak pada mesin. 
.  
 
13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di 
perkirakan. 
 -  Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) 
 
 
14. Keterangan singkat awal mula terjadinya 
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. 
 
Pada hari kamis tanggal 19 maret 2015 sekira jam 07.30 wib 
Sepeda Motor Suzuki Satria F No.Pol KB 5364 LI yang 
dikendarai Sdri.JAMAWIN datang dari arah sosok menuju 
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / III / 2015 / LL  
Tanggal     : 19 Maret 2015 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
 ngabang setibanya di Jl.Raya Sosok –Ngabang Dsn.Peruan 
Dalam Ds.Peruan Dalam Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau 
tepatnya di persimpangan kebun APS tiba-tiba dari 
persimpangan jalan kebun APS atau jalan yang lebih kecil 
keluar Sepmot Yamaha RX King No.Pol KB 3068 HH yang 
dikendarai Sdr.SUPRIANUS HERMANTO sehingga 
tertabrak Sepeda Motor Suzuki Satria F No.Pol KB 5364 LI 
yang dikendarai Sdri.JAMAWIN dan terjadilah kecelakaan. 
  
15. Kesimpulan sementara kejadian - Kurang hati - hatinya pengendara Sepeda motor Yamaha  
  RX King No.Pol KB 3068 HH saat keluar dari persimpangan  
  atau jalan yang lebih kecil tidak memberikan prioritas utama  
  pada kendaraan yang datang dari jalan utama sehingga  
  terjadinya kecelakaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian 
ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.  
16. Barang Bukti yang disita - Sepeda Motor Suzuki Satria F No.Pol KB 5364 LI.  
-  Sepmot Yamaha RX King No.Pol KB  3068 HH. 
-  1 Buah SIM C an.JAMAWIN. 
-  1 Lembar STNK No.Pol KB 5364 LI. 
 
 
17. Orang yang ditahan / diamankan - Tidak Ada. 
 
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / III / 2015 / LL  
Tanggal     : 19 Maret 2015 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
 
 
Yang Membuat Laporan 
 
 
 
             
B U I N E N  
BRIGADIR NRP. 87100726 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
            DAERAH KALIMANTAN BARAT 
MENGETAHUI / MENGESAHKAN 
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGGAU 
KASAT LANTAS 
 
 
 
I NYOMAN SARJANA , S.Ik 
AKP NRP.81031111  
 
MENGETAHUI 
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAYAN HULU 
 
 
 
 
 
SUPARWOTO  S.IP 
AKP NRP.71040018 
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / III / 2015 / LL  
Tanggal     : 19 Maret 2015 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
                     RESORT SANGGAU 
     Jalan Jendral Sudirman No. 01 Sanggau 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
BERITA ACARA PEMERIKSAAN 
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA 
 
----- Pada Hari ini Selasa , tanggal 19 Maret  tahun 2000 Lima  belas Jam  08.30 adalah saya : ---------------------- 
 
----------------------------------------------------------------  B U I N E N  -----------------------------------------------------------
---- 
 
Pangkat Briptu Nrp. 8710726  yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan saat ini di 
BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : -----------------------------------------------------------
---- 
 
1 AIPTU MARIANUS ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
2 BRIPKA YULI SISWANTO ANGGOTA BKO LANTAS POLSEK TAYAN HULU. 
 
I     BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor  : LP./ 20.05. …../ III / 2014 / LL, Tanggal 19 Maret 2015    
, tentang Terjadinya Peristiwa kecelakaan lalu lintas jalan raya di Jl..Raya Sosok –
Ngabang Dsn.Peruan Dalam Ds.Peruan Dalam Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau antara 
Sepeda Motor Suzuki Satria F No.Pol KB 5364 LI yang dikendarai Sdri.JAMAWIN 
, Pr, Tolong 08-03-1967 , Katolik , PNS , Dsn.Barage Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu 
Kab.Sanggau dengan Sepmot Yamaha RX King No.Pol KB 3068 HH yang 
dikendarai Sdr.SUPRIANUS HERMANTO , Lk , Protestan , Security , Dsn.Peruan 
Dalam Ds.Peruan Dalam Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau. 
-  
II.     HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP : 
 
1. Sepeda motor Suzuki Satria F No.Pol KB 5364 LI dan sepeda motor Yamaha RX King No.Pol KB 3068 
HH. 
 
II. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL : 
 
1. Mengamankan / Olah TKP 
2. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.  
3. Mengamankan Barang Bukti.  
4. Mencatat Identitas Saksi, Korban, Pengemudi, dan Pengendara.  
5. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara.  
 
 
----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, 
kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. --------------------------
----- 
 
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / III / 2015 / LL  
Tanggal     : 19 Maret 2015 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
 
 
Yang Membuat Berita Acara 
 
 
 
 
B U I N E N  
BRIGADIR  NRP. 87100726 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Nomor LP. : 20.05.         / V / 2015 / LL  
Tanggal     : 05 Mei  2015 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN 
BARAT 
RESORT SANGGAU 
SEKTOR TAYAN HULU 
Jalan Bardan No.72 Sosok ( 78562 ) 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
 
LAPORAN POLISI 
Nomor LP. : 20.05.      / V / 2015 / LL 
 
----- Pada hari ini Selasa   ,  tanggal 05 mei tahun 2000 Lima Belas Jam 16.00 Wib, adalah saya : ------------
- 
 
----------------------------------------------------------   B U I N E N -----------------------------------------------------
---- 
 
-----  Pangkat Brigpol Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota BKO 
Lantas Polsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan  / Pemberitahuan dari 
Masyarakat, bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. ----------------------------------------- 
 
1. Hari, tanggal dan jam terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya - Minggu , tanggal 21 Desember 2014 sekira jam 11.00       
  Wib. 
   
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan - Selasa , tanggal 05 Mei 2015 sekira jam 16.00 wib. 
 
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya 
- Jalan Raya Sosok – Tanjung Dsn.Tanjung Ds.Binjai  
  Kec.Tayan Hulu Kab. Sanggau. 
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa 
dengan apa 
- tabrakan antara Kendaraan roda 4 ( empat ) Pick Up 
Toyota  Kijang No.Pol KB 1212 A dengan Sepeda motor 
Honda Beat No.Pol KB 4018 UP. 
 
5. Identitas Pengendara yang terlibat 
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya ( 
Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, 
Alamat ). 
-  Pengemudi Kendaraan roda 4 ( empat ) Pick Up  
   Toyota  Kijang No.Pol KB 1212 A :-------------------- 
   DENDI SAFERI , Lk , 34 Th , Wiraswasta ,  
   Dsn.Meliau Hulu Rt.009/003 Ds.Meliau Hulu  
   Kec.Meliau Kab.Sanggau . 
 
  
Nomor LP. : 20.05.         / V / 2015 / LL  
Tanggal     : 05 Mei  2015 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
- Pengendara Sepeda motor Honda Beat No.Pol KB  
  4018 UP:--------------------------------------------------------
ABANG IBRAHIM , Lk , 22 th , Mahasiswa , 
Jl.H.Muhammad Rt.001/001 Ds.Balai Sebut 
Kec.Jangkang Kab.Sanggau. 
 
6. Keadaan Jasmani / Rohani  Pengendara dan 
Korban sebelum terjadinya Kecelakaan 
Lalu Lintas 
- Sehat jasmani dan rohani. 
 
7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, 
cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu 
penrangan) di TKP 
- Siang Hari , Cerah , Jalan lurus , agak menanjak , lebar 
jalan 6 M , Mulus , terdapat marka jalan , dekat 
pemukiman penduduk , Arus Lalu Lintas Sedang.  
8. Identitas Kendaraan yang terlibat 
Kecelakaan Lalu Lintas ( SIM, STNK, dan 
STCK ) 
- Kendaraan roda 4 ( empat ) Pick Up Toyota  Kijang  
  No.Pol KB 1212 A. 
- Sepeda motor Honda Beat No.Pol KB 4018 UP. 
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP -  Tabrakan depan lawan belakang. 
 
 
10. Identitas saksi – saksi ( Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ).  
 
1. FELIX , Lk , 25 Th , Katolik , Balai Riban 
Ds.Empiyang Kec.Jangkang Kab.Sanggau. 
 
11. Akibat tabrakan :  
 a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ). 
- Pengendara Sepeda motor Honda Beat No.Pol KB  
  4018 UP :------------------------------------------------ 
   ABANG IBRAHIM , Lk , 22 th , Mahasiswa ,  
   Jl.H.Muhammad Rt.001/001 Ds.Balai Sebut  
   Kec.Jangkang Kab.Sanggau mengalami luka-luka pada 
bagian kaki dan tangan. 
 b. Mati, Luka dan sebagainya 1 Orang luka ringan. 
 
12. Kerugian Benda / Material Kendaraan roda 4 ( empat ) Pick Up Toyota  Kijang 
No.Pol KB 1212 A :-------------------------------------------- 
Mengalami kerusakan pada bumper bagian depan 
Sepeda motor Honda Beat No.Pol KB 4018 UP :------- 
Mengalami kerusakan pada seluruh body. 
  
13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di 
perkirakan. 
 -  Rp.5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah ). 
 
 
14. Keterangan singkat awal mula terjadinya 
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. 
Pada hari minggu tanggal 21 desember 2014 Sepeda 
motor Honda Beat No.Pol KB 4018 UP yang dikendarai 
  
Nomor LP. : 20.05.         / V / 2015 / LL  
Tanggal     : 05 Mei  2015 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
 
 
sdr.ABANG IBRAHIM datang dari arah Sosok menuju 
arah tanjung setibanya di Jl.Raya Sosok – Tanjung 
Dsn.Tanjung Ds.Binjai Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau 
berusaha memotong mobil truck dan memasuki lajur 
kanan pada  saat memasuki lajur kanan dari arah 
berlawanan datang Kendaraan roda 4 ( empat ) Pick Up 
Toyota  Kijang No.Pol KB 1212 A yang dikemudikan 
Sdr.DEDI SAFERI sehingga Sepeda motor Honda Beat 
No.Pol KB 4018 UP yang dikendarai sdr.ABANG 
IBRAHIM berusaha untuk mengerem dan tergelincir dan 
terjatuh ke arah kanan sehingga tertabrak Kendaraan roda 
4 ( empat ) Pick Up Toyota  Kijang No.Pol KB 1212 A 
yang dikemudikan Sdr.DEDI SAFERI dan 
mengakibatkan terjadinya kecelakaan. 
  
15. Kesimpulan sementara kejadian - kurang kosentrasinya pengendara  Sepeda motor Honda 
Beat No.Pol KB 4018 UP dalam mengendarai kendaraan 
pada saat memasuki lajur kanan tidak memperhatikan 
kendaraan yang datang dari arah berlawanan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Barang Bukti yang diamankan -  1 ( satu ) unit  Kendaraan roda 4 ( empat ) jenis  
   Pick Up Toyota Kijang No.Pol KB 1212 A 
- 1 ( satu ) unit Sepeda motor Honda Beat No.Pol KB 
4018 UP. 
- 1 ( satu ) lembah STNK Sepeda motor Honda Beat 
No.Pol KB 4018 UP an.ABANG  BAHARDI. 
 
 
 
 
  
Nomor LP. : 20.05.         / V / 2015 / LL  
Tanggal     : 05 Mei  2015 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
 
 
 
----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, 
kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.  
 
 
Yang Membuat Laporan 
 
 
 
             
B U I N E N  
BRIGPOL NRP. 87100726 
 
 
 
 
 
 
 
 
MENGETAHUI / MENGESAHKAN 
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGGAU 
KASAT LANTAS 
ub 
KAUR BIN OPS 
 
 
 
 
BERNADUS SEDA 
IPTU NRP.64030241 
 
 
 
 
 
 
17. Orang yang ditahan / diamankan - Tidak Ada. 
 
MENGETAHUI 
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAYAN HULU 
 
 
 
 
SUPARWOTO S.IP 
AKP NRP. 71040018 
 
  
Nomor LP. : 20.05.         / V / 2015 / LL  
Tanggal     : 05 Mei  2015 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
 
 
 
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT 
                     RESORT SANGGAU 
                 SEKTOR TAYAN HULU 
     Jalan Bardan No.72 Sosok ( 78562 ) 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
BERITA ACARA PEMERIKSAAN 
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA 
 
----- Pada Hari ini Selasa  , tanggal 05 Mei  tahun 2000 lima  belas Jam 16.00 Wib, adalah saya : ----- 
 
-----------------------------------------------------  B U I N E N  ----------------------------------------------------------
---- 
 
Pangkat Bripgol Nrp. 87100726  yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan 
saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : -----------------------------------
---- 
 
1 BRIGPOL YUS BARUDIN ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
2 BRIGPOL ZUL EFENDI SIREGAR ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
 
I     BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor  : LP./ 20.05. …../ V / 2015 / LL, Tanggal 05 Mei                                           
2015 , tentang Terjadinya Peristiwa kecelakaan lalu lintas jalan raya yang 
terjadi di Jl.Raya Sosok – Tanjung Dsn.Tanjung Ds.Binjai Kec.Tayan Hulu 
Kab.Sanggau tepatnya dekat RM Citra Minang yaitu tabrakan antara 
Kendaraan roda 4 ( empat ) Pick Up  Toyota  Kijang No.Pol KB 1212 A yang 
dikemudikan Sdr.DENDI SAFERI , Lk , 34 Th , Wiraswasta , Dsn.Meliau 
Hulu Rt.009/003 Ds.Meliau Hulu Kec.Meliau Kab.Sanggau dengan Sepeda 
motor Honda Beat No.Pol KB 4018 UP yang dikendarai Sdr.ABANG 
IBRAHIM , Lk , 22 th , Mahasiswa , Jl.H.Muhammad Rt.001/001 Ds.Balai 
Sebut Kec.Jangkang Kab.Sanggau. 
 
II. HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP : 
 
1. Kendaraan roda 4 ( empat ) Pick Up  Toyota  Kijang No.Pol KB 1212 A. 
2. Sepeda motor Honda Beat No.Pol KB 4018 UP. 
 
 
 
  
Nomor LP. : 20.05.         / V / 2015 / LL  
Tanggal     : 05 Mei  2015 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
III. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL : 
 
1. Mendatangi TKP 
2. Membawa korban ke Rumah Sakit 
3. Mengamankan / Olah TKP 
4. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.  
5. Mengamankan Barang Bukti.  
6. Mencatat Identitas Saksi, Korban, Pengemudi, dan Pengendara.  
7. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara.  
 
 
----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah 
jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----
--- 
 
 
Yang Membuat Berita Acara 
 
 
 
B U I N E N  
BRIGPOL NRP. 87100726 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / V / 2015 / LL  
Tanggal     : 05 Mei 2015 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN 
BARAT 
RESORT SANGGAU 
SEKTOR TAYAN HULU 
Jalan Bardan No.72 Sosok ( 78562 ) 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
 
LAPORAN POLISI 
Nomor LP. : 20.05. ……. / V / 2015 / LL 
 
----- Pada hari ini Selasa ,  tanggal 05 mei  tahun 2000 Lima Belas Jam 12.00 Wib, adalah saya : ---------- 
 
----------------------------------------------------------   B U I N E N -----------------------------------------------------
---- 
 
-----  Pangkat Brigpol Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota Sat 
Lantas dan saat ini menjadi BKO LANTAS diPolsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah 
menerima Laporan  / Pemberitahuan dari Masyarakat, bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan 
Raya. --------- 
 
1. Hari, tanggal dan jam terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya - Selasa  , tanggal 05 Mei 2015 Sekira Jam 09.30 Wib. 
   
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan - Selasa , tanggal 05 Mei 2015 Sekira Jam 10.00  Wib. 
 
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya 
- Jalan Raya Lintas Malindo Dsn.Hino Ds.Pandan  
  Sembuat Kec.Tayan Hulu Kab. Sanggau. 
 
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa 
dengan apa 
- Sepmot Yamaha V-Xion No.Pol KB  2741 UU dengan  
   pejalan kaki..................................................................... 
 
5. Identitas Pengendara dan pejalan kaki yang 
terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan 
Raya ( Nama, Umur, Jenis Kelamin, 
Pekerjaan, Alamat ). 
-  Pengendara Sepmot yamaha V-XION No.Pol KB  
    2741 UU : ------------------------------------------------ 
    HERI , Lk , 33 Th , Islam , Swasta , Dsn.Pusat Damai  
    Kec.Parindu Kab.Sanggau.  
 
-  Pejalan kaki :   -------------------------------------------- 
    SODOR , lk , 70 Th , Protestan , Tani , Dsn.Hino 
Ds.Pandan Sembuat  Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.  
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6. Keadaan Jasmani / Rohani  Pengendara dan 
Pejalan kaki sebelum terjadinya 
Kecelakaan Lalu Lintas 
- Sehat jasmani dan rohani. 
 
 
 
7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, 
cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu 
penrangan) di TKP 
Pagi  Hari , Jalan Lurus beraspal, lebar jalan 6 M , 
Mulus , terdapat marka jalan , dekat pemukiman 
penduduk , Arus Lalu Lintas Sedang.  
 
 
8. Identitas Kendaraan yang terlibat 
Kecelakaan Lalu Lintas ( SIM, STNK, dan 
STCK ) 
- Sepmot yamaha V-XION No.Pol KB 2741 UU  warna  
  kuning No.Sin : 1PA-507261 No.Ka :  
  MH31PA004EK506858. 
 
 
 
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP -  Tabrakan Depan Lawan Samping 
 
10. Identitas saksi – saksi ( Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ).  
 
1.  YOPITA INYOK , Pr , 36 Th , Protestan ,Ibu Rumah  
      Tangga , Dsn.Hino Ds.Pandan Sembuat Kec.Tayan  
      Hulu Kab.Sanggau. 
 
11. Akibat tabrakan :  
 a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ). 
-  Pengendara Sepmot yamaha V-XION No.Pol KB 
2741 UU : ------------------------------------------------
HERI , Lk2 , 33 Th , Islam , Swasta , Dsn.Pusat Damai 
Kec.Parindu Kab.Sanggau mengalami luka berat 
dengan kondisi masih koma.  
 
-  Pejalan Kaki :   ---------------------------------------- 
    SODOR , lk , 70 Th , Protestan , Tani , Dsn.Hino 
Ds.Pandan Sembuat  Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau 
MD diTKP.  
 
 b. Mati, Luka dan sebagainya 1 Orang luka berat , 1 Orang meninggal dunia. 
 
12. Kerugian Benda / Material  Sepmot yamaha V-XION No.Pol KB 2741 UU  
 mengalami kerusakan pada spacke board depan dan  
 segitiga. 
 
13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di 
perkirakan. 
 -  Rp. 1.500.000,- ( Satu Juta lima ratus ribu rupiah ) 
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14. Keterangan singkat awal mula terjadinya 
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. 
 
 
Pada hari selasa  tanggal 05 mei 2015 sekira jam.09.30 
wib Sepmot yamaha V-XION No.Pol KB 2741 UU yang 
dikendarai sdr.HERI datang dari arah Kembayan menuju 
Sp.Tanjung setibanya di Jl.Raya Lintas Malindo Dsn.Hino 
Ds.Pandan Sembuat Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau tiba – 
tiba keluar seorang pejalan kaki an.SODOR dari jalan 
kebun yang hendak menyebrang  setibaanya di marka 
jalan tengah karena jarak yang sudah dekat sehingga 
terjadinya kecelakan yang mengakibatkan pejalan kaki 
meninggal dunia di TKP sedangkan pengendara sepeda 
motor mengalami luka berat dengan kondisi koma. 
 
15. Kesimpulan sementara kejadian - Karena kurang hati-hatinya pengendara Sepmot yamaha  
  V-XION No.Pol KB 2741 UU dalam mengendarai  
  kendaraan dengan tidak mengutamakan keselamatan  
  pejalan kaki  yang menyebrang jalan sehingga  
  terjadinya kecelakaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, 
kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.  
16. Barang Bukti yang disita - I ( satu ) unit   Sepmot yamaha V-XION No.Pol KB  
   2741 UU. 
17. Orang yang ditahan / diamankan - Tidak Ada. 
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Yang Membuat Laporan 
 
 
 
             
B U I N E N  
BRIGPOL NRP. 87100726 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MENGETAHUI/MENGESAHKAN 
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGGAU 
KASAT LANTAS 
Ub 
KAUR BIN OPS 
 
 
  
BERNADUS SEDA 
IPTU NRP.64030241 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT 
RESORT SANGGAU 
MENGETAHUI 
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAYAN HULU 
 
 
 
 
 
SUPARWOTO,S.IP 
AKP NRP.71040018 
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SEKTOR TAYAN HULU 
Jalan Bardan No.72 Sosok ( 78562 ) 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
BERITA ACARA PEMERIKSAAN 
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA 
 
----- Pada Hari ini Selasa  , tanggal 05 Mei  tahun 2000  lima  belas Jam10.30 Wib adalah saya : ------------
--- 
 
---------------------------------------------------------  B U I N E N  ------------------------------------------------------
---- 
 
Pangkat Brigpol Nrp. 87100726  yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan 
saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : -----------------------------------
---- 
 
1 BRIPKA YULI SISWANTO ANGGOTA BKO LANTAS POLSEK TAYAN HULU. 
2 BRIGPOL ZUL EFENDI SIREGAR ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
 
 
I     BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor  : LP./ 20.05. …../ V / 2015 / LL, Tanggal 05 Mei 2015 
, tentang Terjadinya Peristiwa kecelakaan lalu lintas Jalan Raya di Jl.Raya 
Lintas Malindo Dsn.Hino Ds.Pandan Sembuat Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau 
antara Sepmot Yamaha V-Xion No.Pol KB 2741 UU yang dikendarai 
Sdr.HERI , Lk , 33 Th , Islam , Swasta , Dsn.Pusat Damai Kec.Parindu 
Kab.Sanggau. 
 
II.    HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP : 
 
1.Sepeda motor yamaha V-Xion No.Pol KB 2741 UU  
2.Korban masih diTKP an.SODOR dan HERI   masih diTKP 
3.Bercak darah korban 
4.Sandal korban 
5.Kerumunan Masyarakat 
  
II. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL : 
 
1.  Menerima laporan dri masyarakat 
2.  Mendatangi   TKP 
3.  Mengamankan / Olah TKP 
4. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.  
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5. Mengamankan Barang Bukti.  
6. Mencatat Identitas Saksi, Korban, Pengemudi, dan Pengendara.  
7. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara.  
 
----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah 
jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----
--- 
 
Yang Membuat Berita Acara 
 
 
 
 
B U I N E N  
BRIGPOL NRP. 87100726 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / VI / 2015 / LL  
Tanggal     : 02 Juni  2015 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
 
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN 
BARAT 
RESORT SANGGAU 
SEKTOR TAYAN HULU 
Jalan Bardan No.72 Sosok ( 78562 ) 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
 
LAPORAN POLISI 
Nomor LP. : 20.05. ……. / VI / 2015 / LL 
 
----- Pada hari ini Selasa ,  tanggal 02 juni  tahun 2000 Lima Belas Jam 15.00  Wib, adalah saya : ---------- 
 
----------------------------------------------------------   B U I N E N -----------------------------------------------------
---- 
 
-----  Pangkat Brigpol Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota BKO 
Lantas Polsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan  / Pemberitahuan dari 
Masyarakat, bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. ----------------------------------------- 
 
1. Hari, tanggal dan jam terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya - Selasa , tanggal 02 Juni   2015 Sekira Jam 14.50 Wib. 
   
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan - Selasa, tanggal 02 juni  2015 Sekira Jam 14.51 Wib. 
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya 
- Jalan Raya Sosok Dsn.Sosok I Ds.Sosok Kec.Tayan  
  Hulu Kab.Sanggau. 
 
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa 
dengan apa 
- tabrakan antara Kendaraan roda 6 ( enam ) Jenis  
  Mitshubishi Dump Truck No.Pol KB 9866 DO dengan 
Sepeda Motor Honda Beat No.Pol KB 3700 UI. 
 
5. Identitas Pengendara dan pejalan kaki yang 
terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan 
Raya ( Nama, Umur, Jenis Kelamin, 
Pekerjaan, Alamat ). 
-  Pengemudi Kendaraan roda 6 ( enam ) Jenis  
   Mitshubishi Dump Truck No.Pol KB 9866 DO: -----
LELENG , Lk , 25 th , swasta , Kec.Tayan Hulu 
Kab.Sanggau.  
 
-  Pengendara Sepeda Motor Honda Beat No.Pol KB  
   3700 UI:   ------------------------------------------------- 
    MANBOY , Lk , 19 th , katolik , swasta , Pagong 
Belantiant Kec.Ngabang Kab.Landak.  
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6. Keadaan Jasmani / Rohani  Pengendara dan 
Pejalan kaki sebelum terjadinya 
Kecelakaan Lalu Lintas 
- Sehat jasmani dan rohani. 
 
 
 
7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, 
cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu 
penrangan) di TKP 
Sore  Hari , Jalan Lurus , lebar jalan 6 M , Mulus , 
terdapat marka jalan , dekat pemukiman penduduk , 
Arus Lalu Lintas Sedang.  
 
 
 
 
8. Identitas Kendaraan yang terlibat 
Kecelakaan Lalu Lintas ( SIM, STNK, dan 
STCK ) 
- Kendaraan roda 6 ( enam ) Jenis Mitshubishi Dump 
Truck No.Pol KB 9866 DO. 
- Sepeda Motor Honda Beat No.Pol KB 3700 UI. 
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP -  Tabrakan Depan Lawan Samping. 
 
10. Identitas saksi – saksi ( Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ).  
 
1. LISE ,Pr , 35 Th , katolik , Swasta ,Kec.Tayan Hulu 
Kab.Sanggau. 
 
11. Akibat tabrakan :  
 a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ). 
Pengendara Sepeda Motor Honda Beat No.Pol KB  
 3700 UI:   ------------------------------------------------- 
 MANBOY , Lk , 19 th , katolik , swasta , Pagong    
 Belantiant Kec.Ngabang Kab.Landak. 
 Yang dibonceng Sepeda Motor Honda Beat No.Pol  
 KB 3700 UI :--------------------------------------------------- 
 GLORIA , Pr , 11 th , Katolik , pelajar , Dsn.Perayan  
 Dangkuk Rt.01 Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu. 
 b. Mati, Luka dan sebagainya 1 Orang luka ringan , 1 Orang Luka Berat  . 
 
12. Kerugian Benda / Material Pengendara Sepeda Motor Honda Beat No.Pol KB  
 3700 UI :-------------------------------------------------------- 
Mengalami kerusakan pada Stang sebelah kanan dan  
lecet pada body bagian depan.  
 
13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di 
perkirakan. 
 -  Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) 
 
 
14. Keterangan singkat awal mula terjadinya 
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. 
 
 
Pada hari selasa tanggal 02 juni 2015 sekira jam 14.50 wib 
Kendaraan roda 6 ( enam ) Jenis Mitshubishi Dump Truck 
No.Pol KB 9866 DO yang dikemudikan sdr.LELENG 
datang dari arah Kembayan menuju arah Ngabang 
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setibanya di Jl.Raya Sosok Dsn.Sosok I Ds.Sosok 
Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau berusaha mendahului 
Sepeda Motor Honda Beat No.Pol KB 3700 UI yang 
dikendarai Sdr.MANBOY dengan membonceng 
sdri.GLORIA pada saat mendahului dari arah yang sama 
datang sepeda motor yang tidak diketahui identitasnya 
berusaha untuk mendahului sehingga Kendaraan roda 6 ( 
enam ) Jenis Mitshubishi Dump Truck No.Pol KB 9866 
DO yang dikemudikan sdr.LELENG  membanting stir 
kearah kiri sehingga bagian belakang  sebelah kiri 
Kendaraan roda 6 ( enam ) Jenis Mitshubishi Dump Truck 
No.Pol KB 9866 DO yang dikemudikan sdr.LELENG 
mengenai Sepeda Motor Honda Beat No.Pol KB 3700 UI 
yang dikendarai Sdr.MANBOY yang mengakibatkan 
Sepeda Motor Honda Beat No.Pol KB 3700 UI yang 
dikendarai Sdr.MANBOY dengan membonceng 
sdri.GLORIA dan yang diboncengnya terpental dan 
terjatuh yang mengakibatkan pengendara sepeda motor 
dan yang diboncengnya mengalami luka – luka. 
15. Kesimpulan sementara kejadian - Karena Kurang kosentrasinya pengemudi Kendaraan 
roda 6 ( enam ) Jenis Mitshubishi Dump Truck No.Pol 
KB 9866 DO sehingga tidak menjaga keamanan dan 
keselamatan dalam berlalulintas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
16. Barang Bukti yang disita -  Kendaraan roda 6 ( enam ) Jenis Mitshubishi Dump 
Truck No.Pol KB 9866 DO. 
- Sepeda Motor Honda Beat No.Pol KB 3700 UI. 
- I ( satu ) lembar STNK No.Pol KB 9866 DO. 
- I ( satu ) buah SIM B1 An.LELENG. 
17. Orang yang ditahan / diamankan - Tidak Ada. 
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----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, 
kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.  
 
 
Yang Membuat Laporan 
 
 
 
             
B U I N E N  
BRIGPOL NRP. 87100726 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MENGETAHUI/MENGESAHKAN 
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGGAU 
KASAT LANTAS 
Ub 
KAUR BIN OPS 
 
 
  
BERNADUS SEDA 
IPTU NRP.64030241 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MENGETAHUI 
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAYAN HULU 
 
 
 
 
SUPARWOTO,S.IP 
AKP NRP.71040018 
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KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT 
RESORT SANGGAU 
SEKTOR TAYAN HULU 
Jalan Bardan No.72 Sosok ( 78562 ) 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
BERITA ACARA PEMERIKSAAN 
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA 
 
----- Pada Hari ini Selasa , tanggal 02 Juni  tahun 2000 lima  belas Jam  Wib, 14.55 adalah saya : ----- 
 
-----------------------------------------------------  B U I N E N  ----------------------------------------------------------
---- 
 
Pangkat Brigpol Nrp. 87100726  yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan 
saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : -----------------------------------
---- 
 
1 BRIGPOL AGUS PURNAMA ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
2 BRIPTU ADE CITRA ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
 
 
I     BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor  : LP./ 20.05. …../ VI / 2015 / LL, Tanggal  06 Juni 
2015, tentang Terjadinya Peristiwa kecelakaan lalu lintas Jalan Raya di 
Jl.Raya Sosok Dsn.Sosok I Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau antara 
Kendaraan roda 6 ( enam ) Jenis Mitshubishi Dump Truck No.Pol KB 9866 
DO yang dikemudikan Sdr. LELENG , Lk , 25 th , swasta , Kec.Tayan Hulu 
Kab.Sanggau dengan Sepeda Motor Honda Beat No.Pol KB 3700 UI yang 
dikendarai Sdr. MANBOY , Lk , 19 th , katolik , swasta , Pagong Belantiant 
Kec.Ngabang Kab.Landak dengan membonceng Sdr.GLORIA , Pr , 11 th , 
Katolik , pelajar , Dsn.Perayan Dangkuk Rt.01 Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu. 
. 
 
II.    HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP : 
 
1. Kendaraan roda 6 ( enam ) Jenis Mitshubishi Dump Truck No.Pol KB 9866 DO dengan roda depan 
menghadap sebelah  barat sedangkan kendaraan Sepeda Motor Honda Beat No.Pol KB 3700 UI 
menghadap sebelah selatan. 
2. Pengendara sepeda motor  Honda Beat No.Pol KB 3700 UI An.MANBOY dan Yang diboncenganya 
an.GLORIA dalam keadaan luka –luka. 
. 
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II. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL : 
 
1. Mengamankan / Olah TKP 
2. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.  
3. Mengamankan Barang Bukti.  
4. Mencatat Identitas Saksi, Korban, Pengemudi, dan Pengendara.  
5. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara.  
----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah 
jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----
--- 
 
Yang Membuat Berita Acara 
 
 
 
B U I N E N  
BRIGPOL NRP. 87100726 
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KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN 
BARAT 
RESORT SANGGAU 
SEKTOR TAYAN HULU 
Jalan Bardan No.72 Sosok ( 78562 ) 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
 
LAPORAN POLISI 
Nomor LP. : 20.05. ……. / VI / 2015 / LL 
 
----- Pada hari ini Selasa ,  tanggal 14  juni  tahun 2000 Lima Belas Jam 15.00  Wib, adalah saya : ---------- 
 
----------------------------------------------------------   B U I N E N -----------------------------------------------------
---- 
 
-----  Pangkat Brigpol Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota BKO 
Lantas Polsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan  / Pemberitahuan dari 
Masyarakat, bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. ----------------------------------------- 
 
1. Hari, tanggal dan jam terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya - Minggu , tanggal 14 Juni   2015 Sekira Jam 16.42 Wib. 
   
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan - Minggu , tanggal 14 juni  2015 Sekira Jam 16.50 Wib. 
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya 
- Jalan Raya Sosok – Tanjung Dsn.Tanjung Ds.Binjai  
  Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau. 
 
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa 
dengan apa 
- tabrakan antara Kendaraan roda 6 ( enam )  jenis              
  Mitsubishi Tangki No.Pol KB 9587 AL dengan Sepeda 
motor Yamaha Vega – Zr Tanpa plat . 
 
5. Identitas Pengendara dan pejalan kaki yang 
terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan 
Raya ( Nama, Umur, Jenis Kelamin, 
Pekerjaan, Alamat ). 
-  Pengemudi Kendaraan roda 6 ( enam )  jenis              
  Mitsubishi Tangki No.Pol KB 9587 AL : -------------- 
   AJIM , Lk , 30 Th , Katolik ,Swasta , Dsn.Benua  
   Ds.Senyabang Kec.Balai Kab.Sanggau.  
 
-  Pengendara Sepeda Motor Yamaha Vega ZR tanpa 
plat : ---------------------------------------------------------- 
    JULI , Pr , 38 Th , Ibu Rumah Tangga , Dsn.Sembatu 
Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.  
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6. Keadaan Jasmani / Rohani  Pengendara dan 
Pejalan kaki sebelum terjadinya 
Kecelakaan Lalu Lintas 
- Sehat jasmani dan rohani. 
 
 
 
7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, 
cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu 
penrangan) di TKP 
Sore  Hari , Jalan Lurus , lebar jalan 6 M , Mulus , 
terdapat marka jalan , dekat pemukiman penduduk , 
Arus Lalu Lintas Sedang.  
8. Identitas Kendaraan yang terlibat 
Kecelakaan Lalu Lintas ( SIM, STNK, dan 
STCK ) 
- Kendaraan roda 6 ( enam )  jenis Mitsubishi Tangki 
No.Pol KB 9587 AL warna kuning No.Ka 
MHMFE74P5SEK125158 No.Sin 4D34TK40766. 
 
- Sepeda motor Yamaha Vega – Zr Tanpa plat warna  
biru-hitam No.ka MH35D90019J072495 No.Sin 5D9- 
072580 
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP -  Tabrakan samping lawan samping. 
 
10. Identitas saksi – saksi ( Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ).  
 
1.  
 
11. Akibat tabrakan :  
 a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ). 
Pengendara Sepeda motor Yamaha Vega – Zr Tanpa  
 plat:   -------------------------------------------------------- 
 JULI , Pr , 38 Th , Swasta , Dsn.Sembatu Ds.Sosok 
Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau mengalami luka lecet. 
 Yang dibonceng Sepeda motor Yamaha Vega – Zr  
 Tanpa plat:--------------------------------------------------- 
 KUNA  ,  Pr , 40 Th , Swasta , Dsn.Sembatu Ds.Sosok  
 Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau mengalami remuk kaki  
 sebelah kiri. 
 SOPI , Pr , 10 Th , Dsn.sembatu Ds.Sosok Kec.Tayan  
 Hulu Kab.Sanggau mengalami luka lecet. 
 b. Mati, Luka dan sebagainya 2 Orang luka ringan , 1 Orang Luka Berat  . 
 
12. Kerugian Benda / Material - Sepeda Motor Honda Beat No.Pol KB  
  3700 UI :---------------------------------------------------- 
  Mengalami kerusakan pada Stang body samping dan  
  lampu bagian belakang.  
 
13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di 
perkirakan. 
 -  Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) 
 
 
14. Keterangan singkat awal mula terjadinya 
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. 
Pada hari minggu tanggal 14 juni 2015 sekira jam 16.42 
wib Kendaraan roda 6 ( enam )  jenis Mitsubishi Tangki 
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No.Pol KB 9587 AL yang dikemudikan sdr.AJIM 
dengan muatan CPO datang dari arah simpang tanjung 
menuju arah Sosok setibanya di Jl.Raya simpang tanjung 
– Sosok dsn.tanjung ds.binjai kec.tayan hulu 
kab.sanggau tepatnya depan vulkanisir juwara hendak 
menyalip Sepeda motor Yamaha Vega – Zr Tanpa plat 
yang dikendarai sdri.JULI pada saat menyalip dari arah 
berlawan datang kendaraan yang tidak diketahui 
identitasnya sehingga Kendaraan roda 6 ( enam )  jenis 
Mitsubishi Tangki No.Pol KB 9587 AL yang 
dikemudikan sdr.AJIM berusaha menghindar dengan 
membanting stir kearah kiri karena kondisi kendaraan 
yang bermuatan CPO membuat kendaraan tidak dapat 
dikendalikan yang menyebabkan kendaraan oleng dan 
terjatuh dan mengenai Sepeda motor Yamaha Vega – Zr 
Tanpa plat yang dikendarai sdri.JULI  dengan 
membonceng sdri.KUNA dan SOPI yang 
mengakibatkan pengendara sepeda motor mengalami 
luka lecet dan yang diboncengnya sdri.SOPI mnegalami 
luka lecet sedangkan Sdr.KUNO mengalami remuk 
dibagian kaki sebelah kiri akibat tertimpa body 
kendaraan. 
15. Kesimpulan sementara kejadian - Karena Kurang kosentrasiya pengendara Kendaraan roda 
6 ( enam )  jenis Mitsubishi Tangki No.Pol KB 9587 
AL pada saat hendak mendahului kendaraan lain tidak 
memperhatikan kondisi kendaraan yang sedang 
bermuatan sehingga mengakibatkan terjadinya 
kecelakaan. 
 
 
 
 
16. Barang Bukti yang disita - Kendaraan roda 6 ( enam )  jenis Mitsubishi Tangki 
No.Pol KB 9587 AL warna kuning No.Ka 
MHMFE74P5SEK125158 No.Sin 4D34TK40766. 
 
- Sepeda motor Yamaha Vega – Zr Tanpa plat warna  
biru-hitam No.ka MH35D90019J072495 No.Sin  
5D9-072580 
17. Orang yang ditahan / diamankan - Tidak Ada. 
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----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, 
kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.  
 
 
Yang Membuat Laporan 
 
 
 
             
B U I N E N  
BRIGPOL NRP. 87100726 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MENGETAHUI/MENGESAHKAN 
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGGAU 
KASAT LANTAS 
Ub 
KAUR BIN OPS 
 
 
  
BERNADUS SEDA 
IPTU NRP.64030241 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
MENGETAHUI 
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAYAN HULU 
 
 
 
 
SUPARWOTO,S.IP 
AKP NRP.71040018 
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KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT 
RESORT SANGGAU 
SEKTOR TAYAN HULU 
Jalan Bardan No.72 Sosok ( 78562 ) 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
BERITA ACARA PEMERIKSAAN 
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA 
 
----- Pada Hari ini minggu , tanggal 14 Juni  tahun 2000 lima  belas Jam  16.50 Wib,  adalah saya : --------
---- 
 
-----------------------------------------------------  B U I N E N  ----------------------------------------------------------
---- 
 
Pangkat Brigpol Nrp. 87100726  yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan 
saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : -----------------------------------
---- 
 
1 BRIGPOL AGUS PURNAMA ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
2 BRIPTU ADE CITRA ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
 
 
I     BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor  : LP./ 20.05. …../ VI / 2015 / LL, Tanggal  14 Juni 
2015, tentang Terjadinya Peristiwa kecelakaan lalu lintas Jalan Raya di 
Jl.Raya Sosok – Simpang Tanjung Dsn.Tanjung Ds.Binjai Kec.Tayan Hulu 
Kab.Sanggau antara Kendaraan roda 6 ( enam )  jenis Mitsubishi Tangki 
No.Pol KB 9587 AL yang dikemudikan Sdr.AJIM , Lk , 30 Th , Katolik 
,Swasta , Dsn.Benua Ds.Senyabang Kec.Balai Kab.Sanggau dengan Sepeda 
Motor Yamaha Vega ZR tanpa plat yang dikendarai Sdri.JULI , Pr , 38 Th , 
Ibu Rumah Tangga , Dsn.Sembatu Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau 
dengan membonceng sdri.KUNA , Pr , 40 th , Swasta , Dsn.Sembatu Ds.Sosok 
Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau  dan Sdri.SOPI , Pr , 10 Th , Dsn.Sembatu 
Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau. 
. 
 
II.    HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP : 
 
1. Kendaraan roda 6 ( enam )  jenis Mitsubishi Tangki No.Pol KB 9587 AL dengan posisi terjatuh 
sebelah kanan posisi roda depan menghadap sebelah selatan.  
 
. 
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II. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL : 
 
1. Membawa korban kerumah sakit. 
2. Mengamankan / Olah TKP 
3. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.  
4. Mengamankan Barang Bukti.  
5. Mencatat Identitas Saksi, Korban, Pengemudi, dan Pengendara.  
6. Membuat Laporan Polisi , Ba Tkp dan Gambar / Sket TKP Sementara.  
----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah 
jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----
--- 
 
 
Yang Membuat Berita Acara 
 
 
 
B U I N E N  
BRIGPOL NRP. 87100726 
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KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT 
RESORT SANGGAU 
SEKTOR TAYAN HULU 
Jalan Bardan No.72 Sosok ( 78562 ) 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
 
LAPORAN POLISI 
Nomor LP. : 20.05. ……. / VI / 2015 / LL 
 
----- Pada hari ini Senin ,  tanggal 29  juni  tahun 2000 Lima Belas Jam 09.00  Wib, adalah saya : ---------- 
 
----------------------------------------------------------   B U I N E N --------------------------------------------------------- 
 
-----  Pangkat Brigpol Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota BKO Lantas 
Polsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan  / Pemberitahuan dari Masyarakat, 
bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. ----------------------------------------- 
 
1. Hari, tanggal dan jam terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya - Senin , tanggal 29 Juni   2015 Sekira Jam 09.00 Wib.   
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan - Senin, tanggal 29 juni  2015 Sekira Jam 09.00 Wib. 
 
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya 
- Jalan Raya Sosok – Bt.Tarang Dsn.Menyabo  
  Ds.Menyabo  Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau. 
 
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa 
dengan apa 
- tabrakan antara Kendaraan roda 6 ( enam )  jenis              
  Minibus Hyundai Tucson No.Pol KB 617 QB dengan 
Sepeda Motor Honda Vario tanpa plat. 
 
5. Identitas Pengendara dan pejalan kaki yang 
terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan 
Raya ( Nama, Umur, Jenis Kelamin, 
Pekerjaan, Alamat ). 
-  Pengemudi Kendaraan roda 4 ( empat )  jenis              
   Minibus Hyundai Tucson No.Pol KB 617 QB :------- 
   EDY SISWANTO , Lk  , Nanga Suhaid 22-07-1969 , 
Swasta , Kp.Agung Graha Putra Rt.16/08 Kec.Sei Raya 
Kab.Kubu Raya. 
 
-  Pengendara Sepeda Motor Honda Vario tanpa plat 
: ---------------------------------------------------------- 
    ANI , Pr , 38 Th , Ibu  Rumah Tangga , Dsn.Menyabo 
Ds.Menyabo Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.  
6. Keadaan Jasmani / Rohani  Pengemudi / 
Pengendara  sebelum terjadinya 
Kecelakaan Lalu Lintas 
- Sehat jasmani dan rohani. 
 
 
7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, 
cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu 
penrangan) di TKP 
Pagi  Hari , Jalan Lurus / agak menanjak / tikungan , 
cuaca gerimis lebar jalan 6 M , Mulus , terdapat marka 
jalan , dekat pemukiman penduduk , Arus Lalu Lintas 
Sedang.  
8. Identitas Kendaraan yang terlibat 
Kecelakaan Lalu Lintas ( SIM, STNK, dan 
STCK ) 
- Kendaraan roda 4 ( empat )  jenis Minibus Hyundai  
Tucson No.Pol KB 617 QB warna abu-abu metalik 
No.Ka MHXJS51BMBj000274 No.Sin 
G4KDAU238146. 
- Sepeda motor Honda vario tanpa plat warna putih 
No.Sin JFB1E-2040018 No.Ka 
MH1JFB12XDK089224. 
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9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP -  Tabrakan depan lawan samping. 
 
10. Identitas saksi – saksi ( Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ).  
 
 
11. Akibat tabrakan :  
 a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ). 
Pengendara Sepeda motor honda vario tanpa  plat:-- 
 ANI , Pr , 38 Th , Ibu rumah tangga , Dsn.Menyabo 
Ds.Menyabo Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau meninggal 
dunia di Puskesmas Sosok. 
 Yang dibonceng Sepeda motor Honda vario  
 Tanpa plat:--------------------------------------------------- 
 SULTRI OKTAVIANI , Pr , 12 Th , Pelajar , 
Protestan Dsn.Menyabo Ds.Menyabo Kec.Tayan Hulu  
 Kab.Sanggau mengalami luka lecet. 
 b. Mati, Luka dan sebagainya 1 Orang meninggal dunia , 1 Orang Luka ringan. 
12. Kerugian Benda / Material - Kendaraan roda 6 ( enam )  jenis Minibus Hyundai 
Tucson No.Pol KB 617 QB mengalami kerusakan pada 
bumper bagian depan , cap penutup mesin dan kaca 
bagian depan  retak.  
- Sepeda Motor Honda Vario tanpa plat mengalami  
   kerusakan pada body bagian depan. 
13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di 
perkirakan. 
 -  Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) 
 
14. Keterangan singkat awal mula terjadinya 
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. 
 
 
Pada hari senin tanggal 29 juni 2015 sekira jam 09.00 
wib Sepeda Motor Honda Vario tanpa plat warna putih 
yang dikendarai Sdri.ANI dengan membonceng 
sdri.SULTRI OKTAVIANI datang dari arah Sosok 
menuju arah bt.tarang setibanya di Jl.Raya Sosok – 
Bt.tarang dsn.menyabo ds.menyabo kec.tayan hulu 
kab.sanggau , Sepeda Motor Honda Vario tanpa plat 
warna putih yang dikendarai Sdri.ANI dengan 
membonceng sdri.SULTRI OKTAVIANI keluar dari 
tikungan menuju jalan lurus dan berbelok kearah kanan 
menuju perkarangan rumah pada saat berbelok dari arah 
berlawanan datang Kendaraan roda 6 ( enam )  jenis 
Minibus Hyundai Tucson No.Pol KB 617 QB yang 
dikemudikan sdr.EDY SISWANTO dengan kecepatan 
tinggi sehingga Sepeda Motor Honda Vario tanpa plat 
warna putih yang dikendarai Sdri.ANI dengan 
membonceng sdri.SULTRI OKTAVIANI tertabrak 
Kendaraan roda 6 ( enam )  jenis Minibus Hyundai 
Tucson No.Pol KB 617 QB yang dikemudikan sdr.EDY 
SISWANTO yang mengakibatkan pengendara sepeda 
motor meninggal dunia di puskesmas sosok dan yang 
dibonceng mengalami luka lecet dikepala kiri , pelipis , 
siku bagian kanan dan nyeri dibagian dada.  
 
15. Kesimpulan sementara kejadian - Karena kurang hati-hatinya / konsentrasi masing – 
masing pengemudi / pengendara kendaraan bermotor 
dalam mengemudi / mengendarai kendaraan , 
pengendara sepeda motor honda vario tanpa plat pada 
saat berbelok tidak memperhatikan kendaraan yang 
datang dari lajur kanan sedangkan pengemudi 
kendaaraan roda 4 ( empat ) hyundai tucson no.pol KB 
617 QB mengemudikan kendaraan diperkampungan 
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dengan kecepatan tinggi sehingga tidak dapat 
mengendalikan kendaraan yang mengakibatkan 
terjadinya kecelakaan. 
 
 
 
 
----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian 
ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.  
 
 
Yang Membuat Laporan 
 
 
 
             
B U I N E N  
BRIGPOL NRP. 87100726 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MENGETAHUI/MENGESAHKAN 
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGGAU 
KASAT LANTAS 
Ub 
KAUR BIN OPS 
 
 
  
BERNADUS SEDA 
IPTU NRP.64030241 
16. Barang Bukti yang disita - Kendaraan roda 4 ( empat )  jenis Minibus Hyundai  
Tucson No.Pol KB 617 QB warna abu-abu metalik 
No.Ka MHXJS51BMBj000274 No.Sin 
G4KDAU238146. 
- Sepeda motor Honda vario tanpa plat warna putih 
No.Sin JFB1E-2040018 No.Ka 
MH1JFB12XDK089224. 
- 1 ( satu ) buah SIM B1 an.EDY SISWANTO yang 
dikeluarkan Polresta Pontianak. 
- 1 ( satu ) lembar STNK No.Pol KB 617 QB an.EDY 
SISWANTO. 
17. Orang yang ditahan / diamankan - Tidak Ada. 
 
MENGETAHUI 
An.KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAYAN HULU 
W A K A 
 
 
 
S A D U N 
AIPTU NRP.62010617 
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KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT 
RESORT SANGGAU 
SEKTOR TAYAN HULU 
Jalan Bardan No.72 Sosok ( 78562 ) 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
BERITA ACARA PEMERIKSAAN 
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA 
 
----- Pada Hari ini minggu , tanggal 14 Juni  tahun 2000 lima  belas Jam  16.50 Wib,  adalah saya : ------------ 
 
-----------------------------------------------------  B U I N E N  -------------------------------------------------------------- 
 
Pangkat Brigpol Nrp. 87100726  yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan 
saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : --------------------------------------- 
 
1 BRIGPOL AGUS PURNAMA ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
2 BRIPTU ADE CITRA ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
 
 
I     BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor  : LP./ 20.05. …../ VI / 2015 / LL, Tanggal  14 Juni 2015, 
tentang Terjadinya Peristiwa kecelakaan lalu lintas Jalan Raya di Jl.Raya Sosok – 
Simpang Tanjung Dsn.Tanjung Ds.Binjai Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau antara 
Kendaraan roda 6 ( enam )  jenis Mitsubishi Tangki No.Pol KB 9587 AL yang 
dikemudikan Sdr.AJIM , Lk , 30 Th , Katolik ,Swasta , Dsn.Benua Ds.Senyabang 
Kec.Balai Kab.Sanggau dengan Sepeda Motor Yamaha Vega ZR tanpa plat yang 
dikendarai Sdri.JULI , Pr , 38 Th , Ibu Rumah Tangga , Dsn.Sembatu Ds.Sosok 
Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau dengan membonceng sdri.KUNA , Pr , 40 th , 
Swasta , Dsn.Sembatu Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau  dan Sdri.SOPI , 
Pr , 10 Th , Dsn.Sembatu Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau. 
. 
II.    HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP : 
 
1. Kendaraan roda 6 ( enam )  jenis Mitsubishi Tangki No.Pol KB 9587 AL dengan posisi terjatuh sebelah 
kanan posisi roda depan menghadap sebelah selatan.  
. 
II. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL : 
 
1. Membawa korban kerumah sakit. 
2. Mengamankan / Olah TKP 
3. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.  
4. Mengamankan Barang Bukti.  
5. Mencatat Identitas Saksi, Korban, Pengemudi, dan Pengendara.  
6. Membuat Laporan Polisi , Ba Tkp dan Gambar / Sket TKP Sementara.  
----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah 
jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -------- 
 
Yang Membuat Berita Acara 
 
 
 
B U I N E N  
BRIGPOL NRP. 87100726 
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KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN 
BARAT 
RESORT SANGGAU 
SEKTOR TAYAN HULU 
Jalan Bardan No.72 Sosok ( 78562 ) 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
 
LAPORAN POLISI 
Nomor LP. : 20.05. ……. / VI / 2015 / LL 
 
----- Pada hari ini Senin ,  tanggal 29  juni  tahun 2000 Lima Belas Jam 10.30  Wib, adalah saya : ---------- 
 
----------------------------------------------------------   B U I N E N -----------------------------------------------------
---- 
 
-----  Pangkat Brigpol Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota BKO 
Lantas Polsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan  / Pemberitahuan dari 
Masyarakat, bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. ----------------------------------------- 
 
1. Hari, tanggal dan jam terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya - Senin , tanggal 29 Juni   2015 Sekira Jam 09.00 Wib.   
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan - Senin, tanggal 29 juni  2015 Sekira Jam 09.00 Wib. 
 
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya 
- Jalan Raya Sosok – Bt.Tarang tepatnya Dsn.Menyabo  
  Ds.Menyabo  Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau. 
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa 
dengan apa 
- tabrakan antara Kendaraan roda 4 ( empat )  jenis             
  Jeep Hyundai Tucson No.Pol KB 617 QB dengan Sepeda 
Motor Honda Vario tanpa plat. 
5. Identitas Pengendara dan pejalan kaki yang 
terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan 
Raya ( Nama, Umur, Jenis Kelamin, 
Pekerjaan, Alamat ). 
-  Pengemudi Kendaraan roda 4 ( empat )  jenis              
   Jeep Hyundai Tucson No.Pol KB 617 QB :------- 
   EDY SISWANTO , Lk  , Nanga Suhaid 22-07-1969 , 
Swasta , Kp.Agung Graha Putra Rt.16/08 Kec.Sei Raya 
Kab.Kubu Raya. 
-  Pengendara Sepeda Motor Honda Vario tanpa plat 
: ---------------------------------------------------------- 
    ANI , Pr , 38 Th , Ibu  Rumah Tangga , Dsn.Menyabo 
Ds.Menyabo Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.  
6. Keadaan Jasmani / Rohani  Pengemudi / 
Pengendara  sebelum terjadinya 
Kecelakaan Lalu Lintas 
- Sehat jasmani dan rohani. 
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7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, 
cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu 
penrangan) di TKP 
Pagi  Hari , Jalan Lurus menanjak dari arah Bt.Tarang , 
jalan menurun disertai tikungan dari arah Sosok , cuaca 
gerimis menyebabkan jalan basah dan licin di jalan 
perkampungan Ds.Menyabo  , lebar jalan 6 M , Mulus , 
terdapat marka jalan , dekat pemukiman penduduk , 
Arus Lalu Lintas Sepi.  
 
8. Identitas Kendaraan yang terlibat 
Kecelakaan Lalu Lintas ( SIM, STNK, dan 
STCK ) 
- Kendaraan roda 4 ( empat )  jenis Jeep Hyundai  
Tucson No.Pol KB 617 QB warna abu-abu metalik 
No.Ka MHXJS51BMBj000274 No.Sin 
G4KDAU238146. 
- Sepeda motor Honda vario tanpa plat warna putih 
No.Sin JFB1E-2040018 No.Ka 
MH1JFB12XDK089224. 
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP -  Tabrakan depan lawan samping. 
 
10. Identitas saksi – saksi ( Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ).  
 
 
11. Akibat tabrakan :  
 a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ). 
Pengendara Sepeda motor honda vario tanpa  plat:-- 
 ANI , Pr , 38 Th , Ibu rumah tangga , Dsn.Menyabo 
Ds.Menyabo Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau , meninggal 
dunia di Puskesmas Sosok. 
 Yang dibonceng Sepeda motor Honda vario  
 Tanpa plat:--------------------------------------------------- 
 SULTRI OKTAVIANI , Pr , 12 Th , Pelajar , 
Protestan Dsn.Menyabo Ds.Menyabo Kec.Tayan Hulu  
 Kab.Sanggau , mengalami luka lecet. 
 b. Mati, Luka dan sebagainya 1 Orang meninggal dunia , 1 Orang Luka ringan. 
12. Kerugian Benda / Material - Kendaraan roda 4 ( empat )  jenis Jeep Hyundai Tucson 
No.Pol KB 617 QB mengalami kerusakan pada bumper 
bagian depan , kap penutup mesin dan kaca bagian depan  
retak.  
- Sepeda Motor Honda Vario tanpa plat mengalami  
   kerusakan pada body bagian depan. 
13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di 
perkirakan. 
 -  Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) 
 
14. Keterangan singkat awal mula terjadinya 
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. 
 
 
Pada hari senin tanggal 29 juni 2015 sekira jam 09.00 
wib Sepeda Motor Honda Vario tanpa plat warna putih 
yang dikendarai Sdri.ANI dengan membonceng 
sdri.SULTRI OKTAVIANI datang dari arah Sosok 
menuju arah Bt.tarang setibanya di Jl.Raya Sosok – 
Bt.tarang tepatnya di Dsn.menyabo Ds.menyabo 
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / VI / 2015 / LL  
Tanggal     : 29 Juni 2015. 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
Kec.Tayan hulu Kab.Sanggau , Sepeda Motor Honda 
Vario tanpa plat warna putih yang dikendarai Sdri.ANI 
dengan membonceng sdri.SULTRI OKTAVIANI keluar 
dari tikungan menuju jalan lurus dan berbelok kearah 
kanan menuju perkarangan rumah pada saat berbelok 
dari arah berlawanan datang Kendaraan roda 4 ( empat )  
jenis Jeep Hyundai Tucson No.Pol KB 617 QB yang 
dikemudikan sdr.EDY SISWANTO dengan kecepatan 
tinggi sehingga Sepeda Motor Honda Vario tanpa plat 
warna putih yang dikendarai Sdri.ANI dengan 
membonceng sdri.SULTRI OKTAVIANI tertabrak 
Kendaraan roda 4 ( empat )  jenis Jeep Hyundai Tucson 
No.Pol KB 617 QB yang dikemudikan sdr.EDY 
SISWANTO yang mengakibatkan pengendara sepeda 
motor meninggal dunia di Puskesmas Sosok dan yang 
dibonceng mengalami luka lecet dikepala kiri , pelipis , 
siku bagian kanan dan nyeri dibagian dada.  
 
15. Kesimpulan sementara kejadian - Karena kurang hati-hatinya / konsentrasi masing – 
masing pengemudi / pengendara kendaraan bermotor 
dalam mengemudi / mengendarai kendaraan , 
pengendara sepeda motor honda vario tanpa plat pada 
saat berbelok tidak memperhatikan kendaraan yang 
datang dari lajur kanan sedangkan pengemudi 
kendaaraan roda 4 ( empat ) Hyundai Tucson KB 617 
QB mengemudikan kendaraan diperkampungan 
dengan kecepatan tinggi sehingga tidak dapat 
mengendalikan kendaraan yang mengakibatkan 
terjadinya kecelakaan. 
 
16. Barang Bukti yang disita - Kendaraan roda 4 ( empat )  jenis Jeep Hyundai  
Tucson No.Pol KB 617 QB warna abu-abu metalik 
No.Ka MHXJS51BMBj000274 No.Sin 
G4KDAU238146. 
- Sepeda motor Honda vario tanpa plat warna putih 
No.Sin JFB1E-2040018 No.Ka 
MH1JFB12XDK089224. 
- 1 ( satu ) buah SIM B1 an.EDY SISWANTO yang 
dikeluarkan Polresta Pontianak. 
- 1 ( satu ) lembar STNK No.Pol KB 617 QB an.EDY 
SISWANTO. 
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / VI / 2015 / LL  
Tanggal     : 29 Juni 2015. 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
 
 
 
----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, 
kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.  
 
 
Yang Membuat Laporan 
 
 
 
             
B U I N E N  
BRIGPOL NRP. 87100726 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MENGETAHUI/MENGESAHKAN 
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGGAU 
KASAT LANTAS 
Ub 
KAUR BIN OPS 
 
 
  
BERNADUS SEDA 
IPTU NRP.64030241 
 
 
 
17. Orang yang ditahan / diamankan - Tidak Ada. 
 
MENGETAHUI 
An.KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAYAN HULU 
W A K A 
 
 
 
S A D U N 
AIPTU NRP.62010617 
 
 
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / VI / 2015 / LL  
Tanggal     : 29 Juni 2015. 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT 
RESORT SANGGAU 
SEKTOR TAYAN HULU 
Jalan Bardan No.72 Sosok ( 78562 ) 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
BERITA ACARA PEMERIKSAAN 
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA 
 
----- Pada Hari ini Senin , tanggal 29 Juni  tahun 2000 lima  belas Jam  10.30 Wib,  adalah saya : -----------
- 
 
-----------------------------------------------------  B U I N E N  ----------------------------------------------------------
---- 
 
Pangkat Brigpol Nrp. 87100726  yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan 
saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : -----------------------------------
---- 
 
1. AIPTU MARIANUS ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
2. BRIPKA JULI SISWANTO ANGGOTA BKO LANTAS POLSEK TAYAN HULU. 
 
I     BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor  : LP./ 20.05. …../ VI / 2015 / LL, Tanggal  29 Juni 
2015, tentang Terjadinya Peristiwa kecelakaan lalu lintas Jalan Raya di 
Jl.Raya Sosok – Bt.Tarang Dsn.Menyabo Ds.Menyabo Kec.Tayan Hulu 
Kab.Sanggau antara Kendaraan roda 4 ( empat )  jenis   Jeep Hyundai Tucson 
No.Pol KB 617 QB yang dikemudikan Sdr.EDY SISWANTO , Lk  , Nanga 
Suhaid 22-07-1969 , Swasta , Kp.Agung Graha Putra Rt.16/08 Kec.Sei Raya 
Kab.Kubu Raya.dengan Sepeda Motor Honda Vario tanpa plat yang 
dikendarai sdri.ANI , Pr , 38 Th , Ibu  Rumah Tangga , Dsn.Menyabo 
Ds.Menyabo Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau dengan membonceng 
sdri.SULTRI OKTAVIANI , Pr , 12 Th , Pelajar , Protestan , Dsn.Menyabo 
Ds.Menyabo Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau yang mengakibatkan 
pengendara sepeda motor meninggal dunia dan yang dibonceng maengalami 
luka – luka di kepala bagian kiri , pelipis kiri , dan siku dan masing – masing 
kendaraan mengalami luka - luka. 
 
II.    HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP : 
 
1. Sepeda motor Honda Vario tanpa plat masih berada di Tkp dengan posisi roda depan menghadap 
sebelah utara sedangkan korban an.ANI dan SULTRI OKTAVIANI dengan kondisi luka – luka dan 
+ 1 M  dari kendaraan. 
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / VI / 2015 / LL  
Tanggal     : 29 Juni 2015. 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
. 
II. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL : 
 
1. Membawa korban kerumah sakit. 
2. Mengamankan / Olah TKP 
3. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.  
4. Mengamankan Barang Bukti.  
5. Mencatat Identitas Saksi, Korban, Pengemudi, dan Pengendara.  
6. Membuat Laporan Polisi , Ba Tkp dan Gambar / Sket TKP Sementara.  
 
----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah 
jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----
--- 
 
Yang Membuat Berita Acara 
 
 
B U I N E N  
BRIGPOL NRP. 87100726 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / VI / 2015 / LL  
Tanggal     : 29 Juni  2015 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN 
BARAT 
RESORT SANGGAU 
SEKTOR TAYAN HULU 
Jalan Bardan No.72 Sosok ( 78562 ) 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
 
LAPORAN POLISI 
Nomor LP. : 20.05. ……. / VI / 2015 / LL 
 
----- Pada hari ini Senin ,  tanggal 29  juni  tahun 2000 Lima Belas Jam 10.30  Wib, adalah saya : ---------- 
 
----------------------------------------------------------   B U I N E N -----------------------------------------------------
---- 
 
-----  Pangkat Brigpol Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota BKO 
Lantas Polsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan  / Pemberitahuan dari 
Masyarakat, bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. ----------------------------------------- 
 
1. Hari, tanggal dan jam terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya - Senin , tanggal 29 Juni   2015 Sekira Jam 09.00 Wib.   
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan - Senin, tanggal 29 juni  2015 Sekira Jam 09.00 Wib. 
 
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya 
- Jalan Raya Sosok – Bt.Tarang tepatnya Dsn.Menyabo  
  Ds.Menyabo  Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau. 
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa 
dengan apa 
- tabrakan antara Kendaraan roda 4 ( empat )  jenis             
  Jeep Hyundai Tucson No.Pol KB 617 QB dengan Sepeda 
Motor Honda Vario tanpa plat. 
5. Identitas Pengendara dan pejalan kaki yang 
terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan 
Raya ( Nama, Umur, Jenis Kelamin, 
Pekerjaan, Alamat ). 
-  Pengemudi Kendaraan roda 4 ( empat )  jenis              
   Jeep Hyundai Tucson No.Pol KB 617 QB :------- 
   EDY SISWANTO , Lk  , Nanga Suhaid 22-07-1969 , 
Swasta , Kp.Agung Graha Putra Rt.16/08 Kec.Sei Raya 
Kab.Kubu Raya. 
-  Pengendara Sepeda Motor Honda Vario tanpa plat 
: ---------------------------------------------------------- 
    ANI , Pr , 38 Th , Ibu  Rumah Tangga , Dsn.Menyabo 
Ds.Menyabo Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.  
6. Keadaan Jasmani / Rohani  Pengemudi / 
Pengendara  sebelum terjadinya 
Kecelakaan Lalu Lintas 
- Sehat jasmani dan rohani. 
 
 
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / VI / 2015 / LL  
Tanggal     : 29 Juni  2015 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, 
cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu 
penrangan) di TKP 
Pagi  Hari , Jalan Lurus menanjak dari arah Bt.Tarang , 
jalan menurun disertai tikungan dari arah Sosok , cuaca 
gerimis menyebabkan jalan basah dan licin di jalan 
perkampungan Ds.Menyabo  , lebar jalan 6 M , Mulus , 
terdapat marka jalan , dekat pemukiman penduduk , 
Arus Lalu Lintas Sepi.  
 
8. Identitas Kendaraan yang terlibat 
Kecelakaan Lalu Lintas ( SIM, STNK, dan 
STCK ) 
- Kendaraan roda 4 ( empat )  jenis Jeep Hyundai  
Tucson No.Pol KB 617 QB warna abu-abu metalik 
No.Ka MHXJS51BMBj000274 No.Sin 
G4KDAU238146. 
- Sepeda motor Honda vario tanpa plat warna putih 
No.Sin JFB1E-2040018 No.Ka 
MH1JFB12XDK089224. 
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP -  Tabrakan depan lawan samping. 
 
10. Identitas saksi – saksi ( Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ).  
 
 
11. Akibat tabrakan :  
 a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ). 
Pengendara Sepeda motor honda vario tanpa  plat:-- 
 ANI , Pr , 38 Th , Ibu rumah tangga , Dsn.Menyabo 
Ds.Menyabo Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau , meninggal 
dunia di Puskesmas Sosok. 
 Yang dibonceng Sepeda motor Honda vario  
 Tanpa plat:--------------------------------------------------- 
 SULTRI OKTAVIANI , Pr , 12 Th , Pelajar , 
Protestan Dsn.Menyabo Ds.Menyabo Kec.Tayan Hulu  
 Kab.Sanggau , mengalami luka lecet. 
 b. Mati, Luka dan sebagainya 1 Orang meninggal dunia , 1 Orang Luka ringan. 
12. Kerugian Benda / Material - Kendaraan roda 4 ( empat )  jenis Jeep Hyundai Tucson 
No.Pol KB 617 QB mengalami kerusakan pada bumper 
bagian depan , kap penutup mesin dan kaca bagian depan  
retak.  
- Sepeda Motor Honda Vario tanpa plat mengalami  
   kerusakan pada body bagian depan. 
13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di 
perkirakan. 
 -  Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) 
 
14. Keterangan singkat awal mula terjadinya 
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. 
 
 
Pada hari senin tanggal 29 juni 2015 sekira jam 09.00 
wib Sepeda Motor Honda Vario tanpa plat warna putih 
yang dikendarai Sdri.ANI dengan membonceng 
sdri.SULTRI OKTAVIANI datang dari arah Sosok 
menuju arah Bt.tarang setibanya di Jl.Raya Sosok – 
Bt.tarang tepatnya di Dsn.menyabo Ds.menyabo 
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / VI / 2015 / LL  
Tanggal     : 29 Juni  2015 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
Kec.Tayan hulu Kab.Sanggau , Sepeda Motor Honda 
Vario tanpa plat warna putih yang dikendarai Sdri.ANI 
dengan membonceng sdri.SULTRI OKTAVIANI keluar 
dari tikungan menuju jalan lurus dan berbelok kearah 
kanan menuju perkarangan rumah pada saat berbelok 
dari arah berlawanan datang Kendaraan roda 4 ( empat )  
jenis Jeep Hyundai Tucson No.Pol KB 617 QB yang 
dikemudikan sdr.EDY SISWANTO dengan kecepatan 
tinggi sehingga Sepeda Motor Honda Vario tanpa plat 
warna putih yang dikendarai Sdri.ANI dengan 
membonceng sdri.SULTRI OKTAVIANI tertabrak 
Kendaraan roda 4 ( empat )  jenis Jeep Hyundai Tucson 
No.Pol KB 617 QB yang dikemudikan sdr.EDY 
SISWANTO yang mengakibatkan pengendara sepeda 
motor meninggal dunia di Puskesmas Sosok dan yang 
dibonceng mengalami luka lecet dikepala kiri , pelipis , 
siku bagian kanan dan nyeri dibagian dada.  
 
15. Kesimpulan sementara kejadian - Karena kurang hati-hatinya / konsentrasi masing – 
masing pengemudi / pengendara kendaraan bermotor 
dalam mengemudi / mengendarai kendaraan , 
pengendara sepeda motor honda vario tanpa plat pada 
saat berbelok tidak memperhatikan kendaraan yang 
datang dari lajur kanan sedangkan pengemudi 
kendaaraan roda 4 ( empat ) Hyundai Tucson KB 617 
QB mengemudikan kendaraan diperkampungan 
dengan kecepatan tinggi sehingga tidak dapat 
mengendalikan kendaraan yang mengakibatkan 
terjadinya kecelakaan. 
 
16. Barang Bukti yang disita - Kendaraan roda 4 ( empat )  jenis Jeep Hyundai  
Tucson No.Pol KB 617 QB warna abu-abu metalik 
No.Ka MHXJS51BMBj000274 No.Sin 
G4KDAU238146. 
- Sepeda motor Honda vario tanpa plat warna putih 
No.Sin JFB1E-2040018 No.Ka 
MH1JFB12XDK089224. 
- 1 ( satu ) buah SIM B1 an.EDY SISWANTO yang 
dikeluarkan Polresta Pontianak. 
- 1 ( satu ) lembar STNK No.Pol KB 617 QB an.EDY 
SISWANTO. 
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / VI / 2015 / LL  
Tanggal     : 29 Juni  2015 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
 
 
 
----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, 
kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.  
 
 
Yang Membuat Laporan 
 
 
 
             
B U I N E N  
BRIGPOL NRP. 87100726 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MENGETAHUI/MENGESAHKAN 
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGGAU 
KASAT LANTAS 
Ub 
KAUR BIN OPS 
 
 
  
BERNADUS SEDA 
IPTU NRP.64030241 
 
 
 
17. Orang yang ditahan / diamankan - Tidak Ada. 
 
MENGETAHUI 
An.KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAYAN HULU 
W A K A 
 
 
 
S A D U N 
AIPTU NRP.62010617 
 
 
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / VI / 2015 / LL  
Tanggal     : 29 Juni  2015 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT 
RESORT SANGGAU 
SEKTOR TAYAN HULU 
Jalan Bardan No.72 Sosok ( 78562 ) 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
BERITA ACARA PEMERIKSAAN 
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA 
 
----- Pada Hari ini Senin , tanggal 29 Juni  tahun 2000 lima  belas Jam  10.30 Wib,  adalah saya : -----------
- 
 
-----------------------------------------------------  B U I N E N  ----------------------------------------------------------
---- 
 
Pangkat Brigpol Nrp. 87100726  yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan 
saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : -----------------------------------
---- 
 
1 AIPTU MARIANUS ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
2 BRIPKA JULI SISWANTO ANGGOTA BKO LANTAS POLSEK TAYAN HULU. 
 
 
I     BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor  : LP./ 20.05. …../ VI / 2015 / LL, Tanggal  29 Juni 
2015, tentang Terjadinya Peristiwa kecelakaan lalu lintas Jalan Raya di 
Jl.Raya Sosok – Bt.Tarang Dsn.Menyabo Ds.Menyabo Kec.Tayan Hulu 
Kab.Sanggau antara Kendaraan roda 4 ( e)  jenis Mitsubishi Tangki No.Pol 
KB 9587 AL yang dikemudikan Sdr.AJIM , Lk , 30 Th , Katolik ,Swasta , 
Dsn.Benua Ds.Senyabang Kec.Balai Kab.Sanggau dengan Sepeda Motor 
Yamaha Vega ZR tanpa plat yang dikendarai Sdri.JULI , Pr , 38 Th , Ibu 
Rumah Tangga , Dsn.Sembatu Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau 
dengan membonceng sdri.KUNA , Pr , 40 th , Swasta , Dsn.Sembatu Ds.Sosok 
Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau  dan Sdri.SOPI , Pr , 10 Th , Dsn.Sembatu 
Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau. 
. 
 
II.    HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP : 
 
1. Kendaraan roda 6 ( enam )  jenis Mitsubishi Tangki No.Pol KB 9587 AL dengan posisi terjatuh 
sebelah kanan posisi roda depan menghadap sebelah selatan.  
. 
 
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / VI / 2015 / LL  
Tanggal     : 29 Juni  2015 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
II. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL : 
 
1. Membawa korban kerumah sakit. 
2. Mengamankan / Olah TKP 
3. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.  
4. Mengamankan Barang Bukti.  
5. Mencatat Identitas Saksi, Korban, Pengemudi, dan Pengendara.  
6. Membuat Laporan Polisi , Ba Tkp dan Gambar / Sket TKP Sementara.  
----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah 
jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----
--- 
 
Yang Membuat Berita Acara 
 
 
 
B U I N E N  
BRIGPOL NRP. 87100726 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / VI / 2015 / LL  
Tanggal     : 03 juli  2015 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN 
BARAT 
RESORT SANGGAU 
SEKTOR TAYAN HULU 
Jalan Bardan No.72 Sosok ( 78562 ) 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
 
LAPORAN POLISI 
Nomor LP. : 20.05. ……. / VI / 2015 / LL 
 
----- Pada hari ini Kamis  ,  tanggal 03 Juli  tahun 2000 Lima Belas Jam 08.00  Wib, adalah saya : ---------- 
 
----------------------------------------------------------   B U I N E N ----------------------------------------------------- 
 
-----  Pangkat Brigpol Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota BKO 
Lantas Polsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan  / Pemberitahuan dari 
Masyarakat, bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. ----------------------------------------- 
 
1. Hari, tanggal dan jam terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya - Rabu , tanggal 02 Juli   2015 Sekira Jam 14.00 Wib. 
   
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan - Rabu , tanggal 02 Juli  2015 Sekira Jam 14.05 Wib. 
 
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya 
- Jalan Raya Sosok tepatnya di Dsn.Sosok II Ds.Sosok  
  Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau. 
 
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa 
dengan apa 
- tabrakan antara Kendaraan Roda 4 ( empat ) Jenis  
  Minibus Toyota Kijang Kf80 No.Pol KB 1524 ML 
dengan Pejalan kaki An.HUSEIN. 
5. Identitas Pengemudi dan pejalan kaki yang 
terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan 
Raya ( Nama, Umur, Jenis Kelamin, 
Pekerjaan, Alamat ). 
-  Pengemudi Kendaraan Roda 4 ( empat ) Jenis  
   Minibus Toyota Kijang Kf80 No.Pol KB 1524 ML: - 
   MUHAMMAD ZAINI , Lk , Demak 30-09-1972 , 
Pegawai Swasta , Tungkul Hilir Kantor Ngabang 
Kec.Ngabang Kab.Landak.  
 
-  Pejalan kaki  : ----------------------------------------------- 
    HUSEIN , Lk , 5 Th , Islam , Dsn.Sosok II Ds.Sosok  
    Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.  
 
  
Nomor LP. : 20.05. ……. / VI / 2015 / LL  
Tanggal     : 03 juli  2015 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
6. Keadaan Jasmani / Rohani  Pengendara dan  
Pejalan kaki sebelum terjadinya 
Kecelakaan Lalu Lintas 
- Sehat jasmani dan rohani. 
 
 
 
7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, 
cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu 
penrangan) di TKP 
Sore  Hari , Jalan Lurus dari arah Sanggau dan Ngabang  
, lebar jalan 6 M , Mulus , Cuaca Cerah terdapat marka 
jalan , dekat pemukiman penduduk , Arus Lalu Lintas 
Sedang.  
8. Identitas Kendaraan yang terlibat 
Kecelakaan Lalu Lintas ( SIM, STNK, dan 
STCK ) 
- Kendaraan Roda 4 ( empat ) Jenis Minibus Toyota  
  Kijang Kf80 No.Pol KB 1524 ML warna Putih Silver 
No.Ka MHF11KF8020076424 No.Sin 7K-0559259. 
 
 
 
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP -  Tabrakan samping lawan depan 
 
10. Identitas saksi – saksi ( Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ).  
 
1. YULINDA KRISTINI ,Pr , 38 Th , Swasta , Tungkul 
Hilir Kantor Ngabang Kec.Ngabang Kab.Landak. 
 
11. Akibat tabrakan :  
 a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ). 
 Pejalan Kaki An.HUSEIN , 5 th , Islam ,Dsn.Sosok II  
 Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau , meninggal  
dunia. 
 b. Mati, Luka dan sebagainya 1 Orang meninggal dunia. 
 
12. Kerugian Benda / Material -  Kendaraan Roda 4 ( empat ) Jenis Minibus Toyota  
   Kijang Kf80 No.Pol KB 1524 ML , mengalami    
   kerusakan pada lampu sensebalh kanan dan penyok  
   dibagian kap mobil sebalah kanan. 
 
13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di 
perkirakan. 
 -  Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) 
 
14. Keterangan singkat awal mula terjadinya 
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. 
 
 
Pada hari Rabu tanggal 03 juli 2015 sekira jam 14.00 Wib 
Kendaraan Roda 4 ( empat ) Jenis Minibus Toyota Kijang 
Kf80 No.Pol KB 1524 ML  yang dikemudikan 
sdr.MUHAMMAD ZAINI datang dari arah Sanggau 
Menuju arah Ngabang setibanya di Jl.Raya Sosok 
tepatnya di Dsn.Sosok II Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu 
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Kab.Sanggau dari arah depan secara tiba – tiba keluar 
pejalan kaki an.HUSEIN dari perkarangan rumah menuju 
jalan utama untuk menyebrang jalan sehingga tertabrak 
Kendaraan Roda 4 ( empat ) Jenis Minibus Toyota Kijang 
Kf80 No.Pol KB 1524 ML yang dikemudikan 
Sdr.MUHAMMAD ZAINI yang mengakibatkan pejalan 
kaki mengalami benturan dikepala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Kesimpulan sementara kejadian - Karena Kurang kosentrasiya pengendara Kendaraan 
Roda 4 ( empat ) Jenis Minibus Toyota Kijang Kf80 
No.Pol KB 1524 ML dalam mengendarai kendaraan 
yang tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki 
serta kurang hati-hatinya pejalan kaki pada saat 
menyebarang jalan tanpa melihat kendaraan dari arah 
kanan dan kiri dan kurangnya pengawasan orang tua 
dikarenakan pejalan kaki masih anak-anak yang 
mengakibatkan terjadinya kecelakaan. 
 
 
 
 
  
16. Barang Bukti yang disita -  Kendaraan Roda 4 ( empat ) Jenis Minibus Toyota  
  Kijang Kf80 No.Pol KB 1524 ML warna Putih Silver 
No.Ka MHF11KF8020076424 No.Sin 7K-0559259. 
- 1 ( satu ) Lembar STNK an.NORMILA dengan  
  No.Pol KB 1524 ML. 
- 1( satu ) Buah SIM A an.MUHAMMAD ZAINI. 
 
17. Orang yang ditahan / diamankan - Tidak Ada. 
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----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, 
kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.  
 
 
Yang Membuat Laporan 
 
 
 
             
B U I N E N  
BRIGPOL NRP. 87100726 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MENGETAHUI/MENGESAHKAN 
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGGAU 
KASAT LANTAS 
Ub 
KAUR BIN OPS 
 
 
  
BERNADUS SEDA 
IPTU NRP.64030241 
 
 
 
 
 
 
 
  
MENGETAHUI 
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAYAN HULU 
 
 
 
 
SUPARWOTO,S.IP 
AKP NRP.71040018 
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KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT 
RESORT SANGGAU 
SEKTOR TAYAN HULU 
Jalan Bardan No.72 Sosok ( 78562 ) 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
BERITA ACARA PEMERIKSAAN 
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA 
 
----- Pada Hari ini Rabu , tanggal 02 Juli  tahun 2000 lima  belas sekira Jam  14.15 Wib,  adalah saya : ----
---- 
 
-----------------------------------------------------  B U I N E N  ----------------------------------------------------------
---- 
 
Pangkat Brigpol Nrp. 87100726  yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota BKO Lantas 
Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : ---------------------------------------------------------------
-- 
 
1 AIPTU MARIANUS ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
2 BRIPKA JULI SISWANTO ANGGOTA BKO LANTAS POLSEK TAYAN HULU. 
 
 
I     BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor  : LP./ 20.05. …../ VI / 2015 / LL, Tanggal  03 Juni 
2015, tentang Terjadinya Peristiwa kecelakaan lalu lintas Jalan Raya di 
Jl.Raya Sosok tepatnya di Dsn.Sosok II Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu 
Kab.Sanggau antara Kendaraan Roda 4 ( empat ) Jenis Minibus Toyota Kijang 
Kf80 No.Pol KB 1524 Mlyang dikemudikan Sdr.MUHAMMAD ZAINI , Lk 
, Demak 30-09-1972 , Pegawai Swasta , Tungkul Hilir Kantor Ngabang 
Kec.Ngabang Kab.Landak Pejalan kaki   HUSEIN , Lk , 5 Th , Islam , 
Dsn.Sosok II Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.  
 . 
. 
 
II.    HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP : 
 
1. Kendaraan Roda 4 ( empat ) Jenis Minibus Toyota Kijang Kf80 No.Pol KB 1524 ML 
mengamankan diri di Polsek Tayan Hulu dan korban sudah berada di Puskesmas Sosok.  
.  
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II. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL : 
 
1. Membawa korban kerumah sakit. 
2. Mengamankan / Olah TKP 
3. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.  
4. Mengamankan Barang Bukti.  
5. Mencatat Identitas Saksi, Korban, Pengemudi, dan Pengendara.  
6. Membuat Laporan Polisi , Ba Tkp dan Gambar / Sket TKP Sementara.  
----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah 
jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. ----- 
 
 
Yang Membuat Berita Acara 
 
 
 
B U I N E N  
BRIGPOL NRP. 87100726 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Nomor LP. : 20.05.         / VI / 2017 / LL  
Tanggal     : 04 Juli 2017 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN 
BARAT 
RESORT SANGGAU 
SEKTOR TAYAN HULU 
Jalan Bardan No.72 Sosok ( 78562 ) 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
 
LAPORAN POLISI 
Nomor LP. : 20.05.00    / VII / 2017 / LL 
 
----- Pada hari ini Selasa ,  tanggal 04 juli tahun 2000 Tujuh Belas Jam 17.40 Wib, adalah saya : ------------- 
 
-------------------------------------------------------   B U I N E N  ----------------------------------------------------- 
 
-----  Pangkat Brigpol Nrp.87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota Sat 
Lantas dan diBKOkan diPolsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan  / 
Pemberitahuan dari Masyarakat, bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. ------------------
----------------------- 
 
1. Hari, tanggal dan jam terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya 
- Selasa , tanggal 04 juli 2017 Sekira Jam 17.40 Wib.  
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan - Selasa , tanggal 04 juli 2017 Sekira Jam 18.00 Wib. 
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya 
- Jalan Raya Sosok – Bt.Tarang Dsn.Menyabo  
  Ds.Menyabo Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau. 
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa 
dengan apa 
- Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya yaitu tabrakan antara 
Kendaraan roda 4 ( empat ) jenis minibus kijang innova 
No.Pol KB 1783 BL dengan Kendaraan roda 2 ( dua ) 
jenis sepeda motor honda beat warna hitam. 
5. Identitas Pengendara / Pengemudi yang 
terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan 
Raya ( Nama, Umur, Jenis Kelamin, 
Pekerjaan, Alamat ). 
-  SANDI ARASE , Lk , Apala Kec.Barebbo Kab.Bone  
   Prov.Sulsel ( pengendara R4 ). 
- ERNI ANGGRAINI , Pr , 19 Th , Islam ,  
   Dsn.Menyabo Ds.Menyabo Kec.Tayan Hulu  
   Kab.Sanggau. 
 
6. Keadaan Jasmani / Rohani Pengendara dan 
Korban sebelum terjadinya Kecelakaan 
Lalu Lintas 
- Sehat jasmani dan rohani. 
 
7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, 
cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu 
penrangan) di TKP 
- Maghrib , Cerah , jalan lurus , lebar jalan 6 M , Mulus , 
terdapat marka jalan , tidak terdapat lampu penerangan 
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jalan , Dekat dari pemukiman penduduk , Arus Lalu 
Lintas Sedang.  
8. Identitas Kendaraan yang terlibat 
Kecelakaan Lalu Lintas ( SIM, STNK, dan 
STCK ) 
- Kendaraan Roda 4 ( empat ) jenis Minibus kijang  
  innova No.Pol KB 1783 BL No.Ka 
MHFXW42G85204483 No.Sin 1TR-6186348. 
 
 
 
 
 
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP -  Laka Lantas. 
 
 
 
 
 
 
 
10. Identitas saksi – saksi ( Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ).  
 
1. HENDRA , Lk , 27 Th , Islam , Ds.Malimpu 
Kec.Batang Panuan Kab.Pinrang Prov.Bone. 
2. MURNI TAHANG , Lk , Amessangeng 01.07.1980 , 
Amessangeng Rt.01/01 Kab.Bone Prov.Sulsel. 
3. HAIKAL LASINI , Lk , Soppeng 05.08.1975 , Islam , 
Gg.Nilam No.09 Rt.04/04 Kec.Pontianak Kota. 
4. DINA RAHIMA , Parit Wak Paik 15.10.1995 , Islam , 
Kec.Segedong Kab.Mempawah. 
 
11. Akibat tabrakan :  
 a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ). 
- ERNI ANGGRAINI , Pr , 19 Th , Islam ,  
   Dsn.Menyabo Ds.Menyabo Kec.Tayan Hulu  
   Kab.Sanggau mengalami benturan. 
 b. Mati, Luka dan sebagainya 1 Orang meninggal dunia 
 
 
12. Kerugian Benda / Material - Kendaraan Roda 4 ( empat ) jenis Minibus kijang  
  innova No.Pol KB 1783 BL No.Ka 
MHFXW42G85204483 No.Sin 1TR-6186348 
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mengalami kerusakan pada bumper bagian depan dan 
kaca bagian depan retak. 
- Kendaraan roda 2 ( dua ) jenis sepeda motor honda beat 
warna hitam mengalami rusak berat pada bagian 
belakang. 
13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di 
perkirakan. 
 -  Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah ). 
 
14. Keterangan singkat awal mula terjadinya 
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. 
 
 
- Pada hari Selasa tanggal 04 juli 2017 sekira jam 17.40  
  Wib Kendaraan Roda 4 ( empat ) jenis Minibus kijang   
   innova No.Pol KB 1783 BL yang dikemudikan  
  Sdr.SANDI ARASE datang dari arah Sosok menuju  
  Bt.Tarang dengan kecepatan tinggi setibanya di Jl.Raya  
  Sosok – Bt.Tarang Dsn.Menyabo Ds.Menyabo  
  Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau dari arah yang sama  
  terdapat kendaraan roda 2 ( dua ) jenis sepeda motor  
  honda beat yang berbelok kearah kanan ,  sehingga  
  tertabrak Kendaraan Roda 4 ( empat ) jenis Minibus  
  kijang innova No.Pol KB 1783 BL yang dikemudikan  
  Sdr.SANDI ARASE dan terjadilah kecelakaan. 
15. Kesimpulan sementara kejadian  
. 
16. Barang Bukti yang diamankan - Kendaraan Roda 4 ( empat ) jenis Minibus kijang   
  innova No.Pol KB 1783 BL. 
- Sepeda motor honda beat. 
- 1 ( satu ) lembar STNK No.Pol KB 1783 BL 
an.MARIANI. 
- 1 ( satu ) buah SIM A umum An.SANDI ARASE. 
17. 
 
 
Orang yang ditahan / diamankan 
 
- Tidak Ada 
---- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, 
kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.  
 
Yang Membuat Laporan 
 
 
             
B U I N E N 
BRIGPOL NRP.87100726 
 
 
 
 
MENGETAHUI 
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAYAN HULU 
 
 
AGUSTANA EKA KUSUMA , S.IK 
IPTU NRP.89080726 
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KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT 
                     RESORT SANGGAU 
                 SEKTOR TAYAN HULU 
     Jalan Bardan No.72 Sosok ( 78562 ) 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
BERITA ACARA PEMERIKSAAN 
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA 
 
----- Pada Hari ini Selasa , tanggal 04 Juli  tahun 2000 tujuh belas Jam 18.00 Wib, adalah saya :  
 
----------------------------------------------------- B U I  N E N ------------------------------------------------------ 
 
Pangkat Brigpol Nrp. 87100726  yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan 
saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : -----------------------------------
---- 
 
1 BRIPKA AGUS PURNAMA ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
2 BRIGADIR HERMAN JULIANTO ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
3 BRIGADIR AGUS ARYANTO ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU 
 
I     BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor  : LP./ 20.05. …../ VII / 2017 / LL, Tanggal 04 Juli                                         
2017 , tentang Terjadinya Peristiwa kecelakaan lalu lintas jalan raya yang 
terjadi di Jl.Raya Sosok – Bt.Tarang Dsn.Menyabo Ds.Menyabo Kec.Tayan 
Hulu Kab.Sanggau antara Kendaraan Roda 4 ( empat ) jenis Minibus kijang 
innova No.Pol KB 1783 BL yang dikemudikan Sdr.SANDI ARASE, Apala 
02-08—1982 , Swasta , Kel.Apala Kec.Barebbo Kab.Bone Prov.Sulsel 
dengan Sepeda motor Honda beat warna hitam yang dikendarai Sdr.ERNI 
ANGGRAINI , Pr , 19 Th , Islam , Dsn.Menyabo Ds.Menyabo Kec.Tayan 
Hulu Kab.Sanggau. 
 
II. HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP : 
 
1. Kendaraan Roda 4 ( empat ) jenis Minibus kijang innova No.Pol KB 1783 BL dengan kerusakan 
pada bumper dan kaca depan pecah sedangkan Sepeda motor Honda beat mengalami kerusakan 
berat pada bumper bagian belakang. 
 
 
III. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL : 
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1. Mengamankan / Olah TKP 
2. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.  
3. Mengamankan Barang Bukti.  
4. Mencatat Identitas Saksi, Korban,  dan Pengendara.  
5. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara. 
 
 
----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah 
jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----
--- 
 
 
Yang Membuat Berita Acara 
 
 
 
B U I  N E N 
BRIGPOL NRP.87100726 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Nomor LP. : 20.05.     / VII / 2015 / LL  
Tanggal     : 15 Juli  2015 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN 
BARAT 
RESORT SANGGAU 
SEKTOR TAYAN HULU 
Jalan Bardan No.72 Sosok ( 78562 ) 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
 
LAPORAN POLISI 
Nomor LP. : 20.05.        / VII / 2015 / LL 
 
----- Pada hari ini Rabu ,  tanggal 15 Juli  tahun 2000 Lima Belas Jam 07.00 Wib, adalah saya : ---- 
 
----------------------------------------------------------   B U I N E N -----------------------------------------------------
---- 
 
-----  Pangkat Brigpol Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota BKO 
Polsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan  / Pemberitahuan dari masyarakat 
tentang terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan raya. 
 
1. Hari, tanggal dan jam terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya - Rabu , tanggal 15 Juli 2015 sekira jam 00.05 Wib. 
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan - Rabu , tanggal 15 Juli 2015 sekira jam 00.15 Wib. 
 
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya 
- Jalan Raya Sosok – Ngabang tepatnya di  
  Dsn.Kubing Ds.Peruan Dalam Kec.Tayan Hulu  
  Kab. Sanggau. 
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa 
dengan apa 
- Kecelakaan tunggal Sepeda Motor Yamaha  
  Jupiter  Z-CW No.Pol KB 3816 UP. 
5. Identitas Pengendara sepeda motor yang 
terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan 
Raya ( Nama, Umur, Jenis Kelamin, 
Pekerjaan, Alamat ). 
-  MARTINUS PICUN , Lk , Semayong 04-12-1976 ,  
   Wiraswasta ,Katholik , Dsn.Semayong Rt.001  
   Ds.Mawang Dua Kec.Beduwai Kab.Sanggau. 
6. Keadaan Jasmani / Rohani  Pengendara 
Sepeda motor sebelum terjadinya 
Kecelakaan Lalu Lintas 
- Sehat jasmani dan rohani. 
 
7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, 
cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu 
penrangan) di TKP 
- Dini hari , cuaca cerah , Jalan menikung kekiri dari arah 
ngabang dan menikung kekanan dari arah Sosok 
terdapat marka jalan , lebar jalan 6 M , dekat 
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pemukiman penduduk , tidak terdapat lampu 
penerangan jalan , arus lalu lintas sepi.  
8. Identitas Kendaraan yang terlibat 
Kecelakaan Lalu Lintas ( SIM, STNK, dan 
STCK ) 
- Sepeda Motor Yamaha Jupiter  Z-CW No.Pol KB  
  3816 UP warna Hitam No.Ka  
  MH350C002CK474387 No.Sin 50c-474404. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP -  Kecelakaan Tunggal. 
 
10. Identitas saksi – saksi ( Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ).  
 
1. AGUS ARYANTO, Lk ,  28 th ,Islam , Ds.Sosok 
Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau. 
 
11. Akibat tabrakan :  
 a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ). 
- MARTINUS PICUN , Lk , Semayong 04-12-1976 ,  
   Wiraswasta ,Katholik , Dsn.Semayong Rt.001  
   Ds.Mawang Dua Kec.Beduwai Kab.Sanggau ,  
   meninggal dunia di rumah sakit. 
. 
 b. Mati, Luka dan sebagainya 1 Orang meninggal dunia. 
 
12. Kerugian Benda / Material - Sepeda Motor Yamaha Jupiter  Z-CW No.Pol KB  
  3816 UP  , mengalami kerusakan pada lampu  
  bagian depan. 
13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di 
perkirakan. 
 -  Rp.1.000.000 ,- ( satu juta rupiah ). 
 
 
14. Keterangan singkat awal mula terjadinya 
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. 
 
 
Pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 sekira jam 00.05 wib 
Sepeda Motor Yamaha Jupiter  Z-CW No.Pol KB 3816 
UP yang dikendarai Sdr.MARTINUS PICUN datang dari 
arah Ngabang menuju arah Sosok setibanya di Jl.Raya 
Sosok – Ngabang Dsn.Kubing Ds.Peruan Dalam 
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Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau tepatnya di jalan tikungan 
diperkirakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter  Z-CW 
No.Pol KB 3816 UP yang dikendarai Sdr.MARTINUS 
PICUN tidak dapat mengendalikan kendaraanya sehingga 
melebar kearah kanan dan menabrak pagar beton yang 
mengakibatkan benturan keras dibagian kepala. 
 
15. Kesimpulan sementara kejadian - kurang kosentrasinya pengendara sepeda motor dalam 
mengendarai kendaraan serta tanpa adanya lampu 
penerangan jalan dan rambu lalu lintas jalan di jalan 
tikungan sehingga mengakibatkan terjadinya 
kecelakaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Barang Bukti yang diamankan -  1 ( satu ) Unit sepeda motor yamaha jupiter Z- 
   CW No.Pol KB 3816 UP. 
- 1 ( satu ) Lembar STNK No.Po KB 3816 UP 
an.HONCIN. 
 
 
17. Orang yang ditahan / diamankan - Tidak Ada. 
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----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, 
kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.  
 
 
Yang Membuat Laporan 
 
 
 
             
B U I N E N  
BRIGPOL NRP. 87100726 
 
 
 
 
 
 
 
 
MENGETAHUI 
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT  SANGGAU 
KASAT LANTAS 
ub 
KAUR BINOPS LANTAS 
 
 
 
BERNADUS SEDA 
IPDA NRP 63030241 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT 
MENGETAHUI 
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAYAN HULU 
 
 
 
 
SUPARWOTO S.IP 
AKP NRP. 71040018 
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                     RESORT SANGGAU 
                 SEKTOR TAYAN HULU 
     Jalan Bardan No.72 Sosok ( 78562 ) 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
BERITA ACARA PEMERIKSAAN 
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA 
 
----- Pada hari ini Rabu  , tanggal 15 Juli  tahun 2000 lima  belas sekira Jam 08.00 Wib, adalah saya : -----
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-----------------------------------------------------  B U I N E N  ----------------------------------------------------------
---- 
 
Pangkat Briptu Nrp. 8710726  yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan 
saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : ------------- 
 
1 BRIPKA JULI SISWANTO ANGGOTA BKO LANTAS POLSEK TAYAN HULU. 
2 BRIGADIR ZUL EFENDI SIREGAR ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
 
I     BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor  : LP./ 20.05. …../ VII / 2015 / LL, Tanggal 15 Juli  
2015 , tentang Terjadinya Peristiwa kecelakaan lalu lintas jalan raya yang 
terjadi di Jl.Raya Sosok – Ngabang  Dsn.Kubing Ds.Peruan Dalam Kec.Tayan 
Hulu Kab.Sanggau yaitu Kecelakaan tunggal yang dialami Sepeda Motor 
Yamaha Jupiter  Z-CW No.Pol KB 3816 UP  yang dikendarai Sdr. 
MARTINUS PICUN , Lk , Semayong 04-12-1976 , Wiraswasta ,Katholik , 
Dsn.Semayong Rt.001 Ds.Mawang Dua Kec.Beduwai Kab.Sanggau. 
 
II. HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP : 
 
1. Sepeda Motor Yamaha Jupiter  Z-CW No.Pol KB 3816 UP  yang sudah di amankan warga 
dengan kondisi kerusakan pada lampu bagian depan. 
 
III. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL : 
 
 
1. Mengamankan / Olah TKP 
2. Membawa korban Kerumah Sakit. 
3. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.  
4. Mengamankan Barang Bukti.  
5. Mencatat Identitas Saksi, Korban.  
  
Nomor LP. : 20.05.     / VII / 2015 / LL  
Tanggal     : 15 Juli  2015 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
6. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara.  
 
 
----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah 
jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Yang Membuat Berita Acara 
 
 
 
B U I N E N  
BRIGPOL NRP. 87100726 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Nomor LP. : 20.05.         / VII /  2015 / LL  
Tanggal     : 17 Juli 2015. 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
 
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN 
BARAT 
RESORT SANGGAU 
SEKTOR TAYAN HULU 
Jalan Bardan No.72 Sosok ( 78562 ) 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
 
LAPORAN POLISI 
Nomor LP. : 20.05.        / VII / 2015 / LL 
 
----- Pada hari ini Jum’at ,  tanggal 17 Juli  tahun 2000 Lima Belas Jam 10.00 Wib, adalah saya : ---- 
 
----------------------------------------------------------   B U I N E N -----------------------------------------------------
---- 
 
-----  Pangkat Brigpol Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota BKO 
Polsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan  / Pemberitahuan dari masyarakat 
tentang terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan raya. 
 
1. Hari, tanggal dan jam terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya - Jum’at , tanggal 17 Juli 2015 sekira jam 05.00  
  Wib. 
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan - Jum’at , tanggal 17 Juli 2015 sekira jam 05.50  
   Wib. 
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya 
- Jalan Raya Sosok – Bt.Tarang tepatnya di  
  Dsn.Menyabo Ds.Menyabo Kec.Tayan Hulu  
  Kab. Sanggau. 
 
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa 
dengan apa 
- Kecelakaan tunggal Sepeda Motor Beat No.Pol    
  KB 2709 QJ. 
5. Identitas Pengendara sepeda motor yang 
terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan 
Raya ( Nama, Umur, Jenis Kelamin, 
Pekerjaan, Alamat ). 
-  MANGUN SUWARNO ,Lk , 30 Th , Islam , Polri ,  
   Aspol Polsek Sekayam Kec.Sekayam Kab.Sanggau. 
6. Keadaan Jasmani / Rohani  Pengendara 
Sepeda motor sebelum terjadinya 
Kecelakaan Lalu Lintas 
- Sehat jasmani dan rohani. 
 
  
Nomor LP. : 20.05.         / VII /  2015 / LL  
Tanggal     : 17 Juli 2015. 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
 
7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, 
cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu 
penrangan) di TKP 
- Pagi hari , cuaca cerah , Jalan turunan dan tikungan dari 
arah Sosok , berlubang , lebar jalan 6 M , terdapat marka 
jalan ,tidak terdapat rambu lalu lintas , jauh dari 
pemukiman penduduk  , arus lalu lintas sepi.  
 
8. Identitas Kendaraan yang terlibat 
Kecelakaan Lalu Lintas ( SIM, STNK, dan 
STCK ) 
- Sepeda Motor Honda Beat No.Pol KB 2709 QJ  
  warna merah No.Ka MH1JF5115AK442487  
  No.Sin JF51E-1445048. 
 
 
 
 
 
 
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP -  Kecelakaan Tunggal. 
 
10. Identitas saksi – saksi ( Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ).  
 
 
 
11. Akibat tabrakan :  
 a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ). 
-  MANGUN SUWARNO ,Lk , 30 Th , Islam , Polri ,  
   Aspol Polsek Sekayam Kec.Sekayam Kab.Sanggau 
,mengalami patah pada bahu sebelah kiri dan pendarahan 
ditelinga serta luka lecet dibagian wajah. 
 b. Mati, Luka dan sebagainya 1 Orang luka berat. 
 
12. Kerugian Benda / Material - Sepeda Motor Honda Beat No.Pol KB 2709 QJ  
  mengalami kerusakan pada stang bagian kanan  
  dan knalpot. 
. 
13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di 
perkirakan. 
 -  Rp.800.000 ,- ( delapan ratus ribu rupiah ). 
 
 
14. Keterangan singkat awal mula terjadinya 
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. 
 
 
Pada hari Jum’at tanggal 17 Juli 2015 sekira jam 05.00 
wib Sepeda Motor Honda Beat No.Pol KB 2709 QJ yang 
dikendarai Sdr.MANGUN SUWARNO datang dari arah 
Sosok menuju arah Bt.Tarang setibanya di Jl.Raya Sosok 
– Bt.Tarang Dsn.Menyabo Ds.Menyabo Kec.Tayan Hulu 
Kab.Sanggau tepatnya diJalan turunan terdapat lubang 
  
Nomor LP. : 20.05.         / VII /  2015 / LL  
Tanggal     : 17 Juli 2015. 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
 
sehingga Sepeda Motor Honda Beat No.Pol KB 2709 QJ 
yang dikendarai Sdr.MANGUN SUWARNO berusaha 
menghindari lubang pada saat menghindari lubang 
Sepeda Motor Honda Beat No.Pol KB 2709 QJ yang 
dikendarai Sdr.MANGUN SUWARNO tidak dapat 
mengendalikan kendaraannya  sehingga terjatuh dan 
terpental yang mengakibatkan pengendara sepeda motor 
mengalami luka – luka dan kendaraanya mengalami 
kerusakan. 
 
15. Kesimpulan sementara kejadian - kurang kosentrasinya pengendara sepeda motor dalam 
mengendarai kendaraan serta tanpa  adanya rambu lalu 
lintas jalan / himbauan di jalan tikungan disertai turunan 
dan berlubang sehingga mengakibatkan terjadinya 
kecelakaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Barang Bukti yang diamankan - Sepeda Motor Honda Beat No.Pol KB 2709 QJ  
  warna merah No.Ka MH1JF5115AK442487  
  No.Sin JF51E-1445048. 
 
- 1 ( satu ) lembar STNK dengan No.Pol KB  
   2709 QJ an.NOVIANTO LINATA. 
 
  
Nomor LP. : 20.05.         / VII /  2015 / LL  
Tanggal     : 17 Juli 2015. 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
 
 
 
 
----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, 
kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.  
 
 
Yang Membuat Laporan 
 
 
             
B U I N E N  
BRIGPOL NRP. 87100726 
 
 
 
 
 
 
 
 
MENGETAHUI 
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT  SANGGAU 
KASAT LANTAS 
ub 
KAUR BINOPS LANTAS 
 
 
 
BERNADUS SEDA 
IPDA NRP 63030241 
 
17. Orang yang ditahan / diamankan - Tidak Ada. 
 
MENGETAHUI 
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAYAN HULU 
 
 
 
 
SUPARWOTO S.IP 
AKP NRP. 71040018 
 
  
Nomor LP. : 20.05.         / VII /  2015 / LL  
Tanggal     : 17 Juli 2015. 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
 
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT 
                     RESORT SANGGAU 
                 SEKTOR TAYAN HULU 
     Jalan Bardan No.72 Sosok ( 78562 ) 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
BERITA ACARA PEMERIKSAAN 
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA 
 
----- Pada hari ini Rabu  , tanggal 15 Juli  tahun 2000 lima  belas sekira Jam 08.00 Wib, adalah saya : -----
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-----------------------------------------------------  B U I N E N  -----------------------------------------------------------
--- 
 
Pangkat Briptu Nrp. 8710726  yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan 
saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : ------------- 
 
1 AIPTU MARIANUS ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
2 BRIGADIR HERKULANUS SUHERMAN ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
 
I     BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor  : LP./ 20.05. …../ VII / 2015 / LL, Tanggal 17 Juli  
2015 , tentang Terjadinya Peristiwa kecelakaan lalu lintas jalan raya yang 
terjadi di Jl.Raya Sosok – Bt.Tarang Dsn.Menyabo Ds.Menyabo Kec.Tayan 
Hulu Kab.Sanggau yaitu kecelakaan tunggal yang dialami Sepeda Motor 
Honda Beat No.Pol KB 2709 QJ yang dikendarai Sdr.MANGUN SUWARNO 
,Lk , 30 Th , Islam , Polri , Aspol Polsek Sekayam Kec.Sekayam Kab.Sanggau. 
 
II. HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP : 
 
1. Sepeda Motor  Honda Beat No.Pol KB 2709 QJ yang sudah dipindahkan dari posisi semula seelah 
terjadinya kecelakaan dengan kondisi rusak pada bagian stang sebelah kiri dan knalpot. 
 
III. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL : 
 
 
1. Mengamankan / Olah TKP 
2. Membawa korban Kerumah Sakit. 
3. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.  
4. Mengamankan Barang Bukti.  
5. Mencatat Identitas Saksi, Korban.  
  
Nomor LP. : 20.05.         / VII /  2015 / LL  
Tanggal     : 17 Juli 2015. 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
 
6. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara.  
 
 
----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah 
jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Yang Membuat Berita Acara 
 
 
 
B U I N E N  
BRIGPOL NRP. 87100726 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Nomor LP. : 20.05.         / VIII /  2015 / LL  
Tanggal     : 30 Agustus 2015. 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN 
BARAT 
RESORT SANGGAU 
SEKTOR TAYAN HULU 
Jalan Bardan No.72 Sosok ( 78562 ) 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
 
LAPORAN POLISI 
Nomor LP. : 20.05.        / VIII / 2015 / LL 
 
----- Pada hari ini Minggu ,  tanggal 30 Agustus  tahun 2000 Lima Belas Jam 06.00 Wib, adalah saya : -----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
----------------------------------------------------------   B U I N E N -----------------------------------------------------
---- 
 
-----  Pangkat Brigpol Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota BKO 
Polsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan  / Pemberitahuan dari masyarakat 
tentang terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan raya. 
 
1. Hari, tanggal dan jam terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya 
- Minggu , tanggal 30 Agustus 2015 sekira Jam    
  02.30 Wib. 
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan - Minggu , tanggal 30 Agustus 2015 sekira jam  
  04.30 Wib. 
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya 
- Jl.Raya Lintas Malindo tanjung – Kembayan  
  tepatnya di Dsn.Pandan Sembuat Ds.Pandan  
  Sembuat Kec.Tayan Hulu Kab. Sanggau. 
 
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa 
dengan apa 
- diduga tabrak lari yang dialami Sepeda motor Yamaha 
Vega – ZR No.Pol 3066 UG. 
5. Identitas Pengendara sepeda motor yang 
terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan 
Raya ( Nama, Umur, Jenis Kelamin, 
Pekerjaan, Alamat ). 
-  RELUS als KIMA , Lk , Semayang 27-04-1981 ,  
   Petani , Katholik , Dsn.Semayang Rt.005/002  
   Ds.Semayang Kec.Kembayan Kab.Sanggau. 
6. Keadaan Jasmani / Rohani  Pengendara 
Sepeda motor sebelum terjadinya 
Kecelakaan Lalu Lintas 
- Sehat jasmani dan rohani. 
 
7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, 
cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu 
penrangan) di TKP 
- Dini hari , cuaca cerah , Jalan agak menikung dari arah 
Kembayan , lebar jalan 6 M , terdapat marka jalan , jauh 
dari pemukiman penduduk  , arus lalu lintas sepi.  
  
Nomor LP. : 20.05.         / VIII /  2015 / LL  
Tanggal     : 30 Agustus 2015. 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
 
8. Identitas Kendaraan yang terlibat 
Kecelakaan Lalu Lintas ( SIM, STNK, dan 
STCK ) 
- Sepeda Motor Yamaha Vega –ZR No.Pol KB 3066  
  UG No.Ka MH35D9204BJ242387 No.Sin 5D9- 
  1242365. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP -  Diduga tabrak lari. 
 
10. Identitas saksi – saksi ( Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ).  
-  
 
 
11. Akibat tabrakan :  
 a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ). 
-  RELUS als KIMA , Lk , Semayang 27-04-1981 ,  
   Petani , Katholik , Dsn.Semayang Rt.005/002  
   Ds.Semayang Kec.Kembayan Kab.Sanggau   
   meninggal dunia. 
 b. Mati, Luka dan sebagainya 1 Orang luka berat. 
 
12. Kerugian Benda / Material - Sepeda motor Yamaha Vega – ZR No.Pol 3066  
  UG mengalami kerusakan berat pada seluruh  
  body. 
. 
13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di 
perkirakan. 
 -  Rp.7.500.000 ,- ( Tujuh Juta Lima ratus Ribu  
    Rupiah ). 
 
 
14. Keterangan singkat awal mula terjadinya 
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. 
 
 
Pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira jam 
02.30 Wib Sepeda motor Yamaha Vega – ZR No.Pol 3066 
UG diperkirakan datang dari arah Sosok menuju arah 
Kembayan setibanya di Dsn.Pandan Sembuat Ds.Pandan 
Sembuat Kec.Kembayan Kab.Sanggau mengalami 
  
Nomor LP. : 20.05.         / VIII /  2015 / LL  
Tanggal     : 30 Agustus 2015. 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
tabrakan dengan Kendaraan yang tidak diketahui 
identitasnya. 
 
15. Kesimpulan sementara kejadian - kurang hati-hatinya masing – masing pengendara 
mengendarai / mengemudikan kendaraannya sehingga 
terjadinya kecelakaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Barang Bukti yang diamankan -  Sepeda Motor Yamaha Vega –ZR No.Pol KB  
   3066 UG No.Ka MH35D9204BJ242387 No.Sin  
   5D9-1242365. 
- 1 ( satu ) Lembar STNK No.Pol KB 3066 UG. 
 
  
Nomor LP. : 20.05.         / VIII /  2015 / LL  
Tanggal     : 30 Agustus 2015. 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
 
 
 
----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, 
kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.  
 
 
Yang Membuat Laporan 
 
 
             
B U I N E N  
BRIGPOL NRP. 87100726 
 
 
 
 
 
 
 
 
MENGETAHUI 
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT  SANGGAU 
KASAT LANTAS 
ub 
KAUR BINOPS LANTAS 
 
 
 
BERNADUS SEDA 
IPDA NRP 63030241 
 
17. Orang yang ditahan / diamankan - Tidak Ada. 
 
MENGETAHUI 
An.KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAYAN HULU 
W A K A 
 
 
 
HARIYANTO S.Sos 
IPDA NRP.77060680 
 
  
Nomor LP. : 20.05.         / VIII /  2015 / LL  
Tanggal     : 30 Agustus 2015. 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT 
                     RESORT SANGGAU 
                 SEKTOR TAYAN HULU 
     Jalan Bardan No.72 Sosok ( 78562 ) 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
BERITA ACARA PEMERIKSAAN 
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA 
 
----- Pada hari ini Rabu  , tanggal 15 Juli  tahun 2000 lima  belas sekira Jam 08.00 Wib, adalah saya : -----
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-----------------------------------------------------  B U I N E N  -----------------------------------------------------------
--- 
 
Pangkat Briptu Nrp. 8710726  yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan 
saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : ------------- 
 
1 BRIPKA AGUS PURWANTO ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
2 BRIPKA YULI SISWANTO ANGGOTA BKO LANTAS POLSEK TAYAN HULU. 
 
I     BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor  : LP./ 20.05. …../ VIII / 2015 / LL, Tanggal 30 Agustus   
2015 , tentang Terjadinya Peristiwa kecelakaan lalu lintas jalan raya yang terjadi 
di Jl.Raya Lintas Malindo Tanjung – Kembayan Dsn.Pandan Sembuat 
Ds.Pandan Sembuat Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau yaitu diduga tabrak lari 
Sepeda Motor Yamaha Vega –ZR No.Pol KB 3066 UG yang dikendarai Sdr. 
RELUS als KIMA , Lk , Semayang 27-04-1981 , Petani , Katholik , 
Dsn.Semayang Rt.005/002 Ds.Semayang Kec.Kembayan Kab.Sanggau.   
. 
 
II. HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP : 
 
1. Sepeda Motor  Yamaha Vega –ZR No.Pol KB 3066 UG berada di TKP dengan kondisi rusak berat. 
2. Korban An.RELUS Als KIMA kondisi menginggal dunia. 
 
 
 
 
 
III. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL : 
 
  
Nomor LP. : 20.05.         / VIII /  2015 / LL  
Tanggal     : 30 Agustus 2015. 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
 
1. Mengamankan / Olah TKP 
2. Membawa korban Kerumah Sakit. 
3. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.  
4. Mengamankan Barang Bukti.  
5. Mencatat Identitas Saksi, Korban.  
6. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara.  
 
 
----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah 
jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Yang Membuat Berita Acara 
 
 
 
B U I N E N  
BRIGPOL NRP. 87100726 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Nomor LP. : 20.05.         / IX /  2015 / LL  
Tanggal     : 25 September 2015. 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN 
BARAT 
RESORT SANGGAU 
SEKTOR TAYAN HULU 
Jalan Bardan No.72 Sosok ( 78562 ) 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
 
LAPORAN POLISI 
Nomor LP. : 20.05.        / IX / 2015 / LL 
 
----- Pada hari ini Jum’at ,  tanggal 25 September  tahun 2000 Lima Belas Jam 14.30 Wib, adalah saya : ----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------   B U I N E N -----------------------------------------------------
---- 
 
-----  Pangkat Brigpol Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota BKO 
Polsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan  / Pemberitahuan dari masyarakat 
tentang terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan raya. 
 
1. Hari, tanggal dan jam terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya 
- Jum’at , tanggal 25 September 2015 sekira jam  
  14.20 Wib. 
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan - Jum’at , tanggal 25 September 2015 sekira jam     
  14.22 Wib. 
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya 
- Jalan Raya Sosok – Tanjung Tepatnya Di  
  Dsn.Sosok II Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.  
  Sanggau. 
 
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa 
dengan apa 
- Tabrakan Antara Sepeda Motor Honda CB-150R  
  No.Pol Tanpa Plat Warna Hitam No.Ka 
MH1KC4113EK368595 No.Sin KC41E-1367642 
dengan Sepeda Motor Honda Supra X-125 No.Pol KB 
4155 UF.  
5. Identitas Pengendara sepeda motor yang 
terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan 
Raya ( Nama, Umur, Jenis Kelamin, 
Pekerjaan, Alamat ). 
- CANDRA SITORUS ,Lk , Sungai Lama 20-03-1992 , 
Kristen , Wiraswasta , Dsn.Barage Ds.Sosok Kec.Tayan 
Hulu Kab.Sanggau ( Pengendara Sepeda Motor Honda 
CB-150R). 
- SUDIRIN , Lk , 49 Th , Islam , BUMN , Dsn.Suka 
Gerundi Kec.Parindu Kab.Sanggau  ( Pengendara 
Sepeda Motor Honda Supra X-125 ). 
  
Nomor LP. : 20.05.         / IX /  2015 / LL  
Tanggal     : 25 September 2015. 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
  
6. Keadaan Jasmani / Rohani  Pengendara 
Sepeda motor sebelum terjadinya 
Kecelakaan Lalu Lintas 
- Sehat jasmani dan rohani. 
 
7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, 
cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu 
penrangan) di TKP 
- Siang hari , cuaca cerah , Jalan Lurus , Mulus , lebar 
jalan 6 M , terdapat marka jalan , dekat dengan 
pemukiman penduduk  , arus lalu lintas sedang.  
 
8. Identitas Kendaraan yang terlibat 
Kecelakaan Lalu Lintas ( SIM, STNK, dan 
STCK ) 
- Sepeda Motor Honda CB-150R No.Pol Tanpa Plat 
Warna Hitam No.Ka MH1KC4113EK368595 No.Sin 
KC41E-1367642. 
- Sepeda Motor Honda Supra X-125 No.Pol KB  
  4155 UF warna Hitam. 
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP -  Tabrakan Depan Lawan Samping. 
 
10. Identitas saksi – saksi ( Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ).  
-  
 
 
11. Akibat tabrakan :  
 a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ). 
- CANDRA SITORUS ,Lk , Sungai Lama 20-03-1992 , 
Kristen , Wiraswasta , Dsn.Barage Ds.Sosok Kec.Tayan 
Hulu Kab.Sanggau ( Pengendara Sepeda Motor Honda 
CB-150R) megalami luka lecet pada bagian bibir 
- SUDIRIN , Lk , 49 Th , Islam , BUMN , Dsn.Suka 
Gerundi Kec.Parindu Kab.Sanggau  ( Pengendara 
Sepeda Motor Honda Supra X-125 ) mengalami luka 
robek pada siku bagian dalam sebelah kanan dan luka 
pada pelipis. 
- DHAINY , Pr , Tuban 15-07-1970 , Islam , Ibu Rumah 
Tangga ,  Dsn.Suka Gerundi Kec.Parindu Kab.Sanggau 
( yang dibonceng Sepmot Supra X ) mengalami Fraktur 
pada paha bagian kanan.  
 b. Mati, Luka dan sebagainya 2 Orang luka Ringan , 1 Orang luka berat. 
 
12. Kerugian Benda / Material - Sepeda Motor Honda CB-150R No.Pol Tanpa Plat 
Warna Hitam No.Ka MH1KC4113EK368595 No.Sin 
KC41E-1367642 mengalami kerusakan pada Spake 
Board depan , Shock depan dan  tangki. 
- Sepeda Motor Honda Supra X-125 No.Pol KB  
  4155 UF warna Hitam pada body bagian kanan. 
13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di 
perkirakan. 
 -  Rp.4.000.000 ,- ( empat juta rupiah ). 
 
  
Nomor LP. : 20.05.         / IX /  2015 / LL  
Tanggal     : 25 September 2015. 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
14. Keterangan singkat awal mula terjadinya 
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. 
 
 
Pada hari Jum’at tanggal 25 September 2015 sekira jam 
14.20 Wib Sepeda Motor Honda Supra X-125 No.Pol 
KB 4155 UF yang dikendarai Sdr.SUDIRIN dengan 
membonceng Sdri.DHAINY keluar dari perkarangan 
menuju jalan utama Sosok – Tanjung tepatnya  Di 
Dsn.Sosok II Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau 
hendak kearah Sosok pada saat berada di tengah jalan 
Utama tiba – tiba dari arah Sosok datang Sepeda Motor 
Honda CB-150R tanpa TNKB  yang dikendarai 
Sdr.CANDRA SITORUS  sehingga Sepeda Motor 
Honda Supra X-125 No.Pol KB 4155 UF yang 
dikendarai Sdr.SUDIRIN tertabrak oleh Sepeda Motor 
Honda CB-150R tanpa TNKB  yang dikendarai 
Sdr.CANDRA SITORUS yang mengakibatkan 
Pengendara Sepeda Motor An.CANDRA SITORUS 
mengalami luka lecet pada bagian mulut sedangkan 
Pengendara Sepeda An.SUDIRIN mengalami luka robek 
pada siku bagian dalam sebelah kanan dan yang 
diboncengnya an.DHAINY mengalami fraktur pada 
paha sebelah kanan.  
15. Kesimpulan sementara kejadian - kurang kosentrasinya pengendara Sepeda motor Honda 
Supra X-125 No.Pol KB 4155 UF pada saat keluar dari 
perkarangan tidak memberikan prioritas utama kepada 
kendaraan yang datang dari jalan utama. 
 
 
 
 
----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, 
kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.  
 
16. Barang Bukti yang diamankan - Sepeda Motor Honda CB-150R No.Pol Tanpa Plat 
Warna Hitam No.Ka MH1KC4113EK368595 No.Sin 
KC41E-1367642. 
- Sepeda Motor Honda Supra X-125 No.Pol KB  
  4155 UF warna Hitam. 
17. Orang yang ditahan / diamankan - Tidak Ada. 
 
 
 
 
  
Nomor LP. : 20.05.         / IX /  2015 / LL  
Tanggal     : 25 September 2015. 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
 
Yang Membuat Laporan 
 
 
             
B U I N E N  
BRIGPOL NRP. 87100726 
 
 
 
 
 
 
 
 
MENGETAHUI 
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT  SANGGAU 
KASAT LANTAS 
ub 
KAUR BINOPS LANTAS 
 
 
 
BERNADUS SEDA 
IPDA NRP 63030241 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
MENGETAHUI 
An.KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAYAN HULU 
WAKA 
 
 
 
HARIYANTO,S.Sos 
IPDA NRP. 77060680 
 
  
Nomor LP. : 20.05.         / IX /  2015 / LL  
Tanggal     : 25 September 2015. 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT 
                     RESORT SANGGAU 
                 SEKTOR TAYAN HULU 
     Jalan Bardan No.72 Sosok ( 78562 ) 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
BERITA ACARA PEMERIKSAAN 
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA 
 
----- Pada hari ini Jum,at , tanggal 25 September  tahun 2000 lima  belas sekira Jam 14.30 Wib, adalah saya 
: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
-----------------------------------------------------  B U I N E N  -----------------------------------------------------------
--- 
 
Pangkat Briptu Nrp. 8710726  yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan 
saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : ------------- 
 
1 BRIPKA AGUS PURWANTO ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
2 BRIPKA YULI SISWANTO ANGGOTA BKO LANTAS POLSEK TAYAN HULU. 
3 BRIGADIR AGUS ARYANTO ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
 
I     BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor  : LP./ 20.05. …../ IX / 2015 / LL, Tanggal 25 
September 2015 , tentang Terjadinya Peristiwa kecelakaan lalu lintas jalan 
raya yang terjadi di Jl.Raya Sosok – Tanjung tepatnya di Dsn.Sosok II 
Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau  antara Sepeda Motor Honda CB-
150R No.Pol Tanpa Plat Warna Hitam No.Ka MH1KC4113EK368595 No.Sin 
KC41E-1367642 yang dikendarai Sdr. CANDRA SITORUS ,Lk , Sungai 
Lama 20-03-1992 , Kristen , Wiraswasta , Dsn.Barage Ds.Sosok Kec.Tayan 
Hulu Kab.Sanggau dengan Sepeda Motor Honda Supra X-125 No.Pol KB 
4155 UF yang dikendarai Sdr.SUDIRIN , Lk , 49 Th , Islam , BUMN , 
Dsn.Suka Gerundi Kec.Parindu Kab.Sanggau dengan membonceng 
Sdri.DHAINY , Pr , Tuban 15-07-1970 , Islam , Ibu Rumah Tangga ,  
Dsn.Suka Gerundi Kec.Parindu Kab.Sanggau. 
II. HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP : 
1. Sepeda Motor Honda CB-150R warna Hitam tanpa TNKB sudah dipingirkan dengan kondisi rusak 
pada bagian shock dan tangki ,serta Sepeda Motor Honda Supra X No.Po, KB 4155 UF dengan 
kondisi rusak pada bagian body sebelah kanan. 
III. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL : 
1. Mengamankan / Olah TKP 
2. Membawa korban Kerumah Sakit. 
  
Nomor LP. : 20.05.         / IX /  2015 / LL  
Tanggal     : 25 September 2015. 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
3. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.  
4. Mengamankan Barang Bukti.  
5. Mencatat Identitas Saksi, Korban.  
6. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara.  
 
----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah 
jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Yang Membuat Berita Acara 
 
 
 
B U I N E N  
BRIGPOL NRP. 87100726 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Nomor LP. : 20.05.     / XI / 2015 / LL  
Tanggal     : 26 September  2015 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN 
BARAT 
RESORT SANGGAU 
SEKTOR TAYAN HULU 
Jalan Bardan No.72 Sosok ( 78562 ) 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
 
LAPORAN POLISI 
Nomor LP. : 20.05.        / IX / 2015 / LL 
 
----- Pada hari ini Sabtu ,  tanggal 26 September  tahun 2000 Lima Belas Jam 21.00 Wib, adalah saya : ----- 
 
----------------------------------------------------------   B U I N E N ----------------------------------------------------- 
 
-----  Pangkat Brigpol Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota BKO 
Polsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan  / Pemberitahuan dari masyarakat 
tentang terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan raya. 
 
1. Hari, tanggal dan jam terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya 
- Sabtu , tanggal 26 September 2015 sekira jam  
  19.30 Wib. 
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan - Sabtu , tanggal 26 September 2015 sekira jam     
  20.00 Wib. 
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya 
- Jalan Raya Tanjung - Kembayan Tepatnya Di  
  Dsn.Hino Ds.Pandan Sembuat Kec.Tayan Hulu  
  Kab.Sanggau. 
 
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa 
dengan apa 
- Tabrakan Antara Sepeda Motor Honda Supra X  
  No.Pol KB 2182 UI dengan Kendaraan Roda 4 (  
  empat ) Jenis Pick Up No.Pol AD-7743-FC. 
5. Identitas Pengendara sepeda motor yang 
terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan 
Raya ( Nama, Umur, Jenis Kelamin, 
Pekerjaan, Alamat ). 
- HERKULANUS , Lk , 39 Th , Katolik , Swasta ,  
Dsn.Mandong Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau. 
 
- EKO YULIANTO , Lk , 26 Th , Islam ,Swasta , 
  Dsn.Sengawan Hilir Ds.Binjai Kec.Tayan Hulu     
  Kab.Sanggau 
  
6. Keadaan Jasmani / Rohani Pengemudi /  
Pengendara Kendaraan bermotor sebelum 
terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas 
- Sehat jasmani dan rohani. 
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Tanggal     : 26 September  2015 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, 
cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu 
penrangan) di TKP 
- Malam hari , cuaca gelap , Jalan Tikungan , Mulus , 
lebar jalan 6 M , terdapat marka jalan , tidak terdapat 
lampu penerangan jalan , jauh  dengan pemukiman 
penduduk  , arus lalu lintas sepi.  
 
8. Identitas Kendaraan yang terlibat 
Kecelakaan Lalu Lintas ( SIM, STNK, dan 
STCK ) 
- Sepeda Motor Honda Supra X No.Pol KB 2182 UI  
- Kendaraan Roda 4 ( empat ) Jenis Pick Up No.Pol  
  AD-7743-FC 
 
 
 
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP -  Tabrakan depan lawan belakang 
 
10. Identitas saksi – saksi ( Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ).  
- LEO , Lk , 20 th , Swasta , Emplasment Parindu  
  Ds.Binjai Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau. 
 
- WAHYU , Lk , 20 Th , Swasta , Komplek PMS  
  Parindu Ds.Binjai Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau. 
 
 
11. Akibat tabrakan :  
 a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ). 
- HERKULANUS , Lk , 39 Th , Katolik , Swasta ,  
Dsn.Mandong Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau meninggal 
dunia dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Soedarso. 
 b. Mati, Luka dan sebagainya 1 Orang Meninggal Dunia. 
 
12. Kerugian Benda / Material - Sepeda Motor Honda Supra X No.Pol KB 2182 UI 
mengalami rusak berat. 
  
- Kendaraan Roda 4 ( empat ) Jenis Pick Up No.Pol  
  AD-7743-FC mengalami kerusakan pada Sap  
  Lintang bagian belakang sebelah kanan. 
 
 
 
13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di 
perkirakan. 
 -  Rp.14.000.000 ,- ( empat belas juta rupiah ). 
 
  
Nomor LP. : 20.05.     / XI / 2015 / LL  
Tanggal     : 26 September  2015 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
14. Keterangan singkat awal mula terjadinya 
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. 
 
 
Pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira Jam 
19.30 wib Kendaraan Roda 4 ( empat ) Jenis Pick Up 
No.Pol  AD-7743-FC yang dikemudikan sdr.EKO 
YULIANTO datang dari arah Kembayan menuju 
Simpang Tanjung setibanya di  Jl.Raya Simpang Tanjung 
– Kembayan tepatnya di dsn.Hino Ds.Pandan Sembuat 
Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau mengalami kerusakan 
pada mesin sehingga berhenti dibadan jalan  pada saat 
berhenti dibadan jalan dari arah Kembayan datang Sepeda 
Motor Honda Supra X No.Pol KB 2182 UI yang 
dikendarai Sdr.HERKULANUS sehingga Kendaraan 
Roda 4 ( empat ) Jenis Pick Up No.Pol  AD-7743-FC yang 
dikemudikan sdr.EKO YULIANTO tertabrak pada bagian 
belakang dan terjadilah kecelakaan. .  
15. Kesimpulan sementara kejadian - kurang kosentrasinya pengendara Sepeda Motor Honda 
Supra X No.Pol KB 2182 UI dalam mengendarai 
Kendaraan serta keadaan jalan yang menikung serta 
tanpa adanya lampu penerangan jalan yang 
mengakibatkan terganggunya jarak pandang yang 
mengakibatkan terjadinya kecelakaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Barang Bukti yang diamankan - Sepeda Motor Honda Supra X No.Pol KB 2182 UI.  
- Kendaraan Roda 4 ( empat ) Jenis Pick Up  
  No.Pol AD-7743-FC. 
- 1 ( Satu ) buah SIM A an.EKO SUDIANTO. 
- 1 ( Satu ) Lembar STNK No.Pol AD-7742-FC. 
 
 
 
17. Orang yang ditahan / diamankan - Tidak Ada. 
 
 
 
 
  
Nomor LP. : 20.05.     / XI / 2015 / LL  
Tanggal     : 26 September  2015 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
 
----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, 
kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.  
 
 
Yang Membuat Laporan 
 
 
             
B U I N E N  
BRIGPOL NRP. 87100726 
 
 
 
 
 
 
 
 
MENGETAHUI 
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT  SANGGAU 
KASAT LANTAS 
ub 
KAUR BINOPS LANTAS 
 
 
 
BERNADUS SEDA 
IPDA NRP 63030241 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
MENGETAHUI 
An.KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAYAN HULU 
WAKA 
 
 
 
HARIYANTO,S.Sos 
IPDA NRP. 77060680 
 
  
Nomor LP. : 20.05.     / XI / 2015 / LL  
Tanggal     : 26 September  2015 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT 
                     RESORT SANGGAU 
                 SEKTOR TAYAN HULU 
     Jalan Bardan No.72 Sosok ( 78562 ) 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
BERITA ACARA PEMERIKSAAN 
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA 
 
----- Pada hari ini Sabtu , tanggal 26 September  tahun 2000 lima  belas sekira Jam 21.00 Wib, adalah saya 
: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
-----------------------------------------------------  B U I N E N  -----------------------------------------------------------
--- 
 
Pangkat Briptu Nrp. 8710726  yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan 
saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : ------------- 
 
1 BRIPKA YULI SISWANTO ANGGOTA BKO LANTAS POLSEK TAYAN HULU. 
 
I     BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor  : LP./ 20.05. …../ IX / 2015 / LL, Tanggal 26 
September 2015 , tentang Terjadinya Peristiwa kecelakaan lalu lintas jalan 
raya yang terjadi di Jl.Raya Simpang Tanjung – Kembayan tepatnya 
DiDsn.Hino Ds.Pandan sembuat Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau  antara 
Sepeda Motor Honda Supra X No.Pol KB 2182 UI yang dikendarai Sdr. 
HERKULANUS , Lk , 39 Th , Katolik , Swasta ,  Dsn.Mandong Kec.Tayan 
Hulu Kab.Sanggau dengan Kendaraan Roda 4 ( empat ) Jenis Pick Up No.Pol 
AD-7743-FC yang dikemudikan Sdr. EKO YULIANTO , Lk , 26 Th , Islam 
,Swasta , Dsn.Sengawan Hilir Ds.Binjai Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau. 
 
II. HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP : 
 
1. Sepeda Motor Honda Supra X No.Pol KB 2182 UI dengan posisi berada dikiri jalan As Simpang 
Tanjung – Kembayan dengan kondisi rusak berat sedangkan Kendaraan Roda 4 ( empat ) Jenis Pick 
Up No.Pol AD-7743-FC dengan posisi roda depan mengahadap selatan dengan kondisi mengalami 
kerusakan pada sap lintang sebelah kanan.  
 
III. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL : 
1. Mengamankan / Olah TKP 
2. Membawa korban Kerumah Sakit. 
3. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.  
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Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
4. Mengamankan Barang Bukti.  
5. Mencatat Identitas Saksi, Korban.  
6. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara.  
 
----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah 
jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Yang Membuat Berita Acara 
 
 
 
B U I N E N  
BRIGPOL NRP. 87100726 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Nomor LP. : 20.05.         / X /  2015 / LL  
Tanggal    : 21 Oktober 2015. 
Perkara    : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN 
BARAT 
RESORT SANGGAU 
SEKTOR TAYAN HULU 
Jalan Bardan No.72 Sosok ( 78562 ) 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
 
LAPORAN POLISI 
Nomor LP. : 20.05.        / X / 2015 / LL 
 
----- Pada hari ini Rabu ,  tanggal 21 Oktober  tahun 2000 Lima Belas Jam 14.30 Wib, adalah saya :  
 
----------------------------------------------------------   B U I N E N -----------------------------------------------------
---- 
 
-----  Pangkat Brigpol Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota BKO 
Polsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan  / Pemberitahuan dari masyarakat 
tentang terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan raya. 
 
1. Hari, tanggal dan jam terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya 
- Rabu , tanggal 21 Oktober 2015 sekira jam  
  06.30 Wib. 
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan - Rabu , tanggal 21 Oktober 2015 sekira jam     
  06.35 Wib. 
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya 
- Jalan Raya Sosok – Ngabang tepatnya Di  
  Km  1 Dsn.Sosok I Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu  
  Kab.Sanggau. 
 
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa 
dengan apa 
- Tabrakan Antara Sepeda Motor Honda Vario  
   No.Pol KB 4163 UV dengan Sepeda Motor      
   Yamaha F1ZR No.Pol KB 4875 DD. 
5. Identitas Pengendara sepeda motor yang 
terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan 
Raya ( Nama, Umur, Jenis Kelamin, 
Pekerjaan, Alamat ). 
- KAMIDI , Lk , Klaten 01-04-1963 , PNS , Islam , 
Dsn.Sosok I Rt.02 Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu 
Kab.Sanggau. ( Pengendara Sepeda Motor Honda Revo 
No.Pol KB 4163 UV ). 
- ANYU , Lk , Mandong 05-07-1962 , Petani ,  
  Katholik , Dsn.Mandong Rt.05 Ds.Mandong Kec.Tayan 
hulu Kab.Sanggau ( Pengendara Sepeda Motor F1ZR ). 
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6. Keadaan Jasmani / Rohani  Pengendara 
Sepeda motor sebelum terjadinya 
Kecelakaan Lalu Lintas 
- Sehat jasmani dan rohani. 
 
7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, 
cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu 
penrangan) di TKP 
- Pagi hari , cuaca cerah , Jalan Lurus , Mulus , lebar jalan 
6 M , terdapat marka jalan , dekat dengan pemukiman 
penduduk  , arus lalu lintas sedang.  
 
8. Identitas Kendaraan yang terlibat 
Kecelakaan Lalu Lintas ( SIM, STNK, dan 
STCK ) 
- Sepeda Motor Honda Revo No.Pol KB 4163 UV  
  warna Putih.  
- Sepeda Motor  Yamaha F1ZR No.Pol KB 4875 DD UF 
warna Hitam. 
 
 
 
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP -  Tabrakan Depan Lawan Samping. 
 
10. Identitas saksi – saksi ( Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ).  
-  
 
 
11. Akibat tabrakan :  
 a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ). 
- KAMIDI , Lk , Klaten 01-04-1963 , PNS , Islam , 
Dsn.Sosok I Rt.02 Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu 
Kab.Sanggau. ( Pengendara Sepeda Motor Honda Revo 
No.Pol KB 4163 UV ) mengalami patah pada kaki 
sebalah kanan. 
- ANYU , Lk , Mandong 05-07-1962 , Petani ,  
  Katholik , Dsn.Mandong Rt.05 Ds.Mandong Kec.Tayan 
hulu Kab.Sanggau ( Pengendara Sepeda Motor F1ZR ) 
mengalami luka lecet pada bagian muka dan tangan. 
  
 b. Mati, Luka dan sebagainya 1 Orang luka Ringan , 1 Orang luka berat. 
 
12. Kerugian Benda / Material - KAMIDI , Lk , Klaten 01-04-1963 , PNS , Islam , 
Dsn.Sosok I Rt.02 Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu 
Kab.Sanggau. ( Pengendara Sepeda Motor Honda Revo 
No.Pol KB 4163 UV ) mengalai kerusakan pada lampu 
bagian depan. 
- ANYU , Lk , Mandong 05-07-1962 , Petani ,  
  Katholik , Dsn.Mandong Rt.05 Ds.Mandong Kec.Tayan 
hulu Kab.Sanggau ( Pengendara Sepeda Motor F1ZR ) 
mengalami kerusakan pada lampu bagian depan . 
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13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di 
perkirakan. 
 -  Rp.2.000.000 ,- ( dua juta rupiah ). 
 
14. Keterangan singkat awal mula terjadinya 
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. 
 
 
Pada hari Rabu Sekitar Jam 06.30 Wib Sepeda Motor 
Honda Vario No.Pol KB 4163 UV yang dikendarai 
Sdr.KAMIDI datang dari arah Sosok menuju arah 
Ngabang beriringan dengan Sepeda Motor  Yamaha F1ZR 
No.Pol KB 4875 DD yang dikendarai Sdr.ANYU 
sesampainya di Jl.Raya Sosok – Ngabang tepatnya di Km 
1 Dsn.Sosok II Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau 
Sepeda Motor Honda Revo No.Pol KB 4163 UV hendak 
mendahului Sepeda Motor  Yamaha F1ZR No.Pol KB 
4875 DD dan pada saat mendahului Sepeda Motor  
Yamaha F1ZR No.Pol KB 4875 DD berbelok kearah 
kanan sehingga terjadilah kecelakaan. 
15. Kesimpulan sementara kejadian - kurang kosentrasinya masing – masing  
  pengendara Sepeda motor  dalam mengendarai 
kendaraan sehingga terjadinya kecelakaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Barang Bukti yang diamankan - Sepeda Motor Honda Vario No.Pol KB 4163 
UV warna Putih. 
- Sepeda Motor  Yamaha F1ZR No.Pol KB 4875 DD 
UF warna Hitam. 
- 1 Lembar STNK No.Pol KB 4163 UV an.KAMIDI 
- 1 Buah Sim C an.KAMIDI. 
- 1Lembar STNK No.Pol KB 4875 DD An.LIM KIM 
HIE. 
 
  
Nomor LP. : 20.05.         / X /  2015 / LL  
Tanggal    : 21 Oktober 2015. 
Perkara    : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
 
 
 
----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, 
kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.  
 
 
Yang Membuat Laporan 
 
 
  
B U I N E N  
BRIGPOL NRP. 87100726 
 
 
 
 
 
 
 
 
MENGETAHUI 
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT  SANGGAU 
KASAT LANTAS 
ub 
KAUR BINOPS LANTAS 
 
 
 
BERNADUS SEDA 
IPDA NRP 63030241 
 
 
 
 
 
 
17. Orang yang ditahan / diamankan - Tidak Ada. 
 
MENGETAHUI 
An.KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAYAN HULU 
WAKA 
 
 
 
HARIYANTO,S.Sos 
IPDA NRP. 77060680 
 
  
Nomor LP. : 20.05.         / X /  2015 / LL  
Tanggal    : 21 Oktober 2015. 
Perkara    : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT 
                     RESORT SANGGAU 
                 SEKTOR TAYAN HULU 
     Jalan Bardan No.72 Sosok ( 78562 ) 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
BERITA ACARA PEMERIKSAAN 
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA 
 
----- Pada hari ini Rabu , tanggal 21 Oktober  tahun 2000 lima  belas sekira Jam 14.30 Wib, adalah saya : -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-----------------------------------------------------  B U I N E N  -----------------------------------------------------------
--- 
 
Pangkat Brigpol Nrp. 87100726  yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan 
saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : ------------- 
 
1 BRIPKA YULI SISWANTO ANGGOTA BKO LANTAS POLSEK TAYAN HULU. 
2 BRIGADIR JULIANTO SIREGAR ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
 
I     BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor  : LP./ 20.05. …../ X / 2015 / LL, Tanggal 21 Oktober 
2015 , tentang Terjadinya Peristiwa kecelakaan lalu lintas jalan raya yang 
terjadi di Jl.Raya Sosok – Ngabang Km 1 tepatnya di Dsn.Sosok 1 Ds.Sosok 
Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau antara Sepeda Motor Honda Revo No.Pol KB 
4163 UV warna Putih yang dikendarai Sdr. KAMIDI , Lk , Klaten 01-04-1963 
, PNS , Islam , Dsn.Sosok I Rt.02 Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau 
dengan Sepeda Motor  Yamaha F1ZR No.Pol KB 4875 DD UF warna Hitam 
yang dikendarai Sdr. ANYU , Lk , Mandong 05-07-1962 , Petani ,   Katholik 
, Dsn.Mandong Rt.05 Ds.Mandong Kec.Tayan hulu Kab.Sanggau. 
 
II. HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP : 
 
  
Nomor LP. : 20.05.         / X /  2015 / LL  
Tanggal    : 21 Oktober 2015. 
Perkara    : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
1. Sepeda Motor Honda Vario No.Pol KB 4163 UV dengan kerusakan pada lampu depan Sedangkan 
Sepeda Motor  Yamaha F1ZR No.Pol KB 4875 DD UF warna Hitam dengan kerusakan pada lampu 
depan. 
2. Korban An.KAMIDI dengan kondisi luka dan Fraktur pada kaki sebelah kanan. 
 
 
 
III. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL : 
 
1. Mengamankan / Olah TKP 
2. Membawa korban Kerumah Sakit. 
3. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.  
4. Mengamankan Barang Bukti.  
5. Mencatat Identitas Saksi, Korban.  
6. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara.  
 
----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah 
jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Yang Membuat Berita Acara 
 
 
B U I N E N  
BRIGPOL NRP. 87100726 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Nomor LP. : 20.05.         / XI / 2014 / LL  
Tanggal     : 1 Desember 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN 
BARAT 
RESORT SANGGAU 
SEKTOR TAYAN HULU 
Jalan Bardan No.72 Sosok ( 78562 ) 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
 
LAPORAN POLISI 
Nomor LP. : 20.05.00    / XII / 2015 / LL 
 
----- Pada hari ini Jum’at    ,  tanggal 25 Desember tahun 2000 Lima Belas Jam 16.00 Wib, adalah saya : -- 
 
----------------------------------------------------   YULI SISWANTO ------------------------------------------------ 
 
-----  Pangkat Bripka Nrp.79060464 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota Sat Lantas 
dan diBKOkan diPolsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan  / Pemberitahuan 
dari Masyarakat, bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. ------------------ 
 
1. Hari, tanggal dan jam terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya 
- Jum’at , tanggal 25 Desember 2015 Sekira Jam 14.30   
  Wib.  
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan - Jum’at , tanggal 25 Desember 2015 Sekira Jam 14.40  
  Wib. 
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya 
- Jalan Raya Sosok Tepatnya di Km 4 Dsn.Sosok II  
  Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab. Sanggau. 
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa 
dengan apa 
- Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya antara Sepeda  
  Motor Honda Astrea Grand No.Pol KB 5908 CK dengan 
Sepeda Motor Yamaha Mio Nomor KB 3003 XX. 
5. Identitas Pengendara yang terlibat 
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya ( 
Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, 
Alamat ). 
-  SUBROTO , Lk , Rentep 17-08-1983 , Protestan ,  
   Swasta , Dsn.Sosok II Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu  
   Kab.Sanggau ( Pengendara Sepmot Honda Astrea  
   Grand ). 
- JAENUDIN SAKIUS , Lk , Entajam 7-10-1987 , 
Katolik , Dsn.Entajan Ds.Empodis Kab.Sanggau ( 
Pengendara Yamaha Mio ) 
 
6. Keadaan Jasmani / Rohani Pengendara dan 
Korban sebelum terjadinya Kecelakaan 
Lalu Lintas 
- Sehat jasmani dan rohani. 
 
  
Nomor LP. : 20.05.         / XI / 2014 / LL  
Tanggal     : 1 Desember 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, 
cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu 
penrangan) di TKP 
- Sore Hari , Cerah , Jalan tanjakan dari arah Sanggau , 
lebar jalan 6 M , Mulus , terdapat marka jalan , dekat 
pemukiman penduduk , Arus Lalu Lintas Sedang.  
8. Identitas Kendaraan yang terlibat 
Kecelakaan Lalu Lintas ( SIM, STNK, dan 
STCK ) 
- Sepeda Motor Honda Astrea Grand No.Pol KB 5908 CK. 
-  Sepeda Motor Yamaha Mio Tanpa Plat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP -  Laka Lantas. 
 
10. Identitas saksi – saksi ( Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ).  
 
1. SUNYIM , Lk , 55 Th , Protestan , Swasta , 
Dsn.Sosok II Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu 
Kab.Sanggau. 
 
11. Akibat tabrakan :  
 a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ). 
-  SUBROTO , Lk , Rentep 17-08-1983 , Protestan ,  
   Swasta , Dsn.Sosok II Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu  
   Kab.Sanggau ( Pengendara Sepmot Honda Astrea  
   Grand ).-------------------------------------------------------- 
   - Mengalami Patah Kaki Bagian Kanan. 
- JAENUDIN SAKIUS, Lk , Entajam 7-10-1987 , 
Katolik , Dsn.Entajan Ds.Empodis Kab.Sanggau ( 
Pengendara Sepmot Yamaha Mio ). 
   - Mengalami Luka Lecet ditangan Bagian Kiri. 
 
 b. Mati, Luka dan sebagainya 1 Orang luka Ringan , 1 Orang Luka Berat. 
 
12. Kerugian Benda / Material - Sepeda Motor Honda Astrea Grand No.Pol KB 5908  
  CK mengalami kerusakan pada stang sebelah kanan. 
- Sepeda Motor Yamaha Mio nomor KB 3003 XX  
   mengalami kerusakan pada spake board depan. 
 
13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di 
perkirakan. 
 -  Rp.1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah ). 
 
 
14. Keterangan singkat awal mula terjadinya 
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. 
Pada hari Jum’at tanggal 25 Desember 2015 Sekira Jam 
14.30 Wib Sepeda Motor Honda Astrea Grand No.Pol KB 
  
Nomor LP. : 20.05.         / XI / 2014 / LL  
Tanggal     : 1 Desember 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
 
 
5908 CK yang dikendarai Sdr.SUBROTO keluar dari 
persimpangan Jalan yang lebih kecil menuju jalan utama 
Jalan Raya Sosok – Tanjung tepatnya di Km 4 Dsn.Sosok 
II Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau  pada saat 
memasuki Jalan Utama dari arah Sosok datang Sepeda 
Motor Yamaha Mio Nomor KB 3003 XX yang dikendarai 
Sdr.JAENUDIN SAKIUS sehingga Sepeda Motor Honda 
Astrea Grand No.Pol KB 5908 CK tertabrak oleh Sepeda 
Motor Yamaha Mio Nomor KB 3003 XX dan terjadilah 
kecelakaan. 
   
15. Kesimpulan sementara kejadian Kurang hati – hatinya pengendara Sepeda Motor Honda 
Astrea Grand No.Pol KB 5908 CK pada saat keluar dari 
persimpangan Jalan yang lebih kecil tidak memperhatikan 
dan memberikan Prioritas kepada kendaraan yang datang 
dari Jalan Utama sehingga terjadinya kecelakaan.  
16. Barang Bukti yang diamankan - Sepeda Motor Honda Astrea Grand No.Pol KB 5908  
  CK mengalami kerusakan pada stang sebelah kanan. 
- Sepeda Motor Yamaha Mio nomor KB 3003 XX  
   mengalami kerusakan pada spake board depan. 
 
17. 
 
 
Orang yang ditahan / diamankan 
 
 
- Tidak Ada 
---- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, 
kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.  
 
Yang Membuat Laporan 
 
 
             
YULI SISWANTO 
BRIPKA NRP. 79060464 
 
 
 
 
 
 
 
 
MENGETAHUI / MENGESAHKAN 
MENGETAHUI 
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAYAN HULU 
 
 
 
 
RIZAL SATRIA.F , S.IK 
AKP NRP. 84071779 
 
  
Nomor LP. : 20.05.         / XI / 2014 / LL  
Tanggal     : 1 Desember 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGGAU 
KASAT LANTAS 
 
 
 
 
DWIDYO PRIYANTORO 
IPTU NRP.70070277 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Nomor LP. : 20.05.         / XI / 2014 / LL  
Tanggal     : 1 Desember 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT 
                     RESORT SANGGAU 
                 SEKTOR TAYAN HULU 
     Jalan Bardan No.72 Sosok ( 78562 ) 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
BERITA ACARA PEMERIKSAAN 
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA 
 
----- Pada Hari ini Jum’at  , tanggal 25 Desember  tahun 2000 lima belas Jam 16.00 Wib, adalah saya :  
 
-----------------------------------------------------  YULI SISWANTO --------------------------------------------------
---- 
 
Pangkat Brigpol Nrp. 8710726  yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan 
saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : -----------------------------------
---- 
 
1 BRIPKA MEIDIN ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
2 BRIGPOL YUS BARUDIN ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
 
I     BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor  : LP./ 20.05. …../ XII / 2015 / LL, Tanggal 25 
Desember                                              2015 , tentang Terjadinya Peristiwa 
kecelakaan lalu lintas jalan raya yang terjadi di Jl.Raya Sosok – Tanjung 
tepatnya di KM 4 Dsn.Sosok II Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau 
antara Sepeda Motor Honda Astrea Grand No.Pol KB 5908 CK yang 
dikendarai Sdr.SUBROTO , Lk , Rentep 17-08-1983 , Swasta , Protestan , 
Dsn.Sosok II Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau dengan Sepeda Motor 
Yamaha Mio Nomor KB 3003 XX yang di kendarai Sdr.JAENUDIN SAKIUS 
, Lk , Entajam 07-10-1987 , Katolik , Dsn.Entajam Ds.Empodis Kab.Sanggau. 
 
II. HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP : 
 
1. Sepeda Motor Honda Astrea Grand No.Pol KB 5908 CK dengan kerusakan pada stang sedangkan 
Sepeda Motor Yamaha Mio Nomor KB 3003 XX dengan kerusakan pada Spake Board Depan. 
 
III. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL : 
 
1. Mengamankan / Olah TKP 
2. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.  
3. Mengamankan Barang Bukti.  
4. Mencatat Identitas Saksi, Korban, Pengemudi, dan Pengendara.  
  
Nomor LP. : 20.05.         / XI / 2014 / LL  
Tanggal     : 1 Desember 2014 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
5. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara. 
 
 
----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah 
jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----
--- 
 
 
Yang Membuat Berita Acara 
 
 
 
YULI SISWANTO 
BRIPKA NRP.79060464 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Nomor LP. : 20.05.         / XII / 2015 / LL  
Tanggal     : 15 Desember 2015 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN 
BARAT 
RESORT SANGGAU 
SEKTOR TAYAN HULU 
Jalan Bardan No.72 Sosok ( 78562 ) 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
 
LAPORAN POLISI 
Nomor LP. : 20.05.         / XII / 2015 / LL 
 
----- Pada hari ini Selasa ,  tanggal 15 Desember tahun 2000 Lima Belas Jam 19.00 Wib, adalah saya : -----
---- 
 
----------------------------------------------------------   B U I N E N -----------------------------------------------------
---- 
 
-----  Pangkat Brigpol Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota Sat 
Lantas dan diBKOkan diPolsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan  / 
Pemberitahuan dari Masyarakat, bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. ------------------
----------------------- 
 
1. Hari, tanggal dan jam terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya 
- Selasa  , tanggal 15 Desember 2015 Sekira Jam 16.30   
  Wib.  
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan - Selasa , tanggal 15 Desember 2015 Sekira Jam 16.35    
  Wib. 
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya 
- Jalan Raya Sosok – Ngabang tepatnya di KM1  
  Dsn.Perayan Dangku Ds.Sosok Kec.Tayan  
  Hulu Kab. Sanggau. 
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa 
dengan apa 
- Kecelakaan Lalu Lintas Antara Kendaraan Roda 6 ( 
enam ) Jenis L-Truck Mitshubishi Ragasa No.Pol  KB 
9335 D dengan Kendaraan Roda 2 ( dua ) Jenis Sepeda 
Motor  Honda Mega Pro No.Pol KB 3957 OK. 
5. Identitas Pengemudi / Pengendara yang 
terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan 
Raya ( Nama, Umur, Jenis Kelamin, 
Pekerjaan, Alamat ). 
-  Pengemudi Kendaraan Roda 6 ( enam ) Jenis L- 
   Truck Mitshubishi Ragasa No.Pol  KB 9335 D :----- 
   TAKEM ,Lk , 30 Th , Kristen , Swasta ,  Dsn.Perayan  
   Dangku Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau 
- Pengendara Kendaraan Roda 2 ( dua ) Jenis Sepeda 
Motor  Honda Mega Pro No.Pol KB 3957 OK:-------- 
   ANDRI LAU , Lk , 40 Th , Kristen , Karyawan Swasta  
   , Dsn.Peruan Dalam  Ds.Peruan Dalam Kec.Tayan   
  
Nomor LP. : 20.05.         / XII / 2015 / LL  
Tanggal     : 15 Desember 2015 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
   Hulu Kab.Sanggau. 
. 
6. Keadaan Jasmani / Rohani  Pengemudi / 
Pengendara dan Korban sebelum terjadinya 
Kecelakaan Lalu Lintas 
- Sehat jasmani dan rohani. 
 
7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, 
cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu 
penrangan) di TKP 
- Sore Hari , Medung disertai Hujan , Jalan lurus , lebar 
jalan 6 M , Mulus , terdapat marka jalan , dekat 
pemukiman penduduk , Arus Lalu Lintas Sedang.  
8. Identitas Kendaraan yang terlibat 
Kecelakaan Lalu Lintas ( SIM, STNK, dan 
STCK ) 
- Kendaraan Roda 6 ( enam ) Jenis L-Truck Mitshubishi  
  Ragasa No.Pol  KB 9335 D. 
- Kendaraan Roda 2 ( dua ) Jenis Sepeda Motor  Honda  
  Mega Pro No.Pol KB 3957 OK. 
 
 
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP -  Laka Lantas. 
 
 
 
 
10. Identitas saksi – saksi ( Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ).  
 
1. GLORIANUS LENDI SAIRO , Lk , 29 Th , 
Kristen , Swasta , Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau. 
 
11. Akibat tabrakan :  
 a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ). 
Pengendara Kendaraan Roda 2 ( dua ) Jenis Sepeda  
Motor  Honda Mega Pro No.Pol KB 3957 OK:-------- 
 ANDRI LAU , Lk , 40 Th , Kristen , Karyawan Swasta ,  
 Dsn.Peruan Dalam  Ds.Peruan Dalam Kec.Tayan Hulu  
 Kab.Sanggau mengalami Luka pada kelopak Mata Kiri , 
Luka Kepala Belakang Sebelah kiri , Patah Tulang 
Terbuka pada kaki Sebelah Kanan , Luka Robek di  alis 
Mata Sebelah Kiri dan Pendarahan di Telinga. 
 b. Mati, Luka dan sebagainya 1 Orang luka berat. 
 
12. Kerugian Benda / Material - Kendaraan Roda 6 ( enam ) Jenis L-Truck Mitshubishi  
  Ragasa No.Pol  KB 9335 D mengalami rusak berat pada  
  kabin bagian depan. 
- Kendaraan Roda 2 ( dua ) Jenis Sepeda Motor  Honda  
  Mega Pro No.Pol KB 3957 OK mengalami rusak berat  
  pada body depan dan kanan. 
13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di 
perkirakan. 
 -  Rp.25.000.000,- ( Dua Puluh Lima Juta Rupiah ). 
 
  
Nomor LP. : 20.05.         / XII / 2015 / LL  
Tanggal     : 15 Desember 2015 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
 
14. Keterangan singkat awal mula terjadinya 
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. 
 
 
Pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekira jam 
16.30 Wib Kendaraan Roda 6 ( enam ) Jenis L-Truck 
Mitshubishi Ragasa No.Pol  KB 9335 D yang 
dikemudikan Sdr.TAKEM datang dari arah Ngabang 
menuju arah Sosok dengan kecepatan tinggi setibanya di 
Jl.Raya Sosok – Ngabang tepatnya di KM 1 Dsn.Perayan 
Dangku Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau dari 
arah berlawanan datang Kendaraan Roda 2 ( dua ) Jenis 
Sepeda Motor  Honda Mega Pro No.Pol KB 3957 OK 
yang dikendarai Sdr.ANDRI LAU dan secara tiba – tiba 
Kendaraan Roda 6 ( enam ) Jenis L-Truck Mitshubishi 
Ragasa No.Pol  KB 9335 D yang dikemudikan 
Sdr.TAKEM menuju kearah kanan  sehingga bertabrakan 
dengan Sepeda Motor  Honda Mega Pro No.Pol KB 3957 
OK yang mengakibatkan Sepeda Motor  Honda Mega Pro 
No.Pol KB 3957 OK terseret sekitar 30 M dan Kendaraan 
Roda 6 ( enam ) Jenis L-Truck Mitshubishi Ragasa No.Pol  
KB 9335 D terhenti setelah menabrak teras rumah dan 
tiang listrik. 
15. Kesimpulan sementara kejadian - Kurang hati – hatinya serta belum mahirnya Pengemudi 
Kendaraan Roda 6 ( enam ) Jenis L-Truck Mitshubishi 
Ragasa No.Pol  KB 9335 D dalam mengemudikan 
kendaraan dan belum memiliki Surat Ijin Mengemudi ( 
SIM ). 
16. Barang Bukti yang diamankan - Kendaraan Roda 6 ( enam ) Jenis L-Truck Mitshubishi  
  Ragasa No.Pol  KB 9335 D. 
- Kendaraan Roda 2 ( dua ) Jenis Sepeda Motor  Honda  
  Mega Pro No.Pol KB 3957 OK. 
- 1 ( satu ) Lembar STNK An.NASARIUS CECEN  
  dengan No.Pol KB 9335 D. 
17. 
 
 
Orang yang ditahan / diamankan - Tidak Ada. 
 
  
  
Nomor LP. : 20.05.         / XII / 2015 / LL  
Tanggal     : 15 Desember 2015 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
---- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, 
kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sosok pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.  
 
Yang Membuat Laporan 
 
 
             
B U I N E N  
BRIGPOL NRP. 87100726 
 
MENGETAHUI / MENGESAHKAN 
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGGAU 
KASAT LANTAS 
 
 
 
 
DWIDYO PRIYANTORO 
IPTU NRP.70070277 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MENGETAHUI 
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAYAN HULU 
 
 
 
 
RIZAL SATRIA.F , S.IK 
AKP NRP. 84071779 
 
  
Nomor LP. : 20.05.         / XII / 2015 / LL  
Tanggal     : 15 Desember 2015 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT 
                     RESORT SANGGAU 
                 SEKTOR TAYAN HULU 
     Jalan Bardan No.72 Sosok ( 78562 ) 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
BERITA ACARA PEMERIKSAAN 
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA 
 
----- Pada Hari ini Selasa  , tanggal 15 Desember  tahun 2000 lima belas Jam 16.35 Wib, adalah saya :  
 
-----------------------------------------------------  B U I N E N  ----------------------------------------------------------
---- 
 
Pangkat Brigpol Nrp. 8710726  yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan 
saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : -----------------------------------
---- 
 
1 BRIPKA JULI SISWANTO ANGGOTA BKO LANTAS POLSEK TAYAN HULU. 
2 BRIGPOL  HERMAN JULIANTO ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
3 BRIGPOL AGUS ARYANTO ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
 
I     BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor  : LP./ 20.05. …../ XII / 2015 / LL, Tanggal 15 
Desember 2015 , tentang Terjadinya Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas Jalan 
Raya yang terjadi di Jl.Raya Sosok – Ngabang tepatnya di KM 1 
Dsn.Perayan Dangku Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau  antara 
Kendaraan Roda 6 ( enam ) Jenis L-Truck Mitshubishi Ragasa No.Pol  KB 
9335 D yang dikemudikan Sdr.TAKEM , Lk , 30 Th , Kristen , Swasta , 
Dsn.Perayan Dangku Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau Kendaraan 
Roda 2 ( dua ) Jenis Sepeda Motor  Honda Mega Pro No.Pol KB 3957 OK 
yang dikendarai Sdr.ANDRI LAU  , Lk , 40 Th , Kristen , Karyawan Swasta 
, Dsn.Peruan Dalam Ds.Peruan Dalam Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau. 
 
II. HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP : 
 
1. Kendaraan Roda 6 ( enam ) Jenis L-Truck Mitshubishi Ragasa No.Pol  KB 9335 D dengan Posisi 
Roda Depan menghadap sebelah Timur dengan kondisi rusak berat pada kabin sedangkan 
Kendaraan Roda 2 ( dua ) Jenis Sepeda Motor  Honda Mega Pro No.Pol KB 3957 OK dengan 
posisi roda depan mengahadap sebelah selatan dengan kondisi rusak berat pada body. 
 
 
III. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL : 
  
Nomor LP. : 20.05.         / XII / 2015 / LL  
Tanggal     : 15 Desember 2015 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
 
 
1. Mengamankan / Olah TKP 
2. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.  
3. Mengamankan Barang Bukti.  
4. Mencatat Identitas Saksi, Korban, Pengemudi, dan Pengendara.  
5. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara. 
 
----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah 
jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----
--- 
 
Yang Membuat Berita Acara 
 
 
 
B U I N E N  
BRIGPOL NRP. 87100726 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Nomor LP. : 20.05.         / XII / 2015 / LL  
Tanggal     : 28 Desember 2015 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
PKEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN 
BARAT 
RESORT SANGGAU 
SEKTOR TAYAN HULU 
Jalan Bardan No.72 Sosok ( 78562 ) 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
 
LAPORAN POLISI 
Nomor LP. : 20.05.00    / XII / 2015 / LL 
 
----- Pada hari ini Senin     ,  tanggal 28 Desember tahun 2000 Lima Belas Jam 19.00 Wib, adalah saya : ---
--- 
 
----------------------------------------------------   YULI SISWANTO  --------------------------------------------------
--- 
 
-----  Pangkat Bripka Nrp.79060464 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota Sat Lantas 
dan diBKOkan diPolsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan  / Pemberitahuan 
dari Masyarakat, bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. -------------------------------------
---- 
 
1. Hari, tanggal dan jam terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya 
- Senin , tanggal 28 Desember 2015 Sekira Jam 17.30   
  Wib.  
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan - Senin , tanggal 28 Desember 2015 Sekira Jam 17.35  
  Wib. 
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya 
- Jalan Raya Tanjung – Kembayan tepatnya di KM 5  
  Dsn.Hino Ds.Pandan Sembuat Kec.Tayan Hulu Kab.  
  Sanggau. 
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa 
dengan apa 
- Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya antara Kendaraan  
  Roda 6 ( enam ) L-Truck No.Pol KB 9835 DN dengan 
Sepeda Motor Honda Supra X 125 No.Pol KB 3917 UK. 
5. Identitas Pengendara yang terlibat 
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya ( 
Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, 
Alamat ). 
-  LADIN , Lk , Tatai Kuju 15-05-1989 , Wiraswasta ,  
    Dsn.Tanjung Tenggang Rt.04/02 Ds.Tanjung 
Tenggang Kec.Nanga Pinoh Kab.Melawi ( Pengemudi 
L-Truck ). 
-  SELEON , Pr , Serawak 23-04-1964 , PNS , Katholik ,  
   Dsn.Pandan Sembuat Rt.004/001 Ds.Pandan Sembuat  
   Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau. 
 
  
Nomor LP. : 20.05.         / XII / 2015 / LL  
Tanggal     : 28 Desember 2015 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
6. Keadaan Jasmani / Rohani Pengendara dan 
Korban sebelum terjadinya Kecelakaan 
Lalu Lintas 
- Sehat jasmani dan rohani. 
 
7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, 
cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu 
penrangan) di TKP 
- Magrib , Cerah , Jalan tanjakan dan turunan , lebar jalan 
6 M , Mulus , terdapat marka jalan , tidak terdapat 
lampu penerangan jalan , jauh dari pemukiman 
penduduk , Arus Lalu Lintas Sedang.  
8. Identitas Kendaraan yang terlibat 
Kecelakaan Lalu Lintas ( SIM, STNK, dan 
STCK ) 
- Kendaraan Roda 6 ( enam ) Mitsubishi Dump Truck  
  No.Pol KB 9835 DN warna Kuning No.Ka 
MHMFE74P5DK090689 No.Sin 4D34T-J28253 
-  Sepeda Motor Honda Supra X 125 No.Pol KB 3917  
   UK Warna Merah Hitam No.Ka       
   MH1JB912XCK923525 No.Sin JB91E2913993. 
 
 
  
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP -  Laka Lantas. 
 
10. Identitas saksi – saksi ( Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ).  
 
1. BONJALI , Lk , 34 Th , Islam ,Wiraswasta , 
Dsn.Tanjung Priok Kec.Kembayan Kab.Sanggau 
No.Hp 085332317700. 
2. JODI , Lk , 16 Th , Swasta , Islam , Dsn.Tanjung 
Priok Kec.Kembayan 
 
11. Akibat tabrakan :  
 a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis 
Kelamin, Pekerjaan, Alamat ). 
-  SELEON , Pr , Serawak 23-04-1964 , PNS , Katholik ,  
   Dsn.Pandan Sembuat Rt.004/001 Ds.Pandan Sembuat  
   Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau Meninggal dunia di Rs 
St.Antonius Pontianak.  
 b. Mati, Luka dan sebagainya 1 Orang Meninggal Dunia. 
 
12. Kerugian Benda / Material - Kendaraan Roda 6 ( enam ) Mitsubishi Dump Truck  
  No.Pol KB 9835 DN mengalami kerusakan pada lampu 
depan sebelah kanan 
-  Sepeda Motor Honda Supra X 125 No.Pol KB 3917  
   UK mengalami kerusakan pada stang sebelah kiri serta 
tergores pada body. 
 
 
  
  
Nomor LP. : 20.05.         / XII / 2015 / LL  
Tanggal     : 28 Desember 2015 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di 
perkirakan. 
 -  Rp.3.000.000,- ( Tiga Juta Rupiah ). 
 
 
14. Keterangan singkat awal mula terjadinya 
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. 
 
 
Pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 Sekira Jam 
17.30 Wib Sepeda Motor Honda Supra X 125 No.Pol KB 
3917 UK yang dikendarai Sdri.SELEON datang dari 
arah Tanjung menuju arah Kembayan Setibanya di Jalan 
Raya Tanjung – Kembayan Tepatnya di KM 5 Dsn.Hino  
Ds.Pandan Sembuat Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau 
keluar Kendaraan Roda 6 ( enam ) Mitsubishi Dump 
Truck No.Pol KB 9835 DN yang dikemudikan 
Sdr.LADIN dari Jalan yang lebih kecil menuju Jalan 
Utama sehingga Sepeda Motor Honda Supra X 125 
No.Pol KB 3917 UK yang dikendarai Sdri.SELEON 
berusaha menghindar tetapi stang bagian kiri masih 
mengenai lampu depan bagian kanan Kendaraan Roda 6 
( enam ) Mitsubishi Dump Truck No.Pol KB 9835 DN 
mengakibatkan pengendara sepeda Motor Honda Supra 
X 125 No.Pol KB 3917 UK terpental dan terjatuh dan 
terjadi benturan di bagian Kepala.  
   
15. Kesimpulan sementara kejadian Kurang hati – hatinya Pengemudi Kendaraan Roda 6 ( 
enam ) Mitsubishi Dump Truck No.Pol KB 9835 DN pada 
saat keluar dari jalan yang lebih kecil tidak 
memperhatikan Kendaraan yang datang dari Jalan Utama 
Sehingga mengakibatkan terjadinya Kecelakaan. 
 
 
 
16. Barang Bukti yang diamankan - Kendaraan Roda 6 ( enam ) Mitsubishi Dump Truck  
  No.Pol KB 9835 DN warna Kuning No.Ka 
MHMFE74P5DK090689 No.Sin 4D34T-J28253  
-  Sepeda Motor Honda Supra X 125 No.Pol KB 3917  
   UK Warna Merah Hitam No.Ka       
   MH1JB912XCK923525 No.Sin JB91E2913993. 
- 1 Lembar STNK dengan No.Pol KB 9853 DN  
  an.YUSTINA. 
- 1 Buah SIM C An.SELEON 
- 1 Buah SIM B1 An.LADIN. 
 
 
  
  
Nomor LP. : 20.05.         / XII / 2015 / LL  
Tanggal     : 28 Desember 2015 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
17. 
 
 
Orang yang ditahan / diamankan 
 
 
- Tidak Ada 
---- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, 
kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.  
 
Yang Membuat Laporan 
 
 
             
YULI SISWANTO 
BRIPKA NRP. 79060464 
 
 
 
 
 
 
 
 
MENGETAHUI / MENGESAHKAN 
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGGAU 
KASAT LANTAS 
 
 
 
 
DWIDYO PRIYANTORO 
IPTU NRP.70070277 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MENGETAHUI 
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAYAN HULU 
 
 
 
 
RIZAL SATRIA.F , S.IK 
AKP NRP. 84071779 
 
  
Nomor LP. : 20.05.         / XII / 2015 / LL  
Tanggal     : 28 Desember 2015 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT 
                     RESORT SANGGAU 
                 SEKTOR TAYAN HULU 
     Jalan Bardan No.72 Sosok ( 78562 ) 
" PRO JUSTITIA " 
 
 
 
BERITA ACARA PEMERIKSAAN 
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA 
 
----- Pada Hari ini Senin  , tanggal 28 Desember  tahun 2000 lima belas Jam 19.00 Wib, adalah saya :  
 
-----------------------------------------------------  YULI SISWANTO --------------------------------------------------
---- 
 
Pangkat Brigpol Nrp. 8710726  yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan 
saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : -----------------------------------
---- 
 
1 BRIPKA MEIDIN ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
2 BRIGPOL YUS BARUDIN ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU. 
 
I     BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor  : LP./ 20.05. …../ XII / 2015 / LL, Tanggal 28 
Desember                                              2015 , tentang Terjadinya Peristiwa 
kecelakaan lalu lintas jalan raya yang terjadi di Jl.Raya Tanjung - Kembayan 
tepatnya di KM 5 Dsn.Hino Ds.Pandan Sembuat Kec.Tayan Hulu 
Kab.Sanggau antara Kendaraan Roda 6 ( enam ) L-Truck No.Pol KB 9835 DN 
yang dikemudikan Sdr. LADIN , Lk , Tatai Kuju 15-05-1989 , Wiraswasta , 
Dsn.Tanjung Tenggang Rt.04/02 Ds.Tanjung Tenggang Kec.Nanga Pinoh 
Kab.Melawi dengan Sepeda Motor Honda Supra X 125 No.Pol KB 3917 UK 
yang dikendarai Sdr. SELEON , Pr , Serawak 23-04-1964 , PNS , Katholik , 
Dsn.Pandan Sembuat Rt.004/001 Ds.Pandan Sembuat  Kec.Tayan Hulu 
Kab.Sanggau  
 
II. HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP : 
 
1. Kendaraan sudah tidak berada di Tkp\. 
 
III. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL : 
 
1. Mengamankan / Olah TKP 
2. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.  
3. Mengamankan Barang Bukti.  
4. Mencatat Identitas Saksi, Korban, Pengemudi, dan Pengendara.  
  
Nomor LP. : 20.05.         / XII / 2015 / LL  
Tanggal     : 28 Desember 2015 
Perkara     : Kecelakaan   Lalu    Lintas 
5. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara. 
 
 
----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah 
jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----
--- 
 
 
Yang Membuat Berita Acara 
 
 
 
YULI SISWANTO 
BRIPKA NRP.79060464 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
POLRI DAERAH KALBAR  
RESORT SANGGAU 
SEKTOR TAYAN HULU 
JALAN BADRAN NO.72 Sosok (78562) 
No Tanggal Waktu Lokasi Korban Jiwa Kerugian Materil 
LR LB MD 
1 MINGGU, 
09.10.2016 
14:00 WIB JL.RAYA SOSOK-
TANJUNG DS.MOLING 
DS.SOSOK KEC TYN HULU 
KAB.SGU 
0 1 0 Rp2,000,000.00 
2 RABU, 
15.11.2016 
13:30 WIB JL.RAYA TANJUNG-
ENTIKONG DS.BUNUT 
DS.SEMBUAT KEC TYN 
HULU KAB.SGU 
1 1 0 Rp4,000,000.00 
3 MINGGU, 
03.01.2016 
11:00 WIB JL.RAYA TANJUNG-
ENTIKONG DS.HINO 
DS.SOSOK KEC TYN HULU 
KAB.SGU 
1 0 1 Rp6,000,000.00 
4 JUMAT, 
11.03.2016 
04:30 WIB JL.RAYA TANJUNG-
ENTIKONG DS.SEMBUAT 
DS.SOSOK KEC TYN HULU 
KAB.SGU 
0 1 1 Rp3,000,000.00 
5 SELASA, 
05.04.2016 
07:45 WIB JL.RAYA TANJUNG-
ENTIKONG DS.SANJAN 
DS.SOSOK KEC TYN HULU 
KAB.SGU 
1 0 1 Rp500,000.00 
6 RABU, 
20.04.2016 
14:15 WIB JL.RAYA TANJUNG-
ENTIKONG DS.SEMBUAT 
DS.SOSOK KEC TYN HULU 
KAB.SGU 
1 1 0 Rp300,000.00 
7 KAMIS, 
21.04.2016 
12:10 WIB JL.RAYA TANJUNG-
ENTIKONG DS.SEMBUAT 
DS.SOSOK KEC TYN HULU 
KAB.SGU 
0 0 1 Rp0.00 
8 12:45 WIB 0 1 1 Rp2,000,000.00 
  
POLRI DAERAH KALBAR  
RESORT SANGGAU 
SEKTOR TAYAN HULU 
JALAN BADRAN NO.72 Sosok (78562) 
MINGGU, 
15.05.2016 
JL.RAYA TANJUNG-
ENTIKONG DS.SEMBUAT 
DS.SOSOK KEC TYN HULU 
KAB.SGU 
9 MINGGU.05.06.2
016 
18:30 WIB JL.RAYA TANJUNG-
ENTIKONG DS.MONDES 
DS.SOSOK KEC TYN HULU 
KAB.SGU 
0 0 1 Rp0.00 
10 SABTU, 
04.06.2016 
22:30 WIB JL.RAYA TANJUNG-
ENTIKONG DS.KELOMPU 
DS.SOSOK KEC TYN HULU 
KAB.SGU 
1 1 0 Rp8,000,000.00 
11 SABTU, 
07.02.2016 
19:45 WIB JL.RAYA TANJUNG-
ENTIKONG DS.TANAP 
DS.SOSOK KEC TYN HULU 
KAB.SGU 
1 0 1 Rp1,000,000.00 
12 JUMAT, 
16.09.2016 
18:45 WIB JL.RAYA TANJUNG-
ENTIKONG DS.SEMBUAT 
DS.SOSOK KEC TYN HULU 
KAB.SGU 
0 0 1 Rp15,000,000.00 
13 JUMAT, 
23.09.2016 
14:45 WIB JL.RAYA TANJUNG-
ENTIKONG DS.SANJAN 
DS.SOSOK KEC TYN HULU 
KAB.SGU 
0 0 2 Rp15,000,000.00 
14 JUMAT, 
02.02.2016 
07:30 WIB JL.RAYA TANJUNG-
ENTIKONG DS.HINO 
DS.SOSOK KEC TYN HULU 
KAB.SGU 
1 0 1 Rp200,000.00 
15 SENIN, 13.02.201 11:30 WIB JL.RAYA TANJUNG-
KEMBAYAN KEC TYN 
HULU KAB.SGU 
1 1 0 Rp2,000,000.00 
16 KAMIS, 20.04.201 13:00 WIB 0 0 1 Rp1,000,000.00 
  
POLRI DAERAH KALBAR  
RESORT SANGGAU 
SEKTOR TAYAN HULU 
JALAN BADRAN NO.72 Sosok (78562) 
 
 
JL.RAYA TANJUNG-
ENTIKONG DS.SEMBUAT 
DS.SOSOK KEC TYN HULU 
KAB.SGU 
17 JUMAT, 
19.05.2016 
17:00 WIB JL.RAYA TANJUNG-
ENTIKONG DS.HINO 
DS.SOSOK KEC TYN HULU 
KAB.SGU 
1 0 1 Rp2,000,000.00 
JUMLAH 9 7 13 Rp62,000,000.00 
